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U M U L T U O S A 
K O N T R A E L S R . 
C R I -
GRECIA MEJORAN 
P R O T E S T A H O R R I B 
L E R R O U X M E N EN E L 
T R A E 'LUGAREÑO' 
ASESINOS E iNOENOIARIOS. 
H A R A 
c a m p a n a a n t i c l e r i c a l d e l ¡ e f e d e l o s r a d i c a l e s p r o -
I d í c e e n o r m e i n d i g n a c i ó n ' ' ¡ M u e r a L e r r o u x " ! ' ' ¡ V i v a l a 
| ^ t í t r a l i d a d , ' * ! - C o l i s i ó n e n t r e n e u t r a l i s t a s y r a d i c a l e s . -
E l G o b i e r n o t i e n e e l p r o p ó s i t o d e 
r e p r i m i r c o n e n e r g í a t o d a c a m p a n a 
a n t i n e u t r a l . - L e r r o u x n i e g a h a b e r d i -
c h o l a s f r a s e s q u e s e l e a t r i b u y e n . 
E N - i D E 
S U E R E N UN 
COLISION E N T R E R A D I C A L E S Y 
NEUTRALISTAS.—VARIOS H E -
RIDOS-
Madirld, 31, 
Durante la noche pasada se ve-
TÍficó «iia^ imponente manifestación 
para protestar contra ia campaña 
contraria a la neutralidad de España rfdos, que fueron curados en las ca-
que viene haciendo el Jefe de los ra-1 sas ar t iculares 
una colisión que duJ'ó bastante tiem-
po. 
Cuando más empeñada era la co-
lisión llegaron fuerzas de la guardia 
civi l , consiguiendo disolver los gru-
pos, no sin antes haberse visto pre-
cisada a dar vaHas cargas. 
Se sabe que ha habido algunos he-
(Por t e l ég ia fo ) 
Lugareño, Mayo 31 . 
Hoy se ha cometido, cerca de es-
ta localidad, un horrendo crimen que 
ha provocado la indignación de este 
honrado vecindario; y que es una 
muestra de }a perversidad de instin-
tos de sus autores. 
Como a las dos de la tarde pre-
sentóse en el cuartel de la Guardia 
Rural, el colono Francisco Acosta, 
que tiene situada su finca a un kiló-
metro del batey, participando al sai--
gento Jacinto Agramonte Donet que 
en su colonia habían asesinado a un 
hombre, quemándolo vivo. 
S P O N S A B L E 
[ E C H O S 
R E V E S 
A L E M A N I A D E 
A M E R I C A N 0 S . - L 0 $ 
S E T A 0 
V I O L E N C I A 
I T A L I A N O S 
L A V A R O N ; . 
OTRA V I C T I M A DE 
LOS SUBMARINOS 
Cardiff, 31. 
El vapor "Dixiania", propiedad de 
una empresa americana, pero matr i -
cuilado en Inglaterra, fué torpedeado 
el sábado frente a la isla de Quessant. 
La tr ipulación fué conducida a Ba-
rr3r. 
Los oficiales de dicho barco decla-
ran que el submarino que lo a tacó 
ENTRE F A M I L I A 
Roma, 31. 
El Rey Víctor Manuel ha dirigido 
dos despachos cable gráficos, perso-
nales, uno a su suegro el Rey de 
Montenegro, y otro a su cuñado el 
Rey de Serbia, anunciando a ambos 
2.669 muertos, 5.244 heridos y 899 
extraviados. 
PARTE O F I C I A L RUSO 
Petrogrado, 31. 
En la región de Shavli los alema-
nes cont inúan resistiendo violenta-
soberanos la entrada de I tal ia en la j mente nuestra ofensiva, pero la bata-
la guerra contra el enemigo común, l ia se va desarrollando en nuestro 
Víctor Manuel, en sus mensajes, pide | favor. 
a Dios que nuevas victorias sean al-
ie disparó varios cañonazos sin pre- canzadas por el heróieo pueblo de las 
vio aviso. A los primeros disparos la I tres naciones. 
tripulación se acogió a los botes. Pe- | E l Rey de Montenegro contes tó a 
ro después el submarino le lanzó un I Víctor Manuel expresando su satis-
torpedo que alcanzó al buque en el facción por el ingreso de I ta l ia en 
departamente de máquinas . La expío- e l conflicto, y por la alianza conse-
sión fué tremenda y una Uuvia de cuentemente formada entre las dos 
materiales cayó sobre los botes en 
que estaba la tripulación, resultando 
heridos dos marineros. 
Un vapor suizo recogió a los t r ipu-
dicales don Alejandro Lerroux 
Numerosos grupos recorrieron las 
calles de esta Corte gritando: " ¡Mue-
ra Lei roux!" "¡Viva la neutralidad!" 
Fuerzas de la guardia c iv i l salie-
ron al paso a los manifestantes lo-
grando disolver los grupos después 
de haber dado varias cargas. 
Pero poco m á s tarde se rehizo la 
manifestación logrando llegar hasta 
la Puerta del Sol. 
Una comisión de manifestantes su-
bió al Ministerio de la Gobernación 
y aprovechando que los empleados de 
una de las oficinas estaban descuida-
dos, salieron a l balcón gritando de 
nuevo: " ¡Muera Lerroux!" 
Este grito y la audacia de los co-
(PASA A L A U L T I M A ) 
En la calle se encontraron restos | 
de carne humana, sanguinolentos. 
La alarma producida por los desór- j 
denes ocurridos fué grande. 
Los t ranseúntes pacíficos huían y j 
se refugiaban en las casas próximas, i 
Cundió la alarma ráp idamente por i 
todo Madrid y s6 han hecho numero- j 
sos comentarios a propósito de los 
tumultos. 
Son generales las censuras que se 
dirigen contra el señor Lerroux por \ 
su campaña en contra de la neutra-
lidad y en contra del sentir del pue- i 
Wo español , que no desea meterse en ' 
aventuras guerreras. 
Los periódicos en sus números de L A R E U N I O N DEL COMITE PAR-
E l i-eferldo sargento, en cuanto re-
cibió la noticia, salió para el lugar í lantes del "Dixiania." 
del hecho con el cabo Rafael García j El vapor torpedeado desplazaba 
y guardias a sus órdenes . | 4.127 toneladas y navegaba de Saran-
Cuando la Rui-ai llegó al lugar i nah para el Havre, 
donde se desarrolló tan terrible dra-
naciones que se unen por la causa de 
la libertad. 
E l Rey de Serbia, en su contesta-
ción, predice que las armas de I ta l ia 
se cubr i rán de gloria. 
BAJAS DE OFICIALES INGLESES 
Londres, 31. 
La lista de bajas de oficiales in-
gleses correspondiente a la quincena 
que terminó el día 17, demuestra que 
LAS U L T I M A S RESERVAS 
Amsterdan, 31. 
•Í-ii ^ i . - j na i - u n j „ las bajas han sido mas crecidas que 
E l Gobierno de Berlín ha llamado s - n i l fAs . 
IOS 
y 
al servicio a los miembros del Lands-
tuxm,. Estas son las ú l t imas reser-
vas alemanas que hasta ahora no 
habían sido molestadas. La orden no 
se aplica a l reino de Baviera. 
hoy se ocupan con gran extensión de 
misionados fueron acogidos con una ^os desórdenes ocurridos anoche, y j 
clamorosa ovación por la muchedum- { todos a excepción de los radicales 
bre que se encontraba en la calle. j « tacan al seño»" Lerroux considerán-
La manifestación 8e dir igió desde i ̂ e'0 causante de los disturbios, por su 
allí a la Casa del Pueblo, la m á s i m - indiscrección. 
portante de las sociedades radicales ! Los ánimos es tán excitados y se 
Algunos grupos de radicales al en- témp que se repita la tumultuosa ma-
de la lliegada de los manifes- ' nifestación. 
salieron al encuentro de éstos Es creencia general que el jefe de 
ados de bastones y tacos de b i - i los radicales al ver el pésimo efce-
llar, t rabándose entre unos y otros 110 causado por su actitud abandone, 
; aunque solo sea por poco tiempo, a 
España , como hizo no hace mucho 
tiemuo con ocasión de otra protesta 
ocasionada por las declaraciones que 
hizo en Pa r í s al principio de l a gue-
r ra europea. 
L A M E N T A R I O L I B E R A L ROM-
PIO E L "QUORUM" E N L A CA-





T A C I O N D E L T A B A C O 
L O S E S T A D O S U N I D O S 
o t a d e l M i n i s t r o d e C u b a e n 
a s h i n g t o n s o b r e u n a r e s o l u c i ó n d e 
l a A d u a n a d e N u e v a Y o r k . 
En ia Secretaría de Estado se ha 
^cibfdo c: siguiente despacho del 
Ministro de Cuba en Washington, 
doctor Carlos Manuel de Céspedes: 
"Señor Secretario: 
Tengo el honor de enviarle anexo 
11 - interesante recorte del "United 
Statég Tobacco Journal", de Febrero 
2 P r ó x i m o pasado, sobre una impor-
tante resolución referente a! aforo 
(i6 tabaco cubano dictada por el 
"Boarc| 0f United States General Ap-
pi'aiseps" en el puerto de Nueva 
York; 
El caso surg-ió con motivo de la 
Aportación de" 230 tercios de tabaco 
en rama por la St. Elmo Cigar Co., 
de los Angeles, California. *y la con-
troversia la originó el aforo de 29 
tercios, que la casa importadora sos-
tenía eran de t r ipa . Las autoi-idades 
de Aduanas resolvieron que 16 de los 
tHreíos eran de capa, y los restantes 
13 de capa en distintas proporciones, 
S-for© contra el cual estableció pro-
testa la St. Elmo Cigar Co., pues 
"según el arancel de 1913, la capa 
adeuda a razón de $1.85 por libra, 
menos el 20 por 100 del Tratado de 
Reciprocidad, la capa mezclada se-
gún la proporción que contenga y la 
tr ipa a razón de 35 por 100 por libra. 
La diferencia en el adeudo era, pues, 
notable, según se clasificase el taba-
co. 
El argumento, empleado por la so-
ciedad protestante era de que no se 
podía l l agar capa, en el sentido es-
tr icto de ' l a palabra, sino a la hoja 
que se pudiera emplear para torcer 
Un tabaco de cinco pulgadas de lar-
go, estimando, desde ei punto de vis-
ta del tamaño de la hoja que solo 
eran comercialmente . úti les las que 
alcanzasen esa dimensión. 
Tramitado ei caso ante el juez 
E n e l C o n g r e s o 
p o r t u g u é s 
LKY DE SEPARACION DE E M -
PLEADOS. 
Badajoz, 31. 
Comunican de Lisboa que en la 
ón clebrada hoy por el Congre-
tüígués fué aprobada la ley de 
•c¡ÍKó" de sus empleados de to-
T h i ^ j l i o s funcionarios civiles y 
m; .vaí; adictos '«l ré-
Brown, en la ciudad de los Angeles, 
la casa importadora y el Gobierno 
adujeron los argumentos que estima-
ron oportunos en apoyo de sus pre-
tensiones, triunfando las del Gobier-
no, expresadas en la siguiente for-
ma en la ponencia del juez Me Cle-
Uand: 
"Es nuestra opinión, fundada en 
las actuaciones que ei pa t rón (Stan-
dard) de t amaño adoptado por los 
testigos presentados por los protes-
tantes, para determinar cuándo pue-
de ser utilizada como capa la hoja de 
tabaco, es arbitrariamente exagera-
do y no tiene justificación en las ne-
cesidades del comercio, habiendo de-
mostrado la experiencia que muchas 
marcas de tabacos de cuatro y media 
pulgadas de largo son torcidos con 
capas de tan buena calidad como las 
empleadas en tabacos de cinco pul -
gadas de la misma marca o de otras 
parecidas. 
"Apreciando las actuaciones tales 
como aparecen, y pesando las prue-
bas aportadas con relación al aumen-
to del valor del tabaco, estamos con-
vencidos por la clara preponderan-
cia d©l mismo, que no solamente es-
t á abundantemente justificado- el afo 
ro practicado por el administrador de 
la Aduana que clasificó como capa 
el contenido de los 16 tercios, sino 
que, además , es tá igualmente jus t i -
ficada la resolución de que cada uno 
de los 13 tercios que se clasificaron 
como conteniendo de 6 a 15 por 100 
de capa, tienen en realidad m á s del 
15 por 100 de hojas de capas de su-
ficiente t amaño , poseyendo las cua-
lidades de color, tejido y quemadura 
de la capa,, y que, por tanto, el con-
tenido de los trec© tercios debió ha-
ber sido aforado como capa". 
Según el "United States Tobacco 
Journal", ©1 Gobierno americano con 
cedió tanta importancia a este caso, 
que diversos agentes del Departa-
mento de la Tesorer ía , investigando 
cuidadosamente las opiniones del 
Comercio tabacalero, llegaron hasta 
el extremo de hacer viajes a Cuba 
en busca de pruebas. 
Es t ímase que esta victoria del Go-
bierno dará por resultado que ías 
autoridades de aduanas ejerzan una 
vigilancia más estricta al examinar 
1 la rama que en lo adelante se impor-
te de la Habana." 
DECLARACIONES D E L SR. DATO 
Madrid, 31. 
E l Presidente del Consejo, señor 
Dato, a l encontrarse esta mañana con 
los periodistas hizo al^unns decla-
raciones acerca de ios desórdenes de 
anoche. 
Dijo que son completamente inú-
tiles las manifestaciones que se in -
tenten celebrar para pedár que Es-
p a ñ a no abandone su actitud neu-
t r a l . 
"Porque la neut ra l idad—añadió— 
la mantiene el Gobierno resueltamen-
te." 
Como alguien le preguntara lo 
que haya de cierto sobre determina-
dos comités neutralistas que se pien-
san establecer, el señor Dato contes-
t ó : 
"No consentiremos tampoco que 
esoŝ  comités se constituyan porque 
el único comité neutralista que de-
be existir es el propio Gobierno." 
E l Presidente continuó diciendo: 
"Impediremos toda clase de cam-
pañas y propagandas a favor de la 
Intervención de nuestr0 país en la 
COMBATIENDO E N G A L L I P O L I 
Londres, 31. 
En la península de Gallípoli se han 
librado ú l t imamente combates muy 
reñidos. 
En estos combates los turcos han 
llevado la peor parte, pues han te-
nido 2.000 bajas contra 300 que han 
sufrido las fuerzas expedicionarias 
inglesas. 
LOS VOLUNTARIOS I T A L I A N O S 
Roma, 31. 
Oficialmente se ammeda que 200.000 
deseo de celebi-ar la sesión para 'po-j hombres se han ofrecido voluiftaria-
t ler reunirse y discutir los presu- j mente para servir en ia campaña . 
puestos generales de la nación. • 
Y así se hizo. Tan pronto fué sus- | PERDIDAS DE L A M A R I N A MER-
pendída la sesión se reunieron en el ] C A N T E 
salón de la Biblioteca veinte y seis Londres, 31. 
representantes liberales. j j l Almirantazgo, en nota oficial. 
Presidió el señor Juan Gualberto ! informa que desde el comienzo de la 
Gómez y actuó de secretario el se- \ guerra 56 barcos mercantes han sido 
ñor Barreras r,AT>ri,t _ h I hundidos por cruceros enemigos, 12 
I N F O R M A C A R T A x A i hail sido voiados por minas y 62 tor-
El doctor Cartana, Presidente de; deados ios submarinos. A ésto 
feSÍ^^^^^^^^S^^ ! hay que agregar 84 barcos pesque-
ros. 
en ninguna otra ocasión desde que es-
ta l ló la guerra. 
Según es tá lista, durante el perío-
do citado fueron muertos 423 oficía-
les, 1.067 resultaron heridos y 37 se 
encuentran extraviados. 
Desde que empezó la guerra hasta 
la fecha las bajas de los oficiales in-
gleses han sido las siguientes: 
Desde el 12 al 24 de Mayo hemos 
capturado entre el Pillea y el Vístula 
superior 209 oficiales y 18.617 solda-
dos. 
La batalla del San se va desenvol-
viendo favorablemente para nuestras 
armas. Victoriosamente hemos asu-
mido la ofensiva, cruzando el Lubac-
gowka y ocupando la aldea de Mo-
nastera, infligiendo varias pérdidas a 
los teutones. 
La ofensiva enemiga desde Jaros-
lau a Radymus, en el este, ha sido 
contenida por nuestros fuegos. 
Todos los ataques hostiles entre Za 
derewacz, Bóiechow y Jawarow fue-
ron rechazados, asumiendo nosotros 
una resuelta ofensiva con gran éxito, 
capturando más de 7.000 prisioneros 
y 30 cañones de t i ro rápido. 
VICTOR M A N U E L , A R T I L L E R O 
Ginebra, 31. 
En despachos recibidos de la fron-
tera italiana se dice que Víctor Ma-
nuel, al igual que el Rey de Bélgica, 
(PASA A L A U L T I M A ) 
No hubo sesión. 
Aunque asistieron al 
cuenta y tres señore. 
tes, a las tres y me< '.. 
pasó lista, sólo respondieron 
cuarenta y cinco. 
Entre todos ios representantes de 
filiación liberal se notaba el poco 
L C R U C E R O C E N T I N E L A N O H A 
V U E L T O A P R E S E N T A ! 
misión de Hacienda y Presuptxestos 
para el estudio de los presupuestos, 
informó al Comité, en nombre de los 
liberales de la Subcomisión, de las 
gestiones que é s t a ha hecho. 
Las economías que se han intro-
ducido, dice el señor Car tañá , son 
F U E U N A EQUIVOCACION 
Washington, 31. 
E l Embajador de los Estados Uni-
dos en Berlín comunica al Departa-
E n t r a d a y s a l i d a d e l v a p o r " M é x i -
c o * ' . L o s c h i n o s d e t e n i d o s e n T i s c o r -
n i a f u e r o n p u e s t o s e n l i b e r t a d . L a 
f i a n z a d e l o s a r t i s - c 
t a s f u é i n c a u t a d a . 
^ E l E s p e r a n z a ' * . -
T a m b i é n l l e g ó e l 
- M a n u e l C a l v o , " 
cuantiósísiraas, ascendentes a 'm i l e s ! mentó de Estado que el ^ 
de pesos, y sin embargo hemos teñí- k 'cano "Sulf f ip t" fue torpedeado por 
do buen cuidado de no dejar indota- | equivocación, 
do n ingún servicio en ninguna Secre-: ~ . ___ . 
t a r ía , n i hemos suprimido cargo al-1 PARTE OFICIAL A L E M A N 
guno. Hemos rebajado los servicios j Berlín, 31. 
que nos han parecido exagerados y E l Ministerio de la Guerra ha da-
también las grandes ca tegor ías de j do a la publicidad la siguiente nota; 
empleados, y sin embargo no nos he- j " A l norte del bosque de Arras y Le 
mos salido de lo que dispone a ese i Pretre, los franceses trataron de rom-
efecto la Ley del Servicio Civi l . | per nuestras l íneas con gran con-
LOS DERECHOS Y MEJORAS tingente de tropas, pero debido a l va-
E N LOS PUERTOS ior de los regimientos del Ríos y 
Sobre sí debía o no incluirse en 
los presupuestos lo recaudado por 
mejoras y derechos de los puertos. 
guerra asoladora de Europa y si los j se promovió un largo debate, no acor 
intervencionistas persistieran en su dándose nada en definitiva, 
actitud llegaremos hasta a tomar re- ; Se discutieron extensamente va 
Baviera, el ataque terminó con una 
completa derrota para el enemigo, cu 
yas pérdidas fueron enormes. E l úni-
co éxito alcanzado por los franceses 
en Le Pretre ha sido el haber pene-
presalias para obligarles a césar en i r ías partidas de los presupuestos, | *ra^0 / " 1 
su campaña . Establecer íamos la cea- ¡ tan extensamente que la reunión du n 
sura a la prensa sin suspender por i ró hasta las siete y media p. m. 
ello las ga ran t í a s constitucionales." | Todos los representantes se mués-1 
"Los desórdenes promovidos ano- j t ran con el m á s vivo deseo de discu-
che prosiguió—carecen de importan- t i r este año, de una manera concien- j 
c ía ; pero son en cambio un s ín toma" : zuda, los presupuestas de la nación. ' 
«n que no se repe t i rá ia manifesta- { LOS GASTOS D E L EJERCITO 
El señor Dato a f i rmó que confía j NO SE DISCUTIERON | 
ción porque pudiera resultar peligro- La parte de los presupuestos refe 
débilmente 
quitando ésto el avance fracasó. 
Nada de importancia ha ocurrido 
en el teatro oriental de la guerra. 
Los alemanes siguen avanzando hacia 
el nordeste en dirección a Przmsyl. 
sa para el país y ante esto ha de so-
breponerse a cualquiera otra causa 
el patriotismo de todos. 
(PASA A L A U L T I M A ) 
rente al Ejérci to no se discutió. Se 
acordó dejarla para otra nueva reu 
n i ó n . . . ( ? ) 
¿ Motivo ? No hemos podido ave 
i riguarlo. 
BUENA MEDIDA 
| Roma. 31. 
Anúnciase que el Gobierno está de-
• terminado a emplear las más enér-
! gicas medidas para impedir la dise-
1 minación de noticias falsas y alar-
1 mantés acerca de la guerra. 
EN E L SENADO 
E A P R O B O D E F I N I T I V A M E N T E 
ELOGIOS DEL GENERAL AZCARRAGA 
Presidió el señor García Osuna. 
Después de leerse y aprobarse el 
acta de la sesión anterior, el señor 
Coronado solicitó que se le enviase 
un mensaje de coudolencia al Sena-
Aunque el general Azcár raga , d i -
jo el señor Coronado—fué nuestro 
adversario—hay que reconocer su no-
bleza y su valor. 
E l Senado acordó trasmitir el men-
do español con motivo de la muerte saje de pésame y duelo 
del general Azcár raga . Habló el se-
ñor Coronado de los méri tos y de las 
bellas cualidades que reunía el pa-
tricio hispano que supo revelar en 
todo momento su caballerosidad, su 
valor y su hidalguía. 
Citó casos en que salvó la vida a 
jóvenes cubanos sentenciados a muer-
te, como ei dei señor Zubizarreta, a 
quien se concedió ej indulto siendo 
el general Azcá r raga Ministro de la 
COMUNICACIONES 
Se leyeron varias comunicaciones 
de la Cámara . 
E L J A I A L A I 
Se entró en la orden del día, es de-
cir, en la discusión del proyecto de 
ley sobre concesión del Jai A l a i y el \ posiciones pergenie 
Hipódromo. j De las concesión 
Intervinieron en el debate sobre i se h a r á favorecer 
los art ículos los señores Sánchez j turismo en Cuba, 
Bustamante, Alberdi, Díaz Yoga, Ma-1 
za y Arto la y Guevarra. 
Y se aprobó el articulado de] pro-
yecto con una votación de once por 
ocho y doce por ocho. 
La sesión, que fué prorrogada, ter-
minó cerca de las siete. 
LA CONCEHION 
E l establecimiento del Frontón y 
del Hipódromo se rá concedido me-
diante un concurso que pe rmi t i r á a 
todos los ciudadanos concurrir, pues 
es seguro que ei Jefe del Estado ha-
rá la concesión al que mejores pro-
el 
E L "MEXICO". DOS DEPORTA-
DOS. E L MEDICO DELEGADO. 
U N A L E M A N . 
Procedente de New York llegó 
ayer el vapor americano "México", 
conduciendo carga y 29 pasajeros 
para la Habana y 52 en t ráns i to pa-
ra Méjico. 
Entre los primeros figuraban el 
estudiante señor Julio Lobo, los co-
merciantes señores Ar ís t ídes Avalo, 
Vicente Alvarez y Benjamín Marche-
na y el periodista Mr . Edwin C. HUI, 
redactor del "Sun" de New York. 
Como deportados de New York 
llegaron el trabajador español Se-
gundo Vázquez, por .ser susceptible 
de convertirse en carga pública, y el 
chino Lí Chi Pow, por tener traco-
trincher as I ma ' ambos residentes en Cuba, 
defendidas, I -B01' de ga ran t í a fué detenido 
' el pasajero Nés tor V . Penna, de na-
cionalidad uruguaya. 
E l "México" siguió viaje anoche 
para Progreso, Veracruz y Puerto 
Méjico, llevando 61 pasajeros m á s 
de este puerto, entre los que iban el 
doctor Gustavo M. Corput. médico 
delegado de la Sanidad de los Esta-
dos Unidos en Veracruz, y el señor 
Leopoldo Weyers, empleado de la 
Legación alemana en Méjico, que 
llegó el sábado de New York en el 
"Mascotte." I 
Además embarcaron los mejicanos! CAMPEON DE T E N N I S MUERTO 
señores Fernando Ponce e hija. Da- i E N UN COMBATE.—Antohnv F . 
niel Carbonell, señora María P. de i Wil ld ing, de Nueva Zelandia, quien 
Cámara e hijos, Julia Cruzado y dos ! ha sido el campeón de Tennis' en l n -
hijos, Pedro Narváez Pérez y fami - tg la te r ra , ' ha muerto en un combate 
lia, Ramón Salado Manuel Pérez j que sostuvo contra los turcos'en los 
Sandi. Patrocinio Bamento, Her í - ¡ Dardanelr., 
berto López y el francés M . Esteban | 
Ailloud y familia. 
E L "ESPERANZA". 41 • PASAJE- 1 
ROS DE PROGRESO E N CÜA-
RENTENA. 
De Veracruz y Tampico Hegó ayer! 
el vapor americano "Esperanza", con ¡ 
carga, 47 pasajeros para este puer- i 
to y 13 en t ráns i to para I^ew York, j 
Anotamos entre los primeros al 
abogado señor Julio Rendón, el pro- \ 
fesor señor Alfredo Preu, el em-
pleado señor Mario Alamil la y los; 
comerciantes señores Rolando M o l i - ! 
na y familia, José Cuervo y Vicente j 
Creidy. 
La mayor ía de los pasajeros son 
de Progreso, algunos fugitivos del 
Yucatán, 41 de los cuales fueron en- \ 
viados a Tiscornia en cuarentena, 
por existir fiebre amarilla en aquel 
puerto. 
Ei "Esperanza" sa ld rá hoy para 
Wil ld ing era teniente de 
la Marina inglesa. 
M A Y O 3J 
litadas espéra-
aumento del 
(PASA A L A OCHO.) 
Mayo, 31 . 
Por celebrarse hoy en los Es-
tados Unidos el "Memorial 
Day", día destinado a Ilevar 
lores a las tumbas de los soida-
tos muertos en acciones d^ 
habido cotixacio-uerra, n0 1 
íes en la Bolsa. 
O T A K I O D E L « i M A T W N A 
S E C C I O N M E R C A N T I L 
C A S A S D E C A M B I O 
( A I w A S C I N C O D E I ^ a X A R D E ) 
Centenes, plata españsS*, 5.20 
En cantidades ra 5.21 
Luises, plata españoS». . t 4.16 
En cantidades . . . ^ . -n, 4.17 
El peso americano «a plata española 1.02 
Plata española contra «ro oficial 95Vi 96% 
Oro español contra «T» oficial 94'/i 95 V4 
Plata española contr» «ro español 101 10114 
Movimiento de Azúcares! CABLES COMERCIALES 
Según datos do los señores Joa-
quín Gumá y F. Mcjer, conocidos co-
rredor&s notarios, comerciales de es-
ta plaza, el movimiento de azúcares 
en los distintos puertos d© esta Isla, 
durante la semana que te rminó el 
día 31 del actual es como sigue-. 
RECIBIDO; 
Toneladas. 
En los seis puertos princi-
pale s 
Por otros puertos 
Total 
EXPORTADO: 
En los seis puertos princi-
pales 
Por otros puertos . . . . 
Total exportado . . 
i EXISTENCIAS: 
En los seis puertos princi-
pales 
En otros puertos 
Total existente . . 










Nueva York, Mayo 3Q 
Bonos de Cuba, 5 por 100, ex-inte1 
res, 96.1¡2. 
Bonos de los Estados Unidos, a 
111. 
Descuento papel comeicial, da 
3.i:2 a 4 por 100. 
Cambios ¿obre Londes, 60 días 
vista, $4.76.00. 
Cambios sobre Londres, a la vista, 
$4.78.50. 
^amblo« pobre Par í s , banqueros, 3 
brancos, 42.3 4. 
Cambios sobre Hamburgo, 60 díaa 
vista, banqueros, 83. 
Centrífuga polarización 96; en pla-
za, a 4.89 centavos. 
Azúcar centrlrag^. polarización 
86, a 3.7Í8 centavos costo y flete. 
Azúcar de miel, polarización 89, en 
plaza, a 4.12 centavos. 
Se vendieron 150,000 sacos de azú-
-car. 
Harina Patente Minesota, a $7.76. 
ATnnteca del Oeste «r tercerolas, '* 
$10.25. 
Londres, Mayo 30. 
Consolidados, ex-interés, 66.1|2. 
Las acciones comunes de los Fe-
rrocarriles Cuidos de la Habana re-
rristradas en Londres, cerraron a 
A G & i O N E S P E T R O L E R A S 
Son seguro y gran negocio;^ pero 
esto depende del acierto en la ELEC-
CION de Compañía. Tome, por tan-
<o, la precaución. ANTES D E COM-
PRAR, DE H A B L A R CONMIGO, 
aunque sea por teléfono: nada le 
cuesta. JOAQUIN FORTUN. Espe-
cialista en Negocios Petroleros.—Ofi-
cinas: San Miguel, 56.—Habana. — 
Teléfono: A-4515.—Cable y Telégra-
fo: Petróleo. SOLICITO AGENTES 
RESPONSABLES. 
828S 31 m. 
Renta francesa 
50 céntimos. 
Pa r í s , Mayo 30. 
ex-interés, 'i2 ira. 
AZUCARES 
Londres. 
Continúa clausurado el mercado de 
remolacha en Londres. 
New York 
Ayer permaneció cerrado el mer-
cado de New York, por ser all í día 
festivo. 
MERCADO LOCAL 
E l mercado local r igió quieto, pero 
sostenido, no acusando variación los 
precios cotizados. 
FLETES 
No acusan variación, cotizándose 
para New York, a 19 centavos; pa-
ra Boston, a 21 centavos y para New 
Orleans, a 15 centavos. 
en la correspondiente 
año de 1914. 
Diferencia en contra de la 
de este año, $2,225-70. 
E l día de mayor recaudación de la 
semana fué el 30 de Mavo que alcan-
zó a $8,211-30, contra $8,818-25 el 31 
de Mavo de 1914. 
Datos e tadísticos 
Según anuncio que se publica en 
la^ tercera plana de la presente edi-
ción, ayer ge quedó alvidado en un 
coche de plaza, un rollo conteniendo 
documentos estadíst icos azucareros. 
Los señores Gumá y Mejer, agra-
decerán a la persona que los haya 
encontrádo, se sirva entregarlo en su 
oficina. Banco Nacional, cuarto piso, 
número 400. 
Colegio de Corredores 
A s o c i a c i ó n C a n a r i a 
De orden del s e ñ o r Presidente 
Gieneral, se ci ta por este medio a 
]os s e ñ o r e s socios para l a J u n t a 
General e x t r a o r d i n a r i a que ten-
d r á efecto en el loca l social, Pa-
seo de M a r t í n ú m e r o s 67 y 69, a l -
tos, el domingo, 6 de Jun io p r ó x i -
mo, a las 2 p. m . con el f i n de 
t r a t a r los par t icu la res s iguientes: 
l . o — D a r cuenta dt los t rabajos 
realizados, respecto a l a ed i f i -
c a c i ó n de la Casa de Salud. 
2.o—Expediente A d m i n i s t r a t i -
vo como consecuencia del I n f o r -
me de la C o m i s i ó n de Glosa" del 
tercer t r imes t re de 1914. 
L o que se hace p ú b l i c o para ge-
neral, conocimiento de los s e ñ o r e s 
asociados, quienes deben tener en 
cuenta que para as is t i r a l acto y 
tomar par te en las deliberaciones, 
es requis i to indispensable presen-
t a r el recibo de cuota social del 
mes de la fecha, a t enor de l o dis-
puesto en el inciso sexto del ar-
t í c u l o octavo del Reglamento Ge-
nera l vigente-
Habana . M a y o 30 de 1915. 
T. A u r e l i o N o y . 
Secretario-contador i n t e r i n o . 
2366 8d-30. 
A V I S O 
S e r e a l i z a n t o d a s l a s m e r c a n c í a s d e J o y e r í a y 
O p t i c a , c o n g r a n r e b a j a d e p r e c i o s . A r e t e s d e 
o r o d e s d e $ 1-60 a $ 3 0 0 - 0 0 e s p e j u e l o s d e s d e 
2 0 c e n t a v o s a $ 7 , o r o 18 K . e n b a r r a s , a 9 2 c t s . 
a d a r m e . 
" L A P U L S E R A D E O R O " 
Neptuno y Galiano, por Neptunc 
P O R R E F O R M A S 
COTIZACION OFICIAL 
DE AZUCAR 
E l Colegio de Corredores cotizó a 
los siguientes precios: 
Azúcar centrífuga poWrización 96, 
a 3.69 centavos oro nacional o ame-
ricano la libra, en almacén púbUco 
de esta ciudad para la exportación. 
AzúcaX de mi&l, polarización 89, a 
2.99 centavos oro nacional o ameri-
cano la libra, en alcacén público de 
esta ciudad para la exportación. 
EL AZUCAR EN LA BOLSA 
La cotización de azúcar Ge gnara-
po, base 96, en almacén púbUco en 
esta ciudad y al contado, fué como 
sigue: 
Abre y cierre. 
Compradores, a 3.75 centavos mo-
neda oficial la libra. 
Vendedores, a 4 centavos mo-
neda oficial la libra. 
PROMEDIO D E L AZUCAR 
Según las cotizaciones oficiales 
del Colegio de Corredoi-es, el azúcar 
centrífuga de guarapo, polarización 
96, en almacén para embarque, obtu-
vo los siguientes promedios de pi-e-
cios, calculando los envases por se-
parado a razón de 50 centavos oro 
cada uno: 
Enero: 
Primero quincena, 5.356 t». arroba. 
Segunda quincena, 5.447 id. Id. 
Del mes, 5.547 id i d . 
Febrero: 
Primera quincena, S.389 rs. arroba. 
Segunda quincena, 6.71? id- id. 
Del mes, 6.550 id. id. 
Marzo: 
Primera quincena, 6.61 rs; arroba. 
Segunda quincena, 6.960 Id. Id. 
Del mes, 6.792 id. id. 
A b r i l : 
Primera quincena, 6.692 rs. arroba. 
Segunda quincena 6.808 rs. arroba 
Del mes, 6.750 reales arroba. 
Mayo: 
Primera quincena 3.44 centavos, l i -
bra. 
Segunda quincena, 3.64. 





iiondres, 3 d v . . 
.Londres, 60 djv. . . 
Par ís , 3 dlv. . . . 
Par ís , 60 d|v. . 
.Alemania, 3 dlv. . 
kEstados U U . 3 d.v 
E. U . 60 d|v. . . 




Azúcar centr í fuga de guarapo, po-
larización, 96, en almacén público 
de esta ciudad para la exportación, 
a 3.69 centavos oro nacional o ame-
ricano la libra. 
Azúcar de miel polarización 89, 
en almacén público de esta cíur'ad, 
para la exportación, a 2.99 centavo» 
oro nacional o americano la l ibra. 
f^ñoreí» Notarios d" turno: 
Para Cambios: F. V. Ruz. . 
Habana, 31 de Mayo 1915. 
Joquín Gumá Fe r r án , Síndico Pre-
sidente.—Ernesto G. Figueroa, Secre-
tario Contador. 










Reiná María Cristina, Coruña. 
Havana, New York . 
Calamares, New York . 
Legazpi, Barcelona. 
Chalmette, New Orleans. 
Atenas, New Orleans. 
Turrialba, Boca del Toro. 
Metapan, Cr is tóbal . 
Morro Castle, Veracruz. 
H . M . Flagler, Key West. 
S A L D R A N 
San José, Boston. 
Reina M . Cristina, Veracruz. 
Legazpi, Puerto Limón y Bar-
celona..,-,: 
Calamares, Cristóbol. 
Atenas, Colón ( P a n a m á ) . 
Havana, New York . 
Chalmette, New Orleans. 
Catalina, Barcelona y escalas. 
Turrialba, New Orleans. 
Metapan, New Orleans. 
Mercad© Pecuario 
j u n i o 
BANGO ESPAÑOL OE LA ISLA OE CUBA semana 
semana 
capitau $ 8 . 0 0 0 . 0 0 0 FUNDADO EL ANO 1 8 8 6 
TERRITORIAL DEPOSITARIO 
Oficina Central: AGllIAR, 81 y 83 
Oallano 138—Monte 202^Ofic ios 4 2 . Bo-





San Antonia da lo» 
Baños. 
























Pinar del Rio. 
Bancti Splrltua. 
Calbarfén. 
Sagua la Grande. 
Camajuanlk 
Unión de 
CUENTAS D E AHORRO CON INTERES 
SE A D M I T E DESDE U N PESO E N A D E L A N T E 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
3 2 
9%pl0 
SE ALQUILAN CAJAS D E SEGURIDAD 
PRECIO» S E G U N T A M A K O 
Ideem idem de segunda, a $6.00 id . 
tercera, a $2.50. 
Para embarque se pagan, d© $14 a 
14.50. 
En los Estados Unidos se paga por 
el quintal de cuero, vendido directa-
B , 
(PASA A L A N U E V E ) 
G R A N 
L O C A L 
A propósito para todos los giros, se 
traspasa la opción de la casa, calle 
de Cuba, número 65, con 12 metros 
de frente y 30 de fondo. Perfecto es-
tado sanitario; módico alquiler. Con 
armatostes, o sin ellos. Informan en 
la misma: Almacén de peletería. 
10133 4-j 
C 2367 l t - 3 1 5d-l 
C o m p a ñ í a Nacional de F ianza 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A - P I S O 3 o . - T A - 1 0 5 5 
Presidente: Vicepresidente y Letrado Consultor: 
JOSE LOPEZ RODRIGUEZ DR. V I D A L MORALES 
DIRECTORES: Ju l ián Linares. Saturnino Para jón, Manuel Flores, 
W. A. Merchant, Tomás B, Mederos, Corsino Bustillo, Enrique Mila-
gros. 
Administrador: Manuel L . Calvet.—Secretario Contador: Eduardo 
Téllez. 
F I A N Z A S de todas clases y por módicas primas para Subastas, 
Contratistas, asuntos Civiles y Criminales, Empleados^ Público», para las 
Aduanas, etc. Para m á s informes dirigirse al Administrador. 
Rapidez en el despacho de las solicitudes. 
C O M P R O D I N E R O M E X I C A N O 
Bil le tes de Raneo y O o n s t i t u c i o n a ü s t a s , Cheques de l a 0<y 
m i s i ó n Regu ladora d e l Mercado de H e n e q u é n , y de las C á m a r a s d « 
Comercio. Vales de l a B r i g a d a Cabal lero y d e l E j é r c i t o de i Noroeste, 
P A G O L O S M E J O R E S P R E C I O S 
L o n j a d e l C o m e r c i o , 
O F , 8 a 11 a , m . y D E 1 A S p , m . 
T H E B O Y A L B A N K O F G A N A D A 
F U N D A D O E N 1 8 6 9 . 
C A P I T A L * ¿ . « . . $ 11.500.000 
FONDO D E RESERVA $ 13.500.0ttO 
ACTIVO T O T A L . $180.000.000 
TRESCIENTAS TREINTA Y CINCO SUCURSALES 
N E W YORK, cor. Wil l iam & Ce dar Sts—LONDRES, 2 Bank Bu O. 
dings, Princess St. 
V E I N T E Y TRES SUCURSALES E N CUBA. 
Corresponsales en España e Islas Canarias y Baleares y en todas 
las otras plazas Bancablee del mundo. 
En el DEPARTAMENTO de AHORROS so admiten dep6sitoa a inte-
-fi* ¿ende CINCO PESOS en adelante. 
Se expiden CARTAS D E CREDITO para Tiajeras en L IBRAS ES-
TERLINAS • PESETAS VALEDURAS ESTAS SIN DESCUENTO A U 
GUNO. 
SUCURSALES E N L A H A B A N A . — G A L I A N O 92 .—LUYAN O 3 
MONTE 118.—MURALLA 52—VEDADO L I N E A 67. 
Oficina principáis O B R A P I A . . 33 . 
Admmistradorest C C P I N B O . R. D E A R O Z A M E W A . 
AZUCAR D E M I E L 
l a . quincena, 2.80. 
2a quincena, 2.98. 
Dei mes, 2.89. 
Proroedio del azúcar, según las co-
tizaciones de la Bolsa Privada de 1» 
Habana. 
Marzo: 
Segunda quincena.—-6.991 rs, ar. 
A b r i l : 
Primera quincena. 6.779 ra. ar. 
Segunda quincena.—6.886 rs. ar. 
Del mes.—6.837 rs. ar. 
Mayo: 
Primera quincena.—3.494 cts. Ib. 
CAMBIOS 
E l mercado abrió inactivo y con 
precios flojos. 
La cotización por letras sobre los 
Estados Unidos no acusan variación, 
y debido a la paralización que se no-
ta en los negocios, se sostiene con d i -
ficultad. 
La plata española se cotizó de 95% 
a 96.12, y el oro español de 95.112 
a 96. 
COTIZACION 
Londres. 3 d;v. 
Comercio, 12 por 100 P. 
Banqueros, 12.12 por 100 P. 
Londres. 60 d|V. 
Comercio, 11.12 por 100 P. 
Banqueros, 12 por 100 P. 
Par ís , 3 dlv. 
Comercio, 4.1!4 por 100 D. 
Banqueros, 3.l!2 por 100 D. 
Alemania, 3 djv. 
Comercio, 14.114 por 100 D. 
Banqueros, 13.1;4 por 100 D . 
Estados Unidos, 3 dlv. 
Comercio. 3.7|8 por 100 P. 
Banqueros, 4.114 por 100 P, 
España , 3 djv., según plaza. 
Comercio, 4 por 100 P. 
Banqueros, 1¡4 por 100 D. 
Descuento papel Comercial, 
Comercio, 9.112 por 100 P. 
Banqueros, 10 por 100 P. 
MERCADO DE VALORES 
Pesado e inactivo abrió el mercado 
de valores, operándose en 200 accio-
nes de los F. C. Unidos, a 81.1 4 y 
100 de H . E. Ry., comunes, a 8 1 % . 
En la sesión de la tarde se operó 
en 150 acciones de H E. R., comu-
nes, a 81.1|2, quedando cotizados a 
los siguieutes precios: 
Banco Español , 83.7'8 a 87. 
F. C. Unidos, 80.7;8' a 81.114. 
H . E. Ry., preferidas, 97.3;4 a 98. 
Idem comunes, 81.3;8 a 8Í.518. 




Filtradas del dia 30 
A Juan R, Angulo, 
40 hembras. 
A Manuel Medina, de Varios lu -
gares, 6 machos y 10 hembras 
A Lykes Bros, de Sancti Spí r i tus , 
60 machos. 
A José Mora, do Catalina de Güi-
nes, 1 m u í a ' 
Salidas del dia 30: 
Para los mataderos de esta capital 
salió el ganado siguiente: 
Matadero de Luyanó, 37 machos y 
17 hembras. 
Matadero Industrial, 198 machos y 
45 hembras. 
Para otros lugares: 
Para la Primera Sucursal, a Lucia-
no Ruiz, 1 yegua 
ParaSan José de las Lajas, a Anto-
nio Diaz, 20 machos. 
Pai-a la Segunda Sucursal, .a Javier 
Lastra, 1 caballo 
MATADERO I N D U S T R I A L 
Re-ses sacrificada» hoy: 
Ganado vacuno 203 
Idem de cerda 61 
Idem lanar 33 
C O N P O C O D I N E R O 
OBTENDRA G A N A N C I A S POSI-
T I V A S Y RAPIDAS. SE A D M I -
T E N DEPOSITOS DESDE $5 
HASTA $500 CON REPARTO D E 
U T I L I D A D E S DOS VECES A L 
AÑO, E N E X A C T A PROPORCION 
A L DEPOSITO APORTADO POR 
CADA PERSONA. PIDA DETA-
LLES POR CORREO HOY MIS-
MO A B A N K S & CO., APARTA» 
DO 211, H A B A N A . 
10186 7 j 
N. G E L A T S & C o l 
ideroi V e n d e m o s CHEQUES de VIAJEROS p a j 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
CARTAS D E CREDITO CIRCULA! 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s , 
m i 
S E C C I O N D F ^ £ £ 
Recibimos 
pagando 
T o d a » « s t a s eperadoaes jraedett 
B a n c o N a c i o n a l 
Y C U B A 
C A P I T A L . . 
ACTIVO E N 
¿«OS 
C u 




a ioe «a ju l en ' 
RECAUDACION FERROCARRILERA 
Tranvías eléctricos de la Habana 
En la semana que terminó el 31 del 
actual esta Compañía recaudó la 
Se detalló la e a m « 
precios en plata 
La de toros, torete*, novílltm y va-
cas, a 20, 22, 23 y 24 centavos. 
Cerda, de 38 a 42 centavos. 
Lanar, de 40 a 42 centavos. 
MATADERO DE L U Y A N O 
Reses sacrificada» hoy: 
Ganado vacuno 45 
Idem de cerda 37 
82 
S« detalló la carne - los siguiente» 
precios en plata 
La de toros, toretes, novillo* y *a 
cas. de 22 a 24 centavos. 
Cerda de 40 a 42 centavos. 
Lanar, a 40 centavos. 
MATADERO DE REGLA 
Reso» sacríficadaa hoy: 
Ganado vacuno . . . . . . 6 
Idem de cerda 2 
Idem lanar 0 
Se detalló la carne a los d^nlentea 
¡>r<"cios en plata 
Vacuno, do 19 a 20 centavos. 
Cerda, de 38 a 40 centavos. 
Lanar, a 38 centavos. 
La renta en gto 
Lsl? nperacicn^s vfuo se efectuaron 
en los carrales durante el día fueron 
a los sipruiente» oréelos; 
Vacuno, de o.3¡4 a 6 centavoSc 
Cerda, de 8 a 10 centavos. 
Lanar, de 6 a 7 centavos. 
Precios de ios eneros 
J.MM operaciones en el mercado por 
caeros, se ban realizado a loa precios 
ai gruí en tes: 
' Cueros " V e r d e é de pr imerj a 
La magnificencia y riqueza de las 
producciones petroleras La Herradu-
jra y Alamo de Panuco han hecho que 
los cubanos demandaran mis acciones 
al extremo que me quedan muy po-
cas de los lotes que un Tenedor de 
Acciones me comisiono para que ven-
diera en esta Repúbl ica . 
Suplico que toda persona que se 
interese por el resto do las acciones 
que me quedan, trate de verme per-
sonalmente y exigirme todas cuan-
tas referencias deseen ampl iamentá 
de la solvencia, crédito y producción 
de los terrenos petrol í feros a que 
aludo. 
Obran en mi poder circulares do 
determinadas fechas comunicándolas 
a los accionistas en México del cuar-
to y quinto pozo perforado que pro-
duce petróleo y eso hace que yo ga-
rantice el valor del lote que tengo de 
acciones. 
He visto con orgullo que Cuba aco-
ge con cariño la proposición de acop-
tar acciones petrolei-as de México 
sin fijarse n i investigar la calidad y 
pureza de las acciones; por eso su-
plico que toda persona que directa-
mente se interese por valores de es-
ta índole me entreviste personal-
mente para justificarle que las ac-
ciones que tengo en comisión, pro-
piedades de un particular, son exce-
lentemente buenas y que algunos es-
peculadores han comprado. 
Insisto en proponer para ga ran t í a 
de los interesados hombres de nego-
cios de Cuba y de la República Me-
xicana. Para detales y demás d i r i -
; girse a Ar turo Altuzarra, O'Reilly 
número 4, altos, bufete del Ldo. C. 
C. Saavedra, a todas horas. 
Nota: No soy agente de ninguna 
Compañía : sólo soy comisionado por 
un Tenedor de Acciones que radica 
la KcpúbHca Mexicana. 
10466 1 j . 
G i r a m o s l e t r a s p a r a t o d a s p a r í t 
d e l m u n d o . 
E l Departamento de Ahorros abona el 1 por 
100 de in te rés anual sobre las cantidad»» de-
positadas cada mes*' . . . — 
P A G U E C O N C H E Q U E 
Pasando ens cuentas con CHEQUES podrá rec-
tificar cualquier diferencia ocurrida en el pago.. 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b ; 
16»A 1 a. 
é é E L I R I 
COMPAÑIA D E SEGUROS M U T U OS CONTRA INCEKDI 
ESTABLECIDA E N L A H A B A N A E L AÑO DE 1855. 
O f i c i n a e n s u p r o p i o E d i f i c i o E I V I P S D ] 
.Valor responsable... .j $61.66 
Siniestros pagados i. $ 1.7 
Sobrante de 1909 que se devuelve.,- $ 
1910 „ „ „ $ 
„ 1911 ,t n . . . . . . . . . 
„ t, 1912 f% „ »»•_,*• i * *,* ' ' ñ * 
„ „ 1913 que pasó al Fondo de Reserva $ 4a 
„ „ 1914 que se devolverá en 1916 $ 21 
Él fondo especial de reserva representa en esta fecha un v5| 
$406.482.35 en propiedades, hipotecas, Bonos de la República de Cu 
minas del Ayuntamiento de la Habana y efectivo en Caja y en la 
C08* Por nna módica cuoU asegura fincas urbanas y cstableci 
mercantiles. 
Habana 30 de A b r i l de 1915. 
El Consejero Director, 
ANTONIO GONZALEZ curqI 
O P E R A C 
C U R A D E L - C A N C E R 
LUPUS, HERPES, ECZEMAS Y TODA? 
CLASE DE ULCERAS Y TUMO 
H A B A N A n ú n t . 4 9 - C o n s u í » a s d o 11 
J U N I ^ 1 D E 1 9 1 5 D I A R I O OfC I . A M A R I N A 
DIARIO DE LA MARINA 
DIRECCION Y ADMINISTRACION: P^SEO DE M A R T I , 1 A 
Apartado de Corraos; 1010^- DincxMa T«lff«riKc« DIARIO-HABA-
NA. —TeMfoac*: Redacción 63&1. Admfaltotndte ttdL 
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E D I T O R I A L 
O F I A D E W I L S O N 
K . W i l s o n ha dicho y re-
pe t ido que e s t á dis-
puesto a i n t e r v e n i r ac-
t ivamente en el caos 
mejicano, i D e d ó n d e 
h a b r á naieido este f i r m e resolu-
c i ó n de 'Mr . "Wiison? L a p a r t i c i -
p a c i ó n d i rec ta y p r á c t i c a de los 
Estados Un idos en el conf l i c to de 
M é j i c o era a lgo que hace t i e m p o 
se esperaba y se deseaba. Sorpren-
d í a y e x t r a ñ a b a a l a v e r d a d l a 
e .pa t ía y l a i n a c c i ó n d e l Gobierno 
de W a s h i n g t o n en u n problema 
que t an to a t a ñ í a a sus intereses, 
a su p o l í t i c a monrois ta , a l a se-
g u r i d a d de los nor te americanos 
residentes en Méj ico- Y asombra-
ba m á s esta ind i f e renc ia cuando 
se recordaba l a d e c i s i ó n y el apa-
ra to mi l i t a r con que las t ropas de 
M r , Puscher ocuparon a V e r a c r u z 
durante el mando p rov i s iona l de 
H u e r t a . E s t a l l ó d e s p u é s el con-
f l i c t o europeo. D e s a t á r o n s e los ho-
r rores de la a n a r q u í a mej icana 
con el poder r o t o y r e p a r t i d o en-
t ro Oarranza, Pancho V i l l a , Zapa-
ta y los d e m á s cabecillas r e v o l u -
cionarios y jefes in te rmi ten tes y 
provisionales; Pero l a gue r ra eu-
repea a b s o r b í a por completo l a 
a t e n c i ó n de M r . W i i s o n . A n t e ella 
n i ol (Jesqnieiamiento de la R e p ú -
blica Me j i cana t e n í a m á s que una 
impor ta r tc ia secundaria, n i era 
discreto y p ruden te d i s t raer ener-
g í a s y fuerzas que r e q u e r í a el 
magno problema de la conf lagra-
ción europea. Mas he a q u í que en 
pleno hervor y r ecn idec imien to de 
la t e r r ib le cont ienda in te rnac io-
na l , q u i z á s en su momento m á s 
cu lminan te , M r . W i i s o n se decide 
a i n t e r v e n i r en l a a n a r q u í a me-
j i cana . Que razones poderosas 
lo han convencido, q u é mot ivos es-
peciales baña empujado ahora su 
a p a t í a e i n a c c i ó n ? Son muchos los 
que mueren de miser ia y de ham-
bre en M é j i c o , a ú n en las calles de 
Oa. misma cap i ta l . ¿ Y no m o r í a n 
t a m b i é n antes a centenares, de ne-
cesidad, de v e j á m e n e s , de perse-
cuciones, de tormentos , de p r i s i ó n , 
de depredaciones, de asesinatos? 
A l l í uo hay quien garant ice de-
rechos, n i asegure vidas y hacien-
das, n i resguarde leyes e i n s t i t u -
ciones- ¿ Y lo hubo acaso d^sde que 
t ras la sal ida de H u e r t a y l a eva-
c u a c i ó n de Veraeruz en t r a ron a 
saqueo con e l p a í s los sicarios de 
V i l l a , Zapata y Carranza? ¿ A l l í 
1 a r a p i ñ a , el despojo, ei c r imen 
han tomado c a r á c t e r of ic ia l? ¿ Y 
no lo h a b í a n tomado desde que los 
cabecillas revoluc ionar ios empe-
zaron a en t ra r por t u r n o y al ter-
na t ivamente en l a cap i t a l mej ica-
na, asiento y ba luar te de sus fe-
c h o r í a s ? ¿ D ó n d e e s t á l a causa es-
pecial y p o t e n t í s i m a que ha ven i -
do al f k i a h e r i r en el copazón y 
en ei en tendimiento a M r . W i i s o n y 
l o ha empujado a l a i n t e r v e n c i ó n 
mejicana? ¿ N o la p o d r í a m o s en-
con t r a r ©n l a vo l adu ra del " L u s i -
t a n i a , " ©n l a no ta subsiguiente, 
e n é r g i c a y serena de M r . W i i s o n 
a l gobierno g e r m á n i c o y en la res-
puesta no menos e n é r g i c a y sere-
na del Ka i se r ? A l e m a n i a no da las 
satisfacciones que M r . W i i s o n le 
demianda. A las preguntas del Go-
b ie rno de W a s h i n g t o n contesta 
A l e m a n i a con otras preguntas- A 
los cargos e inculpaciones que M r . 
W i i s o n l e d i r ige responde con 
otros cargos e inculpaciones. A l e -
man ia r e t i r a r á el bloqueo de sus 
submarinos, si I n g l a t e r r a l e v a n t a 
e l bloqueo de su escuadra a los 
puer tos g e r m á n i c o s . 
¿ Q u é hacer ante esta act i tud, 
i m p e r t u r b a b l e e i r r e d u c t i b l e de l 
Kaiser? ¿ D e c l a r a r l e la guerra , 
pe rder l a preciosa n e u t r a l i d a d y 
paz de que d i s f ru taban los Esta-
dos Unidos , lanzarse a una t e r r i -
ble y pe l igrosa aven tu ra en E u -
ropa, cuando los grandes intereses 
p o l í t i c o s y e c o n ó m i c o s de l a Casa 
Blanca, el desarrol lo de sus p la-
nes fu tu ros , los solemnes y sagra-
dos compromisos de l a d o c t r i n a 
de Monroe e s t á n en A m é r i c a ? 
¿ D e c l a r a i r l a guer ra a A l e m a n i a 
para complacer y hacer e*! j uego 
a I n g l a t e r r a cuya mano h á b i l y 
azuzadora asoma s in duda-, co-
mo l o i n d i c a el Kaiser , t ras l a vo-
l a d u r a del " L u s i t a n i a " ? Los Es-
tados Unidos no t ienen como I t a -
l i a n i n g ú n t e r r i t o r i o i r reden to , 
n i n g ú n Tries te y T r e n t i n o que re-
c'lamiar. Los Estados Unidos son 
r icos y no necesitan del oro i n -
g lé s . Los Estados Unidos no tío 
nen carbonarios que se ent iendan 
con las sociedades secretas de 
F r a n c i a . 
Pero ¿ c ó m o contestar a l a no-
ta de Alemania? ¿ C ó m o distrae? 
decorosamente l a a t e n c i ó n de este 
enojoso confOicto? ¿ C ó m o entre-, 
tener l a o p i n i ó n y encauzar el i n -
t e r é s y las e n e r g í a s del pueblo 
hacia o t r o p u n t o , hacia o t r a em-
presa, m á s ajustada a l'a p o l í t i c a 
nor teamer icana y menos aven tu -
rada; y pel igrosa? A h í e s t á l a anar 
q u í a mej icana reclamando su i n -
t e r v e n c i ó n . Son muchos los que 
mueren de hambre en M é j i c o . Los 
hor rores que d iar iamente se desa-
t a n a l l í , a l a misma puer ta de los 
Estados Unidos , a los mismos ojos 
de M r . W i i s o n son algo m á s fuer-
tes que los del " L u s i t a n i a . " E l 
decoro nac iona l nor teamer icano 
no puede esperar m á s respecto a 
M é j i c o . Este conf l i c to toca m á s 
de cerca a l Gobierno de W a s Ü ü n g -
t o n y p ide m á s u rgen te s o l u c i ó n 
que l a n o t a alemana. Es eso, es l o 
de M é j i c o l o que p o r ahora con-
viene remediar . D e s p u é s , cuando 
merced a l a eficaz i n t e r v e n e d ó n 
nor teamer icana , cese el caos^ me-
j i cano , se p r o c e d e r á , q u i z á s , a u l t i -
m a r el. conf l i c to con A leman ia . 
A s í p e n s a r á t a l vez M r . W i i s o n , 
N o .podemos negar que d i scur re 
sagaz y prudentemente . 
E l S e l l o I n s t a n t á n e o Y E R 
C u r a e n 5 m i n u t o s el D O L O R D E C A B E Z A 
E l S E L L O Y E R c u r a Jaquecas . 
E l S E L L O Y E R cu ra D o l o r e s R e u m á t i c o s . 
E l S E L L O Y E R ca ra l a G r í p p e . 
E l S E L L O Y E R cu ra D o l o r de O í d o s . 
E l S E L L O Y E R c u r a C ó l i c o s . 
E l S E L L O Y E R c u r a D o l o r de Mue la s . 
El S E L L O Y E R c u r a l a G o t a . 
El S E L L O Y E R c u r a D o l o r e s Nerv iosos . 
i P A T E N T E N Ú M . 1 4 . 2 5 8 
S O L O C U E S T A D I E Z C E N T A V O S 
D e v e n t a : D R O G U E R Í A S A R R Á y en t odas l a s buenas Farmac ias 
D E S D E W A S H I N G T O N 
P a r a e l D I A R I O D E L A M A R I N A 
Mayo 26 , egtá probado por log estudios hechos 
Ya conocemos, en detalle, el pro - í sobre los capitales empleados por I n -
grama de la Conferencia Financiera glaterra en ei extranjero. Dicen los 
Pan Americana, ante la cual lo ha' peritos que han hecho esos estudios 
expuesto el Secretario del Tesoro, después de recojer datos numerosos, 
Mr. Me Adoo. Es vasto, porque com- ¡ que en las empresas de util idad pú-
S P O S I B L E 
prende la si tuación financiera creada 
en varias naciones americanas por la 
guerra europea, las situaciones mo-
netaria y bancaria, los emprést i tos 
para los gobiernos y para las empre-
sas particulares, la extensión de los 
mercados interamericanos y la mari-
na mercante. 
Todo ello es importante; pero lo 
m á s urgente es el proveer de capital 
a los países que a consecuencia de la 
guerra no pueden obtenerlo en Euro-
pa, n i podrán por a lgún tiempo cuan-
do venga la paz. Necesitan dinero 
los gobiernos y las productores, y 
sólo de los Estados Unidos pueden 
recibirlo. Es una suerte que sientan 
esa necesidad cuando esta república 
es tá en condiciones de satisfacerla, 
gracias a su fuerte posición financie-
ra. 
Ahora le es dable destinar una 
parte de su capital a la explotación 
de las riquezas naturales de otros 
pa^es y hacer tan buen negocio co-
mo é ' que hacían los Estados del Este 
cuando colocaban dinero en el Oeste 
Central, más allá del Mississippí. 
Así, el Este fabril , ensanchó él mer-
cado para sus industrias y extrajo del 
Oeste un doble beneficio: el in terés 
del capital y la ganancia en las 
ventas. 
El crecimiento de las ciudades y 
el desarrollo de las industrias fabri-
les requieren un consumo mayor de 
víveres y de primeras materias trans-
formables en art ículos elaborados, 
De lo uno y de lo otro ha habido bas-
tante, hasta ahora, en los Estados 
del Oeste; pero el alza en los pre-
cios, en estos úl t imos años, demues-
tran que la oferta no corre ya pare-
ja con la demanda. Son duda «e po-
dría aumentar ia producción de esas 
feubstancias; sería con un costo de-
masiado alto; y si la población de 
Üos Estados Unidos ha de seguir pa-
gando a precio moderado los art ícu-
los de primera necesidad y si las in -
dustrias americanas han de competir 
en los mercados extranjeros, hab rá 
que importar m á s primeras materias 
y m á s víveres que cuesten poco. Lo 
mejor es proveerse en los otros paí-
ses de América , dotados de inmensas 
riquezas naturales, apenas explota-
das. 
Los capitalistas americanos pue-
den fomentar esos ramos como pro-
ductores o como prestamismas. Por 
lo general se le saca mayor interés 
ai capital empleándolo en la explo-
tación de los países llamados "nue-
vos" y que carecen de todo lo necesa-
rio y moderno para la vida económica 
—ferrovías , te légrafo, higiene, puer-
tos organizados, etc.—que en en aque-
llos otros países en que el capital 
abunda y hay todo eso; y no sólo 
es mayor la ganancia, sino que el 
riesgo es menor—si la acción se l i m i -
ta a las industrias fundamentales— 
que el que se corre en empresas algo 
aventuradas en los países "viejos". 
Esto, que a simple vista sorprende, 
blica, como acueductos, ferrocarriles, 
etc, lás pérdidas han sido pequeñas . 
Aún cuando se ha cometido errores y 
la mala gestión ha creado a las com-
pañías dificultades pasajeras, los 
aclonistas que íio han vendido su pa-
pel y que hasta haA puesto m á s dine-
ro en el (negocio no han perdido. Lo 
cual se explica porque allí donde la 
población, la producción y el volumen 
de los negocios aumentan, los ingre-
sos dan hasta para pagar las errores. 
Sabido es que Inglaterra se ha en-
riquecido enriqueciendo a otros, y 
que ha desarrollado su producción 
desarrollando la ajena, o prestando 
dinero por medio de la explotación 
directa. Nada menos que veinte mi l 
millones de pesos tiene empleados en 
ei extranjero, en una o en otra for-
ma. Alemania ha seguido el ejem-
plo, y en estos últ imos treinta años 
ha estendido su aección económica 
por ambos mundos. Hoy se puede leer 
en los periódicos americanos dos da-
tos de in te rés : con ocasión de la en-
trada de I ta l ia en la contienda eu-
ropea, se nos dice que en aquel reino 
los alemanes tienen empleados seis-
cientos millones de pesos; y con oca-
sión de haber ch-culado el rumor de 
que los estados Unidos van a modifi-
car algo su política en Méjico, se nos 
dice que en la república vecina tienen 
los alemanes setecientos cincuenta 
millcmes. 
Los Estados Unidos tienen allí m á s 
de mi l millones, pero en otras nacio-
nes de América, poco, en algunas, 
nada. No han podido hasta ahora ha-
cer ei mismo papel que Alemania en 
Inglaterra, porque han necesitado pa-
ra sus negocios interiores todo el ca-
pital que han ido acumulando. Así 
como aquellas naciones europeas han 
operado en el extranjero, aquí, como 
dije antes, el Este ha operado en el 
Oeste. Ya es tán construidas las 
principales líneas ferroviarias y, 
también las m á s de las secundarias 
que han de alimentar a aquellas. La 
expansión industrial ha sido tan rá -
pida, que han seguido una progres ión 
geométrica, que no puede prolongar-
se indefinidamente. 
""Hay m á s capital disponible que an-
tes y comienza a haber urgencia 
de uti l izar fuera del país , no sólo 
productos, sino medios de producción. 
En la primera sesión de la Conferen-
cia declaró Mr, Vanderlip, Director 
del City Bank, de Nueva York, que, 
según los últ imos documentos oficia-
les, los Bancos Nacionales tienen ex-
celente total de setecientos millones 
de pesos sobre su reserva legal, y que 
probablemente los Bancos de los Es-
tados tienen una "p lé tora similar". 
"Esto s ignif ica—agregó—que te-
nemos un capital enorme para hacer 
prestamos, y que si no estamos pre-
parados para la guerra, lo estamos 
para extender nuestras laciones f i -
nancieras en el extranjero", 
X. Y. Z. 
que uírted prefiera sufrir las ínconr 
usar lentes bifocales con sus lineas 
Pero la ciencia óptica se ha equi 
lentes exactamente, combinando la v 
za fundida para que la juntura sea i 
Estos se llaman Lentes "SRYP 
6 ION y solo un experto puede distin 
Permí tanos mostrarle estos cris 
una montura cómoda, elegante y fu 
Koconocimiento de la vista GRA 
eniencias de dos peres de lentes a 
conspicuas y cementadas. 
pado con nueras máquinas que putea 
isién de eer«a y de lejos de una pie-
dvisible. 
T O K " I N V I S I B L E S D E DOBLE V I -
guirlos dé los lente* no bifocales, 
tales tan nuevos como perfectos en 
erte a precios muy módicos. 
TIS 
^ E L A L M E N E ) A R E S " 
O B I S P O . N U M . 5 4 , C A S I E S Q . A ^ O M P O S T E L A 
ta esgrima en Ciego 
de Avila 
Desde hace una semana se encuen-
tra entre nosotros el formidable 
campeón de gloria mundial, señor En-
rique Penabella, que en su toumee 
por Camagiiey ha querido darnos a 
conocer el noble arte de la esgrima. 
En la noche pasada, y en los sa-
lones de la Colonia Española , tuvo 
efecto una gran fiesta, en la que a 
más del notable profesor, tomaron 
parte el maestro de la Sala de A r -
mas del Liceo de Camagiiey, señor 
Celestino Fernández y el doctor Ra-
fael Flores Delmonte, aventajado 
discípulo del maestro ya fallecido 
don Manuel Cardenal. Ante la se-
lecta concurrencia que llenaba el lo-
cal el señor Penabella nos demostró 
sus brillantes cualidades de esgrimis-
ta de alto vuelo, por la que, indiscu-
tiblemente figura en primera f i la , 
al lado de Merignac, Pini , San Ma-
lato y Kirchoffer, entusiasmando a 
los presentes. E l señor Penabella es 
un tirador veloz, de una parada f i r -
me y una riposta segura; concibe y 
ejecuta con rapidez maravillosa; es 
fino y delicado en su juego, siendo 
sus ataques verdaderamente fu lmi -
nantes. Es de sentir que este gran 
maestro se marche de Cuba, aunque 
esperamos a admirar pronto sus ex-
traordinarias facultades. 
El señor Fe rnández , también que-
dó a una altura, haciendo filigranas 
con la espada. 
E l señor Flores nos hizo recordar 
a su gran maestro Cardenal en la f i -
nura de su juego de florete. 
Con motivo del entusiasmo desper-
tado con la esgrima del señor Pena-
bella, se es tá organizando una Sala 
de Armas, que l levará su nombre. 
En conjunto y en detalles, la fies-! * «ste género algo Personal algo 
ta resul tó bri l lant ís ima. Y hasta timo, ese algo que le ha dado Go 
otra. 
Ciego de Avila , Mayo 29 de 1915. 
CORRESPONSAL. 
M e m s G a l o n e s 
D u r a n m á s 
Con "Menos . Galones" significa-
mos que no se necesitan tantos galo-
nes de pintura de Plomo y Zinc "De-
voe" para cierto trabajo como de la 
de cualquier otra marca. 
"Dura M á s " quiere decir que la 
pintura "Devoe" dura doble de tiem-
po que la de las marcas baratas. 
Las pinturas, barnices y brochas 
"Devoe" es tán de venta en la Haba-
na en la casa de A. M . González, 
Barcelona 22 
D R . J . L Y O N 
De la Facultad de Parí* 
Especialista en la curación radical 
de las hemorroides, sin dolor, n i em-
pleo de anestésico, pudiendo el pa. 
cíente continuar sus quehaceres. 
Consultas de 1 a 2 p. nu, diarias 
GENIOS 15. 
Marco Antonio Dolz 
La personalidad literaria de M . An-
tonio Dolz, es una de las más vigoro-
sas de nuestra juventud. No es solo 
"renombre" lo qué hace destacar su 
figura entre el brillante ejército de 
nuestros escritores, es algo m á s di-
fícil ya que es renombre también 
"las lo oti'o: es su originalidad. 
Puede un escritor conquistar un 
gran renombre y sin embargo no ser 
literariamente otra cosa que un dis-
cípulo de ta l o cual escuela, uno de 
tantos que a fuerza de escribir y pu-
blicar logra fama e impone la f i r -
ma. 
Renombres de esta clase hay mu-
chos; renombres adquiridos a son de 
platillos, "glorias tropicales" del mo-
mento, sin una originalidad que put-
da salvarlas del futuro olvido, si:i una 
nota caracterís t ica que los ahupe del 
montón anódino de los que escriben 
por distinguirse en algo del otro mon-
tón; de aquel de qui^n dijo Cei van-
tes que "solo aumentan el número d« 
los que viven." 
Escribir por escribir, a teniéndose a 
la sintaxis más o menos correcta y la 
ortograf ía más o menos cuidada, eso 
lo hace cualquiera. Algunas veces 
hasta Fe rnández Cabroia o Rodrigo 
Cervantes logran hacerlo. 
Lo difícil es conquistar dentro de 
una época li teraria una personalidad, 
no ser lo que son los demás sino ser 
algo distinto, algo aislado y único; 
con líneas precisas y originales; con 
estilo, ideas y hasta frases y cons-
trucciones personales Dejar en una 
época l i teraria mareado el relieve de 
Una personalidad; pasar por una épo-
ca y dejar all í grabados los contornos 
fropios, las ideas de "un" cerebro y 
el estilo de "un" modo de escribir. 
Pero el lograr esto exige una cua-
lidad que no abunda entre todos los 
que quieren escribir: talento. Y es-
ta otra; ingenio. 
Y fecundándolas, robusteciéndolas, 
tonificándolas esta otra: cultura. 
M . Antonio Dolz. cuyo exquisito l i -
bro "Pasando la v i d a . . . " acaba de 
aparecer en las vidrieras de nuestras 
Iibrerías es uno de estos raros escri-
tores que no son n i discípulos de Fu-
lano n i de Zutano, que con "ellos," 
que son una personidad dentro de su 
época. Su género es la crónica, la di-
fícil crónica moderna, y en este gé-
nero donde tiene maestros como Gó-
mez Carrillo, Antonio Zozaya, Soyza 
Reiliy, es M. Antonio Dolz, un t r iun-
fador, y ¿ por qué no decirlo ? un 
maestro, 
Y no decimos esto de maestro "a 
humos de paja." M . Antonio Dolz, con 
ser un exquisito cronista no tiene na-
da en sus crónicas que lo confunda 
con n ingún otro maestro. En sus cró-
nicás hay siempre algp inconfundible, 
algo personal, algo pi'opio que hace 
de sus crónicas un género especial. 
Sus crónicas son siempre las cróni-
cas de Dolz. Entre una colección de 
crónicas de todos los grandes cult i-
vadores del género dis t inguir íamos 
las de este tomo de "Pasando la v i -
d a . . . " por su corte, por su léxico, 
por sus ideas, por su modo personal 
de ver y sentir la vida. 
Hablando de este bello libro decía 
Bernardo G. Barros en E l Fíga>"o, 
que de los escritores que en Cuba 
cultivaban la crónica apenas si pues-
to a eligir sacar ía tres o cuatro y en-
tre estos a Dolz. Yo creo que el cul-
tísimo redactor de E l F íga ro , dió en 
este pár ra fo de su escrito lo que los 
toreros llaman un "corte de capa." 
Buenos cronistas no faltan, pei'o qro-
nistas originales, que le hayan dado 
ín-
Gómez 
Carrillo y Soyza Reilly, de ese "cu-
ñ o " acaso no lleguen a dos y uno de 
ellos es el autor de "Pasando la v i -
da. . . " 
Y no es que lo diga este pecador pe-
riodista, es el público quien lo dice y 
el público es, a pesar de todas las 
"torres de mar f i l , " el supremo juez 
en estas cosas de arte y literatura. 
Creer lo contrario es una "ingenui-
dad" y el hablar mal de este público 
cuando vuelve las espaldas una ton-
ter ía infecunda. 
Llope de Vega le l lamó necio al pú-
blico, pero en la época de Lope de 
Vega el pública era un fantasma, no 
existía, y tan n0 existía, que muchos 
años después Mariano de Larra lo 
anduvo buscando v no lo encontró 
por n ingún lado. Pero hoy son otros 
tiempos y el público ha aparecido y 
los que han luchado con él cara a ca-
ra, como los autores dramáticos, le 
llaman "el monstruo de cien cabe-
zas." 
nos tuvo alguna parte en Su funeja-
ción. 
Hoy se encuentra en pleno combad 
tratando de crearle cimientos sólidos\ 
a una gran revista literaria que en] 
solo mes y medio de vida ha logrado 
ya una envidiable reputación entre 
lo más culto de nuestro público. 
"Renacimiento," que as í se llama su 
revista será dentro de poco una de 
las mejores de América , donde hay 
tantas y tan buenas publicaciones. 
Un hombre joven que vive la vida 
así, en plena lucha por la gloria y la 
fortuna es algo excepcional entre 
nosotros, y es un ejemplo que debe 
presentarse a ios que quieren lograr-
lo todo en un momento, a los que se 
rinden a la primer fatiga y se anu-
lan ante el primer ataque de la en-
vidia siempre presta a clavar su dien-
te en todo aquel que no ande como 
ella arrastras sobre el fango. 
Tenemos el deber de luchar y de-
bemos santificar la lucha o por lo 
menos ennoblecerla. Ennoblezcamos 
la lucha como los antiguos guerreros 
de Grecia alzando a los vencedores 
sobre nuestros escudos. Y el que no 
tenga escudo que no entre en la lu -
cha. 
M . Rodr íguez Rendueleg. 
Pero no es M . Antonio Dolz, sola-
mente un buen cronista. A más de 
esto es un gran hombre de acción, 
ejemplar magnífico de la juventud 
moderna que tiene que luchar recio 
y constante para ahuparse sobre el 
pedestal de sus méri tos . 
E l espíri tu de empresa tan raro en-
tre nosotros, lo ha llevado a realizar 
obras tales como la fundación de 
La Noche" que dirigió algún tiem-
po y dejó cuando ya andaba sola por 
ei mundo. Creo que el diario "Patria" 
J también fué fundado por él, o al me-
E n e l C o l e g i o d e 
B e l é n 
E L SANTO D E L P. RECTOR 
E l sábado, víspera de la fiesta pa-
tronímica del Rector del Colegio de 
Belén, P. Fernando Ansoleaga, las 
niñas del Colegio de las Escuelas Do-
minicales, queriéndole testimoniar su 
agradecimiento por el apoyo moral 
y material que les prestan, designa-
ron una comisión de 130 alumnas 
para que, en concepto de delegadas 
de las referidas escuelas, acompaña-
das por ochenta de sus profesores, 
pasaran a felicitarle. 
A las ocho, oyeron misa, oficiando 
el festejado, quien antes de distri-
buir la Comunión les dió paternales 
consejos. 
Se obsequió, lo mismo a las profe-
soras, que a las alumnas con un de-
sayuno. 
Luego, en el salón de actos, cele-
braron una Academia, interpretando 
tres piezas musicales, y recitando 
versos. 
El P. Rector, que presidia, junto 
con la Directiva de las damas protec-
toras, de esta benéfica y cristiana 
obra, dió las gracias a las bellas 
discípulas y profesoras, a las que ob-
tlíquió con libros y otros objetos 
piadosos. 
Los alumnos del Colegio de Belén, 
comulgaron el domingo 30 a las sie-
te y media en su capilla. 
Después, formados en cuatro divi -
siones, fueron pasando a la biblioteca 
donde car iñosamente felicitaron al P. 
Rector. Este les obsequió con el ar-
tístico á lbum conmemorativo de las 
fiestas del Centenario de la RestáTu-
ración de la Compañía, celebradas en 
la Habana en año anterior. 
Después de la recepción escolar, 
les dió una agradabi l ís ima sorpresa 
permitiendo a los Internos salir a sus 
casas. 
Durante el día fueron Innumera-
bles las personas que felicitaron al 
distinguido jesuíta. 
Nos unimos cordialmente a las 
pruebas de afecto recibidas por el 
P. Rector de Belén en el día de su 
santo. 
A c i s c l o d e l V a l l e 
En el tren directo de anoche salió 
para Cienfuegos este dist inguidísimo 
amigo nuestro que al lá en la Perla 
del Sur pertenece al alto comercio, 
formando parte de la sociedad Suero 
Balbín y Valle. 
Lleve feliz viaje. 
Cambio de domicilio 
Nuestro querido y distinguido 
amigo el señor Quirino García, co-
merciante comisionista, nos partici-
pa atentamente haber trasladado sa 
domicilio de Teniente Rey 8 a Araar-
gura 4. 
Sépanlo sus numerosas amistade 
Y agradecidos a la atención. 
E n u n c o c h e d e p l a z a 
d e s d e G a l i a n o y S a n R a -
f a e l , h a s t a O b i s p o y C u b a , 
s e h a d e j a d o o l v i d a d o u n 
r o l l o d e p a p e l d e e n v o l v e r , 
c o n d o c u m e n t o s e s t a d í s t i -
c o s d e a z ú c a r . S e g r a t i f i -
c a r á a l q u e l o e n t r e g u e e n 
e l B a n c o N a c i o n a l , c u a r t a 
p i s o , n ú m e r o 4 0 0 . 
G U M A Y M E J E R 
C.2396 4 - l j . 
NUEVOS MODELOS DE COCHES 
CUNA DE ACERO PLEGADIZOS 
CON CAPOTA, PARA NIÑOS. 
ESTOS COMODOS Y E L E G A N . 
TES COCHES, OFRECEN L A VEN» 
TAJA SOBRE LOS DE "MIMBRES,'1 
QUE DESPUES D E VSER "MAS H L 
GIENICOS, PUESTO QUE NO SON 
CRIADEROS DE CHINCHES," PUE-
D E N LOS NIÑOS IR EN ELLO 
Y A ACOSTADOS, O YA SENT 
DOS, PUDIENDO SER PASEAD* 
POR LAS CASAS, LAS CALLES 
PASEOS. 
A D E M A S P U E D E N ESTOS CÍ 
CHES SER TRASLADADOS A T? 
DAS PARTES, PORQUE \ J ^ A VeI 
PLEGADOS/OCUPAN ^OCb. " « Ü 
QUE V E N D E E L 
Bosque de Bolonia] 
L A JUGUETERIA DE L A MODA, 
OBISPO, 74, SON LOS MAS FUER- i 
TES, SEGUROS Y COMODOS: EL 
NIÑO V A E N ELLOS CON GRAN: 
SEGURIDAD. H A Y V A R I E D A D DE 
MODELOS. 
Cable Pastorlch, N. Y. 
Hotel B E LLAMAR 
3 « 0 W E S T SXRKK;X¡ ' ; I 
HOTEL HISPANO-AMERICAXO 
Hospedaje efm toda asistencia j 
esmerado trato $2.00 y $2.50 
diarios por persona. 
Habitación con baño privad» y 
toda asistencia $2.50 y $3.00 d i i -
rros por persona. 
Comida Española y Francesa. 
E1CABD0 PAST8R, PSOPIETARH). 
9864 23J 
U N E S T O M A G O 
C o m o e l d e l o s D e m á s 
99 
L a a m b i c i a n d e t o d o d i s p é p t i c o es t ene r ** u n e s t ó -
m a g o c o m o e l d e l o s d e m á s m o r t a l e s . " L a d i e t a res-
t r i n g i d a , las p r i v a d o n e s y l o s s u f r i m i e n t o s de q u e o t r o s 
« s t á n e x e n t o s , les apoca e l á n i m o y r e t a r d a n h c u r a c i ó n . 
S t o m a L I X 
es u n r e m e d i o n a t u r a l y r a c i o n a l p a r a e l c s tdmago , q u e 
suave p e r o s egu ramen te hace desaparecer las desagrada-, 
bles sensaciones q u e causan e l a b a t i m i e n t o , y p r o p o r -
c iona a l d i s p é p t i c o " u n e s t ó m a g o c o m o e l de los d e m á s . " 
E s a b s o l u t a m e n t e i n o f e n s i v o , esta r e c o m e n d a d o p o r 
m é d i c o s p r e m i n e n t e s y es u n r e m e d i o de m a r a v i l l o s a 
eficacia pa ra e l e s t ó m a g o . 
i 
SAIZ D E CARLOS. Cura el extreñimiemo. 
pudiendo conseguirse con su uso una deposición 
diaria. Loí «nfennos biliosos, la plenitud cás-
?í Sa «digestión y atonía intestinal, curan con la P U R G A . 
* I W A , que es un tónico laxante, suave j eficaz. 
Purgatína, 
D e V e n t a : F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s * 
y C a . , Obrapia 19. Unteos Representa"tes pura ^ J . l i a ] ecos 
P o l a r : C e r v e z a v e r d a d : I n n e c e s a r i o i m p o r t 
B A Ñ O S P f e M A R 
" L a s P l a y a s 
> 9 
O y V E D A D O . 
v • i ^ r m ^ balneario auedó abierto al público el día 10 del co-hste hermoso l « l n e a n o q u e Q j eSmerado> f0ncier. 
K ^ y o m ^ b u í t m o d T S f m b r e . Transporte a domicilio a pre-
cios convencionales. TELEFONO F-ISOS 
alt 8-28 m 
P R E N S A 
\ f i a r por la sa lud p ú b l i c a , ase-
gurando la l e g i t i m i d a d y pureza 
dfelos al imentos es loable med ida 
e i - que deben mos t ra r buen celo 
i t S a s das autoridades, s i b ien p ro-
j c i t a n d o no cometer in jus t ic ias . A 
este efecto son dignas de -elogio 
1 cuantas resoluciones jus tas y b i en 
) ( |ñsadas se adopten. 
jPero no es menos obl igado ve-
$ p o r que no se f a l s i f iquen las 
m i d i c i n a s que en t an t a p r o f u s i ó n 
so expenden, y sobre todo no esti-
inailar l a codic ia en p r o de u n 
I raude semejante, como pud ie ra 
s |ceder con una p r o p o s i c á ó n a 
n tiestro j u i c i o , m u y p e r j u d i c i a l a l 
pa í s en lo e c o n ó m i c o y en lo sa-
n i t a r io . 
¿Nos refer imos a estos p á r r a f o s 
q á e pub l ica E l M u n d o : 
ij;—Se lia presentado en la Cámara 
cía Uepresentantes un proyecto de ley 
tan- perjudicial, tan evidentemente 
piijudicial para la comunidad, que 
creemos que no pasará , que nadie lo 
lo r i a rá en serio, pero contra el cual 
dábernos adelantar nuestras protes-
tas. Por el aludido proyecto se gra-
vsfecon un cincuenta por ciento "ad-
^váiorem," las medicinas patentes que 
importan del extranjero, excep-
].ndose de la medida a la produc-
fjj norteamericana. Con este dere-
prohibitivo, porque lo es real-
Jhte, se privarla a los enfermos de 
fi)a de medicinas de reputación 
JSidial como lo son muchas de las 
Sfeboradas en Francia e Inglaterra, 
Jn sus admirables laboratorios, por 
fjwímicos y farmacéuticos eminentes, 
'¿fetender aumentar la renta de 
iSuana con \\n monstruoso recargo 
^ncelario sobre las medicinas pa-
jotes de Europa, de fama universal, 
¡Qosta de la curación de los enfer-
mos de Cuba, que con ellas remedian 
alivian sus males, parécenos lo 
n á s absurdo y cruel que pudiera ima-
; finarse. Se dice que lo que se busca 
•es; el fomento de la producción far-
[niacol-juica nacional. ¡Cuba produ-
ido materia médica, materia far-
'nificológica! ¡Vamos! ¡Esto es una 
broma! ¿Dónde están nuestros químl-
os, nuestros laboratorios. nuestra 
ciencia farmacológica? ¡Cuba produ-
ciendo medicinas como Francia, I n -
Kíaterra o Alemania? Esto ea una 
puasn. 
Estaraos con el quer ido colega, 
.̂se proyecto e n c a r e c e r á muchas 
mid i c ina s de patente, eficaces y 
a i r e d i t a d í s i m a s ; y f a c i l i t a r á e l 
u % o c á o de su f a i s i f i c a c i ó n . Y p o r 
I esa parte es mucho m a y o r el pe l i -
" ci-o cuanto que en los Estados 
T'nidos esta i n d u s t r i a l a m á s ade-
l a n t á d a , y con el 50 p o r c ien to de 
pilaTgen v e n d e r í a muchas paten-
tes de. E u r o p a imi tadas y f a l s i f i -
cadas. 
Si hemos de m i r a r sinceramen-
p o r l a salud p ú b l i c a , no debe 
í r o h a r s e el t a l p royec to . 
E l D í a reprueba el uso y abuso 
i r evolver que tantas v í c t i m a s 
E L M E J O R H O T E L E N 
N E W Y O R K 
P A R A E L V E R A N O 
H O T E L 
BONTA-NARRAGANSETT 
En Broadway, desde la calle 93 hasta la 94, 
NEW YORK CITY 
" Solo dos cuadras del afamado Parque Cen-
* tral y Riversidc Drive, con vista al Río 
Hudson. Ocupa el mejor sitio en la ciudad. 
PRECIOS ESPECIALES DE VERANO. 
RESTAURANTE EXCELENTE. 
P ída se nuestro fol le to i lus t rada, 
A.. K . BO&TA, Propietario, 
produce, y se corre u n poco d i -
ciendo : 
La concepción española de la dig-
nidad, del honor y de la vida, y do 
la cual nosotros participamos, está, 
fundada en un espíritu caballereáco 
un tanto medioeval que todo lo arre-
gla con la apelación a la violencia y 
a la muerte. Hay en ello, indudable-
mente, algo enfermizo que se apode-
ra de una voluntad y de una Inteli-
gencia y las arrastra a un precipicio 
de sangre. La idea, propia de una civi 
lización inferior, de que el hombre 
que no toma venganza de sus agra-
vios con una puña lada o un tiro, 
queda en ridículo, arma no pocas 
manos que si no fuera por tales pre-
juicios pei 'manecerían inofensivas. 
Tanto como el restringir el uso de ar-
mas homicidas conviene llevar al 
convencimiento de todos que no es un 
héroe, sino un bárbaro, el hombre 
que mata por cualquier contrariedad 
Las cuestiones que afec tan a l a 
d i g n i d a d y ail honor b i en entendi-
do, m u y pocas veces h a n causado 
r eye r t a a rmada en p lena calle. Es 
a lgo m á s hajo y pedestre l o que 
p o r lo c o m ú n promueve t rage-
dias ; generalmente es p o r r i v a l i -
•dades p o l í t i c a s y despechos buro-
c r á t i c o s . 
Y es i n ú t i l d ivaga r con razones 
y consideraciones. L a ve rdadera 
causa e s t á en l a i m p u n i d a d con 
que se hacen estas cosas. 
De E l T r i u n f o : 
La unión liberal debe tener por 
norte la necesidad del triunfo, por 
que en estas circunstancias, cuando 
el problema planteado en Cuba asu-
me los caracteres de una cuestión de 
vida o muerte para la nacionalidí'.d, 
todo otro problema, el de los candi-
datos inclusive, L̂ . de ser secundarlo. 
Cualquier candi.^íto es bueno, cual-
quier candidato tiene asegurada la 
victoria si los liberales acudimos uni-
dos y compactos a las urnas. Esto es 
una verdad palmaria, que confiesan 
los más interesados en imposibilitar 
esa unión. . 
Y los interesados en impos ib i -
l i t a r l a u n i ó n de los liberailes, 
¿ q u i é n e s son? 
S i son del pa r t ido , deb ie ran ser 
el iminados. Si son conservadores, 
el p a r t i d o no debe de hacerles ca-
so. 
E l L i b e r a l , de T r i n i d a d , piensa 
lo acertado, cuando d i c e : 
T en últ imo término, llegando a lo 
que parece dominar con mayor fuer-
za en el corazón del hombre moder-
no llegando al egoísmo, a los intere-
ses individuales si los distintos gru-
pos pretenden actuar por cuenta pro-
pia, desde el m á s fuerte hasta el m á s 
débil en su esfuerzo aislado alcanza-
rán menos. Infinitamente menos que 
marchando unidos y. de común acuer-
do. SI no alcanzamos el poder su-
perior del Estado, a nosotros a nues-
tros recelos, a nuestras divisiones lo 
deberemos, si los puestos inferiores 
se distribuyen razonadamente, equi-
tativamente, m á s ventajas se alcan-
zarán en el esfuerzo unido, siempre 
que haya lealtad y sinceridad por 
parte de todos, que en los trabajos 
disgregados e incoherentes. 
Esta es la cruda realidad que ex-
ponemos con toda honradez ante la 
consideración de los liberales; esta ea 
la gran verdad que a ninguno de 
nuestros correligionarios puede ocul-
tarse. 
E l p a r t i d o l i b e r a l es v í c t i m a del 
fu lanásmo. S i no se sacude este 
m a l no h a y esperanza de reden-
ción. , 
E l T r i u n f o , de Gibara , en u n 
a r t í c u l o t i t u l a d o " E n l o que h a y 
que pensar , " d iser ta sobre el p ro-
R U T A D E L A F L O R I D A 
DIARIO exceptuando los Domingos, DESDE L A H A B A N A . 
L A M A S DIRECTA, RAPIDA, COMODA Y L A MAS CORTA PA-
RA TODAS PARTES DE LOS ESTADOS UNIDOS. 
La ruta of icial de correos entre Cuba 7 los Estados Unidos. 
$ 7 0 D E L A H A B A N A A N E W YORK Ida j Yaeita. $ 7 0 
Directo sin cambiar de trenes o «han prir i legio de hacer esca-
la, a la ida y a la vuelta, en WASHINGTON, la gran interesan-
te capital; BALTIMORE, F 1 L A D E L F I A 7 demás dudados en e! 
camino. 
A la venta desde abril 15 hasta septiembre 30. Con privilegio 
de regresar hasta diciembre 16. M I S . 
Desde junio primero es tán a la resta billetes de excursión ida 
7 vuelta desde la Habana a l a Exposición de San Francisco con el 
ventajoso privilegio de i r por una ruta 7 volver por otra, atra-
vesando las m á s pintorescas partes de los Estados Unidos. 
Carros Restaurant (a l a carte). Carros de Observación. E l 
mejor servicio en magníficos carros palacios Pullman. Carros 
dormitorios, con co&ipartimicB to. Camarotes (conectados) 7 de L i -
teras. 
Todos de Acero cen alumbrado 7 abanicos eléctricos. 
Para más informes, reservaciones 7 billetes, dirigirse a la 
PENINSULAR Y OCCIDENTAL 8TEAMSHTP Co. 
OT.EILLY 4. H A B A N A . TELEFONO A-6»7S. 
PRENDA A MANEJAR UN " F O R D " 
CURSO OOMPLATO DE MANEJO Y 
mecanismo pa M r . K e l l y , 
POR 
$ 1 0 . ° ° 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 . 
digioso é x i t o de l a ú l t i m a zafra y 
d ice : 
Los 260 millones de pesos a que po-
drá ascender, segrún cálculos, la za-
fra no quedarán todos en Cuba, co-
mo algunos suponen. Los grandes 
centrales son propiedades de extran-
jeros, y aunque hay muchos de espa-
ñoles aquí residentes, cuya fortuna 
pasará a eus hijos cubanos, m á s de 
la mayor parte de lo que la zafra de-
ja se va al extranjero, donde residen 
los sindicatos y capitalistas dueños 
de las m á s famosas Ancas azucareras. 
Un periodista estima que en el país 
quedarán unos 150 millones. Nos pa-
rece mucho por lo que acabamos de 
decir, pero aunque no sea esa canti-
dad la que vaya a parar a manos cu-
banas, siempre en las zonas azucare-
ras correrá el dinero y servirá para 
que hacendados y colonos se prepa-
ren nuevamente para la próxima jor-
nada, que también será de grandes 
utilidades aún en el supuesto de que 
la guerra europea termine en el ve-
rano. 
Lueg'o advier te lo i m p o r t a n t e 
que es t r a t a r el asunto de l a i n m i -
g r a c i ó n parav el p r ó x i m o afio, y 
elogia en j u s t i c i a a l señotr Secre-
t a r io de A g r i c u l t u r a , genera l N ú -
ñ e z que dedica su a t e n c i ó n pre-
ferente a e l lo . 
De Sanidad 
IÍAjS HORAS D E O F I C I N A 
A par t i r desde hoy, sólo h a b r á of i -
cina por la ¡mañana, hasta las doce, 
duran*© el período d© vacaciones. 
REGLAMENTO PARA 
LOS LECHEROS 
El Presidente de la Coimisión de 
Enfermedades Infecciosas de la Se-
cre ta r ía de Sanidad', doctor Ar í s t ides 
Agramonte, e s t á redactando un re-
glamento para los lecheros, en los 
que se explicará el sistema que debe 
emplearse para ordeñar y para ex-
pender dicho alimento. 
i. y i 
¡ W A T E R L O O ! . . . 
SR. G I L D E L R E A L . 
Hace un día, su ' l ibro "Waterloo," 
ha venido a aumentar m i biblioteca. 
Con este Waterloo, son clon volúme-
nes los que poseo, 99,900 menos que 
la famosa biblioteca de P é r g a m o , se-
gún leí cierta vez en un viejo info-
lio, apolillado y polvoriento, del si-
glo V X . 
Como ha tres días he terminado mi 
tarea de recolección, mis quehaceres 
de ahora no apuran y me permiten 
darme el gustazo de leer tres horas 
seguidas, un libro tan delicioso como 
Waterloo. 
Lo he leído con verdadera curiosi-
dad, por enterarme de cosas que no 
sabía y por estar al cabo de lo que 
pasó aquel día, uno de los m á s me-
morables de la historia del mundo. 
Como leer sí he leído muchas pá-
ginas de libros qu© hablaban de Na-
poleón, desde su hazaña de Tolón, 
hasta su muerte en Santa Elena. 
Hasta he leído un libro bastante vo-
luminoso con el t í tulo de E l rey de 
la Isla d-© Elba; pero de la estupen-
da batalla que tuvo lugar en plena 
Bélgica, he leído poco y fragmenta-
riamente. Sé que Víctor Hugo en Los 
Miserables, la describe muy armo-
niosamente; pero a mí, las a rmon ía s 
poéticas en cosas de batalla, no me 
agradan, n i en Homero, 
Prefiero mejor las inarmónicas re-
laciones de Tácito, de Tito Liv io , de 
Suetonio, y sobr© todo las maravi-
llosas de Plutarco, por estar m á s en 
concordancia con m i temperamento 
de montaraz. También tengo el mal 
gusto de preferir Los Comentarios de 
Cesar a La Farsalia de Lucano. Yo 
soy de esta conformidad, m i señor 
don Joaquín, y que me perdonen los 
émulos de Hugo. 
Digo, pues, qu© hasta finar su be-
llo libro Waterloo no supe yo de cier-
to lo que ocurrió allí, como ocurrió y 
hasta como debió haber ocurrido. 
Verdad es que los que vivimos en 
tierra adentro, lejos del culto t r á fago 
de las grandes ciudades, n© tenemos 
tiempo, ni ocasión de enteramos de 
muchas cosas que también sienta al 
saber humano; pero com© lo que es-
t á escrito—que dir ía un á rabe—es-
crito está, no hay como confoi-mar-
se con lo que dispone el destino. Yo 
bien quisiera ser hombr© sabedor de 
todo lo creado, pero como n© puede 
ser, me conformo con saber algo de 
sembradíos y de cóm0 las tierras de-
ben ser labradas para ponerlas en 
j sazón. Cada cual nace para lo que 
es, m i señor don Joaquín ; y yo no 
he nacido para hombre de letras y 
mucho menos para meterme a Ar i s -
tarco en libro de contiendas y tecni-
cismos guerreros. De ahí que sólo 
cuente a Ud., que su libro me ha 
hech© pasar tres horas de muy alto 
ensueño espiritual, con su lectura de-
liciosa y amena. 
Yo entiendo que su Waterloo, es 
un bello libro y muy oportuno en 
estos tiempos de carnicer ía univer-
sal. Tod© él se refiere también a 
carnicería, per© en mener escala, 
aunqu© el maestro de aquel entonces, 
fué el m á s grande y genial carni-
cero que produjeron los últ imos si-
glos. 
En los primeros, tuvimos varios; 
Alejandro, César , Aníbal , Gengis, 
Kan, Timur, Mahomed I I , At i l a , A l -
manzor, etc., etc. 
En las ciento n©venta y cuatro pá-
ginas de su libro, sin incluir la re-
taguardia de los Mapas que suma-
r ían algunas más , se ve de una ma-
nera clara y precisa que Napoleón 
fué el único n© equivocado. Aquella 
hora que robó Ney al tiempo y que 
Napoleón mandó hacer buena apo-
yando la inoportunidad del segundo 
Bayard© fi*ancés, fué la hora que al 
comienzo d e r d í a . Inició el ©cas© del 
geni©. 
En esa hora comenzó el destino su 
ataque. E l destino, m i geñor don Joa-
quín, es un viejo caduc© que tuvo Ia 
chochez de enamorarse locamente de 
9 
» ' K A ; S A L v m c 
| s A i v i m j 
3'. Ir.tüfcHlMIfNtO. 'I 
L A C A U S A : acido úrico , autointoxi» 
CAO ION, 
E L E F E C T O ; constipación , desorde-
NE8 BILIOSOS, DOLOR DE CABEZA E INDI-
GESTION. 
f a l S ¿ l é s V C t C l & debe preferirse siempre a cual-
onier catárt ico vegetal para el tratamiento de la 
CONSTIPACION DESORDENES H t P A T I C O S -
OOLOR D E C A B E Z A , I N D I G E S T I O N , etc., etc.. 
pues además de ser m á s eficaz, n© prov©ca los dolore* 
cólicos n i ©tras molestias. N i aun en los casos en que 
se administra por un período de tiempo prolongado 
afecta desfavorablemente a la sangre, no produce de-
caimiento de fuerzas. 2 
N a d i e d u d a y a d e q u e / a L I Q U I D A C I O N d e l o s 9 0 m i l 
p e s o s r e s t o s d e l f u e g o d e l a s " N I N F A S " e s u n h e c h o . 
E l p u e b l o e n t e r o h a c o m p r o b a d o q u e e n " L a s N i n f a s " 
s e l i q u i d a n l o s % m i l p e s o s d e e x i s t e n c i a s d e l a t i e n d a 
" L a H a b a n a " d e O b i s p o . 
L o s 3 5 m i l p e s o s p r o c e d e n t e s d e l a c a s a " L o s S a l d o s " 
d e l a C a l l e I n d u s t r i a , t a m b i é n s e l i q u i d a n . 
V E R D A D E R A L I Q U I D A C I O N 
N i u n a s o l a f a m i l i a d e b e d e / a r d e v i s i t a r e s t a c a s a , 
p a r a s u r t i r s e d e T e / í d o s , S e d e r í a , C o n f e c c i o n e s y S o m b r e -
r o s . N o h a g a c a s o d e c h i s m e s d e c o l e g a s y v e a p o r s u s 
p r o p i o s o /os l a r e a l i d a d . 
E l d í a 3 1 s e p o n d r á n a l a v e n t a m á s d e 4 0 m i l p e s o s e n 
v a r i o s a r t í c u l o s , r e s t o s d e l f u e g o , h a b r á g r a n d e s s o r p r e s a s . 
9 p u e r t a s a b i e r t a s p o r S a n M i g u e l y u n a p o r G a l i a n o , 
C o m o e l n ú m e r o d e f a m i l i a s q u e a c u d e a c o m p r a r e s 
g r a n d e n o s v e r e m o s o b l i g a d o s a n o a b r i r h a s t a l a s 9 a . m . 
y c e r r a r a l a s 1 2 p a r a a b r i r a l a u n a , y d e 6 a 7 p . m . l o s 
S á b a d o s . 
"Las Ninfas/9 Galiano, 77, esq. a San Miguel 
T E L E F O N O A ' 3 8 8 8 , 
C 2368 I d - t l t - 2 
10044 
D E G O B E R N A C I O N 
MORENO AHOKiOADO 
E l Gobernador provincial de San-
ta Clara, señor Carrillo, te legraf ió 
ayer ai departamento arr iba citado 
que en una celda de la cárcel de T r i -
nidad se ahorcó el moreno Estanislao 
Zaimcma, quien padecía de enagena-
ción mental. 
CASA DE TABACO Q U E M A D A 
En el barrí© de "Meneses", t é rmi -
no de Yaguajay, se quemó una caea 
de curar tabaco la cua)l t en ía dentro 
do& m i l cu jes. 
DETENIDOS 
Han sido detenidos en Trinidad Jo-
sé Mato y P>ancisco Rodríguez, co-
m© autores de la .muerte a pailos de 
Buenaventura Rodríguez, de cuyo he-
cho dianos cuenta ayer. 
En la colonia "Horquita", del t é r -
mino de Trinidad, r iñeron Joaquina 
Consuegra (a) "Rompe el orden", y 
Amelia Aguirrc , resultando és ta he-
rida de macihete en la cabeza y en 
un brazo. 
HERIDOS E N REYERTA 
En reyerta habida en la finca 
"Ai'abia," del término de Artemisa, 
entre los blancos Waldo Alfonso y 
Domingo Pérez , resultaron ambos 
gravemente heridos, el primero por 
disparo y de arma blanca el otro. 
CRIMEN 
A l regresar de su finca de "Que-
mado Feo," barrio de Tayaba, té r -
mino de Trinidad, fué muerto por dis-
pavo de arma de fuego el señor Bue-
naventura Rodríguez. 
MUERTA POR U N RAYO 
En la finca "Mar ía Galfá," del ba-
rrio de Nazareno, Santa Clai'a, fué 
muerta por nn rayo la señora Gre-
goria Mart ínez. 
La descarga incendió la casa habi-
tada por la difunta. 
Policía Cubana 
Con los emocionantes sucesos mun-
diales y de l a localidad, adornados 
con dibujos de las sangrientas esce-
nas desarrolladas, debidos al lápiz 
de Galindo, con grabados bien i m -
presos y sin faltar l a ga l e r í a de p i -
caros, nos visita "Policía Cubana", 
progresista revista que introduce 
mejoras en beneficio de sus lecto-
ves. 
En ninguna casa de comercio, en 
ningún Banco debe faltar el per ió-
dico "Policía Cubana." 
PARA CURAR U N RESFRIADO 
E N U N D I A , tómese L A X A T I V O 
BROMO Q U I N I N A . E l b©ticari© de-
v©lverá el dinéro si no le cura. La 
firma de E . W. GROVE, se halla en 
cada capita. 
UÑAS E X Q U I S I T A S 
POLVOS "HYGLO" de Graf 
(Marca Registrada) 
Para Abr i l lan ta r las U ñ a s 
Imparten á las «ña» un brillo traniparentt y 
tan duradera qui no lo empana «I agua. 
0* «olor delicado y asradab!» perfume. Solícita 
«na muestra tratlt en la droguería de Manuel 
Johnwn, en la de Barrera y Cia, 6 en la de José 
Sarrá. En laa tres se venden los Polvos 
"HYGLi." 
> Prepletariei, GRAF BROTHERS. t 
812 Broadway, Nueva York, E. U. de A. 
Dnlees Agentes de los Artículos de Tocador de 
Lelohner. 
¡ ¡ G U E R R A A 
L O S L E N T E S ! ! 
NO MAS MIOPES, PRESBITAS 
N I VISTAS DEBILES. " O I D E U " de 
la firma V . Lagala, de Ñápeles , es el 
UNICO Y SOLO PRODUCTO DEL 
MUNDO que quita el cansancio de los 
ojos, evita la necesidad de usar leu-
tes, incluso a las personas septuage-
narias. 
No ofrece peligro. Aplicación sen-
cilla .Fricciones sobre las slene«. A 
cada pomo acompaña un método pa-
ra su emplee» 
Unicos concesionarios para la Re-
pública de Cuba: 
SANTOS Y A L V A R E Z 
Importadores de Relojes—Joyería . 
Mura lN 117 .Habann 
S o c i e d a d e s 
E s p a ñ o l a s 
centro Castellano 
B A I L E DE LAS FLORES 
En la noche del domingo, tuvo efec-
to el baile d© las flores en el Centro 
de los simpáticos castellanos. 
Desde la entrada al salón, todo es-
taba adernad© ar t ís t icamente con f lo-
rea que hacían encantador ei espec-
táculo; parec ía un flerid© y ric© jar-
dín iluminado del Palatino Romano. 
Como si no bastara el adorno de lu^ 
ees y flores, vino a dar aspecto de d i -
vino edén, al salón de baile del Cen-
tro Castellano, las nunca bien ponde-
radas hermosas, gentiles y donairosas 
mujercitas cubanas. 
¡Qué lindo conjunto! 
Todas lucían hermosos ti*ajes; "to-
das tenían destellos de santo fuego 
en la mirada. 
Reciban una efusiva felicitación los 
"chicos" entusiastas que forman la 
Sección de Recreo y Adorno; bien, 
muy bien la merecen por el tr iunfo 
que constituye el baile del domingo. 
Don Carlos A r p a 
A bordo del correo español "Méji-
co", que za rpó ayer de este puerto 
para Veracruz y Tampico e m b a r c ó 
nuestro querido amigo don Carlos 
Arjona y Arjona, Cónsul general de 
E s p a ñ a en el ú l t imo de los pueblos 
citados. 
A l señor Arjona le acompaña en 
elegante esposa, la señora Luisa 
Ruiz de Arjona y su s impát ico hijo 
Garlitos. 
Les deseamos feliz viaje. 
Mutilación horrible 
(Por te légrafo.) 
Sagua, Mayo 31, 12 p. m. 
En el chucho "Severino", término 
de Cifuentes, fué muerto a palos A l -
fredo Bue Linares, por los isleños 
Tomás Arencibia, José Milián y her-
manos Eulogio y Francisco Lant i -
gua. 
La víct ima está tan mutilada que 
es casi imposible identificarla. 
Los autores del hecho han ingre-
sado en el vivac de esta vil la , a dis-
posición del Juzgado. 
López. 
la Fortuna, que según cuentan, está 
en posesión de la eterna juventud. 
Ya sabéis cuán llena de capriches 
es tá esa dama y cuán deplerables 
gustos tiene cuando se le antoja. En 
esa hora tuvo ei m á s deploi-able de 
toda su larga vida de malos gustos: 
¡s© enamoró de W e l l i n g t o n . . . ! y el 
viejo caduco, seducid© p©r ella, hizo 
caer un Universo a los pies de una 
aldehueia miserable. 
¿Wel l i ng ton? ¿Napo león? 
Leed lo qu© dice sobre este asunto 
un con temporáneo; uno que conoció 
a ambos y los vió pasar casi rozán-
dole. Este s eño r se l lamó Enrique 
Heine, un compatriota de Salomón y 
tan grande, como el epicúreo autor 
del "Eclesiastes:" 
—"Lo que m á s me I r r i ta , es el 
pensar que Ar tu ro Welligton, sea tan 
inmortal como Napoleón. Pues de 
análoga manera, tan inolvidable se 
ha hecho el nombre de Ponci© Pila-
t© como el de Cristo. ¡¡Well igton y 
Napoleón!!" 
"Es un fenómer© ext raño que el 
espír i tu human© pueda pensar en los 
dos al mismo tiempo. No puede ser 
mayor el contraste que existe entre 
ambos, hasta en su aspecto externo. 
Welligton, vulgar fantasma, alma i n -
colora en cuerpo de maniquí , sonri-
sa inespresiva en un rostro de hiejo; 
después de esto, f iguráes la imagen 
de Napoleón y ¡¡a cada divinidad su 
ofrenda!!" 
" J a m á s se b o r r a r á esta imagen de 
m i memoria. Le veo siempre sobre 
su caballo de gran alzada, c©n aque-
llos ojos eternos que bril lan en su 
marmóreo rostro imperial , que tran-
quil© como el destino, ve desfilar a 
sus pies su guardia. La enviaba a 
Prusia y los viejos granaderos, ele-
vaban a él su mirada, en adhesión 
sombría , con severo aspecto de in i -
ciados y orgullo de m©ribundos." 
¡Te, César ; mor i tur i s a l ü t a n t ! . . . 
" A veces me salta una severa du-
da, la de si realmente le he visto; la 
de si realmente somos sus contem-
poráneos y entonces, m© parece que 
su imagen se desprende del pequeñ© 
marc© del presento y cada vez m á s 
altiv©, más majestuos©, retrocede en 
el crepúsculo del pasado. Su nombre 
suena ya para n©s©tro8 c©mo una le-
yenda del antiguo mundo y precisa-
mente tan antiguo y tan heroico, co-
mo los nombres de Alejandro y de 
César , Es ya una palabra de pasión 
y d© alianza entre i©s pueblos, y 
cuando el Orlente y el Occidente se 
encuentran, se entienden con solo 
pronunciar su nombre" 
¿Con©cía Ud . est©? N© ere© que 
se pueda hablar m á s bellamente ni 
con m á s justicia de Napoleón y We-
l l ig ton. 
Para m(, son dos retratos tan ex-
quisitamente acabados, que es una 
maravilla. Este judío a lemán, viólos 
de cerca y los detalló bien. 
Su Waterloo, me hizo recordar es-
te pasaje que leía en otra época de 
recolección, con el mismo deleite con 
que en esta de ahora, he leído su in -
teresante libro de aquella epopeya 
memorable. 
Siempre suyo admirador, 
Luis P é r e z de Nitay. 
Finca "Chambacú" , Mayo 29-915. 
Comerciante asesinado 
Estando en su establecimiento dfl 
comercio, en Gibara, ©n la esquina 
formada por las calles de Independen-
cia y Julio Peralta el comerciant« 
Esteban Goitia Olascoaga, se le pre-
sentaron dos Individuos nombrados 
Manuel Enr íquez Montes de Oca y 
Conrado Cordovés García y sin que 
conste cual fuera el objeto que allí 
los llevara pidieron que les enseñas^ 
un revólver que quería comprar Cor-
dovés. 
E l señor Goitia enseñó a egtos in-
dividuos varios revólvers entre loa 
cuales Conrado Cordovés García esco-
gió uno sistema Colt, calibre treinta 
y ocho, cañón largo, y después da 
tratar sobr© el precio, que no hizo 
efectivo, p reguntó al vendedor señor 
Goitia si tenía parque para el armaí, 
por lo cual éste le sacó una caja con 
cincuenta cápsulas y entonces Cor-
dovés yéndose para un lugar apar-
tado dentro del mismo establecimien-
to, cargó las seis c á m a r a s del revól-
ver mencionad© y v©lviendo en segui-
da donde estaba Goitia le disparó dos 
veces consecutivas causándole varias 
heridas que le produjeron la muerte. 
F u é un verdadero asesinato. La 
justicia ac túa en el esclarecimiento 
de este criminal suceso. 
Dr. Calvez Onillén 
Ím p o t e n c i a , P é r d i d a s s e m i * t a l e s , E s t e r i l i d a d , V e n é r e o 
S í f i l i s o H e r n i a s o Q u e b r a -
d u r a s . C o n s u l t a s : d e 1 1 a 1 
y d e 4 a 6 . 
4 9 . H A B A N A , 4 9 
ESPECIAL PARA LOS POBRES 




Í A B n e s t o C K 
EL MEJOR REMEDIO 
CONOflDOENELMUNDO 
B . A . F A H N E S T O C K C O . 
PITTSDURCH. PA.. E. U . DE A l / 
UN CONTRATO ENORME 
Nosotros hemos tenido éxi to «n el cumplimiento del contrato 
más grande del mundo, eso es: Dando a nuestros múl t ip les clien-
tes, del orbe entero el valor ín t eg ro del peso en mercancía, por ca-
da peso que nos han dado. 
Los comerciantes que negocian con las mercancías de la CHAR-
LES H . BROWN P A I N T COMPANY, de Brooklyn, N . Y., pueden 
dar y dan a sus clientes «1 verdadero valor de su dinero en las 
compras. 
P I N T U R A S , 
B A R N I C E S . 
y E S M A L T E S d e T O D A S C L A S E S 
E l público debe pedir y E X I G I R peso y medida completa. 
Nosotros le damos a los comerciantes y ellos pueden darlo a l 
público. 
Pidan la pintura de Brown marca " S T A T E S M A N " 100 por 100 
de pintura pura a prueba de sol y agua. 
Se vende únicamente en estado líquido. 
La pintura pura de " B A L D W I N " para uso exterior en partes 
expuestas al sol y a l agua. , 
Se vende únicamente en estado líquido. 
Pintura de alta graduación marca "METROPOLIS." 
Se vende únicamente en estado líquido. 
La pintura marea " C I T I Z E N " a precios populares, se vende 
únicamente en estado líquido y también en latas de 10-5 y 1 libras. 
Albayaldes y óxidos de zinc en aceite puro de linaza, igual a 
los más perfeccionados de Inglaterra. Colores ©n aceite, para ca-
rruajes y automóviles, y en J a p ó n como SATINA sin bril lo, usa-
do por él gobierno de los Estados Unidos, SATINA, lustre, ambos 
para uso interier solamente y S A T I N A superficial una pintura a 
prueba de agua para edificios de concreto. 
Tenemos todas y cada una de las clases de pintura, con excep-
ción de las usadas en Europa por las damas para la cara. 
Si su comerciante no tiene en existencia los art ículos de 
BROWN, escribanos directamente, y nosotros nos encargaremos de 
que usted los pueda obtener. 
THE CUBA LUBRICATING COMPANY 
Monte 2H. Habana. Cuba. Telefono A-fi62g. 
Agentes exclusivos para THE CHARLtS H. BROWN PAINT COMPANY 
B R O O K L Y N . Nr. Y. , E, U . de A . 
C 2331 
A R I O D ú L A MaxvI^A 
EncaofaÉs de haber oacido, porqde t e n í a n l o s . . . . , , 
I P 1 
A B A N E R A : 
De temporada. 
Salen mañana, para Arroyo 
ranjo, en unión de sus encantadoras 
hiias, los distinguidos esposos M 
vira Prieto y Ricardo Martínez. 
Allí los e¿pera ei joven ingeniero 
Ricardo Mart ínez y su bella y 
gante esposa. Esperancita Nunez, p 
ra pasar reunidos la estación. 
¡Sean todo satisfacciones en 





Provisión de ios Juz-
gados Municipales 
instituto de ü 
nseñanza de ia 
E3 Sa X3 C3 
L A S E Ñ O R A V I U D A D E T E R R Y 
Una ilustre dama ha muerto. 
La noticia, por inesperada y por 
sensible, me apresuré a darla en las 
Habaneras de ayer, aunque suscinta, 
• muy brevemfnte expuesta, por apre-
mios de tiempo y limitación de es-
pacio. 
Ahora que me es permitido exten-
derme en algunos pormenores y en 
algunas consideraciones empezaré 
por decir que la triste nueva fué re-
cibida en esta ciudad el sábado. 
Llegó desde Roma. 
La venerable dama Teresa Dor t i -
cós Viuda de Terry había abandona-
do Par ís , después de una residen-
cia en la capital francesa de unos 
veintiocho o treinta años, huyendo 
del malestar creado por la guerra. 
Se fué a Ital ia, al lado de su hi-
ja, ia Baronesa de Blanc. 
Allí le sorprendió la muerte. 
Era de admirar cómo ha conser-
vado la ilustre señora, hasta el f i -
nai momento, la integridad de sus 
facultades. 
Y tanto más excepcional esto por 
lo avanzado de la edad en que baja 
al sepulcro la señora Viuda de Te-
rry. 
Apunta ré un dato elocuente. 
Cumplía ei dia último de Junio 
noventa y siete años. 
Era muy rica y era muy buena. 
De sus hijos, los más conocidos 
en esta sociedad eran dos, el señor 
Francisco Terry, hacendado que v i -
vió en Par í s habitual mente y donde 
poseía un chaleau famoso de los al-
rededores y el señor Emilio Terry, 
hacendado también, dueño del Cara-
cas, Dipiltado a las Cortes Españo-
las y S"cretario de Agricul tura en 
el gabinete de don Tomás Estrada 
Palma. 
A ^emás de Nata, esa Baronesa de 
Blanc que tanto br i l la entr^ la aris-
tocracia romana, tiene otra hija en 
Madrid, dama tan distinguida como 
la Mai-quesa Viuda de Perinat, la 
madre del señor Luis de Perinat y 
Terry, gran aficionado a la escultu-
ra, miembro de la Embajada de Es-
paña en Par í s y dueño en la Habana 
del soberbio edificio que ocupa el 
Hotel Inglaterra. 
Sobrina de la finada es la excelen-
te y dist inguidísima dama Luisita 
Terry, esposa dei opulento caballe-
ro Elias Ponvert, propietario del 
gran central Hormiguero, en Cien-
fuegos. 
Son muchos sus nietos. 
Es tán en Europa los más, como 
la Mar 
quesa de Castellane y sus her-
manos, la señorita Odette Terry y 
los jóvenes Panchito y Emilio Te-
rry , muy conocidos en nuestra bue-
na sociedad, que los vió partir, des-
de los comienzos de la actual con-
tienda, para prestar sus servicios en 
el ejército francés. 
Entre esos nietos, residentes en la 
Habana, cuéntase la señora Nena Te-
r ry de Varona^ ia distinguida esposa 
del Contador Central de Hacienda, 
amiga del grupo de las predilectas 
de la ilustre Marianita Seva de Me-
nocal, y cuéntase también un caba-
llero que disfruta en nuestros altos 
círculos sociales de tan señalados 
prestigios como mi distinguido ami-
go Andrés Terry. 
Y una biznieta suya es la joven 
y bella señora Teté Varona de Gi-
quel. 
Teresina, como era llamada con 
cariñosa familiaridad, deja una gran 
fortuna. 
Y tambif'm deja unido su nombre al 
recuerdo de acciones nobil ísimas que 
demostraron en todo tiempo la ele-
vación de su carácter, la" bondad d i 
su alma y la pureza de sus senti-
mientos. 
Los saludos del día. 
Sean los primeros para el señor 
Segundo Casteieiro, el distinguido y 
muy estimado caballero que es pre-
sidente de la Asociación, de Depen-
dientes, personalidad de relL-^e en el 
alto comercio y miembro de cor* 
poraciones y empresas que bastan a 
significar su arraigo, crédito y pres-
tigio. 
Son' hoy sus días. 
Y también de tres amigos tan dis-
tinguidos como el licenciado Segun-
do Pola, el señor Segundo Alvarez y 
e] joven notario, tan relacionado en 
la buena sociedad, señor Segando 
García Tuñón. 
Llegue a todos con estas líneas la 
expresión de mis mejores deseos por 
su felicidad. 
* * * 
Traslado. 
El Ministró de Cuba en Holanda y 
su interesante esposa, la señora Re-
nes G. de García Kohly, han muda-
do de hotel. 
Del Sevilla, donde estaban aloja-
dos desde su legada, se acaban de 
trasladar a un appartement del Flo-
rida por e| tiempo qúe les resta de 
permanencia en la Habana. 
A fines de mes, y para volver de 
nuevo a La Haya, de ja rán nuestra 
ciudad. 
Cúmpleme hacer presente a las 
amistades de los distinguidos espo-
sos, y por expreso encargo, que sus-
penderán sus recibos hasta la víspe-
ra del viaje. 
* * * 
Artistas de viaje. 
Son muchos los que en este día 
nos dan su despedida. 
Primeramente, la señorita Carmen 
Melchor y Ferrer, la joven y aplau-
dida cantante cubana que pensiona-
da por el Ayuntamiento de la l l ába -
na va a completar en Barcelona sus 
estudios art íst icos. 
A bordo del vapor Manuel Calvo 
| sale la señorita Melchor y Ferrer 
¡ acompañada de sus señores padres. 
Se va hoy Duque. 
E l maestro brasileño y su pareja, 
la bella Gaby, se dirigen primero a 
Nueva York para de allí seguir viaje 
i a la Argentina^ 
Lleva ei famoso dancer un danzón 
i que con ei título de Petit Duc ha es-
\ evito en su obsequio el maestro Fra-
ga. 
Y en el Morro Castle va el contin-
gente de artistas, músicos, coristas 
y bailarinas que dejó sumido la Em-
presa de la Opera en lastimosa si-
tuación. 
E l resto de las disueltas huestes 
embarcará en el Esperanza maña-
¡ na. 
Triste odisea!. . . 
* * * 
Opereta, 
Sabido es aue desde el viernes; ac-
tuará en el Nacional la Compañía de 
Opereta que con Amparo Romo al 
frente ocupa Payret en estos mo-
mentos. 
La función inaugural de la tempo-
rada, con Sangre O'iolia, ha desper-
tado interés general. 
Nueva es la obra. 
Una opei^ta inglesa con bella mú-
sica, interesante argumento y de-
corado magnífico. 
Gustará, de seguro. 
* • • 
De ayer. 
Dos bodas se celebraron. 
Una en la Playa, de la señori ta 
Angélica del Pozo y el joven Joaquín 
Aramburu, hijo del popular y queri-
dísimo autor de esos Baturrillos que 
constituyen una diaria y amena lec-
tura de este periódico. 
Y la otra boda, en el Angel, de la 
señorita María Díaz de Villegas y 
el señor Juan Weiss. 
No las describiré ahora. 
N i tampoco, porque es asunto que 
me reservo para las Habaneras de la 
edición inmediata, la grandiosa fies-
ta del Nacional anoche. 
Un éxito completo. 
Lo mismo por su resultado econó-
mico que por su lucimiento en un 
doble aspecto. 
Social y artíst ico. 
'Enrique F O N T A N I L L S . 
Pide C h o c o l a t e M e s t r « 
y M o r V í n i c a y Pos t a l e s 
de ¿ e d a y c o n f e c c i o n a -
r á c o n e l las lu josos 
a d o r n o s p a r a su h o g a r . 
U N MUERTO Y U N HERIDO 
La autoridad provincial de las V i -
llas te legraf ía a Gobernación, dando 
cuenta de la r iña tumultuaria habida 
en Cifuentes entre los carreteros del 
chucho "Amezaga," situado en el ba-
rrio Este de aquel pueblo, a causa 
de la cual resul tó gravemente herido 
a palos Alfredo Bué, y leve Tomás 
Arencibia. 
Bué, falleció poco desoués del su-
ceso. 
Los autores del hecho fueron dete-
nidos. 
V i s í f i d o i ü o e n i o s 
Para la provisión de los Juzgados 
Municipales, fueron elevadas al Eje-
cutivo las siguientes ternas: 
Juzgado municipal de Güines. 
•v Plropáettairio: Juan M . Navarrete 
Paula, abogado; Garios José Gon á-
les Jordán, abogado, y Rafael Her-
nández Torres. 
Primer suplente: Ildefonso Suárez, 
Luis Arrondo de la Paz y Sabino Del-
gado Armas. 
Segundo sapiente: Miguel Aguiar 
García, Pedro Rodríguez González y 
Celedonio Carrasco González. 
Juzgado Municipal de San Nicolás. 
Propietario: Antonio García Capo-
te, Eligió Estarada Enrique y Ju l ián 
Luis Meló. 
Primer ¡suplert*?: Ramón Blanco Ca 
rricaburo, Miguel Mena Herrera y 
Felipe Neri Caries j . 
Segundo suplon-be: Higinio Toledo 
Cepero, Gonza.1 j Mena Pina y Pío 
León García. 
Juzgado Municipal de Guara. 
Propietario: Ramón Cordero Gon-1 
ález, Miguel Vasallo Alfonso y Mag-
daleno Quiñonesy Jordán . 
Primer suplente: Juan M. Pendés : 
Berenguer, Francisco Alfonso Vasa- ] 
lio y Octavio Mart ín Berenguer. 
Segundo suplente: José Antonio; 
Oj «oí Alfonso, José Antonio Vasallo ; 
Alfonso y Enrique Vasallo Roque. 
Jugado Municipal de Nueva Paz. \ 
Profuetario: Enrique Sardiña Mol i - I 
na, J'ian María Perdomo Mart ínez y ! 
Sir. 'ói Figueroa Valladares. 
tVimer suplente: Eulogio Honto-i 
ria, Juan Sorís González y Felipe; 
Torres Vaildés. 
j Segundo suplente: Francisco Mo-! 
lina Manzano, José Hernández F i -
i gueroa y Ramón Perdomo Martínez. 
I Juzgado Municipal de Managua. 
Propietario: Vicente Menéndez y ¡ 
i del Toral, Antonio María Cowley L i - ; 
ma y Crescencia Pérez Día", 
Primer suplente: Tomás Prats: 
Díaz, Francisco Baluja Rivero y A n -
tonio Gallardo y Diez González. 
Segundo suplente: Oscar Hernán- ; 
dez Vasallo, Evaristo Santana Rodrí-
guez y Cirilo Morales Baluja. 
Juzgado Munic'pal de Alquízar, 
Propietario: César A. Roig Ramí-
rez, Carlos R. del Castillo y Rafael 
Quintana Figueroa, 
Primer suplente: Joaquín Lence, | 
Alejandro Baseiro González v Juan 
F. Capotillo. 
Segundo suplente: Justo Arce Pé-
rez. Venancio Alonso Castañeda y i 
Augusto S: Lemons. 
SECRETARIA 
E N S E Ñ A N Z A O F I C I A L 
Exámenes finales.—Curso de 1914 a 
1915.—Días 1 y 2 de Junio 
A las 8 a. m .—Geogra f í a Univer-
sal—alumnos del doctor Rodi-íguez 
de Armas. 
A las 9 a. m .—Matemá t i ca s 
alumnos de los doctores Muxó y Ro-
dríguez Feo. 
A las 9 a. m.—Física, segundo cur-
so—alumnos del doctor Alamil la . 
A las 2 p . m . — I n g l é s , segundo 
curso—alumnos del doctor Baraltt 
Días 3, 4 y 5. 
Alas 8 a. m.—Geogra f í a Univer-
sal, alumnos del doctor- Jús t iz . 
A las 9 a. m .—Matemá t i ca s , alum-
nos det doctor R. León. 
A las 9 a. m.—Física, segundo cur-
so, alumnos del dotcor Moleón. 
A la.s 2 p . m . — I n g l é s , segundo 
curso, alumnos del doctor Edelman 
y doctor Jo r r ín . 
Días 7 y 8 
A las 8 a. m.—Geogra f í a Univer-
sal, alumnos del doctor Pulgarón. 
A las 9 a. m.—Química , alumnos 
dei doctor Alamilla-
A las 2 p. m.—Literatura Castella-
na, alumnos del doctor Rodríguez 
García. 
A las 3 p . m.—Curso preparato-
rio. 
Días 9 y 10 
A las 8 a. m.—Historia Universal, 
alumnos del doctor Rodríguez Gar-
cía. 
A las 9 a. m.—Química , alumnos 
del doctor Moleón. 
A las 2 p . m.—Literatura Caste-
llana, alumnos del doctor Maza. 
A las 3 p . m.—Curso preparato-
rio. 
Días 11 y 12 
A la 1 p . ni .—Historia Universal, 
alumnos del doctor Jús t iz . 
Día 12 
A la 1 p . m . — F r a n c é s , segundo 
curso. 
Días 14 y 15 
A las 8 a. m.—Historia Universal, 
alumnos del doctor Pulgarón. 
A la 1 p . m.—Lógica , alumnos del 
doctor Desvernine. 
A las 3 p. m.—Historia Natural . 
Días 16 y 17 
A las 1 p . m.—Lógica , alumnos 
de los doctores Erb i t i y Aragón. 
Días 21, 22 y 23 
A la 1 p . m . — E n s e ñ a n z a Cívica. 
Habana, Mayo 27 de 1915. 
Francisco G. Abreu. 
E n e s t o s d í a s d e c a l o r , e s m á s 
Pronto e s t a r á n en e l m e r c a d o l a s m á q u i n a s 
e s c r i b i r nuevo m o d e l o . 
P I D A N D E T A L L E S Y C O N D I C I O N E S D E V E N T A A 
UNICO AGENTE GENERAL PARA LA ISLA DE CUBA. 
O ' R e í l l y , n ú m e r o 2 1 . ^ « y h Habana . 
Primoroso zapato de Gamuza 
Blanca de $3.50 v $5.00. De Ru-
sia $5.00. De Lona $3.00 y S4.00. 
Tres chic zapato Etasia S5.00 
Gamuza blanca $5.00 
A L I A N O , 7 9 . 
( E L E G A N T E SALON DE PRUEBAS) 
E L "TOLEDO" 
Esta valiosa finca, que con faci-
lidad puede ser visitada por todos 
los que se hallen en la Habana, me 
resulta muy simpática, y la he v i -
sitado varias veces. Si no reúne las 
bellezas de otros ingenios, su casa de 
ingenio es tá muy bien montada, y 
quizás sea una de las que trabaja de 
la manera m á s económica que en 
Cuba puede hacerse. 
Esto en su mayor parte se debe, 
al hijo del señor Aspuru que es su 
Administrador, que es uno de los que 
honran a los cubanos laboriosos. Con 
poco que con él se hable se le tienen 
que reconocer sus buenas dotes de 
mando y su mucha inteligencia. 
La casa de ingenio es de un solo 
cuerpo, por el estilo j i e las de Pro-
videncia y del Amistad. Se hallan 
donde se empieza la molida el res-
friadero, que es una cosa perfecta. 
Su volteador de carros, por ia ca- i 
beza, trabaja con dos hombres y sin; 
interrupción; pero me gusta mucho | 
más los basculadores de costado, que ¡ 
trabajan con un solo hombre y no 
tienen mecanismo. Le falta un arre-1 
glador de caña por el del estilo del! 
de "Providencia." Las máquinas de' 
moler trabajan muy bien; pero sacri-1 
fican el rendimiento por la tarea, i 
Cuando instalen los otros dos moli- \ 
nos, que "este año no lo pudieron ha-; 
cer por la guerra Europea molerán \ 
mucho mejor. La imbibición es abun-1 
dante. Solo las máquinas de moler i 
y las bombas de vacío trabajan con i 
vapor. Todo los demás del ingenio,! 
trabaja con electricidad v al ver ' 
aquellos motores funcionando, parece í 
que el ingenio está parado,, pues no ; 
se nota el movimiento n i hacen ruido l 
de ninguna clase. 
Los aparatos trabajan admirable- \ 
mente, la defecación es grande y mo. | 
derna. Las centr í fugas son iguales i 
a las de "Providencia." La planta | 
eléctrica es la más completa que he i 
visto, con relación al ingenio, según I 
lo he manifestado al tratar del in - ¡ 
genio "Providencia," y hay que re- i 
conocer que el ingeniero electricista1 
es muy competente, pues en la finca ' 
se arreglan todos los trabajos que se I 
presentan por difíciles que sean. 
Los hornos traba jan muy bien, y | 
v i que es tan gi*ande la cantidad de | 
bagazo que les sobra, que tenían un | 
horno trabajando sin necesitar su va- ! 
por, para gastar menos jornales con I 
el sobrante del bagazo. Por estaj • 
causa, es tá obligada esta finca a mo-! 
ler haciendo polvo sus bagazos, y a ¡ 
poner más del 50 por 100 de imbibi- | 
ción, con lo que obtendrán mayor 
rendimiento. 
En las tres fincas, que pueden ser- ! 
vi r de modelo, todos los empleados, ! 
directores de los distintos departa-' 
montos, son cubanos y españoles, i 
Esto es muy .honrpso para nuestra; 
República, y a la vez demuestra que \ 
los americanos, alemanes, franceses, i 
etc., no son los que solo conocen laj 
ciencia, el orden y la economía. 
GABLAROL 
p e l i g r o s o q u e n u n c a t o m a r 
a g u a s i n f i l t r a r * 
• que ha sido reconocido como el me-
Beber agua fría en estos días de jo r guardián de la salud por haberse 
calor es una necesidad al propio tiem- probado que por su piedra magnífica 
po que un placer; pero para satisfa- no pueden pasar los microbios que 
cer esa necesidad y gozar de ese pía- hasta el agua más cristalina contie-
cer no es necesario exponerse a con- ne. 
traer enfermedades que muchas ve- En E l Palacio de Cristal, Teniente 
ees ocasionan la muerte. Decimos es- Rey esquina a Cuba, teléfono A-2982, 
to porque hay personas que toman se vende el f i l t ro Fulper en varios 
agua sin f i l t rar , desconociendo el pe- t amaños y también piezas de repues-
Hgro que corren, pueg toda agua, l o t o . 
mismo la que sale de la pila que la Este f i l t ro tiene en lugar visible 
que se extrae del pozo contiene millo- su nombre de fábrica "Fulper," lo 
nes de microbios. que avisamos a las familias paJa que 
Para satisfacer la necesidad de be-no sean víct imas de engaños, 
ber agua y gozar del placer que el En el f i l t r o Fulper no ¿iebe poner-
agua fría proporciona, nada mejor se ninguna pieza de otros filtros, pues 
que tener en la casa un f i l t ro Fulper, pierde todo su valor. 
n s i o n 
A s í e s t á e l r e u m á t i c o 
A s í 'o mantiene eí dolor agudísimo de sus músculos, ef retor-
cimiento de sus huesos, la angustia tremenda que lo inmoviliza 
porque cada movimiento es un tormento. 
f ^ e f ' O e' reumático romperá sus cadenas, se libertará de 
ellas, haciéndolas saltar en pedazos y quedará libre, sano y sin 
dolores ni sufrimientos, si toma eí ant í r reumát ico del Dr. Russell 
Hurst de Filadelfia, que alivia el reuma en cuanto se empieza 
a tomar y lo cura en breve tiempo radicalmente. 
LAS BOTICAS. EN TODAS 
M A I S 
C A L L E 1 7 , U m , 5 S , E S O Ü i N A A J, 
VEDADO — 
para pasar el verano cómodamente y al fresco en el punto má* al-
to del Vedado con todo el confort moderno. Cocma francesa. Precios 
especiales de verano. Teléfono F-1158. 
C 1.857 Tu l o . may, 
Se liquidan, con un 
30 por 100 de rebaja, 
todos los trajes sastre, 
propios para embarcar. 
(TReilly, 83 
j 
u e r a d e l m u n d o 
ASI está el impotente. Ese joven ga-
llardo, elegante, distinguido, de for-
tuna, vive fuera del mundo, porque 
donde todos gozan, él se aburre; don-
de todos disfrutan de la vida, él ha-
lla el motivo de su desesperación. 
E N el baile, se siente aburrido, sus 
amigos danzando con las mujeres qtie 
le agradan, le marean, le cansan y 
fatigado se aleja a l lorar la inu t i l i -
dad de su vida. 
¡cias de Oriente 
(Por te légrafo) 
L A I N D E P E N D E N C I A DE PUER-
TO RICO. A V E R A N E A R . L A 
Z A F R A 
Santiago de Cuba, Mayo 31, 8'20 
p . n i . 
Ayer, en la casa de Pedro Pablo: 
Valiente, se celebró una reunión pre-¡ 
l iminar para constituir la "Unioaí 
Ant i l lana" , integrada por Cuba, San-i 
to Domingo y Puerto Rico. Entrd ' 
los fines principales que pers igu i rá 
la futura Asociación f igura el de 
cooperar por todos los medios polí-
ticos y diplomáticos a la independen-
cia de Puerto Rico. Esta hermosa 
iniciativa ha sido bien acogida por la 
opinión públ ica . 
—(Huyendo de los rigores del calor 
ha comenzado con gran animación el j 
veraneo de las familias de Santiago 
a los pueblos cercanos de la ciu-', 
dad. 
—¡Noticias que se reciben de los 
centrales de esta provincia asegurau 
que la zafra concluye en buenas con-
diciones. 
E l Corresponsal, 
(Por te légrafo) 
Cabanas, Mayo 31, 4'20 p . m . 
Desde la una de la madrugada Una 
ve torrencialmente, causando el agaWi 
grandes perjuicios a la zafra, próxl-
vna a terminarse. 
El tiempo continúa amenazando 
l luv ia . 
Los caminos están intransitables.!' 
E l Corresponsal. 
L A I M P O T E N C I A , POR E D A D , POR D E S G A S T E . SE C U R A 
T O M A N D O L A S P I L D O R A S V I T A L I N A S . 
Venta! en todas las boticas. Depósito; el "CRISOL", ^epíoiio, 9 1 
8d-30 
TODO E L PUEBLO 
Pidió a Una que se le Diese el 
Herpicide Newbro. 
De algún tiempo a esta parte esÍ5 
en todos los labios esta palabra, y no 
pocas gentes se preguntan lo que sig-
nifica, aunque no hay quien niegue 
que el Herpicide Newbro es eficaz-
Para el conocimiento de miles de per-
sonas que quieren una explicación da 
una cosa buena, vamos a decirles quo 
el Herpicide significa "edstructor de" 
los Herpes" y "Herpes" es el nom-
bre familiar de una enfermedad cau-
sada por varios parási tos vegetales. 
Un microbio somejante causa la casi 
pa, la comezón del cuero cabelludo v 
caída del cabello. Este es precisa-1 
mente el microbio que el Herpicida 
Newbro destruye sin tardanza, cum-
pliendo lo cual el cabello vuelve a 
crecer. Cura la comezón del cuera 
cabelludo. Véndese, en las principa-
les farmacias. 
Dos t amaños : 50 ct*. y $1 en mo'« 
neda americana. 
"La Reunión", E. SarrA.— Manuel. 
Johnson, Obispo y Aguiar—Agentea 
eaüeciales. 
F A G I N A S E I S D I A K I O D E L A M A K i N A 
J U N I O 1 D E 1915 
T I N A D I Í Ó R E Ñ Z O , E N E L T E A T R O " 6 A L A T H E A 
HOY, MARTES 1° DE JUNIO. ilGRAN ACONTECIMIENTO CINEMATOGRAFICO!! 
¡ ¡ E S T R E N O E N C U B A ! ! d é l a * ^ 
b e l l í s i m a p e l í c u l a , t i t u l a d a : : : 
^ ^ G r a n c r e a c i ó n d e l a e m i n e n t e 
a c t r i z i t a l i a n a T i n a d i L o r e n z o . 
Para complacer a su f ie l público, SANTOS Y ARTIGAS a muy alto precio han conseguido la exclusividad de la serie de películas de la bellísima actriz Tina di Lorenzo, 
que de tantas s impat ías goza en Cuba. / 
E l estreno de " L A CHISPA" m a r c a r á la fecha de uno de los m á s ruidosos éxitos cinematográficos en Cuba. 
E l TEATRO G A L A T H E A , ha sido objeto de grandes reformas, lindamente hermoseado, con ampliación de las localidades con palcos y lunetas de preferencia para recibir 
dignamente a la distinguida concurrencia que hoy ha de rendir homenaje de s impat ía a la bella ; vi 
X I N A D I L O R E N Z O 
xito de esta película, 
La atracción del público es tá hoy en "Galathea. 
Santos y Art igas , que anticipadamente garantizan el éxito de esta película, obsequiarán a los concurrentes a la velada de hoy, con abanicos y botones de escenas de la 
grandiosa c inematograf ía "Julio César . " 
C 2381 Id - l o . 
A T R O S Y A R T I S T A S 
B ' i o j c o i coico: 
' NACIONAIv.—La compañía de ope-
reta que tan acertadamente dirige ej 
eeñor Miguel Gutiérrez, definitiva' 
mente debutará el viernes próximo en 
7el teatro Nacional. 
Amparo Romo, la estrella ñe la 
compañía , s-e p resen ta rá en dicho 
día en la opereta en tres actos "San-
gre criolla ', obra ésta en que alcan-
zará un ruidoso éxito la notable ar-
tista-
Los viernes y miércoles serán los 
días señalados por la empresa para 
las funciones de moda. 
POLITEAMA.—Temporada ar t ís t i -
ca.—Para el próximo jueves, día 2, 
s© ha fijado la inauguración de la 
temporada de vaudevil francés, en el 
Politeama Habanero. 
La obra elegida para d«but de la 
Compañía es la chispeante comedia 
vaudevillesca "Una noche de amor in-
terrumpida", producción literaria que 
constituyó uno d© los más ruidosos 
éxitos en el Teatro de Nouveautés, de 
París , representándose 516 noches 
consecutivas. 
Sabemos que los señores Ellzondo 
y Barreiro, directores del negocio y 
le la Compañía, han puesto gran in -
feres en el ensayo y presentación de 
licha obra. 
Desde luego, en francés es un gé-
nero alegre, que no toca en la pro-
cacidad, ni usa lenguaje soez. Ahora, 
j lo que hay que juzgar es la labor do 
los traductores y arregladores, y es-
ta laYor en manos de literatos como 
los compañeros Elizondo y Michel, 
respetuosos siempre con el buen gus-
to, es una garant ía para el público. 
Puede anticiparse que el entuslas-
! mo que hay por conocer el género 
vaudevillesco, i r á en aumento. La r i -
sa sana, el humorismo francés, impe-
ra rán en el Politeama. 
Los "responsahles" d© estas hila-
ridades que nos esperan, en la parte 
directiva e interpretativa, son los sl-
: guientes: 
Empresario y Director general, P. 
Ga.zi. 
Director Artístico, José F. Elizon-
| do. 
Director de escena, primer actor, 
Luis G. -Barreiro; primera actriz, 
Consuelo del Castillo; otra primer 
Motriz, Amparo Pérez C ; Clemencia 
ííGonzález, Consuelo Ofret, Luis Escri-
b í , Paco Lara, Luis Guzmán, etc., et-
'. ¡cétera. 
^P' De las obras qu© Irán presentando 
no daremos lista completa, pues pa-
san de sesenta- Sólo citaremos algu-
P Amor en traje de baño, Chopín, 
Encá rga t e de Amelia, Mujer por una 
noche, Family Hotel, No tiene usted 
. nada que declarar, Sastre de seño-
' ras, Un divorcio escandaloso. Marido 
honorario, etc., etc. 
T en la tercera "Congreso feminis-
ta." 
E l jueves celebrará su beneficio la 
aplaudida tiple cómica Luz' Barrilaro-
En el programa figuran, entre 
otros interesantes números, el estre-
no de "La divorciada" y transforma-
cionea por Fregolino. 
OOLON.—Esta noche s© es t renarán 
interesantes películas. 
Además se celebrarán emoclonan-
j tes luchas de j iu-j i tsu. 
Es seguro que Colón se verá esta 
noche, como d© costumbre, concurri-
dísimo. 
ALHAMBRA.—Tandas: 
"Uno, ocho, veintiuno". 
Estreno d© "Titta Ruffo en la Ha-
bana", de VilloCh, música de Anc-
kerman, que se espera resulto un 
gran éxito. 
Y "Casto y Puro." 
Noche de risa al por mayor será la 
de hoy en Alhambra. 
METROPOLITAN CINEMATOUR. 
—Ayer se estrenó el viaje a Matan-
zas, causando magnífica impresión en 
el público, numeroso, en el Metropo-
lithan reunido, el cual pudo apreciar 
detalladamente los siguientes luga-
res: 
Panorama de la ciudad de la Ha-
bana, tomada desde la Farola del 
Morro. Estación Central d© los Fe-
rrocarriles Unidos de la Habana. Sa-
lida del tren. Minas, Campo Florido, 
San Miguel, Jaruoo, Bainoa, Aguaca-
te, Mocha, Benavides. Llegada a la 
ciudad de Matanzas. Visita a lo más 
importante que pose© dicha ciudad y 
sus alrededores. Excursión a la Er-
mita d© Montserrat. "Vista general de 
la ciudad de Matanzas- Vista del aV-
Ile de Yum-urí. Vista del Puerto. Ex-
cursión a las Cuevas de Bellamar- Su 
entrada. Varias de sus vistas inte-
riores. Salida del So .̂ prersen/ciiadiaí 
desde la Ermita de Monserrat. Esta-
ción de los Ferrocarriles Unidos de 
Matanzas. Salida del tren. Regreso 
y llegada a la Habana. 
Hoy se repite el interesante viaje, 
a 10 y 20 centavos. 
MARTI .—En la segunda tanda de 
la función de esta noche figura un 
|festreno muy interesante. 
Se trata de la opereta "La Tirana", 
•obra que en. Madrid alcanzó un gran 
.¿éxito. 
En la primera tanda "¡Cocoricó!", 
opereta que cada noche gusta más . 
POR LOS CINES 
T I N A D I LORENZO E N GALA-
THEA.—En la función nocturna d© 
hoy en el teatro Galathea, en segunda 
tanda doble, ten'drá lugar el tan es-
perado estreno de "La chispa", gran 
creación de la casa Ambrosio, inter-
pretada por la eminente y hermosa 
actriz Tina di Lorenzo. La excelsa 
actriz, que tantas s impat ías supo de-
jar en la Habana, t r iunfará una vez 
más como artista cinematográfica. Su 
labor en "La chispa'" es sencilla-
ment© admirable. Ha sabido substi-
tu i r los encantos de su divina voz 
con la belleza del gesto y en todos los 
momentos la obra está desbordante 
de verismo, d© gracia y de senti-
miento. E l asunto de "La chispa" se 
presta admirablemente para que Tina 
di Lorenzo pueda lucir todas las ex-
quisiteces d© su dúctil talento. Apar-
te de ésto el argumento es muy inte-
resante, de escenas dramát icas d© 
H o t e l S & v o y 
Nueva Y o r k , 5a. Avenida, Esq. Calle 59 
E l m á s c é n t r i c o y más bien situado 
Con todos loa adelantos modernos 
I*© f r e c u e n t a n i n f i n i d a d d e t o u -




306 Cuartos de Bailo 
Salones de Ja rd ín 
Slones de Bi l l a r 
Cnartos, desde $2.50 por día 
Cmitas caá baSo exclusivo, desda $3.59 por dfa 
Escr íbase pidiendo fol le to i lustrado 
muy buenos efectos y absolutamente 
moral en el fondo. La presentación 
escénica, cuidadísima y con todo lu-
jo. E l teatro Galathea ha sido con-
venientemente reformado y decorado 
para la temporada veraniega. E l pú-
blico dispone de comodísimos palcos 
y lunetas d© preferencia. Para la 
función extraordinaria de hoy había 
un gran pedido de localidades, part i -
cularmente palcos, lo que hace supo-
ner fundadamente que hoy Galathea 
s© verá rebosante de la más distin-
guida concurrencia. En la contadu-
ría de Galathea se reciben encargos 
de localidades por el teléfono A-^657 
para mayor comodidad del público. 
Los asistentes a la velada de hoy se-
rán obsequiados por Santos y A r t i -
gas con abanicos y botones con las 
fotografías de los intérpretes y algu-
nas escenas de la monumental crea-
ción cinematográfica "Julio Cfisar." 
NUEVA INGLATERRA.—Muy in -
teresante y sugestivo programa se 
anuncia para la velada de hoy en el 
elegante teatrico d© la calle de. San 
Rafael. En primera y tercera tanda, 
"Muñecas y bebés", y "Una herencia 
curiosa", filigranas d© arte moderno, 
de gran éxito, y en segunda "Archi -
millonario por un día", la chistosísi-
ma comedia de la Nordisk. E l jueves 
próximo noveno y décimo capítulos 
de " E l misterio del millón de dol-
lars." 
LARA.—Soberbio programa ofrece 
hoy la dirección art ís t ica de Lara a 
sus asiduos concurrentes. Las obras 
que lo integran son: en primera y 
tercera tandas "'Con la muerte a los 
pies", el sensacionalísimo drama de 
la casa Pa thé . de emocionantes efec-
tos, y en segunda tanda "Un casa-
miento a media noche", el bellísimo 
estreno de anoche, que alcanzó un 
gran éxito. Mañana el noveno y dé-
cimo capítulos d© " E l misterio del 
millón de dollars." 
PRADO.—Tnteresa-ntlslmo iprrogra-
ma se anuncia para la velada d© hoy 
en el salón Prado. Las obras qu© lo 
integran son: en primera y tercera 
tandas "La chávala", soberbia crea-
ción de arte español, de excelente ar-
gumento y buena fotografía, y en se-
gunda el Intenso drama dinamarqués 
"Hijo del amor." Mañana estreno de 
"La máscara de la muerte." 
La mneríe del joven 
Mausset 
POR M 
E N A R E N A C O I . O N 
RENE, L A U L T I M A D E B U T A N T E 
ES U N A ESTRELLA 
Es verdaderamente increíble el ao-
g-e que ha tomado entre el elemento 
•sportivo d© Cuba el juego de garden 
play, por señor i tas profesionales que 
viene celebrándose con extraordina-
r io éxi to en la Arena Colón, el ele-
gante estadio de Zuhieta y Dragones, 
que con tanto éxito administra el se-
ño r Luis Valladares. 
Cada día es mayor el número de 
esistentes a los partidos y quinielas 
que allí ¡se celebran, y todos esos 
concurrentes ¡siempre salen satisfe-
chos de las brillantes exhibiciones 
que se les demuestra, por parte de 
las players, que realizan verdaderas 
maravillas con el rack. 
E l cuadro de jugadoras es t á refor-
•zándose, y muy en breve se encontra-
r á completo, toda vez que hay en 
perspectiva el debut de muchas se-
ñori tas , que desde hace cerca de un 
mes vienen con gran eficacia practi-
cando sin descansar. 
M A X I M . — " E l rehén" , de la renom 
brada casa "Lan ía F i l m " , se estre-
nará esta noche en este coliseo, que 
bate el record •de exhibir las mejo-
res cintas que vienen a Cuba. La pe-
lícula, que es de gran valor artístico, 
ha sido importada a Cuba por la 
compañía "La Internacional Cinema-
tográfica." 
Ocupa la referida cinta la segunda 
y cuarta tandas del cartel de la fun-
ción de hoy, martes; en primera cin-
co delicadas películas para los be-
bés. Cubre la tercera la bellísima jo-
ya de la cinematografía moderna "La 
bailarina velada", que tanto éxito ob-
tuvo e l día de su estreno- "Salambó" 
navega rumbo a Cuba. 
M A G N E S I A 
B t S U R A D A 
Para es tómagos agrios o ácidos, 
gases en el es tómago y fermentación 
de los alimentos. Una cucharadita 
en la cuarta parte de un vaso de agua 
tibia, generalmente produce A L I V I O 
I N S T A N T A N E O . Se vende en las 
boticas, bien sea en polvo o en forma 
de comprimidos o tabletas. 
LAS AVENTURAS D E CATALINA. 
Estas impresionantes películas que 
ha adquirido para su repertorio b r i -
llante L A CINEMA FILMS, poseen 
un estilo cinematográfico de maravi-
llosos efectos y colosal belleza, rico 
en sorpresas escénicas, pródigo en 
matices teatrales, lleno y pletórico de 
golpes de gracia e Ingenio, que to-
dos los públicos sienten entusiasmo 
indescriptible, cad avez que ven pa-
sar por el blanco lienzo d© los cines, 
cualquier episodio de la obra inmen-
sa Intitulada como esta gacetilla. 
AGUARDIENTE RIVERA 
Unico lepitínio pnro de uva 
E l A l c a i d e 
d e M a r i a n a o 
Según noticias recibidas, se rá fá-
c i l que ei señor Gobernador de la 
provincia decrete la suspensión del 
Alcalde de Marianao, dentro de unos 
días, de no allanar ciertas diferen-
cias habidas entre aquella Alcaldía 
y el Gobierno Provincial. 
es conveniente evitarle» dis-
gustea y sinsabores, 'y en vez 
de purgantes malos y amar-
gos, debe dárseles el 
B O M B O N P U R G A N T E 
DEL Dr. HA8TI 
que todos lo toman con delei-
te porque NO SABE A M E -
D I C I N A . 
E s un bombón de chocolate 
como los que se venden en las 
confi ter ías; en su rica y blan» 
ca crema lleva oculta la medi-
cina que sirve de purgante. 
E N TODAS LAS BOTICAS 
Depto. E l Crisol, Neptuno 91. 
De primera f i la hay en la Arena 
players como Carmen, la s impát ica 
Violeta, Elena, María , Renée, la de-
butante del domingo, Margot y Ra-
quel, que son sencillamente colosa-
les. 
Todavía recordamos la segunda 
quiniela del domingo, en que Raquel 
jugando de manera emocionante de-
r ro tó a sus poderosís imas rivales en 
una lucha que fué sin disputa algu-
na la que mayor in terés ha desperta-
do en el público, de todas las que 
hasta la fecha se han celebrado. 
Otro grupo de jugadoras de verda-
dero mér i to lo son Blanca, la popu-
lar zurdita, Ofelia, que cuando no 
gana se avergüenza , la elegante Paw 
lowa, Alicia, Sarah, Laura, América, 
etc. 
Esta noche, como de costumbre, se 
l levarán a cabo en la Arena Colón 
siete grandes partidos de garden 
play, dando comienzo el primero a 




Ayer comenzaron las vacaciones 
de verano en el Ayuntamiento. 
Las horas de trabajo son de IVs 
a HVs únicamente , excepto en las 
oficinas de recaudación. 
L A C A L L E DE FABRICA 
E l Secretario de Obras Públicas 
ha pedido a la Alcaldía que no se 
concedan licencias para fabricacio-
nes dentro de la zona de prolonga-
ción de la calle de Fábr i ca n i dentro 
de los 20 metros de anchura de la 
misma. 
LAS M U L T A S A LOS FORD 
Ayer manifestó el Alcalde a los 
repór te r s que las multas que viene 
imponiendo la policía a los "chauf-
feurs" de los autoinóviles Ford, por 
tener apagados los faroles reflecto-
res cuando e s t á n estacionados en al-
gún lugar, obedecen a un error de 
apreciación de los vigilantes, pues 
estando encendidos los faroles late-
rales no _ existe ninguna infracción 
de las disposiciones municipales. 
Agregó el general Freyre que en 
el Reglamento de circulación de toda 
clase de vehículos, que está redactan-
do para someterlo a la consideración 
de l a Cámara Municipal, hay un ar-
tículo por el cual quedará prohibido 
terminantemente que los automóvi-
les lleven dentro de la población en-
cendidos los faroles reflectores. 
PROTESTA 
E l señor Juan D. Cayuso ha pre-
sentado un escrito en el Ayunta-
miento, protestando contra la cuota 
de 102 pesos de contribución que' ha 
fijado a su establecimiento, sito en 
Bernaza 44, la Comisión de reparto 
del Gremio de Cafés-cantinas. 
Cree el señor Cayuso que solo de-
be pagar 64 pesos anuales. 
Dicho escrito, con las actas de 
comprobación efectuadas y los infor-
mes emitidos por los Departamentos 
del Municipio, han sido enviados a la 
Comisión de Impuestos Industriales. 
SUBASTA 
Ayer se efectuó la subasta de su-
ministro de chapas metál icas . 
Se presentaron varios licitadores. 
Aún no se ha hecho la adjudica-
ción. •, ¡i 
N O M B R A M I E N T O 
Ha sido nombrado mozo de l i m -
pieza del Municipio, Andrés Rodrí-
guez. 
A U T O DE PROCESAMIENTO 
E l Juez de instrucción de Cama-
güey que conoce de la causa seguida 
contra el soldado de caballería del 
ejército, Santos Amaro, por homici-
dio del joven comerciante Alfredo 
Mousset Zayas, hecho que según sa-
ben nuestros lectores, P0^ 
publicado oportunamente el D1AK1U 
DE L A M A R I N A , ocurrió en la tar-
de del 22 del actual, en el estable-
cimiento que el señor Mousset tenia 
en la colonia "Limpio Grande , en 
Piedrecitas, ha dictado el siguiente 
auto: 
"Camagüey , 26 de Mayo de 1915. 
Resultando: Que la presente causa 
número 233 de la radicación de este 
año fué iniciada para conocer de un 
delito de homicidio; y de lo actuado 
aparece que, como a las cinco de la 
tarde del día 22 del mes en curso lle-
gó el soldado de caballería del Ejer-
cito de Cuba, nombrado Santos Ama-
ro, sin otro apellido, natural de Gi-
bara, de la raza blanca, hijo natural 
de Josefa, de 22 años de edad, solte-
ro y con instrucción, al estableci-
miento que en la colonia "Limpio 
Grande," en Piedrecitas, tenía el se-
ñor Alfredo Mousset Zayas, sentán-
dose en un cajón que se encontraba 
en el comedor de la casa, en cuya si-
tuación sacó el revólver de reglaj 
mentó que portaba, al que le quito 
las seis cápsulas ; pero conm en ese 
momento viera que se dir igía hacia 
él el referido joven Mousset, le co-
locó dos cápsulas a dicha arma y d i -
r igiéndose al mismo, diciéndole: 
"Tengo pelota por matarte," le apun 
tó y disparó un t i ro, cuyo proyectil 
penet ró en la región supermamana 
derecha, al nivel del segundo espa-, 
cío intercostal, correspondiente in -
mediatamente por fuera del borde 
derecho del esternón, saliendo por la 
parte superior de la región interca-
pular izquierda, al nivel de la unión 
de las vé r t eb ras quinta y sexta dor-
sales, a dos cent ímetros por fuera 
del borde izquierdo de la columna 
vertebral, causándole la muerte ins-
t an t áneamen te ; sin que de las d i l i -
gencias practicadas aparezca cuál ha 
sido el móvil que impulsó al acusado 
a realizar el hecho. 
Resultando: Que al ser instruido 
de cargos el soldado Santos Amaro, 
negó la acusación que se le hace, ex-
presando, entre otras cosas, que el 
disparo ocurrió casualmente al ce-
r rar la maza del revólver que por-
taba. 
Considerando: que el hecho que se 
investiga reviste los caracteres de 
un delito de homicidio, previsto y pe-
nado en el ar t ículo 416 del Código 
Penal, de la competencia de este Juz-
gado, y que de lo actuado existen in -
dicios racionales de criminalidad con-
t ra el denunciado Santos Amaro, de 
las generales de autos, procede por 
tanto que se le declare procesado en 
esta causa y sujeto a las resultas de 
la misma. 
Considerando: Que el delito de 
que se t ra ta es de los que según el 
Código Penal merece la denomina-
ción de delito grave, el que provee 
estima necesaria la pris ión provisio-
nal del encartado Santos Amaro, con 
exclusión de toda fianza-
Vistos los ar t ículos 384, 502, 503, 
529, 530, 589, 590 y demás de apli-
cación de la Ley de Enjuiciamiento 
Criminal y la Orden Mil i ta r número 
109, serie de 1899, declaro procesado 
por esta causa y sujeto a las resul-
tas de la misma, como autor del de-
li to de homicidio de que se ha he-
cho mér i to , al denunciado Santos 
Amaro, de las generales de autos, 
con quien se entenderán las diligen-
cias sucesivas del sumario, y decreto 
su prisión provisional, con exclusión 
de toda fianza, que g u a r d a r á en el 
establecimiento que para el caso de-
signe el Jefe de las Fuerzas Arma-
das de la República en esta provin-
cia, labrándose el oportuno manda-
miento, as í como copia de este auto, 
a los fines legales que sean proce-
dentes." 
S I N D E S V E N T A J A S 
P I N K L E T S es una medicina laxati-
va sin las desventajas de la gran ma. 
yor ía de los purgantes. 
La razón que las pildoritas laxantes 
P I N K L E T S no tienen ninguna acción 
violenta, sino que son suaves, estimu-
lando el sistema digestivo sin debili-
tarlo. 
Para corregir el es t reñimiento y sus 
complicaciones P INKLETS no tiene 
igual. En el tratamiento de este mal 
lo primero que debe hacerse es aban-
donar el uso de los purgantes fuer-
tes, los cuales obran artificialmente. 
L a ayuda de P I N K L E T S es natu-
ral . Su objeto no es l impiar el estó-
mago a toda'costa (aunque en los ca-
sos en que se requiere efecto inme-
diato pueden usarse en mayores do-
sis, con el mistmo resultado, pero sin 
consecuencias debilitantes) sino por 
el contrario estimular el funciona-
miento de ios ó rganos digestivos y 
expeler los desechos por un proceso 
natural. 
Con el uso de P INKLETS desapa-
recen el es t reñimiento y sus complica-
ciones; se despeja la mente, se ve el 
paciente libre de esa sensación de pe-
so en el abdomen, de los gases en el 
e s tómags , de la biliosidad, lasitud y 
mal humor, y otras manifestaciones 
de es t reñimiento. Pida usted P I N K -
LETS a su boticario y quedará usted 
satisfecho. 
F l o r - Q u i n a - F l o r e s 
El m e j e r a p e r i t i v o 
J a r a b e Dfc 
_ A L I V I A L A T O S Y L A 
R E S P I R A C I Ó N D E F I -
C U L T O S A . E S T I M U L A 
L A E X P E C T O R A C I O N % 
A L I V I A L A INFLAMACION,-
R E P R I M E L O S S U D O R E S 
NOCTURNOS* F O R T A L E C E 
L A RESPIRACIÓN Y DOMI-
NA E L D E S A S O S I E G O . 
" L A R E I N A " en Reina 41, casa recientemente abierta, donde 
los ramos de L I B R E R I A , P A P E L E R I A Y ARTICULO RELIGIO-
SO se hallan en inmejorables condiciones de surtido y precios. 
Contando con la exclusiva para la exposición y venta de las 
obras de " A R T E CRISTIANO" de los talleres del reputado artista 
escultor SR. FRANCISCO M I Q U E L I premiado en varias exposi-
ciones. Nuestras I M A G I N E S en tal la son una g a r a n t í a en C A L I -
D A D y un verdadero derroche de A R T E ©n su obra. 
Nos hacemos cargo de cuantas restauraciones se nos confíen y 
recomendamos nuestro GRAN SURTIDO E N LIBROS DE MISA, 
ROSARIOS, M E D A L L A S , CRUCES, ESTAMPAS, ETC. Cotiza-
mos precios por correo y acompasamos bocetos de estatuaria rel i -
giosa, altares, etc.; para órdenes del interior. 
" L a R e i n a " , L i b r e r í a y P a p e l e r í a 
:: Habana. 
DE 
Pérez y Aguado, Reina, 41 
C 2317 6d-2S 
F r a y M a n u e l 
De l a C o n c e p c i ó n del Convento de Capuchinos de M é j i c o , ra? 
fug iado en esta Is la , d a r á g ra t i s , cumpl iendo as una promesa, u a 
consejo pa ra no estar f laco y gozar siempre de buena salud. D i r i j a 
bu c o n t e s t a c i ó n a l A p a r t a d o n ú m e r o M ^ T , Habana . 
F O L L E T I N 5 0 
BARONESA B E R T A D E SUTTNER 
ABAJO LAS ARMAS! 
( D I B W A F F E N N I E D E B ) 
Obra laureada con el pwmio Nobel en 
1905.—Traducción de 
ROGEULO Zu FALOÜERA 
Esta noTtíla se baila de venta en la 
O b r e r í a de Cervantes, do R i -
cardo Veloso. Gallano 62. 
una fusta a dos perritos, que la"nza-
ban aullidos lastimeros. "Este es un 
italiano canalla y miserable, y ése 
un danés insolente," nos dijo. 
— Y tú un aus t r íaco sin corazón — 
le replicó con severidad Federico, 
arrancando la fusta de sus manos y 
propinándole unos golpes en la es-
palda. 
E l italiano y el danés empezaron s 
juguetear y el austríaco a gemir^ 
— ¿ M e guardas rencor, Marta, por 
haber pegado a t u hijo? No soy par-
tidario del uso de la verga, pero me 
«s imposible gufrir la crueldad con 
los animales. 
—Te api-uebo en absoluto. 
— ¿ E n t o n c e s , sólo se puede pegar a 
los hombres?— pregun tó el niño en* 
tre sollozos, 
—¡Menos, meaos todavía! 
— Y tú, ¿po r qué has pegado a los 
italianos y a los daneses ? 
—Entonces, ¿ es tá permitido hacer' 
nial a los enemigos? 
—Estoy pensando que h o y . . . ma-
ñana , le d i r á el cura que debemos 
amar a nuestros enemigos— me dijo 
en voz niuy baja Federico.— ¡Oh, ló-
gica! 
Dirigiéndose de nuevo a Rodolfo, 
añadió: 
—No nos está permitido Pegar a 
nuestros enemigos para hacerles da-
ño, sino ún icamente para defendemos, 
si ellos nos atacan. 
— ¿ Y por qué nos atacan ellos? 
—Porque e l los . . . porque nosotros 
. . . ¡Vaya, vaya; es imposible salir 
de este círculo vicioso! ¡Vete a j u -
gar .Rodolfito! Te perdonamos, pero 
no vuelvas a hacerlo. 
Me padeció que Conrado hacía gran-
des progresos en la conquista del co-
razón de L i l i . Debo confesar que la 
idea de aquel matrimonio me hacía 
feliz. Con verdadero placer observaba 
la a legr ía que resplandecía en el sem-
blante de L i l i , cuando ella dist inguía, 
desde lejos, el trotar del caballo de 
Conrado, y la tristeza con que veía 
su marcha> Conrado no le hacía os-
tensiblemente la corte, no 1© hablaba 
ya de gu amor, pero es lo cierto que 
había puesto a Bu corazón un sitio en 
toda regla. 
U n d ía me dijo; 
-—Soa varios los procedimiento» 
para apoderarse de una fortaleza; el 
asalto, el hambre, etc., etc., y de la 
misma manera, existen muchos me-
dios para obligar a una mujer a ren-
dir su corazón. Uno de los m á s eñ-
caces es la constancia. L i l i se dejará 
ganar por mi consíancia, por m i per-
severancia. Quiero que m i ausencia 
deje un vacío en su existencia, y 
espero que ha de llegar día en que 
le sea imposible pasarse sin mí. 
— ¿ Y cuántas veces siete años pien-
sas conducirte así para ganar a la 
mujer de t u elección? 
— E s p e r a r é hasta que ella me acep-
te . 
—Te admiro. ¿Luego en el mundo 
no hay para tí otra mujer que L i l i ? 
—No. Estoy Ueno de L i l i , y en mí 
no cabe m á s que L i l i .Hasta en el 
dibujo de su boca, hasta en su andar, 
hasta en su manera de hablar, hallo 
cosas que no encuentro en ninguna 
otra. Tú, por ejemplo, Marta, eres 
diez veces m á s hermosa, tienes incom 
parablemente más talento que ella. . . 
i—Gracias, 
—Pero no te querr ía yo para mujer 
mía. 
—Gracias, otra vez. 
—Precisamente porque tu talento es 
dei género serio. Me medir ías con la 
vista de alto abajo, y ni mi sable, ni 
mis espuelas, ni siquiera la estrella 
qu'* ostento en el cuello te impondr ía 
L i l i , por el contrario, respeta tojas 
estas cosas; adora a ]os militares, al 
paso que t u . , , 
—Me he casado dos veces, y las dos 
con mil i tares—contesté riendo. 
En la mesa, sostenían las conver-
saciones m i padre y sus amigos. Ha-
blaban con preferencia de política, 
tema que siempre ha sido del agrado 
de los viejos, y encontraban materia 
abundante en las negociaciones de paz 
que a la sazón se seguían. Ocurr ía 
algunas veces que los generales, ce- j 
diendo a sentimientos de delicadeza 
y de condescendencia hacía m i débil 
inteligencia de mujer, decían: 
—No creo que esto interese gran 
cosa a la baronesa Marta ; estos te-
mas deberíamos reservarlos para 
cuando estamos solos, ¿ n o es verdad, 
encantadora baronesa ? 
Protestaba yo e insistía en que con-
tinuasen la conversación, pues en rea-
lidad me interesaban sobremanera 
los acontecimientos del mundo polí-
tico y mil i tar . Sentía vivos deseos 
de conocer la solución ¡de la cuestión 
del Schleswig-Holstein, cuyo desarro-
llo y orígenes había estudiado tan la-
boriosamente con motivo de la gue-
rra. Desde luego suponía que, después 
de la victoria obtenida, quedaría deci-
dida resueltamente la suerte de los 
ducados en l i t igio, pero no acertaba 
a adivinar en qué sentido. Parecía lo 
natural que el duque de Augusten-
bourg, el famoso duque de Augusten-
bourg, cuyos derechos seculares ha-
bían provocado la guerra, fuese rein-
tegrado en sus posesiones, pero nada 
de esto: había entrado en liza otro 
pretendiente. Como si no fueran bas-
tante los Glücksbourg, los Augusten-
bourg, los Gottorp, y todas las ramas 
m á s o menos directas o colaterales 
cuyos nombres no acertaba a retener 
en la memoria, se presentaba Rusia 
oponiendo un mlebro de la familia ¿e 
los Oldenbourg al duque de Augus-
tenbourg. Hasta allí, de resultas d® 
la guerra, no conservar ían los duca-
dos ni un Augustenbourg, n i un Glüc-
ksbourg n i n ingún bourg, sino los 
aliados victoriosos . 
He aquí lo que aver igüé a propó-
sito de las negociaciones: 
lo.—Dinamarca cede los ducados a 
Prusia y a Austria. 
Aprobé esta cláusula, segura de 
que los aliados se ap re su ra r í an a 
poner a quien tuviera derecho en po-
sesión dei reducido terri torio que nun-
ca habían tenido intención de con-
quistar para sí. 
2o.—Sería practicada una delimita-
ción exacta de las fronteras. 
También me pareció bien, supo-
niendo que la delimitación pudiese 
ser duradera. 
3o.—La deuda pública ser ía distr i-
buida a prorrateo entre la población. 
No comprendí esta cláusula, porque 
nunca me dió por estudiar cuestio-
nes de economía política n i de hacien-
da pública. Si me interesaba la po-
lítica, era por la conexión que tiene 
con la guerra y con la paz, en las 
cuales, en m i calidad de mujer y de 
esposa, veía una cuestión de corazón. 
4o.—Los ducados paga r í an los gas-
tos de la guerra. 
Nada m á s justo: todo el país había 
quedado desolado, destruidas las co-
sechas, despedazados sus hijos. Tan-
ta calamidad merecía alguna compen-
sación, y, en efecto: la compensación 
era pagar ios gastos de la guerra. 
_—¿Qué tenemos de nuevo en polí-
tica ?— pregun té un día que no abor-
daban, como de ordinario, la cuestión 
de Schleswig-Holstein. 
—Hay— me contestó mi padre 
que el señor de Beust ha preguntado 
a la Dieta con qué derecho Jos alia-
dos se han hecho conceder los duca-
dos por un rey no reconocido por la 
Confederación como posesor legí t i -
mo. 
—La observación me parece muy 
«ensa ta— repuse.— Habíamos que-
dado en que el Príncipe del Protoco-
lo no podía ser soberano de un país 
a lemán, y ahora reciben los aliados 
de Cris t ián I X . . . 
—No entiendes de estas cosas, h i -
ja mía . Es una a r t i m a ñ a del embro-
llón del señor de Beust. E s t á claro 
como el sol que los ducados nos per-
tenecen porque los hemos conquista-
do. 
—Pero no para vosotros, sino para 
el duque de Augustenbourg, según 
decíais. 
—Sigues sin comprender. Los moti-
vos que los Gabinetes alegan antes 
de dar comienzo a una guerra, son pa-
peles mojados luego que han hablado 
las armas. Las victorias, lo misma 
que ias derrotas, traen como conse-
cuencia combinaciones nuevas. Los 
resultados de una guerra determinan 
modificaciones de proyectos que ha-
br ía sido imposible prever la víspera, 
—De lo que infiero que los motivos 
alegados eran pretextos, y nada más 
que pretexos. 
. —Pretextos. , . pretextos, no— ter-
ció uno de los generales, acudiendo 
en socorro do m i padre.— Les llama-
remos mejor, ocasiones, circunstan-
cias favorables. 
—Si hubiese dependido de m í — re-
puso m i padre,— después de las ior-
nadas de Duppel y de Alsen, no "ha-
br ía aceptado ninguna negociación. 
Nada m á s fácil para nosotros que 
conquistar toda Dinamarca. 
— ¿ Y por qué? 
—Para incorporarla a ia Confede-
ración. 
—Quisiera que me explicases, mi \ 
querido padre, cómo hubieoe podido ! 
halagar tu patriotismo austr íaco ta-( 
Kiaño engrandecimiento de A]emama,| 
^ ¿ Has olvidado que los H^bsbur-i 
go han sido emperadores de Alema-i 
nia, y que, quien una vez lo ha sido,; 
puede volver a serlo? 
— ¿ T e g u s t a r í a ? 
.^-7Todo austr íaco se henchir ía da! 
júbilo y de orgullo. 
— ¿ Y si la otra gran potencia ale-i 
mana acariciase la misma ambic ión?! 
—terció Federico. 
—¡La corona del Sacro Imperio so*-, 
bre la cabeza de un reyezuelo protes-i 
t an te ! . . . ¡Hablas por hablar, Fede^ 
rico! 
—No sería imposible que las dos, 
potencias aliadas se disgustasen y ; 
vinieran a las manos al disponer da, 
su conquista—intervino Bregper.—>, 
Tomar las provincias del Elba no fué 
empresa difícil, ¿pe ro qué hacer con 
ellas ahora? E l asunto se presta a, 
mi l complicaciones. Toda guerra en-
cierra el germen de otra nueva gue-
rra, y es natural. Los actos de vio-
lencia lesionan siempre derechos, y 
estos derechos lesionados protestan,: 
reclaman, tarde o temprano, y termi-, 
nan por provocar otro conflicto v lo- | 
lento, y éste otro, y así indefinida-, 
mente. | 
Algunos días más tarde tuvimos | 
noticias nuevas: el rey Guillermo d « | 
Prusia vino a Schonbrunn para ha-j 
cer una visita a nuestro emperador., 
Recepciones cordial ís imas, despliegue j 
(Cont inuará . ) 
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Depósitos de B̂ uleg y Maletas. 
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Departameojfc© de Ccnf»c ción de Sábana^ 3 Pañuelos 
Vista exterior 
Vista exterior del establecimiento 
jya-JLaíí- ^Colchonetas 
El EscüíIí de tetáiw 
Escudo que ha de usarse en la 
Casa Consistorial y en el Sello de 
la correspondencia de ese Ilustre 
Ayuntamiento. 
Forma de óbalo o elipse en La 
que y junto a los bordes de su pe-
r ímetro figure como obra la ins-
cripción Ilustre y Leal Ayunta-
miento de Guantánamo, y en el 
centro y en la dirección de su eje 
mayor, que será el vertical, se 
grabe sobre fondo o campo, con 
matas alternas de caña, café y ta-
baco, una colmena y abejas, si-
tuando esta en punto donde pa-
rezca desembocar el río Guantá-
namo en la balda de este nombre. 
En el cabildo ordinario tenido 
el día nueve del actual, entre otras 
cosas, se t r a tó y acordó lo si-
guiente : 
Dióse lectura a un oíicio del 
Gobierno Civil del Departamento, 
fecha primero del actual, inser-
tando el de la Secretar ía del Go-
bierno Superior político de la Is-
la, de diez de Noviembre último, 
trasladando el del Excmo. Sr. Mi -
nistro de Ultramar que tiene por 
objeto manifestar que en vista ele 
la Carta Oficial número 783 de 
veinte de Agosto últ imo en que se 
remit ió Una instancia del Ayun-
tamiento de Guantánamo solici-
tando se le conceda a la pobla-
ción el título de Villa y el dictado 
de Leal, y en vista del informe del 
Consejo de Administración y pa-
recer del Gobierno Superior Civil , 
S. A. el l íegpnte del Reino ha te-
nido a bien acceder a la petición 
de este Ayuntamiento, como re-
compensa de los relevantes méri-
tos que han contraído los habitac 
tes de esta Localidad aunando StL 
esfuerzos contra la insurrección 
cubana; y la Corporación acordó 
sn conformidad y que el oficio 
que sirve de testimonio con copia 
certificada de este acuerdo se de-
posite en la Caja Municipal. 
1—Guantánamo, Diciembre diez ,> 
1870.—(f) Manuel Banderluz — 
1 Secretario 
Dcpaitamento de Bastidores y Colombinos 
Interior del cstablecimienlo 
Departamento <c Confív-ríó-i d<» Col e n f r i a s Y y ^ f 
.Almacén y Depósito 
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O E L A " G A C E T A " 
OITAjCIONES JUDICIAJLES 
Juzgados de prmvera instancia: 
Del Este, a Mariano Paniagua y 
Carlos Atela. 
De Bejucal, a Francisco Janeiro. 
De Guan tánamo, a Micaela Laniol-
ke y Redor. 
Juzgad'os municipales: 
Del Este, a José Fernández y Fer-
^ Jiández, J o s é C!ecilio Huerta y Ugarte 
y Femando Itza y Odraga. 
De Consolación del Sur, a Eleuterio 
Lian e s y Morera. 
De Agricultura 
J A R D I N ESCOLAR 
La Junta de Educación de Pinar del 
Río ha. so'licitado del Secretario de 
Vgricuíltum la construcción de una 
isa para dos aulas en la Granja Es-
leía de aquella provincia con objeto 
d̂e formal' un ja rd ín escolar que pue-
¡| tia servir de modelo, contando con 
! í o s auxilios que dicha Granja le pres-
te. 
¡i. E l Director y Profesores de la 
¡Granja consideran de gran util idad 
(lo pedido y e s t á n dispuestos a pres-
If'Aarle su concurso. 
, E l Secretario de Agricul tura ha or-
denado ai Director de la Granja que 
ha la mayor brevedad formule un pro-
íyecto y presupuesto para la construc-
[ción de la Casa Escuela, % f i n de 
j autorizar el crédito correspondiente. 
E L P A L M I C H E DE CUBA 
^t- Para continuar los trabajos de pro-
tpaganda en Francia a favor del pal-
••miche o palmeto de Cuba, ha solici-
taod el Ministro de esta República 
'en Par ía cierta cantidad de semi-
hl'la para seguir ios anál is is en el 
í Laboratorio de Biología de aquella 
? capital que ya se han comenzado, 
i También ha eoilicitado el señor Mar 
! t ínez Ortiz una muestra de pálmi-
! che, costo de la recolección, etc, lo 
• que se ha pedido a la Es tac ión Ex-
. perimental Agronómica de Santiago 
de las Vegas. 
. NOMBRAMIENTO 
A propuesta del Qaustro de la 
Granja Escuela do Pinar del Río ha 
sido nomibrado estudiante auxil iar el 
' \ señor Fernando Ajete y Pinero, pro-
cedente del Municipio de Mantua. 
M O R R H Ü A L T A 
E L I X I R 
D E L . 
D R . U L R I C I t o » ) 
R r f i f i c a u e n r M 
q p i e c e l a s a n g r a 
a b r e l e l a p e t i t o j 
, n n p o d e r o s o s 
í r e c o B s t i t i r ^ e n t e 
R e c o m e n d a d o e n l o s ! 
l l C a t a r r o s , T o s , R o n ^ - i 
^ q u e r a . A s m a , G r i p p e / 
T i s i s , R c u i n a t i s i i i , o 4 
Í G o f a ^ y . E s c r ó f u l a s , 
D E S A R R O L L A 
L A N I Ñ E Z 
De Hacienda 
A D J U D I C A C I O N 
Se ha aprobado la subasta de ad-
judicación hecha por la Administra-
ición de Rentas de Camagüey del 
arrendamiento de la casa Luga reño 
25, en dicha ciudad, a favor del señor 
don Angel Socarras. 
SUBASTAS DESAPROBADAS 
Se ha desaprobado la subasta he-
cha por el Administrador de la Zona 
Fiscal de Camagüey ded arrenda-
miento de la finca rús t i ca propiedad 
del Estado, t i tulada "San Rafael," 
que se adjudicó provisionalmente a 
don Domingo Ruiz Alvarez y se ha 
dispuesto que se saque nuevamente 
a subasta. 
Igualmente se ha desaprobado la 
adjudicación provisionoil de l a subas-
t a de arrendamiento de la finca 
"Santo Tomás" , en Camagiiey, hecha 
Ipor ©1 Administrador de Rentós e 
Impuestos de aquella ciudad1 a favor 
de doña Caridad Agui lar y se dispo-
ne que se saque nuevamente a su-
basta. 
SOBRE ACERAS 
Se ha trasladado a la Secre tar ía 
de Gobernación la solicitud de com-
posición d© aceras de la casa cuartel 
de Policía de Casa Blanca, por co-
rresponder a dicha Secretar ía la ad-
minis tración de dicho edificio. 
NO ES POSIBLE 
Se ha manifestado a don Marce-
lino García que no e s t á en las facul-
tades de la Adminis t ración la cesión 
que interesa se le haga de varios so-
lares en el l i toral de la Isabela de 
Sagua por corresponder al Congreso 
de la República la enagenación de 
las propiedades del Estado. 
LOS CONTRABANDOS 
D E A D U A N A 
Se ha declarado que no e s t á obliga-
da la Administración a indemnizar a 
los funcionarios de la Policía Secreta 
por la ocupación de contrabandos de 
Aduana. 
REPARACIONES 
Se ha interesado de la Secre tar ía 
de Obras Públ icas la formación de 
presupuesto para las reparaciones de 
laa casas Velez Caviedes 70 y Ya-
grum 1 y 3, en Pinar del Río, adqui-
ridas por una Ley del Congreso para 
oficinas del Estado. 
REDENCION DE CENSOS 
Se ha declarado con lugar la re-
dención de los censos que reconocen 
varios solares de don Tadeo Rodrí-
guez en el Caney, Santiago de Cuba. 
Se ha desestimado la solicitud de 
don Rafael Carranza y Sandrino res-
pecto a la redención de censos que 
grava la casa Habana 96, con los 
beneficios de la Ley de 29 de Junio 
de 1910 por haber formullado dicha 
solicituid fuera del pllazo otorgado 
por la Ley referida. 
NO T I E N E QUE A C T U A R 
Se ha declarado que la Adminis-
t ración no tiene que actuar con mo-
t ivo de las quejas formuladas por el 
periódico " L a Voz de Morón" contra 
la Compañía Arrendadora del Ferro-
cairril de J ú c a r o a Morón, por ser de 
la competencia de la Comisión de Fe-
rrocarriles. 
SUBASTA 
En la Secre tar ía d;e Hacienda s© 
efectuó ayer la subasta para di sh-
ministro de efectos de escritorio, i m -
presos, libros, etc. durante el ejerci-
cio de 1915 a 1916, habiendo concu-
rr ido doce licitadores. 
De las proposiciones presentadas 
se d a r á cuenta al señor Secretario de 
Hacienda para su resolución. 
ROPAS 
A Clotilde Rodríguez Valdés, veci-
na de Bgido 99, le sustrajeron de su 
hábitación ropas de l a propiedad de 
su amante Waldo Ródríguez, cuyas 
ropas aprecia en la cantidad de 27 
posos. 
Concurso áe G a r r a s del A j a i M e n t Q 
P R I M E R P R E M I O 
"La Traf icar' la Una de las Cervezas 
EMULSION 
D E C A S T E L L S C R E O S O T A D A 
f'rt-miaao con medalla de bronca «n ra ú l t ima Exposición de Paría , 
Cara las toses rebeldes, tisis y d e m á s enfermedades del pedia. 
ESSOS99BBBE5 
C o l o n i a 
del Dr. JOHNSON 
P R E P A R A B A « n : 
c o n l a s E S E H Q á S 
EXQUISITA PARA EL BASO Y EL PARUELO 
D e v e n t a : D r o g u e r í a J o h n s o n , O b i s p o . 3 0 , e s q . a A g u i a r 
E l crucero centi-
nela no ha vuelto 
a presentarse 
(VIENE DE ¿a'fRIMERA.) 
New York y en él embarcarán varios 
de los artistas de la Opera, que van 
reembarcados. 
NO H A VUELTO E L C E N T I N E L A 
Ayer dijimos que desde el domin-
go al medio día se había internado 
en el mar el crucero francés "Des-
cartes", que estaba de centinela de 
este puerto, perdiéndose de vista. 
Hoy agregamos que parece que d i -
cho crucero se ha alejado bastante, 
pues en todo el día de ayer no fué 
visto tampoco por el semaforista del 
Morro, n i por n ingún otro lugar de 
la costa norte habanera. 
La retirada del centinela de este 
puerto ha dado lugar a tantas habla-
dur ías como cuando apareció por 
primera vez el "Berwick", porque 
todo el mundo no hace m á s que pre-
guntar: 
— ¿ A dónde h a b r á ido? 
— ¿ Y qué le h a b r á pasado? 
— ¿ I r á persiguiendo a algún bu-
que a l e m á n ? 
Y lo m á s curioso es que muchas 
personas se creen que los r epór t e r s 
del puerto lo tenemos que saber y 
decirlo, sin comprender que estas co-
sas de movimientos de buques béli-
cos, en tiempos no menos belicosos, 
se hacen siempre misteriosamente y 
a veces n i el mismo capi tán del bu-
que sabe a lo que n i a donde va. 
No obstante, si averiguamos algo 
lo publicaremos. 
L A I N C A U T A C I O N 
DE L A F I A N Z A 
La Secretar ía de Sanidad ^ ha re-
suelto favorablemente la solicitud de 
incautación de la fianza de $5,000, 
para costear el reembarque de los 
artistas de la Opera abandonados 
por los empresarios. 
E L " B E R T H A " 
Este vapor noruego llegó ayer de 
Baltimore, con cargamento general 
de mercancías . 
VENCIO E L PLAZO D E LOS C H I -
NOS. 
Ayer ha vencido el plazo dado por 
decreto presidencial para la libre ad-
misión de asiáticos, y en lo sucesivo 
los que lleguen t endrán que deposi-
tar la correspondiente fianza de 500 
pesos. 
LOS DETENIDOS E N L I B E R T A D 
. Por auto del Juez de instrucción 
señor Piñeiro, fué decretada ayer la 
libertad de los 15 chinos que estaban 
detenidos en Tiscornia por aparecer 
que habían violado la Ley de inmi-
gración al desembarcar en la Ha-
bana. 
Dicha libertad es a reserva de lo 
que en definitiva se falle en la causa 
instruida y en espera de las pruebas 
que h a r á n que dichos chinos sean o 
no reembarcados. 
AZUCAR E N TRANSITO 
Conduciendo un cargamento de 
azúcar en t ráns i to , que viene a com-
pletar en la Habana para seguir 
viaje a los Estados Unidos, llegó 
ayer el vapor noruego "Drot ," pro-
cedente de Puerto Padre. 
E L " H A T U E Y " 
Hoy debe Uegar a este puerto el 
cañonero "Hatuey", que viene de 
Puerto Padre, conduciendo a l señor 
Presidente de la República y su co-
mitiva. 
E L " M A N U E L CALVO". F A L L E -
CIDO A BORDO. FUGITIVOS.! 
REPATRIADOS. 
De Veracruz y Puerto Méjico l le-
gó ayer, a las cuatro de la tarde, el 
vapor español "Manuel Calvo", que 
se adelantó en su llegada, conducien-
do 32 pasajeros para la Habana y 
60 en t ráns i to para Barcelona, v ía 
New York, para donde sa ldrá esta 
tarde, llevando sobre 500 pasajeros 
de este puerto. . 
Durante la t raves ía falleció a bor-
do, el día 30, el pasajero italiano M . 
Chía Chiao, siendo arrojado al agua, 
su cadáver. 
Muchos de los pasajeros que trae 
el "Manuel Calvo", especialmente 
entre los de t ráns i to , son personas 
que se han visto obligadas a salir de 
Méjico por las malas condiciones en 
que sigue el pa í s . 
Entre ellos f igura también un gru-
po de españoles que fueron repa-
triados. • 
E L FERRY 
Ett su viaje de ayer, lunes, trajo el 
" H . M . Flagler" de Key West 18 ca-
rros cargados de mercancías , y sa-
lió p^ira el mismo lugar llevando seis 
carros con huacales de piña-
E L " B A Y A M O " 
De New York directo, conduciendo 
cargamento general de mercancías , 
llegó ayer el vapor cubano "Baya-
mo". al servicio de la Ward Line. 
SALIO E L "MASCOTTE" 
Y fué para Key West, llevando el 
correo y 19 pasajeros, de los que 
anotamos al doctor Rafael Noguei-
ras, el representante por las Villas 
señor Santiago Rey, el contratista 
H . Trombo, Mr . G. P. Sanders, E. 
H . Hiñe y A . E. Elgin . 
E L " O L I V E T T E " 
De Tampa y Key West llegó ayer 
tarde el vapor americano Olivette , 
que trajo carga, correspondencia y 
6 0 ^ a s a j e r o s ^ ^ ^ ^ - ^ 
Telegrama de felicita-
ción al Dr. Díaz Pardo 
(Por te légrafo) 
L A H U E L G A DE PLACETAS 
Placetas, Mayo 31, 8.35 p . m . 
Personas de alta significación do 
esta v i l l a han telegrafiado al popu-
lar Representante doctor Horacio 
Díaz Pardo, felicitándolo por su pro-
yecto de ley sobre el delito de aten-
tado, qué t e rmina rá los abusos que 
frecuentemente se repiten en nues-
t ra repúbl ica . 
—Continúa la huelga en actitud pa 
cífica. E l comercio y el pueblo en 
general muéstrans© simpatizadores 
de los huelguistas por estimar just í -
sima su pet ición. 
E l Corresponsal. 
l o Í d a ¥ l i e r í d r 
(Por t e l é g r a f o ) . 
Matanzas, Mayo 31. 
Acaba de ser curado, en la esta-
ción sanitaria, d© una herida, produ-
cida por arma de fuego, encima de 
la rótula Izquierda, el soldado del 
Ejérci to Permanente Nicolás Guerra 
Pérez . 
Según las versiones que corren, el 
soldado se produjo casualmente la 
herida, al examinar un revolver. 
La herida es de pronóstico reser-
vado. 
I T U R R A L D E . 
E L 
OBSERVATORIO N A C I O N A L 
31 Mayo, 1915. 
Observaciones a las ocho a. m. del 
meridiano 75 de Greenwich: 
Barómet ro en mi l íme t ros : 
Pinar, 758.02; Habana, 759.10; — 
Matanzas, 759.31; Santiago de las 
Vegas, 757.31; Isabela, 759.29; San-
ta Clara, 759.30; Camagiiey, 760.41; 
Santiago, 760.82. 
Temperaturas: 
Pinar, del momento 27o4, máx ima 
32o6, mínima 25o0. 
Habana, del momento 26o0, máxi -
ma 30o8, mínima 26o2. 
Santiago de jas Vegas, del mo-
mento 25ol, máx ima 8005, mínima 
21o8. 
Matanzas, del momento 25o3, má-
^cima 32ol, mínima 24o5. ' 
Matanzas, del momento 25o3, má-
xima 32ol, mínima 24o5. 
Isabela, del momento 28o0, máxi -
ma 33o5, mínima 23o5. 
Santa Clara, del momento 26o5, 
m á x i m a 31o5, mínima 24o0. 
Camagiiey, del momento 26o8, 
m á x i m a 31o€, mínima 24o0. 
Santiago, del momento 28o8, má-
xima 3lo0, mínima 26o0. 
Viento: dirección y fuerza en me-
tros por segundo: 
Pinar, SE. 3.6; Habana, SSE. 5.4; 
Santiago de las Vegas, SE, f lo jo ;— 
Matanzas, SE. i d ; Isabela, SE. i d ; 
Santa Clara, SE. 3.6; Camagiiey, 
E N E . f lo jo; Santiago, N E . i d . 
Lluvia en mi l íme t ros : 
Pinar, 16.0; Santiago d© las Ve-
gas, Matanzas y Santa Clara, lloviz-
nas; Isabela, 15.5. 
Estado del cielo: 
Pinar, Santiago de las Vegas, Ma-
tanzas y Santa Clara, cubierto; Ha-
bana, lloviendo; Isabela, parte cu-
bierto; Camagiiey y Santiago, des-
pejado . 
Ayer llovió «n toda la provincia de 
Pinar del Río y en la de la Habana; 
y en Mar t í , Alacranes, Manacas, San 
Diegod el Valle, San Juan de los Ye-
ras, Ranchuelo, Sagua la Grande, 
Rancho Veloz, Sierra Morena, Corra-
liUo, Carahatas, Remedios, Yagua-
jay, Mayajigua, Placetas, Minas,Vic-
toria de las Tunas, San Andrés , San 
Agus t ín , Velazco, Mayar í , Songo y 
La Maya . 
QUEMADURAS 
E l doctor Porto, médico de guar-
dia en el Centro de Socorro del Se-
gundo distr i to, as is t ió a Elisa Cami-
llo Ruiz, vtecina de San Miguel 130, la 
que presentaba quemaduras graves 
en lia cara y en el pecho. 
Dichas quemaduras las sufrió al 
encender un cigarro en cuyos mo-
mentos se le inflamó él alcohol que 
ten ía impregnado en la cabeza. 
C O N S E J O S O T I L E S , 
para hombres y muje-
res de cualquier 
edad v estado 
E l hombre trabajador, el empleado, 
el que en el campo dedica sus ener-
gías ai cultivo de la t ierra, el que en 
la ciudad, lucha en la actividad de la 
vida comercial, todo el que de sus 
energías hace medio de vida, luchan-
do afanoso en busca de su bienestar, 
de la tranquilidad, pierde su norte, se 
aleja de la consecución de su f in 
cuando le ataca la neurastenia. Esta 
afección que no todos adivinan que 
padecen, se manifiesta por la brus-
quedad en los cambios de carác ter , se 
es tá alegre y se pone triste, de la sa-
tisfacción sál tase al desencanto, del 
placer al dolor y siempre se e s t á in -
tranquilo, temiéndose desventuras, 
sufriéndose sospechas, dudando de la 
amistad, del éxito,, de sí mismo y de 
todo lo que en realidad es la vida. 
L a H i s t é r i c a 
La histérica,, sea soltera, sea casa-
da, viuda, joven o vieja, que en to-
das las edades, y en todos los esta-
dos el histerismo existe, y en todos 
ellos se manifiesta de la misma tr is-
t í s ima manera, h a r á la desventura de 
los suyos, con sus impertinencias h i -
jas de las alucinaciones que la s i»-
gular afección en ella pone. Temeré 
de todo, se creerá burlada, cuando se 
le halaga, abandonada cuando se le 
atiende, sen t i rá la risa brotar después 
del llanto, de éste p a s a r á a la car-
cajada y siempre en todos los mo-
mentos, creyéndose víct ima do perse-
cuciones, como asustada, m a n t e n d r á 
sus nervios en tensión, mortificando 
a los que le rodean impotentes para 
quitarle aquel estado de ánimo que 
arruina su vida, destruyendo su or-
ganismo. 
E l N e u r a s t é n i c o 
E l esposo que cela a la compañe-
ra, que vive intranquilo soñando des-
venturas conyugales, que no cree en 
su dicha que palpa, que se siente 
mortificado por las risas y los g r i -
tos de sus hijos, que prevee enfer-
medades, desencantos y ruina, que 
duda de los amigos, que advierte bur-
las, adivina zozobras, tristezas y des-
esperadión, es un neurasténico, que 
no podrá gozar de la vida intensa y 
buena que antes tenía, si no ataca 
ese mal que le hace un desgraciado, 
cuando la felicidad parece ser su com-
panera cierta. La neurastenia causa 
la desgracia de millares de hombres 
que en el mundo sin ella vivirían en 
pleno goce y en plena satisfacción, 
disfrutándola enteramente. 
S o l u c i ó n 
Contra la neurastenia del hombre, 
contra la histeria de la mujer, contra 
esas complejas afecciones de los ner-
vios, que tantos estragos vienen ha-
ciendo, que degeneran la raza, qme 
aniquilan robustos cuerpos, deshacen 
la dicha y _ desvanecen la felicidad, 
hay la medicina heróica, la eficaz, la 
cierta y verdadera panacea, que es el 
elíxir antinervioso del doctor Veme-
zobre, que quita la sobrexcitación de 
los nervios, los nivela, regula y tran-
quiliza, haciendo que sonr ía la satis-
facción y la a legr ía en todas partes 
donde la desventura ha tocado en for-
ma de neurastenia o de histerismo. 
V I D A O B R E R A 
D E L A L I G A PROLETARIA 
En notas anteriores dimos cuenta 
de la t ransformación de la Liga Pro-
letaria a l fusionarse con otros orga-
nismos obreros. Persiguen la reso-
lución de un problema: acabar con 
las d e m á s organizaciones para que 
no queden m á s que dos entidaxies: el 
Comité Central de los Torcedores y 
la Liga que ostenta la representación 
de distintos oficios a f i n de que el 
resultado sea m á s favorable para los 
mismos obreros. 
L a representación de los diversos 
oficios, se r ía de gran utilidad s i és-
tos estuvieran asociados y obtuvieran 
el apoyo moral y material de sus 
c o m p a ñ e r o s . Pero es de temer que 
ocurra a la Liga lo que a l Comitá 
Central: que le falte el concurso de 
los mismos que a ello acudan tanto 
para contribuir como para hacer nú-
mero. 
E s t á comprobado que m á s público 
r e ú n e un cha r l a t án cualquiera, ense-
ñando un el íxir o una droga descono-
cida en la v ía pública, que la asam-
blea obrera en que se ventilen asun-
tos de suma importancia. 
No se puedo f iar en la representa-
ción obrera: infinidad de gremios es-
t á n constituidos; pero como no han 
participado la disolución de los mis-
mos a l Gobierno Civ i l , de hecho no 
funcionan; tres o cuatro individuos 
cont inúan formando la Directiva; le-
galmente se presentan representando 
a una entidad que constando de mi-
les de obreros es tán debidamente 
inscriptos quince o veinte; por este 
motivo no s e r á gran cosa lo que ob-
tenga la L iga . L a desorganización 
es completa. Los donativos oficiales 
del Estado van al Comité Central, 
por razones que hemos expuesto m á s 
de una vez. Los particulares y el co-
mercio es tán esquilmados y pesa tam 
bién sobre ellos la crisis actual, de 
modo que las necesidades de la Liga 
s e r á n idént icas m a ñ a n a que hoy: po-
cas entradas y muchas salidas. 
LOS REPARTOS D E L A L I G A 
E n Sitios, 60, se reparte el pan 
que a ese efecto remiten las panade-
r í a s La Caoba, E l Gallo de Oro, La 
Pastora, E l Diorama y La Luisa. 
La Compañía Abastecedora de Le-
che ha donado 10 l i t ros para qu© 
sean distribuidos entre las familias 
necesitadas. 
La Compañía propietaria del re-
fresco Onirbos remite quince li tros 
diarios. 
Ultimamente se recibieron varios 
donativos en efectivo, recaudados en 
Hieres unos, y otros remitidos por 
particulares. 
U N I O N I N T E R N A C I O N A L D E DE-
PENDIENTES 
Esta inst i tución ha lanzado un ma 
nifiesto a los dependientes del co-
mercio, dando cuenta de la infrac-
ción de la ley del cierre a las seis, el 
19 de Mayo, y de la comisión nom-
brada para visitar al señor Secreta-
r io de Agricul tura , Comercio y Tra-
bajo. 
A f i r m a el citado manifiesto que 
no se desea crear luchas, n i antago-
nismos, sino mejorar socialmente 
dentro de la ley, sin perjuicio para 
nadie. 
E l d ía 13 de Junio t end rá efecto 
una asamblea general en el local so-
cial. Monte 15, altos, para tratar so-
bre el asunto. 
D E L COMITE C E N T R A L 
E n la semana pasada s© repartie-
ron 425 libras de pan a los obreros 
sin trabajo. 
La jnnta de hoy 
Esta noche ce lebrará j^mta general 
de delegados, a las ocho de la noche. 
•—r—- c. A L V A R E Z . 
Joven suicida 
SI SE S A L V A QUEDARA CIEGA 
(Por te légrafo. ) 
Matanzas, 31 Mayo. 
P r ó x i m a m e n t e a las 11 y media de 
la m a ñ a n a de hoy, el joven de 26 
años, casado y empleado en los fe-
rrocarriles, Dámaso Sotolongo, inten-
tó suicidarse, d i sparándose un t i r o en 
la sien derecha. Su estado es grave. 
E s p é r a s e salvario, aunqu© queda rá 
ciego porque la bala le ha afectado 
ambos ojos. 
Declaró esftar aburrido de la vida. 
P u é asistido en la Es tac ión Sani-
taria. 
L a m é n t a s e el sangriento suceso por 
ser el joven Sotolongo muy estima-
do. 
Iturralde. 
C E Ñ M l A Í Í K O 
A S A M B L E A D E APODERADOS 
Celebró anoche sesión secreta. 
A su terminación recogimos algu-
nas noticias referentes a ella, que 
damos a t í tulo de información. 
L a presidió el primer Vicepresi-
dente, señor Juan v ü a , ocupando sus 
respectivos sitiales el segundo Vice-
presidente, señor Milagros, y los 
Secretarios señores Jua,n R. Alvarez 
y Pé rez Santos. E s t á presente el Eje-
cutivo en pleno, presidido por el se-
ñor Vi l l ami l . 
Se aprueba el acta después de ha-
cerse respecto a ella varias aclara-
ciones. 
Y se entró en la orden del día. 
Como primer asunto a tratar , en 
la misma figuraba la renuncia del 
cargo de Presidente de la Asamblea, 
presentada por el señor Secundino 
Baños. Y se entra de Heno en su dis-
cusión. 
Antes que n ingún apoderado p i -
diera l a palabra a la Mesa llegó una 
moción firmada por varios señores 
de la Asamblea, solicitando que la 
renuncia del señor Baños y todas las 
que habían llegado a la mesa fuesen 
aprobadas por unanimidad. Se puso 
a discusión esta moción. Varios se-
ñores pertenecientes a la candidatu-
ra en que f igura el s eñor Baños pro-
nuncian enérgicos discursos solici-
tando que no sean admitidas las re-
nuncias, a cuyos discursos so adhie-
re el señor Vi la , protestando de la 
moción y calificándola de descorte-
sía. 
Habla el señor Pascual Aenlle, V i -
cepresidente del Ejecutivo. Y pide 
que, ya que se consumieron con ex-
ceso los tumos reglamentarios, la 
moción sea puesta a votación. 
Los de la candidatura número 1 
R E V O L V E R E S D E C O L T 
Son los que ob-
' j " ! tienen honore» 
'S?» X nacionales e in-
• J ^ ' ternacionales. 
^ PRUEBA de la PRECISION 
^ SUPERIOR de^COLT/ 
Jí^, En el'Gran'Concurso Internacional 
j T i j T i r o . celebrado en Camp Perry. Estado do 
^yí lOhio, E. U de A., de agosto 15 a sep-
likít iembre 10 de 1913. las ALTAS MARCAS.^ 
J " l en ios torneos de revólveres de la Asociación Nacional de Riflet, 
'Partida Nacional de Reválveres," en la que tomaron parte 158 tiradores. 
así como las medallas especiales de oro, 
y á tiempo, fueron con 
fe 
jfT | en los torneos de revolveres ae ia Asociac 
';^>* fueron obtenidas con revólveres de COLT 
La "Partida Nacional de Revólveres," < 
fue ganada con un revólver de COLT; así como las m 
ofrecidas por los mejores tiros obtenidos a' fuegojento , _ ^ .— —. ^ - í i , 
? cedidas a' los que usaron revólveres de COLT. _ ^ V̂V» 
Vtb/ Tres, de los cinco notables tiradores escojidos para formar el Partido Americanotf^) 
ih, tde Revólveres, partido que fue' victorioso, usaron revólveres de COLT; arma Quef* 
también usaron muchos de los notables tiradores argentino» y peruanos. '"V» 
Es fácil pretender que un arma es superior ¿ toda» en precisión. pero~ño7tan>.,a^» 
•A^ifácil comprobarlo. ^ — i - , 
jj. jat. El constante usó'que hacen do armas'de'COLT^emuestra 1» j>rednecdón'qu«jfjh 
V^Vle merecen los mejores tiradores. T*1 
Supl'quele al comerciante que le'maestre los'famosos'^premiados >ev(ílveree|VI 
•¿t^^de COLT No. compre otro sino^ el legítimo ¿do ^COLTr—quo ha probado s u ' r á ^ 
superioridad.̂  
- S ^ Pídase nuestro hermoso cromo catálogo Ilastrado. 
^ Se envían gratis i quien mencione esta publicación. 
^, 
Cotrespondenríh en español 
í Cuídese de imitaciones! Sola-
mente armas legítimas de COLT, 
llevan la siguiente. 
Marca de Fabrica. 
C o l t ' s P a t e n t F i r e A r m s M f g . 
C o m p a n y 
HARTFORD, C0NN. , E / ü . de A . 
^ i 
solicitan que la votación sea nomi-
nal. En pedir lo mismo coinciden los 
apoderados por las Delegaciones del 
Centro en el campo. 
Se jjone a votación. 
La moción se aprueba por 58 vo-
tos en pro y 35 en contra. Este re-
sultado cont ra r ía profundamente al 
señor Juan Vi la , que abandonando el 
sillón presidencial presenta la re-
nuncia de su*cargo, protestando con 
energ ía de la aceptación de las re-
nuncias. 
También presentan las renuncias 
de sus cargos de Secretarios y aban-
donan sus puestos, los señores Juan 
K. Alvarez y Pérez Santos. 
Los de la candidatura número 2, 
en la que f iguran el señor Baños y 
los demás renunciantes, abandonan 
el salón. Los de la número 3 también 
se van, a excepción de los señores 
Novo, Poisa y Bel t rán . 
La sesión continúa. 
E l señor Milagros, segundo Vice-
presidente, ocupa la presidencia. Y 
ocupa la Secre tar ía el señor Cidre, 
elegido para sustituir al Secretario, 
señor Montero, que se encuentra en 
la actualidad en uso de licencia. E n 
el salón quedaban los apoderados de 
la candidatura número 1, los delega-
dos del campo y los tres de la nú-
mero 3 a que nos referimos antes. 
Se aceptan todas las renuncias 
que estaban en la mesa y las hechas 
verbalmente por los señorea Vi la , 
Alvarez y Pérez Santos. 
Se trata áe la elección para cubrir 
las vacantes originadas por las re-
nuncias aprobadas y el nombramien-
to de los suplentes; pero no se llega 
a n ingún acuerdo. 
Se suspende la Asamblea. 
Cont inuará hoy, a las ocho de la 
noche. 
E S T A F A 
David Mart ínez Botas, vecino de 
Jesús María 70, acusó a Manuel 
Alonso, de haber vendido su esta-
blecimiento sin abonarle su sueldo n i 
devolverle 60 centenes y 60 pesos, 
cantidades que le dió en depósito y 
que Alonso pretende ahora devolver-
le dichas cantidades a cambio de un 
recibo que acredite que le ha abona-
do los sueldos que ganó como depen-
diente de su café. 
CU R A s i n i g u a l . ^ 
T O P U M 
R A N A 
NEURALGIAS, DOLORES DE 
CABEZA, REUMATICOS, 
DEMUELAS DE IJADA 
SDPESI8R A LA FEFÜCETIRA 
Y LA ANTIPESIIIA. 
K A R A N A 
U DISPONÍA COlf 5ÜS SÍITOMIS UDfURA^ GASE& VONÍTOS 
HARREAS. HALAS WOESTIONES. JAQUECAS, BHJOStOAQ 
DEBILIDAD. NERVIOSA&&. TRAE CONSIGO LA TmSTCZA 
ÍNEPTTTUP fttfiA EL TRABAJO Y LA POCA GANA DE VfVIR 
G U I A l a 
i 
wf¿A- I . 
L A P E P S I N A Y 
WCE Q l £ a ENFERMO 
b o s q u e 
• 3 
ARflMATICü BE W 6 L F E 
^ U N I C A L E 6 I T I M A 5 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S 
E N L A . R E P U B L I C A 
M I C H A E L S E N & P R A S S E 
Teléfono A-1694. - Obrapía, 18. - Habana 
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T r i b u n a l e s 
En el Supremo 
CONTRA E L SECRETARIO DE 
JUSTICIA 
Ha sido ©levada a la Sala de lo 
Criminal del Tri tmnal Supremo el 
sumario instruido contra el Secreta-
rio de Justicia, a quien imputa _un 
delito de calumnia el senador señor 
Vidal Morales. 
E l doctor Balbino González, Ilus-
trado magistrado de esta Audiencia, 
designado por el Supremo Juez Es-
pecial para la instrucción del expre-
ado sumario, ha terminado ya, al 
elevarlo, su alta mis ión . 
E L E X P E D I E N T E CONTRA E L 
JUEZ MERUELO 
En el expediente formado con mo-
tivo de escrito del Fiscal del Tribu-
nal Supremo formulando cargos con-
tra el Juez de Primera Instancia, 
Instrucción y Correccional de Sancti 
Spíri tus, señor Leopoldo Meruelo y 
Torres, por orden del Secretario de 
Justicia, la Sala de Gobierno de núes 
tro m á s alto Tribunal dictó ayer tar-
de resolución declarando no haber 
lugar a la separación solicitada con 
respecto a dicho funcionario judicial 
ni a acordar su traslado, como en 
subsidio también se había solicitado. 
RECURSOS SIN LUGAR 
Se declara no haber lugar al re-
curso de casación por infracción de 
ley interpuesto por Tomás Abascal 
Gómez contra sentencia de la Sala 
Primera de lo Criminal de esta A u -
diencia, que lo condenó, como autor 
de un delito de estafa, a la pena de 
cuatro meses y un día de arresto 
mayor. 
—Se declara no haber lugar al re-
curso de casación por infracción de 
ley interpuesto por Cosme Gaya Ra-
món, Antonio Rodríguez Seoane y 
Eduardo Nodar Brea contra senten-
cia de la Sala de lo Criminal de esta 
Audiencia que los condenó en causa 
por hurto, al primero, a la pena de 
cuatro años, dos meses y un día de 
presidio correccional, y a cada uno 
de los otros dos, a l a pena de cuatro 
meses y un día de arresto mayor. 
—Se declara no haber lugar al re-
curso de casación por infracción de 
ley interpuesto por Inocencio Vega 
Prida contra sentencia de la Sala 
Tercera de lo Criminal de esta A u -
diencia, que lo condenó, como autor 
de un delito de perjurio, a la pena 
de un año de pr is ión . 
—Se declara no haber lugar al re-
curso de casación por infracción de 
ley interpuesto por Manuel Pérez 
Rodríguez contra sentencia de la A u -
diencia de Santa Clara, que lo conde-
nó, como autor de un delito de rapto, 
a la pena de un año, Ocho meses y 21 
días de pris ión correccional. 
—Se declara no haber lugar a l re-
curso de casación por quebrantamien 
to de forma interpuesto por Aurel io 
Valls Pérez contra sentencia de la 
Audiencia de Matanzas, que lo con-
denó, como autor de un delito de abu-
sos, a la pena de un año y un día d© 
prisión correccional, apreciándole la 
atenuante de ser menor de diez y 
ocho a ñ o s . 
En la Audiencia 
LOS JUICIOS ORALES D E A Y E R 
Se celobraron ayer los de las cau-
sas seguidas contra Marcelino Loza-
no y Emilio Cárdenas , por atentado; 
contra Pedro Díaz, por estafa; con-
tra Andrés Valdés, por disparo; y 
Julio Núñez, por hur to . 
Se pidieron estas penas: 
Un año y un día de prisión para 
Lozano. 
U n año, ocho meses y un d ía de 
prisión para Cá rdenas . 
Dos meses y un día de arresto pa-
ra Díaz . 
Tres años, cuatro meses y odho 
días de prisión para Va ldés . 
Y la reclusión en Guanajay para 
el menor N ú ñ e z . 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A HOY 
Sala Primera: 
Causa contra Charles O'Bryen por 
robo. Defensor, doctor Latapier. 
Contra Mariano de Albornoz por 
incendio. Defensor: de oficio. 
Sala Segunda: 
Contra Napoleón Gálvez, por inju-
rias. Defensor: doctor Ferrara. 
Sala Tercera: 
Contra Maximiliano de Urestra 
por lesiones. Defensor: doctor Lom-
bard. 
NOTIFICACIONES . 
Deben concurrir hoy, a la Secre-
t a r í a de la Sala de lo Civi l y Con-
tencioso, a notificarse, las personas 
siguientes: 
Letrados: Carlos de Armas, A l -
berto Truj i l lo , Eugenio López, José 
Rosado Aybar, Benjamín Montes, F é -
l ix Muñiz, Juan Prieto y Guillermo 
Puente. 
Procuradores: Bülbao, Zayas Ba-
zán , Luis Castro, Sterling, V . Mon-
t ie l , Toscano, J . R. Arango, J. Dau-
my. Reguera, Pereira, J . I . Piedra, 
Barreal, Francisco Díaz, G. de la 
Vega, Francisco L . Rincón, Matamo-
ros, P . Rubido, Chiner. 
Mandatarios: José S. Vil la lba, Ra 
fael Vélez, Pablo Piedra, José Benito 
Cerdeira, José I l l a , Francisco G. Fe-
rregut, Ramón I l l a , Joaqu ín G. Saenz 
Manuel C. Soto, Ana Mar ía Barroso, 
Armando de Córdova, Rafael Maru-
r i , Fé l ix Rodríguez, Eleuterio Pere-
c í , Narciso Ruiz, Dulce Mar ía Ser-
gia, Ramón R. López, Lino López 
Quintana, Tomás Aurel io Noy y Ho-
racio Taybo. 
S E C C I O N % 
M E R C A N ! 
( T I E N E D E L A SEGUNDA) 
Caibarién Azucarero 
Z A F R A D E 1914 A 1915 
ARRIBOS H A S T A 22 M A Y O 1915. 
Sacos azúcar 
Zaza 
Fidencia . . , . • • • • 
San José . . . . • • • . 
Fe 
Adela . . 
Al tamira 
San Agus t ín 
Reforma 
San Pablo • 
Narcisa (Exportado) 




Carmí ta . . . . , . . . • 
Eanta Lutgarda , . . . 

























ZAFRA DE 1913 A 1914 
Arribos hasta el 30 de 
Mayo de 1914 . . . 







COTIZACIONES DE LA 
BOLSA PRIVADA 
O K I C I A J L 
Mayo, 31 do 1915. 
Billete del Banco Español de la Isla 
de Cuba: 1 a 4. 
Plata españoila: 95% a 97. 
Oro españo l : 95% a 96% 
Compran Veiwíen 
Por 100. Por 100. 
Emprés t i to Repú-
blica de Cuba. . 97 101 
Id. id. id. (Deuda 
inter ior . . . . 89 96 
Obligaciones l a . H i 
pateca. Ayunta-
miento Habana . 102 108 
Id . 2a. ' id. id . . . . 101 107 
Id. l a . Ferrocarril 
Cüenfuegos. . * N 
Id . 2a. id- id- . . . N 
Id. l a . Ferrocarril 
Ca ibar ién . . . . N 
Id . l a . id- Gibara-
Holgu ín . . . . N 
Sin 
Baños Oa. Gaa y 
y E* fectricidad ae 
la Habana. • > v« 102 
Id. H . E. R. y O», 
(circulación) » , N 
Obligaciones gene-
ralea ( p e r p e -
tuas) con aoUdo-
das de los F . C. 
U . Habana. . . 90 Sin 
Obügaci orneo H i -
potecarias. Serio 
A del Banco Te-
rr i tor ia l de Cuba N 
I d . i d . Serie B . . N 
Bonos Ca. Gas Ca-
bana (en circula-
ción) N 
Bonos 2&. Hipoteca 
T h e Matanzas 
Water Works. . N 
Bonos Hipot. Cent. 
Azoe Olimpo. . N 
Id. id. id. Id. Cova-
donga N 
Id. Ca. E^ect, San-
tiago de Cuba . 80 100 
Obligs. gmlf. conso-
lidadas Cu. Gas 
v FV' - t r ickW. de 
la HaJbana. . . . 98 102 
Empto. República 
de Cuba. . . . 86 Sin 
Bonos l a . Hipot . 
Matadero Indus-
t r i a l Sin 77 
O biigs. Fomento 
Agrario garanti-
das. (Ei\ circu-
lación) 100 105 
l e ñ o s Cuban Te-




Id . Serie A . , . . 70 100 
Acciones. 
Barco Español de 
la I . de Cuba. . 83% 87 
Banco Agrícola de 
Ptto. P r ínc ipe . . N 
B -co Nacional de 
Cuba 112% 130 
Ca. F. C. U . H . y 
Aüc. Regla Libd. 80% 82 
Oa. Eléct r ica de S. 
de Cuba. . . . 20 55 
Oa. F . del Oeste. N 
Ca. Cuban R' y Lbd 
(preferidas) . . N 
Id. id- id- id . (co-
munes). . . N 
Ca. F. Glbara-Hol-
guín N 
Ca. Planta Eléc t r i -
ca de S. Spí r i tus N 
Nn''-"a Fáb r i ca de 
HieUo 95 Sin 
Ca. Lonja Comer-
cio Habana (pre-
feridas) . . . . N 
Id. i d . id- id- (Co-
munes) . . . . . M 
Ha vana Electric R. 
Lfhig P. C Pref. 97% 98% 
Id- (Comunes) . . 8 1 % 8 1 % 
Ca. Anónima Ma-
tanzas- . . . • N 
Oa- Curtidcra Oa-
bana. (En circu-
lación $116.400). N 
Ca. TeAephone Oo. 
(preferidas) . . 68 
I d . (Oomuneis) . • 52 
The Marianao W. 
and D. Co. En cir-
culación. . . 
M atadero Indus-
t r i a i . (Fundado-
res) . . . « . « i 
Banco F o m e n t o 
Agrario (en cir-
cu lac ión) . . . .• 
Banco Terr i tor ia i 
de Cuba. . . • 
Id . Beneficiarías . 
Carmenas City Wcra 
ter Works Co. . 
Ca, Puertos Cuba. 
Ca. J5.ectrica Ma-
rianao. . . . . 
Oa. Cervecera I n -
ternacional. (Pre 
feridas). . . . 
I d . (Comunes) . . 


















M A N I F I E S T O S 
1703. —Vapor americano Esperan-
za, capitán Tanning, procedente de 
Progreso, consignado aW. H . Smith. 
J . Marín Carr i l lo: un au tomóvi l . 
Compañía Cubana de Jarcia: 1033 
pacas henequén. 
Fella: 600 i d i d -
Onean: 400 id i d . 
Para Santiago de Cuba: 
B . C : 1 caja para caudales 19 ca-
jas encajes. 
1704. — Vapor americano México, 
capi tán O'Keef, procedente de New 
Yorn, consignado a W . H . Smith. 
Pita Hermanos: 100 eacos frijoles. 
Swift y cp: 25 cajas tocino 10 id 
carne puerco. 
Ramón Torregrosa: 15 id id 50 Id 
fresas 50 id ajenjo. 
Yen Sancheon: 31 cajas víveres 
chinos. 
J . M . Berriz e hijos: 100 cajas c i -
ruelas pasas. 
Morr is y cp: 25 cajas carne puerco 
18 id manteca 20 atados quesos 5 hua 
cales tocino 25 id jamones. 
326: 50 cajas fresas. 
A . Ramos: 10 cajas carne puerco. 
Fernández y cp: 20 id i d . 
J . Gallarreta y cp: 2 tinas quesos. 
Barceló Camps y cp: 163 sacos de 
café . 
Galmán y cp: 25 cuñetes manteca 
25 cajas carne puerco. 
Alvarez Es tévanez y cp: 15 id id 
30 id unto 1513 manteca. 
M . Nazába l : 5 cajas unto 10 idem 
carne puerco. 
Fernández Garda y cp: 100 sacos 
café . 
Romagosa y cp: 50 sacos frijoles 
100 id chícharos . 
Fernández T r á p a g a y cp: 5 terce-
rolas j a m ó n . 
L . E . Gwin: 250 sacos papas. 
Isla Gutiérrez y cp: 500 sacos de 
arroz (5 no embarcados). 
Fleischmann y cp: 10 cajas leva-
dura. 
W . Corsa: 42 pacas tabaco. 
M . Y . E . y cp: 1 caja crema-
Hijos de Fumagal l i : 8 cajas l lan-
tas. 
T . E . T u r u l l : 62 bultos pintura 1 
caja aceite 2 medios barriles brea 1 
caja id 24 bultos asfalto 1 caja anun-
cios; todo esto se dejó de embarcar. 
Vi l a r Senra y cp: 45 bultos pintu-
ra 9 id aceite 6 cajas a g u a r r á s 2 id 
barniz 1 id muestras 1 i d maletas; 
toda esta partida se dejó de embar-
car. 
Rodríguez Menéndez y cp: 10 ro-
llos papel. 
P . Fe rnández y cp: 11 cajas idem. 
A . H . : 10 cajas corsets. 
513: 1 huacal carriles. 
G. B . : 1 caja acesorios para ma-
quinaria . 
M . Rendueies: 1 huacal 1 caja ga-
binetes y accesorios. 
L a Alemana: 9 cajas cascos de la-
tón 1 i d tubos 2 id accesorios para 
idem. 
Snare Triest y cp: 1 caja 2 piezas 
varillas y accesorios para ingenie-
ros. 
Nationai Casch R. y cp: 18 cajas 
registradoras 4 cajas accesorios, para 
idem 7 cajas papel 1 idem de anun-
cios. 
F . Palacio: 2 cajas maletas. 
R . : 1 caldera 1 huacal capuchas 1 
caja accesorios para id 2 huacales do 
chimeneas. 
Crusellas y cp: 74 atados carto-
nes. 
Alvarez y Hermano: 5 cajas aJam-
. bre. 
J . Al ió : 4 cajas accesorios de la-
t ó n . 
J . Amenguar: 15 barriles cemen-
to 1 caja piedras 1 idem colores. 
D r . M . Johnson: 20 atados aceite 
13 cajas drogas. 
Romillo y Hermano: 15 cajas si-
l las. 
V . Prieto y Cao: 100 barriles gra-
sa. 
M . Carmena y cp: 1 caja cabreti-
l l a . 
M . Mar t í nez : 6 cajas metal labra-
do. 
Ajax G. Rubber y cp: 6 cajas de 
* l lantas. 
j Cuba Industr ial : 10 barriles cáp-
sulas. 
Gaceta Oficial : 405 atados papel. 
M . R . : 2 cajas sillas. 
A . Miranda: 6 cajas maletas. 
E . R. Phill ips: 1 caja estantes 1 
id prensas 1 id hojas para copiar. 
Horter y Fair : 74 cajas arados y 
acesorios 1 caja i d para máqu inas . 
Pons y cp: 1 caja bolas de cobre 1 
caja cascos la tón 1 huacal tubos de 
id 4 cajas accesorios para tubos. 
Doctor E . S a r r á : 15 atados di*o 
gas. 
F . Sabio y cp: 6 barriles óxido 1 
caja 1 atado papel. 
Vilaplana B . Calbó: 12 cajas anun 
cios. 
A . H . de Beche: 100 cajas bote-
llas 3 id accesorios para soda. 
23 F . : 2 cajas llantas 1 id aceite 
2 idem accesorios para autos. 
R. S. Gutman: 1 fardo papel 1 id 
suelas 1 i daccesorios para zapateros 
bar r i l t i n t a . 
J . M . Otero: 4 cajas accesorios 
para autos. 
G. Canal y cp: 4 cajas y 1 huacal 
i d i d . 
Viuda de A r r i b a y F e r n á n d e z : 9 
cajas fe r re t e r í a 2 atados picadores. 
L . L . Agui r re y cp: 2 cajas armas 
Central Bramares: 23 bultos ma-
quinaria y accesorios. 
C. Mendoza: 1 huacal a rmazón de 
hierro. 
L . Mendoza: 1 i d i d . 
Cuba Lubircating y cp: 15 cajas 
latas 1 id anuncios 1 i d a g u a r r á s . 
Rosado y cp: 4 au tomóvi les . 
J . Bara jón: 3 cajas sombreros. 
R. López y cp: 3 id i d . 
Vidaurrazaga y Rodr íguez : 98 ba-
rri les alambre. 
G. M . Maluf : 6 cajas Jabón . 
L . B . Roas: 1 caja impresos 2 i d 
acesorios para autos. 
Julio C. Pita: 1 caja cuero. 
Central Mana t í : 43 bultos bombas 
y motores. 
L . P . Ha r ty : 8 cajas accesorios 
para m á q u i n a s . 
Purdy y Henderson: 358 rollos pa-
pel para techado. 
Alvarez Valdés y cp: 28 cajas te-
jidos. 
Alvaré Hno. y cp: 3 id id . 
United Cuban Express Co.: 87 bul-
tos efectos de expreso y al cuidado 
del mismo. 
H e r n á n Adrias : 1 atado botones. 
F . Martinson: 1 i d accesorios para 
autos. 
Porto Rican Express Co.: 38 bul-
tos efectos de expreso y al cuidado 
del mismo. 
Vilaplana y Arredondo: 7 barriles 
aisladores, 24 cajas rosetas. 
H . V . y cp: 2 cajas, 1 bar r i l y 2|2 
id pintura. 
Bazar Ing lés : 44 huacales mani-
quíes, 1 bar r i l y 1 atado fe r re te r ía . 
Banco del Canadá : 7 cajas formas, 
10 id libros, 5 i d sobres, 1 id cubier-
tas, 2 id papeler ía , 1 id gabinetes. 
Además viene a bordo 1 caja ma-
quinaria o accesorios con la marca 
"G. B." , del vapor "Saratoga." 
I . 705. — Vapor americano "Henry 
M . Flagler", cap i tán White, proce-
dente de Key West, consignado a G 
Lawton Childs y Ca. 
Armando Armand: 400 cajas hue-
vos. 
Swift y cp: 400 id i d . 
N . Quiroga: 400 id i d . 
J. Castellano: 200 i d i d . 
Galbán y cp: 300 tercerolas man 
teca. 
J. Otero y cp: 188 pacas heno. 
Cuba E. Supply y cp: 400 cajas ac 
cesorios eléctricos. 
Lañé e hijos: 1 caja vidr io y me-
ta l . 
Cuba Importation Co.: 9 bultos ld-
id y morduras. 
E. W. Miles: 11 i d goma y acceso-
rios eléctricos. 
A . Gabriel: 1 atado y 6 cajas efec-
tos. 
G. D. Washington: 13 bultos m á 
quinas. 
G. H . Thra l l y cp: 1 caja acceso' 
rios para elevador. 
J . Serrano G.: 1 caja cajas de pa 
peí para sombreros. 
E S T A B L O D E L U Z MMM K™1™ 
CARRUAJES DE LUJO: ENTIERROS, BODAS, BAUTIZOS, ETC. 
T E L E F O N O S { í r i l l S , ^ » 
C O R S I N O F E R N A N D E Z 
u p a j o n u B i D 'ss 4BzBaraa'Nvaaxsa J 
jBjjap ejBd soisandsjp 'sepaAoq H Z 'I ap 
R O M A 
La elegante l ibrer ía del señor Ca-
brera "Roma," situada en Obispo 63, 
es la favorita de las damas habane-
ras por la buena calidad de sus art ícu-
los y el esmerado trato que allí reci-
be todo ei mundo. Esta semana lle-
garon las Modas de P a r í s , de Nueva 
York, las revistas teatrales, los ma-
gazines, los de Sport y de letras. En 
efectos de escritorio hay lo m á s nue-
vo y lo m á s ar t ís t ico y en perfume-
r ía un surtido completo de jabones 
y esencias, sobre todo el agua de co-
lonia Atkinson y la famosa Poinsette. 
Prueben los jabones especiales para 
el baño, muy suaves e higiénicos. 
También se recibe al l í el Portfolio 
español con revistas y datos de todos 
l^s pueblos de España , 
E P D 
E L E X G M O . S R . D O N A N T O N I O D I A Z D L A N G O 
H A F A L L E C I D O 
EN NEW YORK, EL 2 7 DE MAYO OE 1 9 1 5 DESPUES DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS. 
Su esposa, hijos, hijos políticos, familiares, amigos y deudos 
que suscriben ruegan encarecidamente a sus amistades encomien-
den su alma a Dios y se sirvan concurrir hoy Io de Junio, a las 4 y 
media de la tarde, a la conducción del cadáver, desde el muelle de 
San Francisco hasta el Cementerio de Colón; por cuyo acto piadoso 
les quedarán agradecidos. . « ^ ^ 
Habana, Mayo 31 de 1915. 
Rosa Quiñones viuda de Díaz Blanc©; Antonio, Esmeralda, Marino, Lucila, Pa lmí r a , Rosalfaa, Alvaro, 
Gonzalo y Amér ica Díaz Quiñones; Antonia Milián de Díaz ; Alvaro de Argüe l l e s y Argüe l l e s ; Pedro Sán-
chez G*mez; Dr. Pablo Mar t ínez y Díaz; Dr. Francisco Menéndez de Juan; Dr . Francisco H . Busqu^t; V i -
cente Mil ián; E v * Canel; Juan G. Pumiariega; Amador Quesada y Díaz ; José Abeo y Díaz ; P róspero ' Sa-
rlego y Díaz ; Celestino Corral y Collado; Vü la r Gutiérrez y Sánchez S. en Co., Sobrinos de Qnesada S. en 
Co.; Fulgencio Díaz y Compañía ; S. C ; Cifuentes Fe rnánde¿ y Compañía . ; S. C ; Quesada Alonso y Com-
pafifa, S. C _. , _ ,, I _ ^ . i , , ,„ i i ,• 
C 2387 1-1. , ; . i & ^ a i 4 i i J l Í ¿ l ^ i i á É Í l Í a i J i . ! .. i (NO SE R E P A R T E N ESQUELAS) 
Fábricas Se Coronas de Bíscuit 
de R O S y C o m p . 
S O L , n ú m e r o 7 0 . T e l é f o n o A - 5 1 7 L H a b a n a » 
EDUARDO CANAL 
G a r r u a l e s d e Lujo e l " V a p o r " , Dragones 2 0 , - T e l é f o n o A - 4 0 2 4 . 
» 
Coches para entierro, bodas y b a u t i z o s . . . . % 2-50, 
V ú - a - V i s de duelo, e n t i e r r o ^ . ^ % 5 . 0 ^ 
Compañía Fr igor í f ica : 2 cajas aof 
cesorios para pipas. 
Harr is Bros y cp: 2 cajas roma* 
ñas . 
Seeler Pí y cp: 4 cajas maquinad 
rías, 2 cajas accesorios para arados^ 
A . R. Arellano: 12 cajas accesorio^ 
para bombas. 
Gancedo Toca y cp: 1,606 p i eza í 
madera. 
R. Cardona: 3,860 i d i d . 
L . E. Gwinn: 692 atados materiar 
les para huacales. 
T. Dean: 1 caja plantas. 
Para Marianao: 
A . R. Arellano: 41 bultos a p r e t » 
dores. j 
Para Cárdenas : 
Viuda e hijos de Etchegoyen: ^ 
bultos acepilladoras. 
N ú m e r o 1705. — Vapor amerlcanor 
'Henry M . Flagler", capi tán Whi t« 
procedente de Key West en 9 h o r a í 
de navegación con 2,699 toneladaSf 
y 45 tripulantes a G Lawton Childs ^ 
Compañía . 
Con carga general. 
N ú m e r o 1706. — Vapor americana 
"Rayame" capi tán Thestrup proce< 
dente de New York en cuatro y me< 
dio d ías de navegación con S,296 txv 
neiadas y 41 tripulantes a W. S 
Smith. 
Con carga general. 
1,706. — Vapor americano "Baya^ 
mo", capi tán Thestrup, procedente 
de New York, consignado a W. H/ 
Smith. 
Dr . Ernesto S a r r á : 25 cajas nafta, 
Dr . Francisco Taquechel: 2 cajas 
drogas, 1 id accesorios para tocador, 
10 id glicerina. 
Dr. Manuel Johnson: 1 bar r i l al-
qui t rán , 4 cajas alcohol, 1 id cloru-
ro, 2 id celodium. 
C. G. H . : 7 cajas drogas, 1 id clo-
roformo, 20 id éter , 1 id alcanfor. 
Barrera y cp: 1 caja drogas, 6 id 
éter , 1 id bisulfato de carbono. 
Centro Gallego: 14 cajas vaseli-
na, 5 id botellas, 1 id jeringas, 2 id 
drogas, 1 bar r i l potasa, 3 cajas cris-
ta ler ía , 6 id éter , 3 barriles sal de 
soda. 
West India Gil R. Co.: 39 tambo-
res ácido. 
G. Acevedo: 125 barriles cemento. 
W. A . Campbell: 900 id , 1,800 sa-
cos id . 
J . Revira: 1,000 sacos y 575 barri-
les id , 200 barriles yeso. 
G. Lawton Childs y cp: 1,008 sa-
cos sulfato de amoniaco, 1 en duda. 
S. Benejam y cp: 2 barriles ce-
mento de goma. 
J. Gutiérrez Lee: 15 cajas gasoli-
na, 1 caja mantequilla, 1 id espá-
rragos. 
T. F . Tu ru l l : 12 cajas lustre. 
Rhome y cp: 1 caja aguas, 1 id 
drogas, 2 id medicinas. 
J . F . Berndes y cp: 249 cajas naf-
ta. 
F . R. Voorbees y cp: 60Í3 grasa. 
N ú m e r o 1707. — Vapor noruego 
"Aagot" capi tán Evjenth procedente 
de Puerto Padre en 2 días de nave-
gación con 3,595 toneladas y 26 t r i -
pulantes a L V Placé 
E n lastre y con azúcar en t ráns i to . 
1708. —Vapor noruego "BiertPia", 
cap i t án Meyer, procedente de Bal t i -
more, consignado a Louis V . P lacé . 
Lavín y Gómez: 100 cajas peras. 
J, M . Mantecón: 20 id . i d . ; 80 idem 
fresas. 
Suriol y Fragueí la: 500 sacos maíz. 
C Lorenzo: 218 id . i d . 
J . Huarte: 976 i d . avena; 497 pa-
cas hteíno; 7 en duda, 
J . Lo id i : 308 id . id . 
Brvdti y Oa.: 682 id . id . 
Benigno F e r n á n d e z : 492 id . i d . ; 
3 en duda; 250 sacos maíz . 
Armour y Co.: 1.600 sacos abooio. 
Saba tés y Boada: 83 tambores so-
sa. 
Gut iér rez Oano y Co.: 1 caja me-
dias. 
Sociedad Industr iM de Ouba: 195 
cajas hojalata. 
Coca Cola y Co.: 15 cajas tapo-
nes. 
E. Lecours: 29 barriles pasfba. 
T. F . TuruM, 125 bar r i l carbo-
nato de sosa. 
Rodr íguea y Ripo l l : 62 atbdlos 
tmiebles. 
Ferro Oairriles Unidos: 646 piezas 
para ferrocarriles. 
P e ñ a y Ga.: 133 atados palos. 
D. Lorelt: 7 cajas brochas. 
F . GaJlbán: 81 cajas pintura, 2 id . 
aceite. 
2.025: 280 id . 
W. A . GampbeOi: 1.400 rollos pa-
pel; 1 caja id . ; 1 id . pintura; 370 
cuñetes clavos. 
1709. —Vapor español "Manuel Cal-
vo", cap i tán Boauet, procedente de Ve-
racruz y escalas, a Manuel Otaduy. 
Alfredo dtel Olmo: 3 cajas y un 
saco reatas; 1 caja huevas sectas. 
Enrique Tejedor Pedros o: 14 cajas 
mango» mámala, 
A A : 25 cajas limones; 75 idem man 
gos, 52 saco® café. 
A . A . X . : 5 id . id . 
A . A . C : 7 id . id . 
A . A . M . : 6 id . id . 
A . M . C : 1 ba r r i l vino. 
De Puerto México. 
Ecngocihea y F e r n á n d e z : 1 bulto 
muestras de pescado. 
1710. —Vapor americano "Olivette" 
cap i tán W. J. PheUan, procedente de 
Tampa y Cayo Hueso, a G. Lawton 
Ohllds Co. 
De Tampa. 
L . E . Gwin: 940 huacales mate-
riaUes para envases de fruta, 
I . P.: Cas tañeda; 5 barriles cerve-» 
za. 
J o s é Menéndez: 1 pieza maquina-
r ia ; 1 baúl herramientas. 
Southern Express y Oo.: 1 arca 
eflectos de expreso; 1 caja azúcar de 
tneple. 1 bulto cuadros. 
De Cayo Hueso. 
J. L . Stowers: 4 pianos, 1 au tomó-
v i l . 
Swiüt Oo.: 80 tercerolas, 25 cajaa 
puerco salado. 
EXPORTACION 
"Olivette". Vapor amlrcano para 
Tampa y Kay West, por G. Lawtou 
OhMs y Co.: 
102 tercios, 20 'barriles, 75 pacas ta/* 
baco en rama, 
11 huacaJies plá tanos . 
131 huacales frutas. 
10 sacos viandas. \ i 
15 cajas dulces. 
56 sacos residuos de madera, 
"Fredneiss**, vapor noruego •na-nsa 
Mobila, por L . V. Paacé. P ^ 
27.600 ¡huacales piñas . 
34 id . legumbres. 
" F l a g e é ' , Ferry boat amwicamo. 
pora Key West, por G. Lawton Ohildi 
Co. 
Del 22 de Mayo al 28, \\&r6 lo sH 
gu íen t e : 
, 177 huacales p iñaa . 
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U i A 
Ha volado al cielo un ángel . 
María Luisa, la hija de nuestro 
querido amig-o Luis Cepeda, emplea-
do del DIARIO, recibió ayer tarde 
cristiana sepultura en la necrópolis 
de Colón. 
Luchó Maruja durante diez meses 
entre la vida y la muerte, logrando 
és ta al f in arrebatai-Ia al cariño de 
sus padres y abuelos, que hoy, des-
garradas sus almas por el dolor, la 
lloran amargamente. 
A l entierro asistió un gran núme-
ro de amigos de Luis, que fueron a 
demostrarle su afecto en tan duro 
trance. 
Ím El diminuto sarcófago fué depo-
sitado en la misma bóveda donde re-
íos 
cía, Segundo Pérez, José Blanco, Da-
niel López, Perfecto Doval, Emilio 
Fernández , Ramón Billares, Esteban 
Paz, Manuel Santos, Francisco UHo, 
Diego Cisneros, Constantino Calote. 
Angel Blanco, Bautista Núñez, José 
Fernández, Manuel Diaz, Severo Val-
dés, Antonio Fernández , Melchor 
Martorell , Antonio Martoreil , Anas-
tasio Pérez , Anastasio Alvarez, Je-
naro González, Benigno Blanco Sai-
gado, Vicente Pasas, Laureano M i -
sas, Ramón Heres, José Fuentes, Da-
vid Whitrarchs, Ramón Fernández , 
Baldomcro Pire, Pedro Vega, José 
Ceibo, José Giral, Eduardo Ichau-
niando, Rogelio Almeida, David Pri-3 
to, Sardiñas y Hermanos, J e sús Cues 
ta, Antonio Delgado, Julio Serrano, 
Manuel Roquete, Francisco García, 
El P. Santillana, hizo un bellísimo 
sermón ensalzando las glorias de 
Nuestra S e ñ o r ^ 
A las ocho menos cuarto de la no-
che nuevamente concurren al templo 
las bellas hijas de María, asistiendo 
al ejercicio de las Flores. Los alum-
nos deU Colegio, Miguel Suárez «y 
Onésimo (5tei-o recitaron un poema 
a la Madre de Dios en forma dioia-
gada siendo muy felicitados. 
IGLESIA DE SAN FRANCISCO DE 
P A U L A 
^ FIESTA A L PATRONO 
En este templo se celebró solemne 
Misa al Patrono, con misa de minis-
tros. 
E i Canónigo doctor Felipe Caba-
posan l  restos mortales de su 
abuela materna. 
Nos asociamos al dolor que hoy i sé ^hrarez, plores Rosquete, Manuel 
embarga a Luis y a sus familiares, i Fernández, Mariano Rosquete, Aqui -
aconsejándoles resignación cristia- ^J™ Suárez, Andrés Rosquete, Ante-
na, y depositamos sobre la tumba | ni0 Díaz, Francisco Alvarez, Maree-
Antonio Atienza, Antonio Pineda, Hero, disertó con ^ r a n competencia 
Juan Rosquete, Manuel Alvarez, Jo 
del ángel una f lor . 
Los elegantes 
que Elegantes son los caballeros visten trajes de "Bazar i ng l é s» ' 
Aguiar 94 y 96 o de la sucursal, San 
Rafael 16 y 18. ¡Qué bien cortados 
están esos trajes! Son de verdadera 
úl t ima moda. Los precios, muy eco-
nómicos. 
lino Vega, Domingo Rosquete, José 
I García González, Rafael González, 
i Gabino Mart ínez, José Llanes, Ma-
nuel Turaceta, Francisco Zorr i l la , 
Ramón Hernández, Manuel Fe rnán-
dez, Santos Guerra, Diego Hernán-
dez Rodríguez, Severino López Vera 
Sabas López, Severino López F e r n á n 
dez, Enrique González y González, 
Antonio López, Delfín Chañes y Gar 
cía, Francisco Cortiñas, José Gorftíá-
lez, Claudio Pérez, José Benítez y 
León, Leonardo Pérez, Manuel Ro 
sobre la necesidad del culto religio 
so. 
E l organista dei templo de Monse-
rrate tenor Jaimen Ponsoda, con los 
señores Matheu, Bonet, Fierra, He-
rrera, Cruz, Mart ínez y Rodríguez, 
interpretaron acompañados por or-
questa y órgano, la Misa Monsan'a-
tina dei P. Guzmán, el Ave María de 
B.Hamma, el Himno Eucaríst ico y la 
Marcha de Gannod. 
E l señor Ponsoda tan acertado es-
tuvo en la dirección, como en el can-
to del Ave Maríeu 
Asistieron los doctores Juan B^ 
Valdés, Domenech, Penichet, Saiz 
de la Mora, Echevarr ía , Le'Roy Ca-
ñizares , Ledón y García; la Madre 
Superioi'a Sor María Ramos del Hos- I 
C i u d a d a n o s q u e n o q u i e 
r e n s e r c a p i t a l i n o s 
— * zález, Juan Antonio Cagadilla, Pedro ^ V " ' ^ ^ " T 3 f í ^ Ta^ 
PROTESTA CONTRA L A A N E - j Valdéperal , Valent ín Mart ínez y Te- ^ ^ ^ ^ 0 ^ «pñnrp^'' Tnan 7 T óht. vt/̂ -v- t-vt-i a- 1 . ,x ̂  _ . • „ T i -n • - i - . - T-u 1 l íos párrocos señores Juan Zi. Liooc* 
DE VARIOS REPARTOS A L j ^ a , Ldo. Francisco Rema, Eduardo M£nuei Menéndez y los presb í te r 
A Y U N T A M I E N T O DE L A H A B A - i ?0,dnguez' Justo Dl*2' Eduardo 5 ° " i *señores Rodríguez, Saiz de la M 
dríguez, Sotero Matienzo, Eustaquio pitai do San Francisco de Paula, es-
López, Jesús Costa, Mateo Bonilla, Uablecimiento cristiano donde presta 
José Costa, Pedro Valdés, Tomás Min car iñosa asisi 
sal, Nicolás Hernández , Manuel Ra-
veio, Emilio Gómez, Florentino Gon-
N A . ¡CUAN DESCANSADA V I -
DA t 
COMO V I E N E 
A l Honorable Gobernador de 
Provincia de la Habana 
¡a 
enfermas. , 
Presidió el acto el Excmo. Señor 
Obispo, con los Canónigos señores 
ín, 
párrocos se o es Jua  Lobato 
os 
^ . r íguez , saiz de la Mo-
dnguez, Tomás Espina, Manuel Cu- | ̂  Funciel. 
yar, José Vega, Patricio Cuyar, Ma- j se veía además una distinguida con-
nuel García y León, José Vega y Ca- j currencia de damas y caballeros, 
lado, Eugenio San José Pérez, Pedro \ Felicitamos al M . I . Canónigo, doc-
F e m á n d e z , José Vidal , José Calvo | tor Alfredp V. Caballero, organizador 
; de este religioso homenaje a San 
Francisco de Paula. 
Baró, Eleuterio Calvó, Alfredo Mu-
ñiz, Andrés Migueles, Francisco A l 
Los que suscriben, vecinos, propie- j muiña, Juan Antonio Vázquez, Anto-
tarios e industriales de los repartos 1 nio Pardiña , Carlos Mayóles, Ramón 
San Mart in, Almendares, Buenavista, I Laza, Francisco García, Luis Riva, 
Columbia y Ceiba, a usted respetuo- Cayetano Hernández, Ernesto Ur ru -
samente y como mejor proceda, ex- | t ía, Antonio Alvarez Saco, Alejandro \ HOMENAJE A L A I N M A C U L A D A 
IGLESIA PARROQUIAL DEL CE-
RRO 
A r c h i c o f r a j í a _ d e N t r a , S e ñ o r a d e l S a g r a d o 
C o r a z ó n d e J e s ú s , d e l a s E s c u e l a s 
P í a s d e G u a n a b a c o a . 
La devoción de Nuestra Señora del Sagrado Corazón j?e propone 
atraer á los hombres al Corazón de J e sús por medio de María , y al 
mismo tiempo, ensalzar el poder maternal de Mar ía sobre el Corazón 
de Jesús encomendándole el feliz éxito de las causas difíciles y des-
esperadas. 
S o l e m n e s C u l t o s q u e l a A r c h i c o f r a d í a d e N u e s -
t r a S e ñ o r a d e l S a g r a d o C o r a z ó n d e J e s ú s , 
d e d i c a r á a s u E x c e l s a P a t r o n a , d u r a n -
r a n t e l o s d í a s 2 8 , 2 9 , 3 0 y 3 1 d e M a -
y o , y I , 2 , 3 , 4 , 5 y 6 d e J u n i o . 
GUANABACOA. MAYO DE 1915. 
F » R O G R A l V I A : 
El día 27 de Mayo, al atardecer, se izará , entre repique» de cam-
panas, la bandera de NUESTRA SEÑORA. 
La novena empezará el día 28 de Mayo y t e r m i n a r á el d ía 5 de 
Junio. Todos los días, a las 8 y media, hab rá Misa cantada con plá-
tida por el Rdo. P. Director. A l empezar los ejercicios piadosos, se 
can ta rá el hermoso himno V I V A SIEMPRE NUESTRA SEÑORA, ter-
minándose con los gozos de costumbre. 
El día 5 de Junio, a las 7 y media p. m., se can ta rán la gran 
Salve y las Letanías , a tres voces y coro, del maestro Hernández, 
finalizando el acto con el terceto "MONSTRA T E ESSE M A T R E M , " 
del maestro Aldega. 
E l día 6, primer Domingo de Junio, a las 7, h a b r á Misa de Co-
munión, con plática por el Rdo. P. Juan Puig. A las 9 «« can ta rá la 
Solemne Misa, de Ravanello, oficiando el M . R. P. José Calonge, asis-
tido por dos religiosos de este Colegio. Pred icará el Rdo. P. Francisco 
Fábrega , Director de la Asociación. 
La parte musical será ejecutada por una orquesta de catorce pro-
fesores y por el coro del Colegio. Durante la Misa Solemne se canta-
rá el Ave . María, de Guerra, y se t e rmina rá con el Adiós, de Pinilla. 
E l día 7, a las 8, se r eza rá una Misa con responso solemne, por 
los Asociados difuntos. 
NUESTRA SEÑORA del SAGRADO CORAZON de JESUS, ROGAD por NOSOTROS 
A . IVI. I» . I . 
Convento de Santa Catalina 
El jueves, a las 8 y media de la 
mañana , solemne fiesta del Corpus. 
Predica un podre dominico. 
El mismo día, por la tarde, a las 
15 y media, procesión cantándose 
antes la estación. 
10380 9 8 í-
L a F e s t i v i d a d d e l C o r p u s 
e n l a S . I . C a t e d r a l 
De acuerdo con lo prevenido en 
los Estatutos de la Muy Ilustre A r -
chicofradía del Santísimo Sacra-
mento, establecida en la S. I - Cáte-
dra,!, el Jubileo Circular corres-
pondiente a la próxima semana— 
31 de Mayo a 6 de Junio inclusive— 
se celebrará en dicho templo, con 
asistencia de los Hermanos de la 
citada Archicofradía. 
Todos los días h a b r á misa so-
lemne a las 8 y media, quedando 
expuesto el Santísimo hasta el ano-
checer. 
El jueves, 3, h a b r á la misa de 
costumbre y predicará en ella el 
M. I . Sr. Ca-nónig-o doctor Andrés 
I^ago. Por la tarde, en los ejerci-
cios de reserva predicará -el M. J. 
Sr- Canónigo Lectoral, Edo. Santia-
go J. Amigó. 
El domingo, 6 de Junio, tendrá 
lugar la misa solemne a las 8 y 
media, predicando en ell ael M. I . 
Sr. Canónigo Doctoral, doctor En-
rique A. Ortiz. 
A esta fiesta asistirá el Círculo 
Católico de la Habana, en cumpli-
miento de lo dispuesto en su Re-
glamento respecto a las festivida-
ues del S. Corazón de Jesús y N . 
Sra- de la Caridad. 
A la solemnidad del domingo 
asist irá de Capa Magna el Exmo. 
Sr. Obispo Diocesano. «Por la tardo 
se h a r á la reserva. 
Se ruega a todos los heí-manos 
cofrades de ambos sexos la más 
puntual asistencia a todos estos ac-
tos .ostentan^ la insignia* de la 
Asociación. 
El Rector, Cándido Fernández . 
• El Mayordomo, 
Juan Vemáiules! Amedo. 
10281 4 J. 
10109 5-j 
ponen 
Que reunidos a la plena luz del sol 
en la calle de Miramar entre Calzada 
y_ Línea, acordamos elevar ante su 
digna autoridad el presente escrito 
protestando del acto realizado la no-
che del día 11 del actual en la misma 
calle por algunos elementos persi-
guiendo beneficios personales tal vez 
y como quiera que pretenden, anexar 
el barrio de la Ceiba donde se en-
cuentran comprendidos los referidos 
repartos al Ayuntamiento de la ca-
pital y como quiera que nosotros, los 
más , estamos muy satisfechos con 
pertenecer como hasta aquí al Ayun-
tamiento nuestro, el cual estamos dis 
puestos a defender aún agotando 
nuestros mayores esfuerzos, así como 
a nuestro Ejecutivo Municipal. 
Por tanto: 
A usted acudimos en demanda de 
justicia y pai'a mayor fe firmamos 
la presente en Marianao, Reparto 
Columbia, a los diez y seis días del 
mes de Mayo de 1915. 
Dionisio Pardo, Manuel Benítez, 
Miguel Cerral, Primitivo Sanmartes, 
Gustavo Montalvo, Jorge Gonzál-z , 
Carlos Ramírez , Casimiro Mart ínez , 
Jtian Reyes, Manuel González, José 
Moya, José Pineda, Francisco Carrc-
Diez, Salvador Márquez, Manuel Es 
tévez, Francisco Fabuel, Francisco 
Padrón, Paulino Fernández , Luis Mo 
lina, Francisco Palacios, Juan Peñal -
ver, Vicente Aguiar, PVancisco Diez 
Lucio, Angel Ramírez , Ar turo Pazos, 
Román Llano, Alfredo Fúmero , Luis 
Valdés Molina, Sixto Ur ru t i a . 
Y 372 que no saben f i rmar . 
C r ó n i c a R e l i g i o s a 
ASILO MENOCAL 
PRIMERA COMUNION 
Ya empieza a dar razonados f ru -
tos de moralidad la obra, de nues-
tras damas en el Asilo Menocal. 
Las Hijas de ia Caridad, a cuyo car-
CONCEPCION 
Desde que se ha celebrado el Cin-
cuentenario de la proclamación del 
dogma de la Inmaculada Concepción 
de la Virgen, el pueblo de la Haba-
na no ha presenciado un público ho-
menaje a la Madre de Dios, como el 
rendido por las Hijas de María del 
Colegio de San Vicente de Paúl , por 
lo grandioso del fervor religioso, y 
ej entusiasmo de centenares de n iñas 
y señori tas hijas de María, el cual se 
comunicó a los t ranseúntes y veci-
ncfs, que adornaron las calieg del tra-
yecto con banderas, gallardetes y 
arrojó confusión l^s flores a los pies 
de María, mientras otros se santigua-
ban y todos se descubrían reveren-
tes. • • 
En el Colegio de San Vicente de 
Paúl , las niñas m á s pequeñas cons-
tituyen asociaciones del Santo A n -
gel, y las mayores la de Hijas de Ma-
ría, a la cual siguen perteneciendo 
María , y és tas nos dicen:.—"A la Su- i los solitarios de 1» Tebaida, de la N i -
periora, a la Presidenta, señori ta I t r ia y de la Sir ia; y donde a t ra ía a 
Amelia Mangol y al P. Vargas, Direc- | gran número de gentes que Se apro-
tor, son a los que usted debe felici- j vechaban de sus saludables instruc-
tar y no se olvide." ! cienes. Mas habiendo fallecido por 
I este tiempo el pr imer abad del 1̂0-
IGLESIA D E L A MERCED I nasterio de Oña, Uamado García, ¿/ 
En * este templo se celebraron los i deseando el rey Sancho nombrar un 
siguientes cultos el pasado domingo: j dlgno. sucesor del difunto, envío tres 
A las ocho Misa de Ministros en ^ba jadores al santo para que acep-
honor a ia Santís ima Trinidad, can- ftase aquel cargo, y aún pasó el mis-
tada por el coro de la Comunidad 
A las nueve fiesta solemne, en ho-
nor a la Medalla Milagrosa, dedica-
da por la Cofradía de este nombre, 
Se in terpre tó a orquesta y voces 
mo rey personalmente al desierto y 
logró al fin rendirle y traerle consi-
go a aquel monasterio. En su gobier-
no practicó con grande eminencia to-
das ias virtudes del m á s perfecto pre 
go es tán los doscientos n iños que I iueg0 que salen del Colegio, constitu 
se albergan en el Asilo, (sesenta co 
mo asilados, y los restantes durante 
sus padres concurren a ganar el sus-
yendo una nueva sección. Celebraron 
el mes de Mayo en honor de su Au-
gusta Madre, con un fervor y magni-
tento cotidiano) van sembrando la se- |ficencia grandiosos. 
milla de la moral cristiana, al par 
que los conocimiento humanos entre 
estos pobrecitos niños y ya han logra-
do presentar 25, preparar veinticinco 
ra, Armando Rodríguez, Esteban Ló- Va™ r ? " b í r 1% COm™10?;n , 
El sábado 29 en ia chiquitita pero 
pez, Miguel Herrera, Benigno Blan-
c o , M . Acebal, Bruno Herrera y He-
rrera, Sabino Rodríguez, Faustino 
Gutiérrez, Francisco Delgado, José 
Mart ínez, Francisco González, Cap-
rino Durán, Manuel Reyes, Leandro 
Valdés, José Hernández , Antonio 
Martorell , Agapito Paz, Juan Carri-
l lo, José Gutiérrez, AurSiio Mart ínez, 
Luis Torres, Juan Cuesta, Francisco 
Suárez, Carlos Diez, Américo Gutié-
rrez, Manuel Lorenzo. José González, 
Mar t ín Pérez Entre eo, Jorge Gonzá-
lez, Gerardo González, Armando Gon 
zález, Alberto Homero, José Garrido, 
Alonso Arias, Jnlio Rodríguez, A n -
tonio S. Fa'.cór, Ventui-a González, 
Ramón Llanes, LoronTJO Hernández , 
Vicente Cordovés, Benito Rodríguez 
Pérez, José Milián, José Milián Lima, 
Vicente Mart ínez, Antonicf Quintero, 
Alejo Quintero, gfasitnirü Quintero, 
Antonio Morales, Antonio Penana, 
Domingo Durán, Nazario Durán , Ma-
nuel Cruz, Máximo García, Antonio 
Lastra, Marcial Mauro, Juan Antonio 
Torné, Tranquilino Carrillo, Marce-
lino Leza, Benito Hernández , Elíseo 
Rey, Gregorio González, Francisco 
Bravo, Leovigildo Mart ín , Angel Ro-
dríguez,Antonio J iménez, José Amor 
Prieto, Jaime Martorell , Ramón Lo-
sada. Marcelino Canet, José Buergo, 
Tomás Benedit, Máximo Mart ínez, 
Manuel García Díaz, Isidro Estévez, 
Gaspar Díaz, Domingo Estévez, Juan 
Alfonso, Antonio García, Diego Y0" 
lázquez, A . Govantes, Antonio Mol i -
na, Aquilino Velázquez, Pedro Nava-
rro, Pablo Pereda, Plácido Pérez , 
Francisco Buría, Antonm Domínguez, 
Manuel Domínguez, José López, J o -
sé Ramírez, Francisco Rodríguez, 
José Cardona, Aquilino Toriño, Ma-
nuel Taurin, Florencio García, Pedro 
López, J e s ú s Torres, Fernando San-
eó, Luis Bartolomé Robau, Juan L o -
zano, Jorge Torres, Luis J iménez, 
José Bon, José Blanco, Domingo 
González, Enrique Lascanas, Antonio 
Rodríguez, Benjamín Vi l l ami l , A n -
selmo Medina. Federico Alfonso, Do-
mingo Placeres, Aníbal Mar t ínez , Be 
Tiito Domínguez, José Arbelo, Anto-
nio V i l l ami l . Manuel Carballido, Es-
teban Fernández . Darío Cora, José 
Mart í . Eduardo Moi-aies, José Rosa-
do Andrés Rodríguez, Felipe Rodrí-
guez, Cándido Várela , Donato Figue-
roa, Carmen Alonso, Francisco Can-
s e c ó Victoriano Rodríguez, Domingo 
Alfonso, José Meca, Antonio Meca, 
Antonio Fernández , Valent ín Mart í -
nez Manuel Rodríguez, Manuel Sa-
bin. José Peraza, Francisco García, 
Agus t ín Vera, Alonso Par í s , Román 
Padrón, Faustino González, Sebas-
t i án Tribino. Horacio Echezábal , P e -
dro Conté, Domingo Rodríguez, Flo-
r a Menénde-, Cipriano Gómez, Ra-
fael Madrigal, Enrique Fleites B e r : 
nardo Mart ínez, Máximo Angulo, M i 
guel Vü la ré , Francisco Sans, José 
Chao Marcelino Alvarez, Juan Du-
rán Maximino Arias, Angel Suárez, 
Marcelino Hernández. Lorenzo Suá-
rez. Pedro Díaz, F . Mart ín , Vicente 
Garrió, Rogelio Obarrá , Nicolás T e -
iero Francisco Díaz, Manuel Bande, 
Constantino Collance, Constantino 
Torres Antonio Iglesias, Pedro Gar-
esbelta capilla del Asilo se reunie-
ron a las ocho de la m a ñ a n a 25 par-
vulitos de ambos sexos, entre seis y 
siete años, ataviados conforme a la 
costumbre Sor Carmen, la Superiora, 
nada ha omitido. 
Concurre una comisión de damas, 
entre ellas la señora del Alcalde y 
sus hijas. 
Oficia en la Misa el culto misionero 
Paúl , P. Vargas, quien antes de dis-
t r ibuir el pan eucarístico a los pe-
queñitos, les dice, que el día de la 
primera comunión, es el día en que 
Dios oye con especialidad las oracio-
nes de los inocentes, que por prime-
ra vez se acercan a Jesucristo, que 
no de jarán de orar por sus padres, 
por sus hermanas, en quienes encuen 
E l 30, por la m a ñ a n a comulgaron 
y a las tres de la tarde el Director 
de la Congregación P. Vargas, impu-
so nuevas medallas a las postulantas, 
y consagró a muchas aspirantes, di-
rigiéndoles una ardiente plática. 
A las cuatro empieza la procesión 
a ponerse en marcha, siguiendo a la 
Cruz y ciriales, ei trono del Angel, 
que llevan las alumnas, Juana Pa-
tiño, Asunción Ferragu, Lucinda To-
rres y América Bencomo. 
Sigue un estandarte grande de la 
Inmaculada y a su lado ocho ánge-
les le dan guardia. Vienen después 
la Asociación del Santo Angel, el tro-
no de San Antonio, que conducen las 
señori tas alumnas, Rosa Blanca Mar-
tu l l , Amalia Gi l , María Alvarez y 
paulina Suárez; otro estandarte y las 
alumnas de la Escuela Dominical que 
dirige el P. Bueno; el trono de San 
Vicente, que llevan las alumnas Con-
suelo Sánchez, Margarita Franquiz, 
Lucía Domínguez y Paulina Suárez ; 
la Misa de Haller, el Ave María de | í ^ o , a los pobres oprimidos pagaba 
Váre la Silvari, el Himno Eucar í s t i - ! sus créditos, buscábales para mante-
co v una Marcha, dirigida por el i nerlos y vestirlos, libro a muchos pre-
maestro Saurí 1 sos ° e las cárceles, redimió cautivos 
Predicó el P. Agust ín Unen. *y obró esclarecidos milagros. Cuando 
Muv concurrido se vió el templo en | ie acometió su ultima enfermedad en 
la nmñana, pero más lo estuvo a las |un Pueblo Uamado Solduengo y tomo 
siete y media de la noche en que tuvo I ^ anochecer el camino para Oña a 
lugar 'e l ejercicio de las Flores, termi- 1 fil1 .de consolar a sus hijos, se le apa-
ñándose con ia coronación de la V i r - i ^e ieron dos angeles en figura de dos 
gen, a cuya imagen colocaron artis^. ^rnosisimo3 niños vestidos de blan-
tica corona las encantadoras seño- I 9° cPn sus hachas encendidas, los cua-
ritas Ani ta López y Sánchez Quirós ! ^ ^ acompañaron hasta ej monaste-
y María Josefa Gii-alt, sirviendo de | "0 - En la hora de su muerte se lleno 
nuncios o embajadores las piadosas f am̂ 0̂  su celda ^ un resplan-
niñas Otilia Barrera, Mercedes Bu-Idor celestial y se oyó una voz que 
higas, Conchita Salazar, Rosita Bu- ' Ven' f l m a dichosa, a gozar de 
higas, Anita Menéndez, Ranchita S o - } a bienaventuranza de t u Señor. Cele-
lis, Rosita González, Dora Zaragoza! oráronse con gran pompa sus fune-
y Tomasita Sola i raies, y n0 solo los cristianos, sino 
Sil-vieron de damas de honor, las I ^P11»011 loS 3udíos y ôs moros concu-
devotas señori tas Mar ía Luisa Bouza, ! d i e ron a, sus exequias y rasgaron 
Mary Sánchez Quirós, María Josefa sUs vestiduras con grandes muestras 
de la Concepción, Julia Poblet, Lucía de s^1?,1611^ t , _ 
González, Efigencia y Rosa M a r í a ' f ^ e ^ o » 1 • E l abad Juan, sucesor 
-^lartí. ! ^ santo, decía de el en su oración 
tran otras madres los que han queda- alumnas Congregantes y estandar-
i 0 . ^ ^ ll^f'U¿l ^ tes pequeños, q u l ifevan las n iñas P e -señoras que tan caritativamente 
interesan por ellos. 
El acto de l a comunión_ ^ ^ c j : f ^ . á n g e l e s con cestfts van sembran-
do el suelo de rosas y a éstos siguen 
los estandartes de la Sección de Con-
e i r e g r i n á Fernet, Carlota Bracho, Es-
peranza Bonavía y Marina Reglero; 
van acercándose de dos en dos, cogi-
ditos de la mano, formando pareja, 
un niño y una niña. 
La Superiora dirige los fevorines y 
luego de dadas gracias, lleva a los 
niños a amplia mesa donde hay cho-
colate y pasteles y recuerdos del ac-
to. 
No faltó la parte musical, la Supe-, 
riora pidió el concurso del Colegio de González, Ana Bonavm, Cam 
«i , TSAm^in^ío " „ ¿at* Pr^Hó . . i Ima Hernández y Etelvma Rodngu La Domiciliaria," y és te envió el 
coro de internas, que cantó bonitos 
y escogidos motetes, siendo felicita-
das unánimemente las hermosas can-
toras. 
Sor Carmen también obsequió a los 
asistentes al acto. 
Buenos frutos ha producido ya el 
Asilo Menocal, en favor del cual pe-
dimos una limosnita, para que siga 
gregantes exalumnas del Colegio, se-
ñori tas Nereida Rodríguez, Herminia 
Rodríguez, María Luisa Salas, Belar-
mina Gil , María Luisa Mantecón, 
Concepción Alveriche, Aurora Alve-
riche, Mai ía Luisa Alveriche, Cari-
arms-
ez, 
llamando la atención estas señor i tas 
por lo valioso de sus trajes y ar t í s -
ticos de sus coronas de azahar; or-
feón de señori tas y exalumnas, que 
durante el trayecto cantan bellamen-
te cuatro hermosos villancicos, y el 
rosario; imagen de la Virgen en 
trono gótico, Uevado por las exalum-
nas, vestidas de blanco, corona y velo 
redimiendo a la niñez de su orfandad : Antonia Lujardo Amelia Garrido, Ra-
moral y material. faela Lozano, Mercedes Lago, Juana 
A la Superiora y Junta de damas 
nuestra felicitación por el cristiano 
acto del sábado. 
IGLESIA DE B E L E N 
CONGREGACION 
M A R I A 
D E H I J A S D E 
Morales, América Cabeíro, María Ma-
nuela Mart ínez, Maria Alvarez, Ca-
ridad Acencio y Iraida Gulina. 
Docenas de ángeles se agrupan an-
te y alrededor de ia bella imagen y 
de t rás la Directiva de Hijas de Ma-
ría, presidida pór Sor Petra y la v i r -
tuosa señori ta Amelia Mongol. 
E. P. Salas acompaña como sacer-
dote la procesión y cierra ]a marcha 
Homenaje continuo rindió a su ex-luna sección de la Banda Municipal 
celsa Madre, la Congregación de H i - ¡ constituida por cuarenta profesores, 
jas de María durante el actual mea. i A una señal de Sor Manuela se po-
Estos homenajes han sido corona- | ne en marcha lá procesión, recorrien-
dos por el extraordinario celebrado do las calles de Zaragoza, Atocha, San 
el domingo. 
A las siete y media de la m a ñ a n a 
recibieron la comunión 500 jóvenes. 
Distr ibuyó la comunión el P. Gutié-
rrez Lanza y renovó el acto d« con-
sagración a la Sant ís ima Virgen la 
Presidenta señori ta María Avella. 
E l coro del templo in te rpre tó du-
rante el acto bellos motetes. 
A las nueve menos cuarto el tem-
plo se halla hermosead© por rico cor-
tinaje y embalsamado con el perfu-
me de los l ir ios y azucenas, que en 
art ís t icos bouquets se agrupan con ar-
Salvador, Míreles, Cepero, Parroquia, 
Peñón y Calzada de Palatino, regre-
sando por Atocha y Zaragoza. 
Fué un paseo tr iunfal , a t r avés de 
una lluvia de flores que arrojaban los 
vecinos. 
La primer parada, que fué en ca-
sa del doctor Alejandro Castro se 
cantó el "Bendita sea su pureza;" en 
la segunda, el Himno a la Caridad; 
la tercera parada fué en la Parroquia 
mereciendo el párroco P. Viera, mu-
chos plácemes. 
En el templo el maestro Pastor 
te alrededor de la imagen de Mar ía ; ¡ entonó diversos motetes, y ia seño-
ofrecidos por las congregantes. • r i ta Peón, hija de nuestro "amigo don 
Mult i tud de luces constituyen di • Dionisio cantó muy bien el Ave Ma-
nombre de María. ! r ía . 
Orquesta y voces bajo la acertada! Luego cantan las niñas y señori tas 
dirección del profesor del Colegio se- i congregantes mientras ofrecen las 
ñor Santiago Erv i t i , interpretan la ¡ flores y coronan los ángeles a la Vi r -
Misa de Hernández , el Mostrate Ma-j gen. 
t^r, de Aldega y el Himno a la Virgen-| Felicitamos a la Superiora, al Ca-
de Pepe Mauri . luel lán. al Párroco v a las Hilas de 
Saludaron a la Madre del Amo? 
Hermoso, recitando poesías las se-
ñor i tas Anita López y Sánchez Qui-
rós, Josefa GiraU, Otilia Barrera, Ro-
sa M a n í , Pilar Suárez y América 
Rodríguez. 
E l espír i tu de estos cultos es fo-
mentar en ei pueblo la devoción a la 
Inmaculada Concepción, y enseñar le 
cómo ha de honrarla desde sus m á s 
tiernos años. 
CIRCULO CATOLICO 
La Sección de Instrucción de esta 
sociedad, presidida por el señor Ma-
nuel Seidedos, concurrió en unión de 
otros muchos socios al templo de 
Nuestra Señora de la Merced, a fin de 
oír Misa y recibir la Comunión, en 
acción de gracias por haber vencido 
las dificultades que se oponían a la 
implantación de las clases en el mis-
mo. 
Dijo la Misa y distr ibuyó la Comu-
nión, el señor Arzobispo de Yucatán, 
doctor Mart ín Tr ís lhers . 
E l organista del templo señor Sau-
rí, amenizó el acto, interpretando di-
ferentes composiciones. 
Rendidas gracias al Alt ís imo, se 
pasó al local social, donde se sirvió 
el desayuno. 
A ambos actos asistió la directiva 
del Círculo. 
Nuestros votos son porque se inau-
guren cuanto antes las referidas cla-
ses, para bien de la enseñanza cató-
lica de la niñez. 
U N CATOLICO, 
é , 
D I A lo . JUNIO 
Martes.—San Segundo, Obispo y 
már t i r , Iñigo, abad d0 Oña. 
El jubileo Circular es tá de mani-
fiesto en la Catedral. 
La misa a las 8 y la reserva a las 
5. 
San Iñigo, abad de Oña 
San Iñigo, decoroso ornamento del 
orden de San Benito, nació en Cala-
tayud, ciudad ant iquís ima y muy no-
ble de la corona de Aragón . Sus pa-
dres fueron muzárabes , esto es, cris-
tianos mezclados con los árabes , los 
cuales dieron a Iñigo una educación 
conforme a las piadosas máx imas del 
Evangelio. Llegado el ilustre joven a 
edad competente, dejó su patria, sus 
padres y sus cuantiosos bienes, y so 
re t i ró a los montes Pirineos, donde 
pasó algún tiempo en la contempla-
ción de las grandezas divinas; mas 
llegando a su noticia la santidad de 
los monjes que vivían en el célebre 
monasterio de San Juan de la Peña , 
establecido en lo alto de las mon tañas 
de Jaca, resolvió abrazar la regla de 
San Benito. Hecha ya su solemne pro-
fesión, cuando era amado y venera-
do de todos los monjes por sus emi-
nentes virtudes, alcanzó licencia del 
esclarecido abad, llamado Paterno, pa 
ra retirarse a un espantoso desierto 
de las montañas de Aragón , donde re-
sucitó con sus austeridades las iniá-
genes de penitencia oue se leen de 
fúnebre estas palabras: "Hemos vis-
to, hermanos, llenos de espiritual con-
suelo, y entre l ág r imas y sollozos co-
mo ha sido arrebatado el justo de esta 
vida. No hab rá lugar tan remoto en 
el mundo, ai que no haya conmovido 
el t ráns i to de nuestro santís imo pa-
dre Iñigo, n i sitio tan ajeno de re l i -
gión cristiana, donde no se llore su 
muerte. Llora la Iglesia de haber per-
dido tal sacerdote, pero se alegra el 
para í so habiendo recibido tan gran 
santo: lloran los pueblos, pero se ale-
gran los ángeles , gimen las provin-
cias, pero tr iunfan los coros celestia-
les en la recepción de aquel varón 
santís imo, que deseaba diariamente 
volar a ella cuando decía: ¡Cuán ama-
bles son, Señor Dios de las virtudes, 
tus t abernácu los !" (Ps. 83.) ¡Ojalá 
que nuestra muerte sea también la 
muerte de los justos, llorada de los 
buenos y celebrada de los ánge les ! 
¡Oh, cuán prudentes y dignos de toda 
alabanza son los hombres que consi-
derando como negocio principal de 
hombre el negocio de la vir tud, em-
plean su vida en obrar el bien y edi-
ficar a sus semejantes! 
Oración: Hagamos, Señor, agrada-
bles a tí, como te lo pedimos, la in-
tercesión de San Iñigo abad, para que 
por su patrocinio alcancemos lo que 
no podemos esperar de nuestros pro-
pios méri tos . Por Jesucristo, nuestro 
señor. Amén . 
i i i i i f i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i n i i i i i i i i i i m i i i i i m i n i 
PARROQUIA D E M O N S E R R A T E 
El miércoles, 2 del corriente, a 
las 8 y media a. m., empieza la 
. Novena del Sagrado Corazón de Je-
sús, con Misa cantada. Exposición 
del Santísimo y rezo de la Novena. 
é E l 11, a las siete y media. Co-
munión genéral, y a las 8 y media 
la fiesta solemne, con sermón por 
el R- P. Santillana, S. J., quedan-
do expuesta Su Divina Majestad, 
hasta las 5 y media p. m. 
Se suplica la asistencia de los 
fieles. 
10379 11 j . 
F a r r o q u i a d e l A n g e l 
Solemnes cultos a Nuestra Señora del 
Sagrado Corazón. 
E l lunes. 31, a las 7 y media 
a. m., Misa de Comunión general. 
A las 8 y media la solemne con 
voces y acompañamiento de or-
questa, predicando en ella el R. P. 
Abascal. 
A las 7 y media p. m.. 33 ha rá 
con toda solemnidad la terminación 
del mes de María, procesión por ei 
templo y sermón. 
101:10 „ _ SI m. 
J U N I O 1 m s 
día 4 de Junio, para el comienzo ñ*' 
mismo, que se llevará a cabo en !r; 
Salón de Fiestas a las ocho y niPrti ' 
de la noche. y m & á ^ 
6a.—El Campeonato se efectu-r* 1 
en un billar de medio match com, i 
truído por la Casa "Brumswick Bal 
ke Collender Co.," de New York ner 1 
fectamente nivelado, con paño' "<?i i 
moni" nuevo y bolas nuevas de mar-5 
fil "Zanzíbar" extra-superior-
7a.—El Campeonato se inaugura-
rá con una exhibición que ofrecerán 
como deferencia al Casino Español 
de la Habana, los campeones espa-
ñoles de billar, señores Luis Vázquez 
y Mariano Vázquez Tafall; dichos Pro-
fesores ac tuarán de jueces, y sus fa-
llos, que serán inapelables, deberán I 
ser acatados por los contendientes i 
sopeña de ser descalificados. 
8a.—Losr opositores se sujetarán ai 
las reglas de billar, recientememt© 
establecid.íí,s, las cuales serán explica-
das^ al comienzo del match por loa 
Profesores citados. 
9a.—El Casino Español de la Ha-
bana se reserva el derecho de recha-
zar cualquier solicitud de inscrip-
ción, si lo estima conveniente. 
Habami, 29 de Mayo de 1915. 
El Secretario. 
R a m ó n Armada Teijeiro 
6d-30 
A d o r a c i ó n N o c t u r n a 
V I G I L I A D E L CORPUS 
IGLESIA DEL SANTO A N G E L 
La Adoración Nocturna fie la Ha-
bana celebrará la vigilia del Corpus 
en la Iglesia del Angel, en esta for-
ma: 
A las 9 de la noche del dta 2 se 
abr i rán las puertas del templo. 
, A las 9% de la noche, junta. A 
las 10, salida de la sruardia, expo-
sición de Su Divina Majestad, plá-
tica y canto solemne del Invitato-
rio, cantándose solemnemente el 
Te-Deum. 
A las cuatro de la mañana se 
ab r i r án las puertas del templo. 
A las 414, oraciones de la ma-
ñana. A las 5, misa de Comunión 
General. 
Después de la misa procesión con 
el Santísimo Sacramento por el ám-
bito de la iglesia. 
Siendo esta Vigilia la principal 
tJe la Adoración Nocturna, espera-
mos no fal tará ninguno de los so-
cios de ambos sexos. • 
Igualmente se invita a todos los 
amantes de Jesús Sacramentado 
para que le hagan vela o guardia 
en esa noche, en desagravio de tan-
tas ofensas como se le hacen. 
10259 2 j . 
I i n n n i i i i i m i i i m i i m i i n i i n i i i u m n m i ! » 
O F I C I A L 
. C e n t r o B a l e a r 
S o c i e d a d d e B e n e f i c e n c i a y 
A u x i l i o s M u t u o s 
Convocatoria 
Por orden del señor Presidente, 
tengo el honor de citar a los señores 
socios, para la junta general ordina-
ria, que en cumplimiento del ar t ícu-
lo 73 del Reglamento General y pava 
los efectos consiguientes, se celebra-
r á el próximo domingo, dia 6 del ac-
tual , a la una de la tarde, en los salo-
nes del Centro, Paseo de Mart í , nú-
mero 115, altos. 
Lo que se publica para general co-
nocimiento de los señores asociados, 
con arreglo a todos los preceptos re-
glamentaxiosl, relacionados con lasl 
juntas generales. 
Habana, 1 de Junio de 1915. 
E l Secretario-Contador, 
Juan Torres Guasch 
c. 2380 • 6d- l . 
AVISO 
C A R N E A D O 
CALLE PASEO, VEDADO 
TELEFONO F-3131 
A mitad de precio de mis . ole-
g. 3 de primera. 
8624 t6 sp. 
Impuesto por Fincas Rústicas 
Segundo Semes tre 
de 1 9 1 4 a 1 9 1 5 
Se hace saber a los señores conti^-
buyentes por el concepto expresado, 
que el cobro sin recargo de dicho se-
mestre, quedará abierto desde el dia 
1 de Junio hasta el 30 de Julio próxi-
mo venidero, en los bajos de la casa 
de la Administración Municipal, por 
Mercaderes, todos los días hábiles 
de 8 a 11 a. m. según las condiciones 
expresadas en el Edicto publicado en 
la "Gaceta Oficial" y "Boletín Muni-
cipal", apei-cibidos de que si dentro 
del expresado plazo no satisfacen los 
adeudos, incurr i rán en el recargo del' 
10 por 100 y se cont inuará el proce-
dimiento conforme se determina en 
la ley de Impuestos Municipales: po-
niendo en conocimiento de los seño-
res propietario^ que los recibos de 
las mismas se encuentran en la Co-
lectur ía número 3) donde deberán so-
licitarlos para su abono. 
Habana, 26 de Mayo de 1915. 
Fernando Freyre de Andrado 
Alcalde Municipal 
c. 2348 5d-30 
E M P R E S T A S * 
M E R C A N T I L E S 
y S O C I E D A B E S 
U M D É S E G U R I D A D 
LAS T E N E M O S E N NUESTRA1 
B O V E D A C O N S T E U I D A C O I Í 
T O D O S L O S A D E L A N T O S M O -
D E R N O S , P A S A G U A R D A R AO^ 
O I O N E S , D O C U M E N T O S 1? 
P R E N D A S , B A J O L A P R O P I A 
C U S T O D I A D E L O S I N T E R S > 
6 A D O S . 
P A R A M A S I N F O R M E S , D I -
R I J A N S E A N U E S T R A O F I O I -
SfA, A M A R G U R A , N U M E R O L 
H L U p m a n o & C o 
B A N Q U E R O S 
Casino Español de la Habana 
Campeonato de billar a carambola 
Q libre. 
CONVOCATORIA 
En Junta Directiva, celebrada el 
día de la fecha, a propuesta de la 
C o l i s i ó n de Sport se acordó orga-
nizar un Campeonato de billar entre 
los amateurs residentes en la Repú-
blica, con arreglo a las siguientes 
BASES: 
la.—Se instituye el Campeonato 
Nacional de billar, invitándose para 
que tomen parte en el mismo a los 
amateurs residentes en la República, 
sean o no miembros de Institucio-
nes de recreo o Sociedades de Sport. 
2 i - -I.a partida cerá a ciento c n-
cuenta carambolas, libre. 
3a .—Serán tres los premios. 
Primer premio: Una medalla de 
oro, obsequio del señor don Narciso 
Macía, Presidente de la Sociedad, 
con la siguiente inscripción: " E l Casi-
no Español de la Habana al Cam-
peón de Billar de Cuba, 1915"; y, 
además, un premio en metálico, as-
cendente a cien pesos, moneda de 
curso legal, destinados a la adqui-
sición de un objeto de arte-
Segundo premio: Un magnífico taco 
de billar, obsequio de la importante 
casa "Brumswick Balk« Coílender 
Co.", de New York. 
Tercer premio: La guma de cin-
cuenta pesos al que realice la mayor 
Serie o Block. 
Para optar al Campeonato será in -
dispensable inscribirse previamente 
en la Secretarla del Casino Español 
antes de las doce a. m. del día seña-
lado para el Campeonato. 
5a.—Se señala el oróximo viernes. 
I I I B R O S E 
l t = á IMPRESt 
A IX)S ABOGADOS: COLECCION 
de "Gacetas Oficiales" desde 1887 
a 1897, veinte tomos encuaderna-
dos. Se vende. Informan en An-
tón Recio, 22. Teléfono A-202 8. 
10290 2 J 
SUSCRIBASE A "UA JURISPRU-
dencia al Día" y estará al día, en 
jurisprudencia. El grandioso t r iun-
fo que acaba de obtener el Doctor 
Mármol, en la absolución del Guar-
dia Rural Francisco de la Rosa, 
para el que se pedía pena de muer-
te, débelo a nuestro servicio de j u -
risprudencia nacional y extranjera. 
Oficina: Aguiar, 4 5, Habana. Te-
léfonos 1-2599 y A-6348. 
10327 2 j . 
" C o c i n a C r i o l l a " 
( M A N U A L PRACTICO) 
Nueva Edición de! verdadero co-
cinero criollo; contiene unas mi l 
fórmulas de todos los platos más 
exquisitos de las cocinas criolla, 
española, francesa, italiana, alema-
na e inglesa que se acostumbrar, 
a servir en las mesas de Cuba, 
adicionado con un extenso t r í adv'» 
de dulcería fina, pastelería y toda 
clases de helados. Pídala a "Ua 
Caricatura," Librería y PapelSv.a, 
Galiano, número 116. Tel. A-56,"6. 
8623 x 6 j . 
Lean las personas que quieran 
saber su porvenir claro y verdade-
ro sólo estaré en la lllabana hasta 
fines del mes de Juli i i ; mi *raba- ' 
jo telepático es GRArilS; absoluta 
reserva, pus» noy un curainante tiel 
Mundo que soío pongo mis dones a 
favor de la humanidad. Mándeme 
sólo su edad y cinco sellos colo-
rados para el franqueo y gastos de 
correspondenci*. Yo ha ré su con-
sulta dentro de tres días de reci-
bí: su carta, pues sólo dedico dos 
horas, dada la gran cantidad de 
fuerza magnética que se desgasta 
en mi cerebro. Dirija su carta así: 
Mr. P. MAC BOUCHET, Apartado 
403, Habana. 
863D 6 J. 
OMESTIBLE 
lY BEBIDAS |i 
A m a r i l l o d e a z a f r á n 
marca "Estrella", especial par -
fondafe, hoteles y restaurants. Ga-
rantizo que este producto es ino-
fensivo y que tiene un 800 por 100 
de economía sobre el natural- Pida 
muestra gratis a C. González. Te-
niente Rey, 94. Habana. 
9069 ^ i-
J U N I O 1 D E 1915 
D I A R I O D E LA MARINA F A G I N A OKG di 
APORESJJS: 
de T R A V E S I A 
V A P O R E S C O R R E O S 
ANTES Da 
Antonio López y Cía. 
E l vaoor 
ROÑA MARIA CRISTINA 
C a p i t á n Z A R A G O Z A 
S a l d r á p a r a V e r a c r u z sobre el día 
2 de Junio llevando l a corresponden-
cia públ ica-
Admite carga y pasajeros para di-
cho puerto. 
L o s billetes de pasaje eó lo s e r á n 
expedidos hasta las diez del d í a de 
la sal ida. 
L a s p ó l i z a s de c a r g a se f i rmaran 
por el Consignatario antes de co-
r r e r l a s , s in cuyo requisito s e r á n nu-
las. 
Se reciben los documentos de em-
barque hasta el d ia 1 y l a c a r g a a 
bordo de las lanchas has ta el d ia 2. 
E l Vapor 
L E G A Z P I 
Cap. A G A C I N O 
S a l d r á p a r a Puerto L i m ó n , Colón, 
Sabani l la , Curacao, Puerto Cabello, 
L a Gua ira , Ponce, S a n J u a n de Puer-
to Rico, Santa C r u z de Tenerife , , 
Cádiz y Barcelona, sobre el 2 de J u -
nio a las cuatro de l a tarde, llevando 
la correspondencia púb l i ca . 
Todo pasajero d e b e r á estar a bordo 
2 horas antes de la marcada en el bi-
llete. . _ . 
Admite pasajeros p a r a Pnerto L i -
m ó n , Colón, Sabanil la , Curacao, 
Puerto Cabello y la G u a i r a y carga 
general, incluso tabaco, p a r a todos 
los ouertos de su it inerario y del P a -
c í f i co , y para Maracaibo con tras -
bordo en Curacao. 
Todo pasajero que desembarque en 
Colón, d e b e r á proveerse de un C e r -
tificado expedido por el s e ñ o r Medi-
co Americauoj antes de tomar el bi-
llete de pasaje. 
Los billetes de pasaje solo s e r á n 
expedidos hasta las D I E Z del d í a de 
La salida. 
L a s p ó l i z a s de carga se f i r m a r á n 
por el Consignatario antes de correr-
las, sin cuyo requisito s e r á n nulas . 
Se reciben los documentos de em-
Kiroue hasta el d ía Io. y al carga a 
bordo de las lanchas has ta el d ía 2. 
E l vapor 
ROÑA MARÍA CRISTINA 
C a p i t á n Z A R A G O Z A 
S a l d r á para Coruña, Gijon y San-
tander el 20 de Junio a las cuatro de 
f1 la tarde llevando la correspondencia 
publica, que s ó l o se admite en la A d -
m i n i s t r a c i ó n de Correogi 
Admite pasajeros y la carga gene-
r a l , incluso tabaco para dichos puer-
Recibe a z ú c a r , c a f é y cacao en par-
tidas a flete corrido y con conoci-
miento directo para Vigo , Gi jón , B i l -
bao, y Pasajes . 
Todo pasajero deberá estar a bordo 
2 horas antes de l a marcada en el bi-
llete. 
L o s billetes del pasaje s-Sío s e r á n 
espedidos hasta las 5 de la tarde del 
día 19. 
L a s p ó l i z a s de cnrga se n r m a r á n 
p^r el Consignatario antes de cerrar-
t¿a, sin cuyo requisito s e r á n nulas. 
L a carga se recibe a bordo de las 
lanchas hasta el d ía 19. 
L o s documentos de embarque « e ad-
vaiten hasta el d í a 18. 
P R E C I O S D E P A C A J E S 
l a . Clase, desde $148.00 oro ame-
ricano. 
2n. Clase, $126.00 oro americano. 
8a. Preferente, $83.00 oro ameri-
cano. 
Tercera , $35.00 oro americano. 
Precios convencionales para cama-
rotes de lujo. 
N o t a . — E s t a C o m p a ñ í a ti en© abier-
ta una pó l i za flotante, a s í para esta 
l ínea como para todas las d e m á s bajo 
la cual pueden asegurarse todos los 
efectos que se embarquen en sus v a . 
pores. 
L lamamos l a a t e n c i ó n de los s e ñ o -
res pasajeros hacia el ar t ícu lo 11 del 
Reglamento de pasajeros y dsl orde'j 
y r é g i m e n interior de los pasajeros 
detesta C o m p a ñ í a , el cual dice asíJ 
l 'Los pasajeros d e b e r á n escribir so-
ore todos los bultos de su equit/aje su 
nombi-e y e l puerto de destino, "con to-
das sus letras y con l a mayor c l v i -
dad". 
M . O T A D U Y . 
San Ignacio, 72 
Vapores Trasatlánticos 
d c P i n i l l o s j z q u i c r d e y C i 
D E C A D I Z 
E l r á p i d o vapor e s p a ñ o l con tele-
graf ía , s in hilos 
C A T A L I N A 
C a p i t á n R O I G 
S a l d r á de este puerto el d í a 10 de 
Junio, D I R E C T O para 
S A N T A C R U Z D E L A P A L M A , 
S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E , 
L A S P A L M A S D E G R A N C A N A R I A 
V I G O , C O R U Ñ A , 
G I J O N , S A N T A N D E R , 
C A D I Z Y B A R C E L O N A . 
Admite pasajeros, a los que se 
ofrece el buen trato que tan acredi-
tada tiene a esta C o m p a ñ í a . 
Precios de pasaje , para los puer-
tos del Norte de E s p a ñ a 
P r i m e r a . . . . . . . . $125.00 C y 
Segunda ,,100.00 „ 
Tercera „ 32.00 „ 
Precios de pasajes a I s l a s C a n a -
r i a s : 
P r i m e r a . . . . . . . . . $102 C y . 
Segunda c lase . . . . 83.85 C y . 
T e r c e r a 32.00 C y . 
E l embarque de pasajeros y equi-
pajes s e r á g r á t i s por los muelles de 
San J o s é . 
In forman sus consignatarios S A N -
T A M A R I A , S A E N Z y C a . , San Igna-
cio 18.—Habana, 
V a p o r C A T A L I N A 
E n este hermoso vapor, cuya sa l i -
da tiene anunciada para el 10 del 
p r ó x i m o Junio, se despachan pasajes 
en las distintas clases hasta las doce 
del mencionado dia 10, p a r a todos 
los puertos de su it inerario. 
S a n t a m a r í a , Saenz y C a . 
c 2352 6d-30 
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V A P O R E S s j Í j É t C O S T E R O 
EMPRESA OE VAPCnES 
SOBRINOS DE BERRERA 
( S . en C . ) 
T E L E F O N O S 
A-5316 y A-4730 Gerencia e infor-
m a c i ó n General . 
A-5634. Segundo E s p i g ó n de P a u l a 
S A L I D A S D E L A Ü A B A Ñ A ^ D U -
R A N T E E L M E S D E J U N I O D E 
1915 
V a p o r L a s V i l l a s 
S á b a d o 5 a las 5 de la tarde. 
P a r a Nuevitas ( C a m a g ü e y ) Puer-
to Padre, (Chapan-a) Gibara , ( H o l -
g u í n ) B a ñ e s , Ñ i p e , ( M a y a r í , A n t i l l a , 
Cag imaya , Preston, S a e t í a , Fe l ton) 
Sagua de T á n a m o , (Cananova) B a r a -
coa, G u a n t á n a m o y Santiago de Cuba. 
V a p o r G i b a r a 
Jueves 10 a las 5 de la tarde 
P a r a Nuevitas ( C a m a g ü e y ) Mana-
t í , Puerto Padre , ( C h a p a r r a ) Gibara , 
( H o l g u í n ) V i t a , Ñ i p e , ( M a y a r í , A n -
t i l la , Cag imaya , Presten, S a e t í a , F e l -
ton) Baracoa, G u a n t á n a m o y San-
tiago de Cuba. 
V a p o r H a b a n a 
Martes 16 a las 5 de la tarde. 
P a r a Nuevitas ( C a m a g ü e y ) Puer-
to Padre , ( C h a p a r r a ) Gibara , ( H o l -
g u í n ) V i t a , B a ñ e s , Ñ i p e , ( M a y a r í , 
A n t i l l a , Cag imaya , Preston, S a e t í a , 
Fe l ton , ) Baracoa , G u a n t á n a m o y 
•Santiago de Cuba. , 
V a p o r J u l i á n 
Domingo 20 a las 12 del d ía . 
P a r a Nuevitas ( C a m a g ü e y ) Mana-
t í , Puerto Padre , ( C h a p a r r a ) Gibara , 
( H o l g u í n ) B á n e s , Ñ i p e , ( M a y a r í , A n -
t i l la , Cag imaya , Presten, S a e t í a , F e l -
ton) Sagua de T á n a m o , (Cananova) 
Baracoa , G u a n t á n a m o y Santiago de 
Cuba. 
Nota .—Este buque no recibe carga 
en el puerto de l a Habana, para G i -
bara , ( H o l g u í n ) y Cuba, por recibirla 
el vapor Santiago de Cuba, que sale 
directo el d ia 22. 
V a p o r S a n t i a g o d e C u b a 
Martes 22 a las 12 del dia. 
P a r a Gibara , ( H o l g u í n ) Santiago 
de Cuba, Santo Domingo, R . D. , San 
Pedro de M a c o r í s , R . D . ( y S. J u a n 
de Puerto Rico , retornando por M a -
y a g ü e z , Ponce, San Pedro de Maco-
r í s , R . D , , Santo Domingo, R . D . , 
Santiago de Cuba, a Habana . 
V a p o r J u l i a 
Viernes 25 a las 5 de l a tarde. 
P a r a Nuevitas , ( C a m a g ü e y ) M a -
nat í , Puerto Padre , ( C h a p a r r a ) G i -
b a r a ( H o l g u í n ) Vitcv Ñ i p e , M a y a r í , 
Ant i l l a , C a g i m a y a , Presten, S a e t í a , 
Fe l ton) Baracoa, G u a n t á n a m o y San-
tiago de Cuba. 
V a p o r L a s V i l l a s 
M i é r c o l e s 30 a les 5 de la tarde 
P a r a Nuevitas , ( C a m a g ü e y ) Puer-
to Padre , ( C h a p a r r a ) Gibare, ( H o l -
g u í n ) B a n e s r N i p e , ( M a y a r í , A n t i l l a , 
Cag imaga , Preston, S a e t í a , Fe l ton) 
Sagua de T á n a m o , (Cananova) B a r a -
coa, G u a n t á n a m o y Santiago de Cuba. 
V a p o r L A F E 
Todos los M i é c o l e s a las 5 de l a 
tarde. 
P a r a I sabe la de Sagua, (S agu a la 
G r a n d e ) C a i b a r i é n , ( Y a g u a j a y , N a r -
c isa , Dolores, M a y a j i g u a , Selbabo, 
P a r a informes, reserva de cama-flSil:K>ney-) 
N O T A S 
C A R G A D E C A B O T A J E 
L o s vapores de la c a r r e r a de San-
tiago de Cuba y escalas, l a r ec ib i rán 
hasta las 11 a. nx. del d í a de sal ida. 
L I N E A 
d é 
WARD 
R u t a ^ P r é f e r i d a 
S E R V I C I O D E P A S A J E Y C A R G A 
Salen de la Habana todos los do-
mingos y cada otro martes. 
SERVJCIcTdE C A R G A 
Vapores especiales para f r u t a » sa-
len de la Habana todos los jueves. 
(Comenzando en Mayo 6.) 
P R I M E R A C L A S E : $40.00 hasta 
$50.00. 
I N T E R M E D I A : $28.00. 
S E G U N P / A : $17.00. 
x .X9DJ?S L O S P R E C I O S I N C L U -
YEN C O M I D A Y C A M A R O T E . 
$55.00 
Desde Santiago, Ant i l l a , M a n / c n l -
Ho, Bayamo, Omaja , Ciego de A v i -
la , Tunas , H o l g u í n y C a m a g ü e y has-
ta N « w Y o r k , con escala en l a H a -
bana. 
Servicio de carga entre Sant ia-
go, Caenfu3go3, E s t a c i ó n Nava l . 
G u a n t á n a m o y New Y o r . 
SfRViCIO A MEXICO 
L o 3 vapores salen de la Habana 
cada L U N E S p a r a Progreso, V e -
racrux y Tampico. 
rIm' ^Vt NoEW Y0RK and C U -
B A N M A I L S. S. C o — D e p a r t a m e n -
to de p a s a j e s — P R A D O , 118, 
W m . H A R R Y " S M I T H , Agente Ge-
n e r a l . _ O F I C I O S NUMS. 24 y 2 * 
E l de Sagua y Caibar ién , hasta las 
4 p. m. del d í a de Sal ida. 
C A R G A D E T R A V E S I A 
Solamente se r e c i b i r á hasta las 5 
de la tarde del d í a háb i l anterior a l 
de la sal ida del buque. 
A T R A Q U E S E N G U A N T A N A M O 
L o s vapores de los d í a s 10, 20 y 30 
a t r a c a r á n a l muelle del Deseo-Cai-
[ manera; y los de los dias 5, 15 y 25 
al de B o q u e r ó n . 
A l retorno de Cuba, a t r a c a r á n 
sLempre a l muelle del Deseo-Caima-
nora. 
A V I S O S 
L o s conocimientos p a r a los embar-
ques, s e r á n dados en la casa Armado-
eiempre a l muelle del Deseo-Caima-
nera. 
L o s vapores que hacen escala en 
Nuevitas y Gibara reciben carga a 
flete corrido p a r a C a m a g ü e y v Hol-
r a y Consignataria , a lo esmbarcado-
res que los soliciten, no a d m i t i é n d o s e 
n i n g ú n embarque con otros conoci-
mientos que no sean precisamente loa 
facilitados por Ja E m p r e s a . 
E n los conocimientos deberá ex-
presar el embarcador, con toda clari-
dad y exactitud, las marcas, n ú m e r o s , 
n ú m e r o de bultos, c^ase de los mis-
mos, contenido, p a í s de producción, 
residencia del receptor, peso bruto 
en Ki los y valor de las m e r c a n c í a s ; 
no a d m i t i é n d o s e n i n g ú n conocimiento 
a l que le fmXte cualquiera de estoa 
requisitos, lo mismo que aquellos que, 
en l a casi l la correspondiente a l con-
tenido, solo se escriban las palabras, 
efectos, m e r c a n c í a s o bebidas, toda 
vez que por las Aduanas se exige se 
haga constar el contenido de cada 
bulto. 
L o s s e ñ o r e s embarcadores de bebi-
das, sujetas a l Impuesto, d e b e r á n de-
tal lar en los conocimientos la clase y 
contenido de cada bulto. 
E n l a casi l la correspondiente a l pa í s 
de producc ión , se e scr ib i rá cualquiera 
de 'as palabras P a í s o E x t r a n j e r o , o 
las dos, si el contenido del bulto o 
bultos reuniese ambas cualidades. 
Hacemos p ú b l i c o , para general co-
nocimiento, que no será, admitido nin-
g ú n bulto que, a juicio de I'M» s e ñ o r e s 
Sobrecargos, no pueda i r en fuv bode-
gas del buque con la d e m á s carg^, 
N O T A . — E s t a s salidas y escalas, 
p o d r á n ser modificadas en la forma 
que estime conveniente la E m p r e s a . 
O T R A . — S e suplica a los señorea 
comerciantes que, tan pronto e s t é n 
los buques a ' a carga, e n v í e n l a que 
tengan dispuesta, a f in de evitar aglo-
m e r a c i ó n en los ú l t i m o s d ías , con per-
juicio de los conductores de carros, y 
tambiéw de los vapores que tienen 
que efectuar su salida a deshora de 
la noche, con los riesgos consiguien-
tes. 
Sobrinos de Herrera , S. en C 
Habana, 10 de Junio de 1915. 
D S P C s 3 
N. Gelats y Compañía 
108, Aguiax, 108, esquina a A m a r -
gura. Hacen pagos por el c a -
ble, facil itan cartas de c r é -
dito y giran letras a 
corta y larga vista 
Hacen pa^os por cable; g^ran le-
tras a corla y larga vista sobro 
todas las capitales, y ciudades im-
portantes de los Estados Unidos, 
Méj ico y E u r o p a , as í como sobre 
todos los pueblos de E s p a ñ a . Dan 
cartas d* c r é d i t o sobre New Y o r k , 
F i l a d e l ñ a , ISiew Orleans, San F r a n -
cisco, Londres, Paría . Hamburso , 
Madrid v Barcelona. 
J. A. Bances y Compañía 
B A N Q U E R O S 
T e l é f o n o A-1740. Obispo, n ú m . 21 
A P A R T A D O N U M E R O 712 
Cable: B A N C E S 
Cuentas corrientes. 
D e p ó s i t o s con y sin i n t e r é s . 
Descuentos, Pignoraciones. 
Oau^bios de Monedas. 
Giro de ;<:tras y pagos por canle 
sobre todas las plazas comerciales 
de los ¿.£14!dos Unidos, Inglaterra, 
Alemania, F r a n c i a . I ta l ia y R e p ú -
blicas d> Centro y S u d - A m é r i c a y 
sobre todas las ciudades y pue-
blos d© Kspaña , Is las Baleares y 
Canarlaa, así como las principales 
de esta I s l a . 
Corresponi-aJes del Banco de E s -
p a ñ a en la I s l a de Cuba 
HIJOS DE R. ARGUELLES 
BANQUEROS 
Mercaderes, 36, Habana. 
Depósit-.-.s y Cuentas corrientes. 
D e p ó s i t o s d© valores, h a c i é n d o s e 
cargo del. cobro y r e m i s i ó n d© di-
videndos e Intereses. P r é s t a m o s y 
pignoraciones de valores y frutos. 
Compra y venta de valores públ i -
cos e industriales. Compra y ven-
ta de «.«tras d© cambio. Cobro d© 
letras, cupones, etc-, por cuenta 
ajena, dícob sobr© las principales 
plazas s t a m b i é n sobr© los pue-
blos d© fi-spaña. Islas Baleares y 
Canarias. Pagos por cables y Cr .r -
tas d© Crédi to . 
J. Balcells y Compañía 
S. e n C . 
A M A R G U R A , N U M . 34 
Hacen pagos por el cabl© y gi-
r a n letras & corta y larga vista, so-
bre N©w York, Londres, Par ía y 
sobr© todas las* capitales y pueblos 
de E s p a ñ a e Is las Baleares y C a -
narias. Asantes de la C o m p a ñ í a de 
Seguros contra incendios " R O Y A L . " 
G. L a w t o n C h i l d s y C í a . L i m i t e d 
B A N Q U E R O S . — O ' R E L U D Y , 4 
Casa otiginaLmeiite estable-
cida en 1844. t 
Giran letras a la vista sobr© to-
dos los Pencos Nacionales de loa 
EstadOiJ Unidos. Dan especial aten-
c i ó n a ros giros por el cable. Abren 
cuentas coirientes y de d e p ó s i t o con 
interés . 
T e l é f o n o A-1S56. Cable: Oliilds. 
Zaido y Compañía 
Cuba, núms. 76 y 78. 
Sobro Nueva York , Nueva O r -
leans, Vora-cruz, Méj ico , San Juan 
d© Puerto Rico, Londres, Par í s , 
Burdeos, I.yon, Bayona, H a m b u r -
go, Roma. Ñ á p e l e s , Mi lán, Génova , 
Marsella, Havre , L©lla, Nantes, 
Saint Quint ín, Dieppe, Tolouse, Ve-
necia, F lorenc ia , Tur ín , Mesina, etc., 
as í como eobre todas las capita-
les y provincias de 
E S P A Ñ A E I S L A S C A N A R I A S 
I n g e n i e r o s 
y Maestros k Obras 
G a b r i e l R e s e l l ó 
Maestro de obras faculttivo. 
Proyectos, medidas, tasaciones. 
Mercaderes ,4. D© 3 a 5 p. m. 
9699 21 J. 
D r . A n d r é s C a s t e l l á 
Ingeniero Civ i l y Arquitecto. Pe-
rito M e c á n i c o y Mercantil , Profesor 
d© la ¿Jniversidad. L , n ú m e r o 10 6. 
ent-e 11 y 13. V e d a d » . T e l é f o n o 
P-212^ . 
9140 12 ] 
Abogados y Notarios 
PELAYO GARCIA Y SANTIAGO 
N O T A R I O P U B L I C O 
G a r c í a , f e r r a r a y D i v i n ó 
A B O G A D O S 
Obispo, n ú m . 53, altos. T e l é f o n o 
A-5153. De 8 a 11 a. m. y 
de 1 a 5 p. m. 
Alfredo del Valle 
A B O G A D O S . 
.Es tud io : Empedrado , 18. de 13 » 
T e l é f o n o A - 7 9 9 9 . 
R a m i r o C a b r e r a 
Abogado y Notarlo Públ i co 
Obispo, 50, baios 
Tefno. A-3890 
De 9 a 11 a. m. y de 1 a 5 p. ra. 
Tomás Ssmanili Gutiérra? 
ABOGADO 
De2 a 4 Obispo, 23, altos 
C o s m e d e l a T o r r i e n t e 
L E O N B R O C H 
A B O G A D O S 
AMARGURA 11. H A B A N A 
Cable y T e l é g r a f o : "Godelato" 
Teléfono A 2858. 
Docioresen Medicina 
y Cirugía 
DR. m m MONTES 
Especia l i s ta en desaliuciados del es-
t ó m a g o e intestinos 
Eircmen completo del e s t ó m a g o 
por el A n á l i s i s del Contenido G á s -
trico. M é t o d o s de Mathieu, de P a -
r í s y Hans . E l suer , de^Ber l ín . D i s -
pepsias, ác idos , estados ulcerosos y 
pre-ulcerosos y dolores de e s t ó m a -
go. C u r a absoluta de las Enteri t i s 
y diarreas, por rebeldes que parez-
can. Asmas bronquiales y bronqui-
tis crón icas , aunque resistan a las 
corrientes de diferente t ens ión . R e i -
na, 28, bjos, de 1 a 3. De 8 a 10. 
Medicina n i ñ o s y general. 
.10018 25 j . 
L 3 k S Enfermedades Ner-
viosas y Mentales 
curadas por un tratamiento nuevo, 
bajo d i r e c c i ó n facultativa especial. 
Referencias inmejorables. P a r a m á s 
informes, dirigirse a la calle E s t é -
vez, 87, moderno. 
9656 81 m. 
D r . J u l i o P i n e d a 
Especia l i s ta en Cirugía . Partea y 
Enfermedades de s e ñ o r a s . Consul -
tas: de 12 a 1 p. m. Neptuno, 223. 
T E L E F O N O A-7738 
8192 31 m. 
Dr. RAMIRO CARBONíLL 
Especial ista en enfermedades de n i ñ o s 
C O N S U L T A S D E 1 A 3 
L u z , n ú m . 11. Habana . Te l . A-1336. 
Dr. Gonzalo Pedroso 
Cirujano del Hospital N ú m e r o r- io 
V í a s urinarias, sífilis y enferme-
dades Tenéreas ; 
Exfcmenes u r e t r o s c ó p i c o s y d a -
t o s c ó p i c o s . 
E S P E C I A L I S T A E N I N Y E C C I O -
N E S D E "606" 
Consultas: de 9 a 11 a. m. y de 1 
a 3 p. m> en Aguiar, 65. Domicilio: 
T u l i p á n . 20. 
8197 31 m. 
D r . E n r i q u e d e l R e y 
Cirujano de la Quinta de Salud 
" L A B A L E A R " 
Enfermedades de s e ñ o r a s y c i -
rug ía en general. Consultas de 1 a 
S. San N i c o l á s 52. Te l . A-2071. 
9201 -.1 m. 
Gura radical y segura de 
la Diabetes, porel 
Dr. Maríínsz Caslriilli 
Consultas: Corrientes e l é c t r i c a s 
y mapaje vibratorio, en Cuba, 37, 
(altos) de 1 a 4, y en Correo esqui-
na a San Indalecio. J . del Monte, 
T e l é f o n o I . 2090. 
D r . J . ' g a g o 
Vía»! minarlas , SIfliia y E n f e r m e -
dades de S e ñ o r a s . Cirugía. Do 1] 
a 8. Empedrado, núm. 19. 
Dr. G. C o s m g o 
Consultas de 3 a 6 p. m., en Obis-
po, 75, altos. Domicilio: Lealtau. 
85, altos. Te l . A-2328 y A-7S4a 
^ o ^ t l c u l a r . ) 
Sar Miguel n ú m e r c 114, entre 
Camp-nar io y Leal tad . Te l . A-4196. 
Consultas de 12 a 3. L o s s á b a d o s 
do 4 a 7 en el VMspensaiio Tamayo. 
8203 31 m. 
D r . P e d r o A . S a r i l l a s 
Espevjlalista do la E s c u e l a de P a r í s 
E S T O M A G O E I N T E S T I N O S 
Consultas: de 1 a 3 
Genios. 15. T e l é f o n o A-6890 
8199 81 m. 
D r . F é l i x P a g é s 
Cirujano de la A s o c i a c i ó n de De-
pendientes. 
C i r u g í a en general . S í f i l i s . Aparato 
genito-urinario. 
Consultas de 2 a 4 en Neptuno 38, 
t e l é f o n o A.5337. 
Domicilio Campanario 50, T e l é f o -
no A-3370. 
Dr. Jorge Uorstmann Varona 
L I N E A , N U M . 52, V13DADO. 
Esptfolalista en enfermedades men-
tales y nerviosas. E x - m é d i c o del 
Hcepital de Enajenados . Médico 
de la Qinnt? " L a Benéf ica ," del 
Centro Gallego. Tel . P-1S10. 
9141 6 j 
Dr. V. Rodríguez Barahona 
• M E D I C O O l ü ü J A N O 
Especialmente pipi 7 tubo diges-
tivo. Verdadero tratamiento de la 
tuberculosis. Consultas: de 4 a 6-
Neptuno, 3 8. T e l é f o n o A-5337. 
9538 
17 3. 
D r . A l b e r t o R e c i o 
Reina . 98. b a j o s . — T e l á f o a o A-2859. 
D i a g n ó s t i c o de la aífllio y e x a m i -
nes de sangre exclusivamente. Lo» 
Pacientes qu© reQuieran r e a c c i ó n do 
Wasse í -man, se p r e s e n t a r á n en ayu-
nas, de 7 a 8 a, m. 
D r . E . F e r n á n d e z S o t o 
Garganta, nariz y o í d o s . E s p e c i a -
lista del Centro A s í a r i a n o . 
M a l e c ó n 11, altos, esquina a Cárce l 
T E L E F O N O A-4465 
D o c t o r F r a n c i s c o J . 
d e V e l a s c o 
Enfermedades del Corazón, P u l -
mone-, Nervionas. P ie l y V e n ó r e o -
elfl l ít lcas. Consultas: do 12 a 2, U a 
día» laborables. Leal tad, n ú m . 111. 
T e l é f o n o A-5418. 
Dr. GaJvez Gui l iam 
Especial ista en simia, hernia. Im-
potencia y esterilidad. Habana, 4Í . 
Con&ultas: do 11 a 1 y de 4 a «. 
Espec ia l para lo» pobres; da 5 y 
media a. «. 
D o c t o r J u a n P a b l o 
G a r c í a 
E S P E C I A L I D A D E N 
V I A S U R I N A R I A S 
Consaltaa: L u z , n ú m . 15. de 12 a 3 
D r . A l v a r e z R u e i i a a 
i e i l l G i i i a j i i j r i U D i i j j t a j da 12 a 3 
Acasta, nátn. 25, aitoj. 
1546 i a. 
D r . A d o l f o R e y e s 
E s t ó u i a g o e intestinos, exclusiva-
mente. Consultas: de 7% a 8% i . 
n u ^ d e l a S p . m. 
L A M P A R I L L A , 74. 
T e l é f o n o A-S582. 
# MIGUEL VIETA 
H O M E O P A T A 
Especial i s ta en curar las -Tifla-
rreas, el e s t r e ñ i m i e n t o , todav las 
enfermedades del e s t ó m a g o e intes-
tinos y la Impotencia. No visi-
ta. Consultas a $1-00. San Mar ia -
no, 18, V íbora , solo de 2 a 4. 
C O N S U L T A S P O R C O R R E O 
D r . G . E . F i n l a y 
P R O F E S O R O E O F T A L M O L O G L S i 
Especial ista en enfermedades de 
los ojos y de los o í d o s . 
G A L I A N O, 50. T E L . A-1011 
D e 11 a 12 y de 2 a 4 
Domicilio: H . n ú m e r o 170, Vedat ío 
T F T E F O N O P ~ l 178. 
D o c t o r G o n z a l o 
A r ó s t e g u i 
Médico do la Casa de Beneflcen-
cla y Maternidad. Especial i s ta esn 
las enfermedades do los n iños . M é -
dicas y Quirúrg icas . Consultas do 
1? a 2- L í n e a entre J e t T e l é -
fono F-42S» . 
• / l a 
Especial ista en las enfermedades 
genitales, urinarias y sífilis. Los 
tratr mientes son aplicados direc-
tamente sobro' las mucooas a la vis-
ta coa el ur<-troscopio y ei cistosco-
plo. Separ í . c lón de la orina do ca-
de '6n. Consultas; Neptnnov 61. 
t?Jos .da cuatro y media a seis. 
T-lAfono ^-1354. 
Especialista en las enferme-
dades del estómago 
T R A T A P O R U N P R O C E D I M I E N T O 
E S P E C I A L L A S D I S P E P S I A S 
U L C E R A S D E L E S T O M A G O Y 
L A E N T E R I T I S C R O N I C A . A S E -
G U R A N D O L A C U R A 
CONSULTAS D E 1 a 3 
Salud 53. Teléfono: A 6050 
G I I A T I S A L O S P O B R E S , Ó U N E S , 
M I E R C O L E S Y V I E R N E S 
C 2166 I n . Ip -m. 
D r . M a n u e l D e l t í n 
M E D I C O D E NIAO& 
Consultas: de 12 a 3. CüitcóOc S L 
Casi esquina a Aguacate. 
T e l é f o n o A-2554. 
OflCíflR JOSE E. FERm 
Catedrát i co de la Escue la do Me-
dicina. Trocadero, n ú m . 10. 
C O N S U L T A S ; D E 1 A 2 
D o c t o r X B . R u í z 
V í a s urinarias . C i r u g í a , RayOg X 
De los Hospitales de F i l a d i l í ia , Naw 
Y o r k y Mercedes. 
Espec ia l i s ta en v í a s ur inar ias , s if i-
les y enfermedades v e n é r e a s . E x á m e n 
visual de la cuetra ve j iga v cateteris-
mo de los u r é t e r e s . E x á m e n del r iñóu 
por los Rayos X . 
San Rafae l 30. De 12 a 3. Cl ín ica 
de pobres de 8 a 9 a. m-
10 
C A M P A N A R I O . 14* 
Clrugría, Partos y Enferm.Mlades 
do Señoras . Consultas: de 12 a 3. 
T e l é f o n o A-8990. Grat is para los 
pobres. 
í-v, •fcdmnena S747 31m. 
D r . E m i l i o A l f o n s í ) 
Enfermedades de N i ñ o s , Señora* 
y Cirugía on general. Consu l ta» : 
da 12 a 2. Cerro, n ú m e r o 519. T e -
l é fono A-3715. 
Enfermedades de la Garganta , N a -
r i z y Oídos . Consultas: de 1 a 8. Con-
sulado, n ú m e r o 114. 
D r , M . A u r e l i o S e r r a 
M E D I C O C I R U J A N O 
Dei Centro Astur iano y del Dispen-
sario T a m a y o 
Consulta de 1 a 3. A g u i l a 9S. 
T E L E F O N O A-3813 
Director y C irujano de la Gasa de 
Salud " L a Ba lear ." 
Cirujano del Hospital N ú m e r o 1. 
Especia l i s ta en enfermedades do 
mujeres, partos y c l r u j l a en gene-
ral . Consultas: de £ a 4. G r a t U 
para los pobres. 
Erapodrado, 50. T e l é f o n o A-a568. 
D r . F i l i b e r t o R i v e r o 
Especia l i s ta en e u f e r m e d a c k » del 
pecho y medic ina interna 
Ex- interno del Sanatorio do New 
Y o r k y ex-director del Sanatorio 
" L a Esperanza ." 
Gabinete de consultas: C h a c ó n , 17, 
da i a 2 p. ro. 
T e l é f o n o s A-255S e T-2842 
Dr. ClauÉ Batee!)31 
Alumno de las E s c u e l a s de 
P a r í s y "Viena 
Garganta, Nariz y Oídos 
Consultas: de 1 ;» 3. Galiano, 12 
T E L E F O l í O A-863t 
C 2027 31 j l 
D r . R o d r í g u e z M a l i n a 
Exje fe de l a Cl ín ica del doctor 
H . A L B A R R A N 
Enfermedades le las v í a s ur ina -
rias y Bifiilíticas. Espec ia l i s ta dol 
Centro Canario . 
C l ín ica : do 8 a 11 do l a m a ñ a n a . 
Consultas particulares, de 8 a 8 
de la tarde. L a m p a r i l l a . 78. 
D r . R . C h o m a t 
Tratamiento especial ü e Sífilis j 
enfermedades v e n é r e a s . C u r a c i ó n 
rápida . 
C O N S U L T A S : D E 13 A 8 
Lux- mim. 40. T e l é f o n o A-1340 
D r . Eugen io AISd y C a b r e r a 
M E D I C I N A E N G E N E R A L 
Especialmente tratamiento de la» 
nfecicones del pecho. Casos incipien-
tes y avanzados de tuberculosis pul-
monar. Consultas diaria*nente de 1 a 
3. Pobres d e 3 a é : lunes y jueves. 
P r e c i o » c o n v e n c i o n a l « s ; de un pe-
so a un c e n t é n mensual . 
Neptuno 128. T e l é f o n o A 1968. 
1528 1 a. 
D r . H e r n a n d o S e g u í 
C A T E D R A XTCO D E L A U N I -
GAR5ASTA, Wk\l \ 010)1 
Prado, n ú m e r o 88, do 12 a 8, to-
dos los días , excepto los domingo» . 
Consultas y operaciones en el Hos-
pital Mercedes, lunes, m i é r c o l e s y 
viern'^9 a las Y de la m a ñ a n a . 
D R . L A G E 
jEnfermedades de l a piel, de s e ñ o -
ras y secretas. EsterHÚLad, i m -
potencia, hemorro ide^y sífilis 
H A B A N A , N U M . 158, A L T O S 
C O N S U L T A S : " • E 1 a 4 
S a n a t o r i o d e l D r . 
Establecimiento dedicado a l t ra-
tamiento y c u r a c i ó n do las enfer-
medades mentales y norviosaa 
(Unico en su clase.) Crist ina, 28. 
T e l é f o n o 1-1914. C a s a particular: 
Bar» Lá-zr-ro. 221. T e l é f o n o A.-4593. 
F i e l , Sífilis, Sangre. 
Cwraclóu r á p i d a por sistema moder-
n í s i m o . — C ó n s u l t a a : de 12 a 4. 
P O B R E S G R A T I S 
Calle de J e s ú s Mar ía , 85 
T E L E F O N O A-lASíí 
Dr. Pedro A. Boscií 
M é d i c o Cirujano de la Casa de 
Salud " L a Balear" y dei D i s p e n s » -
rto "Tamayo." 
C O N S U L T A S : D E 1 A 3 
A n c h a del Norte: 217. Te*. A-6324 
8194 31 m. 
Cirujanos deníisías 
Especia l i s ta de la E s c u e l a de P a r í s 
Enfermedades de', e s t ó m a g o o in-
testinos por el procedimiento de loa 
doctores Geykun y Winter , da Paría, 
por a n á l i s i s del ¿ugo gás tr i co . 
rVmgtim>wr ño 12 r H. Prado. i ó m . 78. 
Dr. Sonvi l l e 
Especialista 
S I F I L I S Y P I E L 
Suero espec í f ico , 
Sin los peligros del 606., 
San Lázaro, 246, de 3 a a 
Consultas reservadas. 
Pida hora por correo. 
Apartado 724. 
D R . N U Ñ E Z , P a d r e 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
H A B A N A n ú m e r o 110 
EspialidaJeo 
8499 C Q N S U L T A ^ K E 7 A 5. ^ 
D r . G u s t a v o P l a z a o l a 
O I Ü U J A N O D E N T I S T A 
Of™,,06 ^ b i n ó t e en 23, esqul-
do S ^ t ? 0 - Horas d6 c o n ^ -tas- ae 8 a 11 a. na-, y por la. tar-
d ¿ i a s que c o n v e n g a ' c ^ ^ c l S ^ 
- 7868 20 m. 
m\mi ELECTRO-DENTAL DEL 
D R . A . C O L O N 
1L¿S LPtnÍfr0 f l íruno- ^ ^ e * P e -rnos de todos los materiales y sls-
^ n % P u e n t e s ^ y movibleB do 
! r ^ ? 6 r f " « " « ^ d , Oriflicacione* 
^ ü S t f C i 0 n e 8 de oro y Porcelana, 
empastes, etc., por d a ñ a d o que 
e«té el diente, en una o dos sesio-
nes. Protoxis o r t o p é d i c a , a perfec-
c ión , maxilares artificiales, restau-
raciones faciales, etc. Precios fa-
vorables a todas las clases.. Todoa 
los d ías de S a. m. a 5 p. m. 
8198 31 m 
3. Dr.JosSíif, Esíra/íZFiJjr 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Especia l idad en trabajos de oro 
Garant izo los trabajos 
Precios módic&s. Consultas: de 
8 a 11 y de 1 a 6. 
, N E P T U N O N U M . 137. 
m i i i i i i r i i i i i i i i i i i i i n i i i i | ] i m | l 9 l | I I H | | m ; 
O c o t e 
D r . A . P o r t o c a r r e r o 
O C U L I S T A 
G A R G A N T A , N A K I Z Y O I D O S 
C O N S U L T A S P A R A P O B R E S : 
$1-00 A L M E S , D E 12 A 2 
P A R T I C U L A R E S . D E 3 A 5 
S a n N i c o l á s , 52. T e l é f o n o A-8627, 
8746—31m. 
Dr. Juan Santas \i\m\v. 
O C U L I S T A 
Consultas y operaciones de 9 a 11 
y do 1 a 3. Prado, 105. 
Dr. S. Alvarez yGuanaga 
O C U L I S T A 
Garganta, nariz y o ídos . Se h& 
trasladado a Prado, n ú m e r o 79-A. 
Consultas de 1 a S. Te l . A-4392-
. J. M. PENICHET 
Oculista de* Hospital de Dementas 
y dei Centro de Dependientes 
del Comercio. 
Ojos, Oídos , Nariz y Garganta. 
Consultas: de 11 a 12 y de 1 a 3. 
Re ina , 2S, altos. T e l . A-7756. 
l i i i n i m m i n u i m i u i m i i i i i i i i i i i i i i i i i n f i 
C a l l i s t a s 
A l f a r o , C a l l i s t a 
73, R A B A N A , 73 
C u r a c i ó n do todas las enferme-
dades de los plea, sin peligro, s in 
cuchi l la ni dolor, sin sangrar y ca -
s i sin pagar. Abono para s e ñ o r a s 
y n i ñ o s : $8 a l a ñ o , adelantado. T e -
l é f o n o 3909. 
4 j . 
PERROS 
El Sfñor Reuben Clarke. pe-
rito internacional, tiene per-
ros de todas castas desde los 
perritos Pomeranios hasta 
los Daneses grandes, así co-
mo toda clase de gatos, 
pájaros, etc. Se envían á 
cualquier punto. 
NEW YORK KENNELS 
113 East 9 Street, Vte&.'i 
New York City 
l i U B i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i n i i i i i i i i i i n n i n m i i i aR T E S y 
Sombreros de Señoras 
se hacen y reforman, d e j á n d o l o s a 
l a moda, por persona competente y 
de mucha p r á c t i c a ; t a m b i é n se h a -
cen formas desde cuai-enta centa-
vos. Manrique, 32 y 34, altos. 
A F I N A D O R Y E X P E R T O E N T O 
da d a s e de instrumentos a u t o m á t i 
eos, pasa a la casa de Anselmo L o 
pez, Obispo 127, donde recibe ordo 
nes. 
c 2357 15d-30 
E B A N I S T A S , C A R P I N T E R O S . 
G r a n e c o n o m í a : se hacen molduras 
curvadas de todas formas, cana-
laduras, rebajos; especialidad en 
molduras L u i s X V . T a m b i é n nos 
hacemos cargo d© trabajos de ta-
l la de todos estilos. Masana y B a r -
^aao^08' 87, antiKuo. Habana. 
^ J 
S E E M . B A S A N , B A R N I Z I N ^ v " 
arreglan muebles a domicilio Av i -
so: Salud. 23. E n los mismos ha-
cen reformas y azogados. 
9459 . 2 1. 
& • A > * * < 
CIJAS RESERVADAS 
L A S T E T O M O S E N N U E S T R A 
B O V K D 4 0 O N S T E U I D A C O N 
Í O D O S L O S A D E L A N T O S MO-
D E S K D S Y L A S A L Q U I L A M O S 
P A E A G U A S D A E V A L O R E S 
B E T O D A S O L A S E S B A J O L A 
T E O P I A C U S T O D I A D E L O S 
I N i m E S A D O S , 
m E S T A O F I C I N A D A R E -
M O S T O D O S L O S D E T A L L E S 
Q U E S E D E S E E N . 
H A B A N A , Á O O S T O 8 D E 1914. 
A G U I A K N o . 1 0 8 
B A N Q U E R O S 
L O S A L T O S D E 
T E , n ú m . 1 4 9 , d e r e -
c i e n t e c o n s t r u c c i ó n , s e 
a i q u i i a n , t i e n e n s a l a , 
s a l e t a , c o m e d o r y c i n -
c o h a b s í a c i o n e s y c u a r -
t o s p a r a i o s c r i a d o s , 
b a ñ o y s e r v i c i o s a n i t a -
r i o d e í o m á s m o d e r n o . 
I^a llave en los bajos. Informan: 
C A S T E L E J R O Y VIZüSÜ. Lampa-
rilla, número 4. 
10436 s J . 
SE ALQUILAN LOS ALTOS l ) t ¡ 
Blanco, 6, entre Malecón y San Lá-
zaro, muy espaciosos. La "Jave en 
el café. Informan: Sitios, 49, ba-
jos. 10404 4 j . 
U N A S E Ñ O R I T A , F R A N C E -
sa, desea colocarse para ni í ios; 
tiene recomendaciones;. Dirigir-
se por escrito a esta Adminis-
trac ión . S e ñ a s : Madamoiselle 
S. C. 4 j . 
! 
D E S E A UNA P R O F E S O R A IN-
grlesa (de Londres) aumentar sus 
clases a domicilio o dará algunas 
•lecciones en cambio de un cuarto 
en la azotea de una familia par-
ticular en la Habana. Dirigirse al 
departamento de anuncios de este 
DIARIO. 10447 4 j . 
S a n L á z a r o : 1 9 8 
T e l é f o n o A - 5 3 8 0 
Casi esquina a Muralla, se alqui-
lan estos hermosos altos, compues-
tos de cuatro cuartos grandes, sa-
la, saleta, comedor y doble sei-vicio 
moderno. L a llave e informes: Mu-
ralla, 66-68, almacén de sombreros. 
Teléfono A-3518 





rante los meses de verano las 
están en la parte del ediñ-
ae dá al Malecón. Internado 
ernado. 
6 13 j . 
SE ALQUILA, EN LA CALZADA 
de Jesús del Monte. 365, próxima a 
Princesa, la casa de construcción 
moderna, compuesta de portal, za-
guán, sala, saleta, 4 cuartos bajos, 
2 altos, comedor al fondo, cocina, 
un cuarto de baño con bañadera y 
ducha y demás servicios, cuarto de 
baño e inodoro para criados, patio 
y traspatio y azotea corrida. In-
forman en el 363. 
10411 4 j . 
L a u r a L . d e í k l i a r d 
Clases de Inglés, Francés, Tenedu-
ría de Libios. Mecanografía y 
Piano. 
ANIMAS, 34, ALTOS 
S P A N l ' S S L E S S O N S 
•0 292 2 8 j . 
'mh Tomás' 
Director: RODOLFO J . CANCIO 
Rcvillagigedo, 47.—Teléfono A-(5568. 
Primera y Segunda Enseñanza. 
Academia por las noches. Estudios 
por correspondencia. Internado y 
externado. Pida Reglamento e in-
formes. 
10182 17 j . 
A G U I A R , 1 2 6 
Se alquila esta easa de altos y 
bajos. La llave en el número 128. 
Informan en Cuba, número 17, al-
tos, de 1 a 4, Dr. Rnstamante. Te-
léfono A-2964. 
1042S 3 j . 
CARDENAS, 52. A C E R A D E la 
brisa. Se alquila, en once cente-
nes, el primer piso, con sala, sa-
leta corrida, comedor al fondo, tres 
habitaciones, cuarto de baño, do-
ble servicio, instalación eléctrica y 
de gas. La llave en la bodega. In-
formes: Villegas, 77, altos. Telé-
fono A.-850 5. 
10429 4 j . 
P R O F E S O R A D L M.IJCUA Ex-
periencia, da clases de inglés, fran- i 
cés e instrucción en general, por 
los métodos más modernos, en Ha- i 
baña y Vedado. Tel. F-1854. 
7085 7 j . 
G r a n C o i e g s o ' S a n E l o y ' 
De Primera y Segunda Enseñan-
za, Comercio e idiomas. 
Antiguo y acreditado plantel con 
un competentísimo profesorado. Ma-
gestuoso edificio de inmejorables con-
diciones de salubridad, luz y ventila-
ción (de espléndidas e higiénicas sa-
las, comedores, salón de estudios, dor-
mitorios, gimnasio, baño, teatros, pa-
tios para toda dase de sports, rodea-
do de jardines) iodo exactamente 
ajustado a los principales planteles d^ 
Europa y N. América. Pidan Regla-
mentos. Teléfono A-.7155. Cerro 613. 
Director: E . C R O V E T T O . 
C 2330 S0d-28 
se Alquila la casa reina, 
número 70. Sala, dos saletas, za-
guán, 6!4 bajos y dos altos, servi-
cio sanitario doble; patio y traspa-
tio, gas y electricidad. L a llave e 
informes en Reina, 6 8, altos. Te-
léfono A-2 32 9. 
10442 8 j . 
C O L E G I O 
Calle H. números 166 y 168, "Vi-
lla Manuela", esquina a 17, Vedado. 
Primera y segunda enseñanza; 
estudios comerciales e idiomas-
Admite internos. Gran oportuni-
dad para los internos del campo por 
la. ventilación de su Casa-Quinta. 
Teléfono F- l l36 . 
87 5 3 7-j. 
P a r a E s t a b l e c i m i e n t o 
m a g n i f i c o S c c a l 
Se alquila, en el mejor punto de 
Jesús del Monte, esquina a Toyo, 
por Luyanó; tiene 14 varas de fren-
te y 4 puertas de hierro. Tam-
bién se vende una vidriera moder-
na de 6 pies de frente con vidrio 
de 1|4 de grueso y al fondo vidrio 
nevado y una caja de hierro gran-
de y 4 vidrios de 1|4 de grueso de 
5 x 7 pies. Informes: Jesús del 
Monte, número 287. 
10426 10 J. 
>SE ALQUILA UN BAJO, PAULA, 
18, completamente independiente; 
sala, comedor, cuatro grandes ha-
bitaciones, mamparas, lavabos, pi-
sos finos, todo moderno, a una cua-
dra de todos los carros y la Iglesia 
de la Merced. $40 m. o- La llave 
en el alto. Razón: Regla, •'.eléfo-
no 1-8 núm. 5208. González. 
10396 4 j . 
EL 
Clases especiales para señoritas, 
ae 3 a 5 de la tarde-
Director: L U I S B. C O R R A L E S 
(/Uzada de J . del Monte. 412. 
Teléfono 1-2490-
La mejor recomendación pará el 
comercio de Cub?, es el título de 
Tenedor de Libros, que esta Aca-
demia proporciona a sus alumnos-
Clases nocturnas. Se admiten in-
ternos, medio-pupilos y externos. 
C 1786 
ñ mgí 
A. AUGUSTUS R O B E R T S 
Autor del "Método Novísimo" 
Clases nocturnas en su academia, 
una horci todos los días, menos los 
sábados, un centén al mes. San 
MIGUEL, 34, altos. Unica ..cade-
mia donde las clases son diarias; 
pues es el sistema más eficaz d© 
educar el oído. Clases particulares 
por el día en su academia y a do-
micilio. ¿Desea usted apremler 
pronto y bien el idioma inglés? 
Compre usted el METODO NOVI-
SIMO. „ J 
9520 18J_ 
E S C U E L A S D E " S A N L U I S 
G O N Z A G A ' ' 
E N T R E L A G U E R U E L A Y G E R T R U -
DIS.—VIBORA 
Primera y segunda enseñanza. Las 
más sanas y frescas f«3 la Habana, 
Las únicas que daii clases al aire li-
bre. Dos horas dianas de inglés pa-
ra internos y medio-internos. L a íini-
ca academia de comercio que ensaña 
teneduría de libros y contabilidad en 
tres meses por pensión mensual o por 
centrato. Solfeo, plano y violín. Mo-
ralidad absoluta. Envíe a sus hijos a 
estas escuelas y no se verá defrau-
dado. 
Pida un prospecto 
C 2305 B0(i-26 
E . L E U P O L D 
3 F E S O R D E PIAN D 
Enseñanza esmerada, 'uenos ro-
«ultadco garantizados por larga ex-
periencia. Método moderno y rá-
pido QU"; goza de mucha -vcepta-
ción éntre la juventud studiosa. 
CLASES DE INGLES 
(Mrttides, "-A. Apartado 2301 Ciudad. 
"•9212 13 j -
CONCORDIA, 191. MODERNO, 
â tos .entre Oquendo y Soledad. Al-
quiler nueve centenes, sin fiador. 
Gran sala de cuatro ventanas, sa-
leta, comedor, cuatro cuartos, ba-
ño, cocina, cuarto e inodoro criados, 
cielos rasos, pisos mosaicos, escale-
ra mármol, instalaciones gas y 
eléctrica. Informan: Botica Car-
taya. 10394 4 j . 
VEDADO: VENTA D I R E C T A 
$5.300 Cy. Tercera. 266, casi es-
quina a Baños; jardín, portal, sa-
la, comedor, cinco cuartos, cocina, 
servicios sanitarios, agua, gas. elec-
tricidad ;ocupada por su dueño; sin 
gravámenes. 
10392 15 j.-
PRECIOSOS ALTOS: S E ALr 
quilan, Angfeies, 36, sala, saleta, 
cuatro cuartos completamente nue-
vos, y los de San José, 49, con las 
mismas comodidades. 
10387 5 J. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS D E 
Estrella, 27, propios para oficina, 
sociedad o para familias; es de lo 
más céntrico de la ciudad; rodea-
do por todos los carritos- Vista ha-
ce fe- Informan en los bajos. Jo-
sé Vázquez. 
10386 4 j . 
SE ALQUILAN, E N LAGUNAS, 
número 115, esquina a Belascoaín, 
dos hermosos pisos altos; el de la 
izquierda gana 10 centenes, el de la 
derecha 8 centenes. L a llave en la 
bodega. Informes: Animas, 84, "La 
Perla." 
10383 8 j . 
E N $40 CY. V A DOS CUADRAS 
del Parque Colón, se alquilan los 
espléndidos bajos de Revillagigedo, 
39. con sala, saleta y tres grandes 
cuartos. L a llave en la lechería-
Informan: Monte. 43. 
10376 4 j . 
E N $40 CY., S E ALQUILAN LOS 
modernos y ventilados bajos de 
Peña Pobre. 12, con sala, saleta y 
tres cuartos. L a llave en la bode-
ga. Informan: Monte, 43, pelete-
ría "La Esiperanza." 
10375 4 j . 
A UNA CUADRA D E L P A R Q U E 
"La India," se alquilan los moder-
nos y bien ventilados altos de Cár-
denas, número 27, con sala, reci-
bidor y tres grandes cuartos. L a 
llave e informan: Monte, 43-
10374 4 J. 
CERRO ESQ. A M E M 
H e r m o s a s y v e n t i l a d a s 
c a s i t a s d e c o n s t r u c c i ó n 
m o d e r n a , d e 5 a 7 c e n t e -
n e s . I n f o r m e s : C a f é " L a 
C o v a d o n g a / * 
12j. 
VEDADO. V L Q I I L O DOS PISOS 
altos, frescos y ventilados, para 
personas de gusto. Once y M. L a 
llave en la bodega. Tel. A-3194. 
10468 8 j . 
VEDADO: 8. E N T R E 17 V 11», 
a media cuadra del Parque Meno-
cal, se alquila una hermosa casa, 
acabada de fabricr (sin eslrenr). 
con todos los adelantos modernos; 
tiene sala, comedor, hall con lucer-
nario, seis habitaciones, buen baño 
para familia y criados, pantry, co-
cina y garage donde caben dos au-
tomóviles. La llave e informes: 
sus dueños, al lado, en el chalet 
esquina a 19- Teléfono F-1159. 
10458 4 j . 
VEDADO, calle Tercera, esquina 
a B, se alquila para bodega. E s 
magnífico punto y la casa reúne es-
pléndidas condiciones para dicho 
giro. Se alquila barata. Informes 
en L sedería " E l Yumurí," Egido, 
número 2. La llave en B número 
2, Vedado, casa del señor Pazos. 
C 2 354 8d-30 
v e d a d o " 
E N 43 PESOS M. O. S E ALQUI" 
lan los ventilados altos de Lagunas, 
38, acabados de reformar, con sa-
la, saleta, tres habitaciones, buen 
baño y demás comodidades. L a 
llave en los bajos- Informes en 
Trocadero, 71, bajos. Tel. -A-"5̂ "̂ * 
10293 3 •)• 
E S P L E N D I D O S DEPARTAMENTOS 
E n Egido, número 2, piso prin-
cipal, palacio de la Marquesa de 
Villalba, se alquilan tres hermosos 
departamentos, propios para ofici-
nas o sociedades. Se dan en pro-
porción. Informarán en Egido y 
Dragones, sedería " E l Yumurí." 
alquilan juntos o separados. 
O-'ííí&'t Sd. 30-
S E ALQUILAN LOS ALTOS D E 
Escobar, 18 antiguo. Informaran 
en "Villa Rosa", calle 17. esquina a 
D, Vedado. 
10336 6 •'• 
QUINTA "SANTA AMALIA": S E 
alquila, situada en la calzada de 
la Víbora a Arroyo Apolo, con to-
do el lujo y confort que pueda de-
searse; capacidad para muy lar-
ga familia, agua de Vento, luz eléc-
trica, teléfono, arboleda y todo lo 
que pueda desearse. Para tratar so-
bre el arrendamiento. Empedrado, 
número 5, Notaría, de 9 a 11 y de 
2 a 4, Ldo. Alvarado. 
10208 5 1. 
VEDADO: S E ALQUILA, POR 
cuatro o cinco meses, amuebladas 
o sin amueblar, la casa Línea, 
122, entre 8 y 10. Tiene amplia 
sala, saleta, comedor, cinco habita-
ciones, dos cuartos de criados, pa-
tio y traspatio, doble servicio. En 
la mismo informarán. Tel. F-16 91. 
10355 3 J. 
EN 9 C E N T E N E S , ULTIMO pre-
cio, se alquila la moderna casa C e-
rro, 4 5 4. compuesta de portal, sa-
la, gabinete, comedor, tres amplias 
v frescas habitaciones, patio y tra-s' 
patio, cuarto para criados, ioda 
decorada con gusto. L a llave en el 
café, esquina a Saravia. Referen-
cias: Salud, 21. Tel. A-2716 
1 0330 6 
En el Reparto "Las Canas" 
Calle de Prensa, entre Velarde y 
Washington, se alquila una casa, 
con sala, saleta, cinco cuartos, co-
cina y patio y sus servicios; tiene 
al fondo siete caballerizas y local 
para carruajes- Se da muy bara-
ta. La llave en la bodega de la 
esquina. Su dueño: San Miguel, 
número 252, altos. 
10183 2 j . 
4 
E s a casa, acabada de restaurar ha 
quedado preciosa. Sus altos y sus ba-
jos, independientes, con sala y cuatro 
cuartos, se alquilan, en 3 centenes. 
E N $40 CY. . S E ALQUILAN los 
bajos de Villegas. 133, con sala, sa-
leta y tres cuartos. L a llave en Luz 
m'unero 70, al doblar. Informan: 
Monte, número 43, peletería. 
1 037 3 4 j . 
E N f>50 CY. . S E ALQUILAN LOS 
modernos y espléndidos bajos de 
Neptuno, número 221, con uafa. dos 
saletas y cinco cuartos. La llave en 
el 2 2 3. Informan: Monte, núme-
ro 43. peletería "La Esperanza" 
1037¿ 4 j . 
S E A L Q U I L A > 
en seis cantenes. la casa Picota 76, 
Tiene sala, saleta y cuatro habita-
ciones. 
Se alquilan entre las l íneas 9 
y 17, las casas " C o n c h i t a " y 
"Margot", en l a calle 13, entre 
2 y 4; compuesta de sala, ante-
sala, cinco hermosos cuartos, 
saleta de comer, b a ñ o moderno 
y gran cocina, cielo raso y luz 
e l é c t r i c a . L a llave a l lado. Su 
dueño e informes: Acosta, nú-
mero 66. T e l é f o n o A-1387. 
10367 7 j . 
S E ALQUILAN LOS MODERNOS 
altos de Habana, 60-A, entre Cha-
cón y TejadiUo, con comodidades 
para una familia de gusto; llave 
en la bodega. Informes: teléfono 
A-18 35. 
103fc2 5 j . 
VEDADO: CALZADA, ESQUI-
na a Baños, unos álficos para cor-
ta familia, en 4 centenes; sala, co-
medor, dos cuartos, luz y demás 
servicios. Teléiono F-1629. 
10311 2 j . 
C O J I M A R 
Se alquila la gran casa-quinta 
(Casa Moeñck), Calzada Calis Real, 
número 7, cerca del Hotel, sala, co-
medor, siete cuartos altos, cuatro 
cuartos bajps, baño con agua fría 
y caliente ,cocina, garage, caballe-
riza, varios cuartos para criados, 
jardín, patio y árboles frutales. Ins-
talación de luz ecetileno con to-
das sus lámparas. Se puede ver a 
todas horas y se informa en Veda-
do: Calzada, 56, esquina a F, ba-
jos. Teléfono F-3578. 
10322 28 j . 
SÉ ALQUILAN LOS MODER-
nos baios de San Lázaro 140; tie-
nen sala, saleta, tres cuartos y ser-
vicios modernos. Informes: Ani-
mas, 90, bajos- Precio: 10 cente-
nes. . . 
1034 " 4 ^ 
VEDADO: S E ALQUILA LA 
hermosa y fresca casa número 315, 
de la calle 15, entre B y C. E n 
la misma informarán, de dos a seis 
de la tarde. 
•0199 5 m-
VIBORA: ACABADO DE K E E -
diflcar y pintar, alquilo la casa Ar-
quitecto Lagucruela, número ' . en -
tre Estrada Palma y Luis Esté-
vez, a tres cuadras de la Calzada, 
con iardín. portal, sala, cinco cuar-
tos, holl, saleta, cocina, cuarto pa-
ra criado, baño e inodoro, -mirada 
independiente para criado, buen 
patio. Precio: 12 centenes. La lla-
ve al lado, "Villa-Rosa-" Para in-
formes: Compostela. 50. lelefono 
A-5805. 
10324 ¿ J-
CAMPO: SE D E S E A TOMAR en 
arrendamiento, en la Provincia de 
la Habana. Matanzas o Pinar del 
Río. una finca de una a cinco ca-
ballerías de tierra negra, cerca de 
ferrocarril o carretera y con río o 
mucha abundancia de agua. Que 
sea terreno desmontado. Dirección: 
J . Suárez, altos Banco Nueva E s -
cocia. 
10323 6 J-
OJO: Q U E R E VD- V I V I R E N 
lo más fresco e higiénico de la ciu-
dad, vea la moderna casa de seis 
centenes; tiene 4|4. sala y saleta, 
de Jovellar, esquina a San Francis-
co. Las llaves en la bodega. 
1022 6 17 j . 
PEGADOS AL MALECON, LOS 
bajos de San Lázaro. 15. se alqui-
lan para el día lo. E n los mismos 
informan. 
10217 1 J-
CASA PARA F A M I L I A S D E mo-
ralidad; Cuba, número 4. Se alqui-
la un piso junto o por habitacio-
nes, con hermosa vista al mar. Tie-
ne vista para dos calles. Una her-
mosa azotea frente al parque de 
"Luz. Caballero." En la misma un 
local' para dos automóviles. 
10242 2 j . 
S E ALQUILA, HABANA 37, BA-
jos, casi esquina Chacón, sala, sale-
ta, cuatro amplios cuartos, acabada 
de pintar; la llave en la bodega de 
la esquina. Precio: 12 centenes 
má3. Informes: Trocadero, 57-B, 
altos. 
1 0247 • 1 j -
E N §40 ORO AMERICANO, S E 
alquila el primer piso de la nueva 
casa Inquisidor, número 5. Tiene 
sala, saleta, tres habitaciones, co-
cina y servicios sanitarios de lo más 
moderno. La llave en la nevería. 
Informan en Bernaza, 6. Teléfono 
A-6863. 10300 6 j . 
VEDADO. ACABADA D E P1N-
tar, se alquila casa para poca fami-
lia, en módico precio. Informan: 
ferretería "La Perla", calle B, en • 
tre 15 y 17- Teléfono F-1826- Se 
venden dos casas muy baratas. 
10266 1 J-
E N E L VEDADO, S E A L Q L i -
la, en Paseo, 34, esquina a 5a., la 
hermosísima y fresquísima casa con 
ocho hermosos cuartos, etc.. acera 
de la brisa y sombra y jardín por 
los cuatro costados, amueblada y 
por la temporada. E n la misma in-
forma su dueño-
10314 8 j-
BARBEKIA O INDUSTRIA: SE 
alquila un bonito saloncito, a pro-
pósito para barbería, con agua y 
también una accesoria para escri-
torio o pequeña industria, en los 
bajos del Gran Hotel "América," 
Industria, 160. esquina a Barcelo-
na. 10313 . 4 j . 
A'EDADO: E N 14 C E N T E N E S , 
se alquilan los frescos bajos de 
Calzada, 64, casi esquina a Baños, 
con servicios sanitarios completos, 
7 espaciosas habitaciones, sala, ca-
leta, gran patio y traspatio y las de-
más comodidades propias para fa-
milia de gusto. L a llave en los al-
tos. Informes: Salud, 27. Teléfo-
no A-1547. 
10181 . 3 j-
E N LA V I B O R A : EX SANTA 
Catalina, 19, a una cuadra de la 
Calzada, se alquila , una casa con 
sala, saleta, 4 cuartos y servicio sa-
nitario moderno- L a llave en el 
19. Informan: Virtudes, 52- Telé-
fono A-4228. 
•10312 • 2 j . 
S E ALQUILA E L MODERNO se-
gundo piso de Refugio, 2 9, muy 
fresco y próximo al Prado y Male-
cón, con sala, comedor, tres dormi-
torios, baño, etc., en 10 centenes, 
L¿, llave en los bajos. Informan: 
Aguiar, 47, bajos, izquierda. 
10180 AiM 
SE ALQUILA OMOA. NUM. 1, 
de alto y bajo, moaema y muy 
fresca; 8 magníficos departamentos 
cada planta; próxima a los Cuatro 
Caminos. $35 m. o- los altos, $33 
los bajos. 10172 . 1 j . 
Se alquila el piso bajo de la ca-
sa situada en la Calzada, número 
54, entre F y G, de construcción 
moderna, con seis cuartos dormi-
torios entrada independiente para 
criados, cuartos para éstos, jardín 
y patio en el fondo. Llaves e in-
formes en el piso alto. 
10275 ' 6 1. 
T U L I P A N : S E ALQUILAN LOS 
altos de la calle de L a Rosa, nú-
mero 7, frente al paradero, com-
puestos de 4 grandes habitaciones, 
sala, saleta, balcón corrido y a la 
brisa. Informarán al fondo, en el 
número 5. 
10307 8 j . 
EJS NEPTUNO, 189, S E ALQ L i -
la una cocina, propia para tren de 
cantinas y varias habitaciones que 
se alquilan a. hombres solos o ma-
trimonios sin niños. Informan en la 
casa de préstamos "La Argentina.". 
Teléfono A-4956. 
1 0 308 2 j . 
E N NEPTUNO, 101. CASI E s -
quina a Campanario, se alquilan 
unos altos, con entrada indepen-
diente. Se componen de sala, re-
cibidor, cuatro habitaciones corri-
das, saleta de comer, un cuarto al-
to, bueha cocina, hermosa galería, 
dos inodoros con instlación moder-
na y pisos finos, baño y demás co-
modidades. En los bajos está la lla-
ve y su último precio trece centenes. 
10237 5 j . 
PARA E S T A B L E C I M I E N T O , S E 
alquilé, una buena casa o parte de 
ella, en la calle del Obispo. In-
forman en Obispo, 86. 
10325 2 i. 
S E ALQUILAN LOS ALTOS D E 
Maloja, número 8, con sala, sale-
ta, cuatro cuartos- cocina y ser-
vicios sanitarios. Informan en el 
número 12. 
10244 5 j . 
SE ALQUILA LA CASA, C O L I -
na. 6, letra C, esquina a San Luis, 
Jesús del Monte, con 4 cuartos, sa-
la, comedor y portal. Precio: pe-
sos 26-50 oro- Llave esquina a De-
licias. 10287 2 j . 
SOL, número 20, altos 
Se alquila amplia y fresca, para 
oficina o particular. Informan en los 
bajos. Teléfono A-2974. 
10272 6 j-
P l a y a d e M a r i a n a o 
Real, número 91: Se alquila un 
elegante y espacioso "chalet", de 
Construcción moderno; tiene todas 
las comodidades, para personas de 
gusto. L a llave en la misma. In-
forman: Dragones, 39. altos, por 
Campanario. Teléfono A-2539. 
10202 5 j . 
EN 8 CENTENES, SE ALQLT-
lan los bajos de Industria. 27, con 
dos ventanas, sala, tres cuartos, dos 
entresuelos, comedor y baño- L a 
llave en el alto. Informan: Campa-
nario, 16 4, bajos. 
10294 6 j . 
S E ALQUILAN LOS BONITOS Y 
frescos altos de Aguacate, 35, a una 
puerta de Obispo. L a llave e infor-
mes en Consulado, 60, altos. Te-
léfono A-4544-
10306 4 j . 
EN $40 SE ALQUILA EL BAJO 
Manrique, 152, media cuadra de 
Reina; sala, saleta, tres cuartos, 
mosaicos, servicio. L a llave en el 
alto. Dueño: Consulado. 7 3. 
10201 1 j -
S E A L Q U I L A u n l o c a l , 
p r o p i o p a r a a l m a c é n , e n 
C o m p o s t e l a , 8 0 , i n m e d i a -
t o a M u r a l l a . 
1024 10 j 
E n $ 2 7 - 5 0 m o n e d a o f i c / a l 
Se alquilan los nuevos y ven-
tilados altos de Concordia, 259, 
entre San Francisco e Infanta, 
a media cuadra de los t ranv ías . 
L laves en la bodega de l a es-
quina. 
10326 3 j , 
S E D E S E A UNA CASA D E I N -
qulinato; de no reunir buenas con-
diciones no se presente. Informes: 
Damas, 41, moderno. 
10190 5 j . 
C a r n e a d o , V e d a d o 
alquila urm hermosa casa con 5 
cuartos, sala, saleta, jardín, gara-
ge, patio muy grande cementado, 
en la calle 9a., entre H v G, una 
cuadra de Línea. Baños reserva-
dos toda la temporada, gratis. 'Te-
léfono F-3131. 
101S9 7 i. 
S E A L Q U I L A N LOS V E N ^ I L A -
dos altos de la casa Rodríguez, es-
quina a Fomento, (Jesús del Mon-
te, a una cuadra de la calzada y 
cerca del Puente de Aerua Dulce, 
con 3 cuartos y una gran sala, 
magnífica cocina y demás servicios: 
en $20 oro oficial acuñado. L a lla-
ve en la bodega. Informarán en la 
calzada de la Infanta, número 4 2, 
café. Teléfono A-8301. 
10101 6 j -
Alquilase el alto, de gran 
capacidad, propio para ofi-
cinas o casa de huéspedes. 
También se alquila la esqui-
na de San José y Rayo, pa-
ra establecimiento, a una 
cuadra de Galiano. Infor-
mes, de 12 a 2 en San Lá-
zaro, 246, Teléfono F-2505. 
Llaves en Galiano 113. Lo-
cería "La América." 
1 01 95 12 3-
SE ALQUILAN LOS BONITOS 
altos, independientes, de Campana-
rio, 16 4, entre Reina y Estrella, 
con todos los adelantos modernos-
L a llave en los bajos. Informan: 
Concordia, 61. 
10192 5 J. 
CONCORDIA, 191, MODERNO, 
altos, entre Oquendo y Soledad, 
gran sala de cuatro ventanas, sa-
leta, comedor, cuatro cuartos y 
otro de criados ,baño. cocina, dos 
inodoros, doble servicio sanitario, 
pisos mosaico, cielo rasos, escale-
ra de mármol. Alquiler nueve cen-
tenes. Informa Gibersra. teléfono 
F-2173. 10188 1 j . 
S E ALQUILAN, E N 9 C E N T E -
nes, los altos de 17, número 8-A, 
frente al gasómetro del Vedado, 
con sala, saleta, comedor, doble 
servicio y 4 cuartos. L a llave en los 
bajos. 10185 5 j . 
VIBORA Y C E R R O : SAN E R A N -
cisco, 37, Víbora, entre Buenaven-
tura y San Lázaro, bajos, de 4 
cuartos, 7 centenes. Primelles, 33, 
Cerro, casas a $17 C.v. y otras a 13 
pesos- 10148 4 j . 
£ n l a V í b o r a 
Acabada de fabricar, se alquila la 
fresca y ventilada casa Lawton, 
núm. 3 3, entre San Francisco y Con-
cepción; en la esquina, el tranvía; 
tiene sala, recibidor, 3 cuartos, co-
medor, despensa, cocina, dos pa-
tios, cuarto de baño y servicio de 
criados; agua fría y caliente- Al-
quiler: 7 centenes. Informes: Te-
léfono I-243G-
10142 6 j . 
A l t o i n d e p e n d i e n t e 
Monte, 62, esquina a Indio; la lla-
ve en la bodega de los bajos. Al-
quiler $31-80. Informan en Obis-
po, 72. Teléfono A-2528-
10157 4 j -
POR POCO A L Q L T L E R S E C E -
de parte de un local en O'Reüly, 
38, donde hay ya un establecimien-
to. Informan allí mismo. 
8d-28. 
A l t o i n d e p e n d i e n t e 
Indio, 19; la llave en la bodega de 
al lado, esquina a Monte. Alquiler 
$21-20. Informan en Obispo, 72. 
Teléfono A-252S. 
10157 4 j . 
A L COMERCIO: E N T R E OBIS-
PO y O'Reilly, calle Villegas, nú-
mero 48, moderno, se alquila un 
local en $50 moneda oficial. L a lla-
ve en'la zapatería de la esquina de 
O'Reilly; y para más informes di-
rigirse al teléfono F-1409. Su dué-
ñp: calle 17, entre F y G, núme-
ro ̂ 8 4-B. Vedado. 
1 0159 4 j . 
S E A U Q U I U A 
elegante chalet, con todas las co-
modidades, garage, etc. Está situa-
do en la Avenida de Estrada Pal-
ma, esquina a O'Farrill. Informan: 
Monserrate, 2. 
10164 1 j . 
S E A L Q U I L A 
se Alquila, para estable-
cimiento de lujo, un gran local-, 
Belascoaín, 46, al lado de la gran 
casa de regalos de "La Eminencia." 
1 0158 6 j -
S E ALQUILAN LOS V E N T I L A -
dos altos de la casa Rodríguez es-
quina a Fomento, Jesús del Monte, 
cerca del Puente de Agua Dulce, 
a una cuadra de la Calzada, com-
puesta de cuatro cuartos, sala y co-
medor, en 25 pesos americanos. E s 
casa recién construida: son muy 
frescos y tienen magnífica vista. L a 
llave en la bodega. Informan en 
Infanta, 42, esquina a Universidad, 
café. Teléfono A-8301, 
10101 6 j . 
A m i s t a d , 6 0 , b a j o s 
Se alquila, con sala, saleta, cuatro 
habitaciones, comedor y servicios 
sanitarios modernos. La llave en el 
43. Su dueño: San Nicolás, 86. 
10062 5 1. 
¡Comerciantes e Indus t r í a l e s ! 
Propia para' establecimiento, in-
dustria o depósito, se alquila, ba-
rata, la espaciosa casa Jesús del 
Mont . número 98, compuesta de 
portal, sala, comedor, 20 habita-
ciones, una gran nave de 5 x 30 
metros y un terreno contiguo con 
más de 1,500 metros. L a llave en 
la misma. Informarán en Malecón, 
6-B. altos. Teléfono A-1649. 
10049 3 J. 
V E D A D O 
Se alquila, por años, la her-
mosa casa calle 6 y 15, frente 
al parque Menocal, compuesta 
de buen jardín , con árboles 
frutales, portal, sala, saleta, co-
medor y 6 habitaciones, buen 
cuarto de b a ñ o y cocina-, servi-
cio para criados. Prec io: 17 cen-
tenes. Informan: Línea , 97, en-
tre 8 y 10 
10105 4 j . 
VIBORA: SE A L Q U I L A L A CA-
sa B- Lagueruela esquina a 3a., jar-
dín, portal, sala, comedor. 4 cuar-
tos, pisos mosaico, servicios mo-
dernos, muy alta, seca y fresca, 38 
pesos oro americano-
1 0230 1 J-
SAN R A F A E L , 64. S E A L Q U I -
la, en 32 pesos oro oficial. Infor-
mes: Baratillo, 1, 
Amarg-ura, 4, segundo piso. Se 
alquila, en 40 pesos oro oficial- In-
formes: Baratillo, 1-
10094 4 j . 
SÉ ALQUILA, FRENTE AL C o -
legio de Belén, Compostela 112, es-
quina a Luz, los bajos para esta-
blecimiento; habitaciones y depar-
tamentos en los altos y un buen lo-
cal para guardar dos o tres auto-
móviles. 
9697 6 i. 
S E D E S E A TOMAR E N A R R I E N -
do una finca de una a dos caba-
llerías de tierra, cerca de la Ha-
bana, rumbo a Marianao, Wajay o 
Punta Brava. Dirigirse a Martí, 36, 
Marianao. 
10120 6 i-
SE A L Q U I L A N LOS MODERNOS 
altos de la calle Cárdenas- 66: L a 
llave en la esquina, bodega- Dan 
razón: Suspiro, número 10, altos. 
Teléfono A-429 6. 
10132 4 j . 
S E ALQUILAN LOS HERMOSOS 
bajos, acabados de construí», en 
Hospital y Valle, compuestos de sa-
la, recibidor, tres cuartos, comedor 
al fondo, despensa y doble servi-
cio; en siete centenes. 
10038 3 j . 
S E A L Q U I L A L A E S P L E N D I D A 
rasa calle de Jovellar, esquina a 
Infanta, de alto, compuesta de sala, 
recibidor 5 cuartos y saleta de co-
mer, a la brisa y para una familia 
de gusto. Llave en la planta baja. 
9921 4 j . 
S E A R R I E N D A 
la finca San Cayotano. abas Ca« 
mairnes, situada on el término da 
Madruga, linda con el ingenio "Ca-
yajabos", de Oómez: Mena; s© com-
pone de cincuenta caballerías da 
tierra, la mitad Inmejorables par% 
caña: le pasa por el madio el rto 
Camarones, fértil todo el año. Para 
tratar Dr. Gerardo R. de Armas. 
Jivmpedrado. diez y oche. Habana. 
S E A L Q U I L A L A "QUINTA AIU? 
menteros." en la Ceiba, calzada de 
Máximo Gómez, esquina a Armente-
ros, con amplio portal, sala, come-
dor y 8 cuartos corridos, dos pa-
tios y varios cuartos y dependen-
cias de criados, en once centenes 
mensuales, último precio- L a llave 
en la bodega enfrente, e informará 
Antonio Rosa, Cerro, número 613 
altos de la "Quinta Culebras," dé 
12 a dos del día y de 7 a 9 de ^ 
noche. 
9826 ! j 
C o m p o s t e l a , 1 1 7 
S E A L Q U I L A E S T A CASA, S i -
tuada entre Muralla y Sol, de plan-
ta alta y baja, propia para estable-
cimiento. Informan: Nazábal, Sobrl 
no y Ca-, Muralla y Aguiar. 
9995 2 J. 
DOS HERMOSAS Y B I E N Si -
tuadas casas altas, de cinco cuar-
tos, acabadas de fabricar, propias 
para persona de gusto, se alquilan, 
Jesús del Monte, 156. Precio eco-
nómico. 
9862 . • 3 j . 
L O C A L P A K A B O D E G A 
se alquila uno en Empresa y Pa-
nlagua. Reparto "Las Cañas". Se-
guro ganarse la vida ñor estar toda 
la cuadra fabricada y no hay nin-
guna. Razón en los altos. 
10.008 2 J. 
VEDADO. A L Q U I L O DOS E s -
pléndidos altos para personas de 
gusto. Once y M; la. llave en la 
bodega. Teléfono A-3194. 
9893 1 J-
E N JESUS D E L MONTE, S E al-
quila, muy barata, una esauina, fa-
bricada para establecimiento, con 
puertas de hierro v 2 accesorias. 
También se venden, sin interven-
ción de corredores, esquinas que 
producen buenas rentas- Quiroga, 
14, de 12 a 2. Tel. 1-1920. 
10124 4 J. 
OJO: S E ALQUILAN I O S VM-
plios, cómodos y ventilados bajos de 
la casa situada en la Ca'zada de !a 
Reina, numero 89. Inf irm&n en lo^ 
e'tcs. 
9962 4 J. 
E N S I E T E C E N T E N E S Y FTA-
dor, se alquilan los bajos de Damas, 
4. con sala, comedor y tres cuartos. 
Lf. llave en los altos e informan en 
Xeptuno. 2 3 8, moderno, altos. Telé-
fono A-8626. 
9938 2-j. 
S E A L Q U I L A O S E TRASPASA 
una casa en Prado, con 16 habi-
taciones e Instalación eléctrica. Pre-
cio: 32 centenes; es de altos y ba-
jos. Informan: Galiano. 60, altos. 
4d-27 
PRADO, 33, PARA E L lo. D E 
Junio, se alquilan estos hermosos 
altos. Precio: $155 Cy. Informes: 
F-2127, señora Domínguez; la lla-
ve en los bajos, 
C 2310 10d-27 
E N 8 C E N T E N E S S E A L Q U I L A N 
los frescos altos Campanario 10.9 con 
Sala, comedor, 3 cuartos y demás 
servicios. aL llave en la bodega, es-
quina a Dragones. Informes Obrápía 
61, altos. 
9953 4-J. 
M i n e o m i 
en el mejor punto comercial de la 
Habana, Monte. 5, frente al Par-
que de la India y al Pa.lacio Pre-
sidencial, <x 3 cuadras da la Esta-
ción Central de ferrocarriles- Se 
desocupará el primero de Junio, ac-
tualmente ocupado por un' banco, 
montado a la moderna, con mostra-
dores, rejas, cajas de hierro, etc. Se 
alquila con estos enseres o sin ellos. 
Es propio paz-a oficina de una em-
presa, sucursal de un Banco, Nota-
ría o cualquier comercio de lujo. 
Hoy se puede ver. Informan al la-
do en " L a Verdad," Monte, 15, es-
quina a Cárdenas, señor Maluf. 
C 2239 13d-19 
INDUSTRIA, 64: S E ALQUILAN j 
los ventilados altos de esta casa; 
tienen sala, 5 cuartos y servicio sa-
nitario, Precio módico. L a llave en 
los bajos. Informes Lealtad, 111. 
993 6 2-j. 
S E ALQUILAN LOS MODERNOS 
altos de Compostela, 116, con her-
mosa sala y saleta, cinco cuartos y 
servicios dobles, son muv frescos 
y con entrada independiente. 13 
centenes; media cuadra de Belén. 
10140 4 j . 
Se alquila un local, propio pa-
r a a lmacén , en Compostela, 80, 
inmediato a Mural la . 
10024 10 j . 
S E A L Q U I L A N 
los altos de la casa Acosta, número 
7, compuesta de sala, comedor, seis 
cuartos y servicios sanitarios com-
pletos. La llave en los bajos de la 
misma. Informan en Empedrado, 
número 34. 
9924 2 j . 
C A F E T E R O S : B U E N L O C A L , es-
quina de transferencias de mucho 
porvenir. Infanta y San Lázaro; 
entrada por la accesoria. Informan: 
San Ignacio, 60-
9863 8 J. 
V I L L E G A S 6 5 
E N T R E OBISPO Y OBRAPIA, 
se alquilan estos altos. Allí infor-
man y en el eTléfono F-1004. 
£9 52 2 j . 
A L Q U I L E R ECONOMICO: E N 
$24, se alquila la casa Cádiz, 26, 
compuesta de sala, saleta corrida, 
cinco amplias habitaciones y demás 
servicios, pisos finos y gran patio. 
La llave en la bodega. Informes 
en Amistad, 134. 
10027 3 j . 
S E A L Q U I L A N 
en Mangos números 3 y 3 A, Jesús 
del Monte, dos hermosos pisos altos 
y uno bajo, con todo el confort mo-
derno. Las llaves y precios en la bo-
dega. Informes: González y Bení-
tez. Monte número 15. 
9951 4-j. 
E N 15 C E N T E N E S , S E ALQÜI-
lan los amplios bajos de la casa Cal-
zada de la Reina, 131, esquina a En-
cobar, con sala, comedor, recibidor, 
siete cuartos, doble servicio, todo 
decorado. Se puede ver a todas ho-
ras- Más informes, San Lázaro, 54. 
Telf. A-3317. 
9928 2 j . 
L a g u n a s , 2 1 
S E ALQUILAN LOS ALTOS, CON 
sala, antesala, cuatro cuartos, dos 
baños, etc., en 12 centenes. Se al-
quilan los bajos con sala, comedor 
y dos cuartos, baño, etc., en ocho 
centenes- Informa: Nazábal, Sobri-
no y Ca-, Muralla y Aguiar. 
9995 2 j . 
A R R E N D A D O R E S D E CASAS: 
E n San Jacinto, número 1, esquina 
a Estévez, se alquila esta casa de 
alto y bajo. L a llave e informes: 
Manteca, Cuba, 76-78. 
10033 15 J. 
SE ALQl (LAN LOS ALTOS D E 
Campanario, 23, con entrada inde-
pendiente, sala, comedor, 5 habita-
ciones, y doble servicio. La llave 
e informes en la botica de la esqui-
na. 9942 2-j, 
GRAN L O C A L : A PROPOSITO 
para todos los giros se traspasa la 
opción de la casa calle de Cuba, 
número 6 5, con 12 metros de fren-
te y 30 de fondo. Perfecto estado 
sanitario, módico alauiler- Con ar-
matostes o sin ellos- Informan en 
la misma, almacén de peletería. 
10130 ó j . 
C o n s u l a d o , n ú m . 7 1 
Se alquilan los modernos altos de 
esta casa. Informan en " E l Dio-
rama-" Teléfono A-4044. 
9S17 1 j . 
SE, A L Q U I L A 
un gran salón, propio para toda cla-
se de establecimiento, de bajo, en 
Prado y Dragones, antiguo Centro 
Gallego. Informa el dueño del ca-
fé. ' 9812 3 j . 
S E A L Q U I L A E L E S P L E N D I -
do bajo de la casa Escobar. 102, a 
media cuadra de Neptuno. Seis 
habitaciones muy cómodas, agua 
abundante y todo el servicio sani-
tario moderno. La llave en el alto. 
Para informes: San Pedro, 6, Sobri-
no de Herrera. 
9836 3 j . 
E n C a s a B l a n c a 
se alquila una hermosa casa, pro-
pia para establecimiento, con es-
pléndido salón al frente y tres am-
plias habitaciones al fondo, hermo-
so patio y demás servicios; tam-
bién se venden, los armatostes y 
demás enseres que se encuentran en 
la misma. Informan: Muralla. 
sastrérí*.. 
9848 * 
PRADO, 96, S E ALQUILAN LOS 
lujosos y ventilados altos 2o., com-
puestos de 6 cuartos, sala, saleta, 
comedor, baños modernos, cocina, 
agua fría y caliente en todos los 
cuartos y bomba eléctrica. Infor-
man 5070, Guanabacoa- Llaves en 
los bajos. 
10,002 2 j . 
P a r a E s t a b l e c i m i e n t o 
Se alquilan los bajos de Cam-
panario y C. de la Valla. Informan: 
Belascoaín, 22 7. Teléfono A-146 3. 
9853 4 j-
S E ALQUILA, BARATA, L A BO-
nlta casa de Santa Teresa, entre 
Prensa y Colón (Cerro,) con sala, 
comedor, tres cuartos y demás co-
modidades. Llave al lado- Informes 
Teléfono A-1835. 
9920 2 j . 
N a v e C e m e n t a d a 
Se alquila una en Maloja, entre 
Arbol Seco y Subirana, propia pa-
ra garage o cuadquier industria. 
Francisco Peñalver, Arbol Seco y 
Maloja. Teléfono A-2 82 4. 
9685 1 j-
S E ALQUILAN LOS ALTOS Y 
bajos de San Lázaro, 27, con sala, 
comedor, cuatro grandes habitacio-
nes, hermosa cocina y servicios sa-
nitarios- L a llave en el café de al 
lado. Informes en Oquendo, 5. 
9854 1 J. 
S E A L Q U I L A E N $ 3 8 
la hermosa casa calle del Aguila, 
número 855, con zaguán, dos venta-
nas, gran sala, cuatro cuartos, grao, 
patio y s*rvicin sanitario comp'--'; 
to. Para informes: San Rafael, 22, 
E .Colominas. 
C-820 Tn.-18 f. 
S E A L Q U I L A N LOS ALTOS D E 
Lamparilla, número 35, esquina a 
Compostela; compuestos de sala, 
comedor, tres cuartos y servicios. 
Informan en el café. Ganan diez 
centenes. 
9836 ' 1 j-
En e l Cerro Señor ia l Manslpn 
Para familia de buena posición, 
que desee vivir con todas las como-
didades apetecibles, se alquila la 
espléndida casa CALZADA D E L 
C E R R O , 514; compuesta de sun-
tuosa sala y saleta con columnas 
y pisos de mármol, siete espaciosas 
y ventiladas habitaciones, frente a 
una hermosa galería, dos comedo-
res, dobles servicios sanitarios, mag-
nífica cocina, dos cuartos indepen-
dientes para criados, garage, coche-
ra, cuarto de forraje, gallinero. <a-
balíerizas, dos grandes patios de 
alameda y jardines y un traspatio 
con infinidad de árboles frutales. 
La llave al lado. Tiitormcs en Je-
sús María, 66. Teléfono A-7400, y 
en San Ignacio, 12. Tel. A-1228. 
9445 17 i* } 
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SE A L Q L n . A UN PISO AI/TO, 
en trentiocho pesos oro español, ca-
li© Habana, 165. Informan: Gar-
cía, Tuñón y Ca., Aguiar y Mürá-
lla. 9869 1 -)• 
SE AJjQUTLA VÑ EOOAIi, BA-
rato, capaz para diez autos. Zanja, 
68. Parque de Dragones. 
9923 4 J-
SE ALQUILA LA PLANTA BAJA 
de la casa Belascoaín, 109, propia 
para establecimiento. La llave en 
la zapatería del lado. Informarán : 
Marqués González, 10. 
9611 2 j . 
A 5 CENTEXF3, SE ALQUILAX 
casas. una alta y otra baja, en A n i -
mas 181; sala, saleta, 2 cuartos y 
demás serricios; construcción mo-
derna. La Llave en la bodega c.i la 
esquina a Soledad. 
9996 2 3-
SE ALQUILAN LAS DOS OASI-
tas de la Calzada de Jesús del Mon-
te, número 508, esquina a la calle 
de Milagros, (Víbora,) Letra A y B, 
compuestas cada una de sala, co-
medor y cuatro cuartos y servicios 
sanitarios. La llave en la ferrete-
r í a de la esquina " E l Tigre." Para 
informes: Monte, número 7. 
9919 9 i-
EN CASA PARTTOULAR, SE a l -
quila una fresca habitación, con luz. 
Precio: 2 centenes; a caballero de 
moralidad. Cristo. 38, altos. 
10055 5 J. 
SE ALQUILA, E N SOL, 25 y 27, 
un hermoso local, propio para a l -
macén o garage- La llave en el mis-
rno, primer piso. Informan: H . As-
torqui y Ca., Obrapía, núm. 7. 
9156 13 j . 
Y I B O K A : CALZADA, 721, A L -
quilo casa moderna, portal, jardín , 
4 cuartos, gran baño, instalaciones 
ocultas; toda enyesada. Llave, 719. 
Informan: Galiano, 7 5. Véala. Te-
léfono A-5004. No ha tenido en-
fermos. 9819 1 j . 
PARA ALMACEN DE ROPA, 
bazar, mueblería u otros análogos, 
ee alquila el hermoso y cómodo lo-
cal Jesús del Monte, 156, al lado 
de Baguel, Apeadero de ferroca-
r r i l paradero de guaguas y uno de 
los puntos más céntricos de la ca-
pital. 9862 X j -
S e a l q u i l a u n l o c a l e n 
V I u r a l l a , n ú m e r o 9 8 . I n f o r -
i i a n e n l a A r m e r í a . 
3 1626 In-ís a 
AMISTAD, 34, ANTIGUO. SE a l -
quilan, a tres cuadras del Parque 
Central y dos de San Rafael, los 
espaciosos y ventilados bajos de es-
te, casa, acabados de pintar; pro-
pios para familia de gusto; con sa-
la, recibidor, comedor, cinco her-
mosos cuartos, dos para criados, dos 
baños, cocina y dos patios, instala-
ción eléctrica y timbres para cria-
dos. Informan en los altos o en el 
Banco Nacional, segundo piso, apar-
tamento 20 3, J. Benavides. 
9696 6 j . 
S E A L Q U I L A 
E n l a calle M a r i n a , a n n pa-
so de B e l a s c o a í n , u n m a g n i f i c o 
local, p r o p i o pa ra establo, ca-
ben ciento y p ico de caballos 
en sus caballerizas. T a m b i é n es 
m a g n í f i c o pa ra garage, t i ene 
1,850 metros cuadrados, con lo -
cal pa ra oficinas y v iv i enda . I n -
f o r m a n : G A R C I A T U Ñ O N y 
OIA., AQXJIAR Y M U R A L L A . 
9404 1 ¡j. 
SE ALQUILAN LOS HERMOSOS 
y frescos bajos de Reina, 82, esqui-
na a Lealtad. La llave e informes 
en los altos. 
98SÍ 8 j . 
poi nporada o por más largo 
¡tiempo, ias casas 26 y 30 de la calza-
da de Arroyo Naranjo, con gran ca-
pacidad para una numerosa familia. 
Tienen arboleda, jardines, servicios 
«anitarios modelo, luz eléctrica y ace-
tileno. Después de ver dichas casas, 
que pueden ser inspeccionadas desde 
las 10 de la mañana hasta las 6 de 
la tarde, puede tratarse de las condi-
ciones del arrendamiento en la calle 
del Prado, 34Va, desde la 1 a las 8 ^ 
de la tarde en el gabinete de consultas 
del doctor Manuel V . Bango. 
Los carros eléctricos que parten de 
la Estación Terminal, cada hora, es-
tablecen una cómoda y ráp ida comu-
Tiicación con esta capital. 
C 2264 15d-22 
C U B A , n ú m . 9 3 
entre Luz y Acosta, se alquilan, 
juntos o separadamente ,en módi-
co precio, los magníficos y espa-
ciosos; altos y bajos de esta moder-
na casa, compuesta cada planta de 
sala, salet*, .cinco hermosos y bien 
ventilados cuartos, un cuarto para 
criados, comedor, espléndida cocina 
y dobles servicios sanitarios. La 
llave en el tren ds, lavado de en-
frente, e informan en San Igna-
cio, 82. Teléfono A-1228, y en Je-
sús María. 66. Teléfono A-7400. 
8354 16 j . 
OPADOCA, 85- SE A L Q U I L A 
Por $37.10, eon sala, tres cuartos 
y comedor. La llave en la bodega d© 
Suárez. Informa el doctor Puig, en 
Cuba, 17, de 2 a 4.. Tel. A-2964. 
9990 2 j . 
S E A L Q U I L A 
la calzada de Luyanó, 21.9, frente a 
la "Quinta de los Curas," la casa da 
moderna construcción, compuesta 
de «ala .saleta, 4 habitaciones y 
cuarto de bafio; toda pisos de mo-
Baico © instalación moderna, pa-
tio y traspatio. Informes y la 31a-
"̂e en ia casa de al lado. 
9331 1 j . 
VEDADO. CALLE 13 y A, SE 
alquila una casa amueblada por los 
^eses de Mayo a Noviembre; salón, 
cuatro cuartos, dos baños, cuarto 
costura, comedor, cuartos d© cria-
dos, luz eléctrica, garage y jardín , 
todo moderno y nuevo. S© puede 
Ter de 3 a 6 p. m. Informan en Te-
niente Rey, núm. 71. 
C-U34 Ib.-9 a. 
A g u i a r , 1 1 2 , 
Inopia para a lmacén o estableci-
miento, se alquilan los bajos de esta 
casa. La llave al lado; su dueño, en 
J5sús del Monte, 680. 
SE ALQUILA L A OASA VAPOR, 
9, con sala ,cinco cuartos, en 4 cen-
tenes oro español. La llave e infor-
man: Concordia, 134, entre Oquen-
do y Marqués González.] 
9788 1 3, 
SE A L Q U I L A N LOS BAJOS DE 
Monte, 40, esquina a Angeles, Ace-
ra d© la sombra, propios para, alma 
cén de tabaco escogido, ta labar ter ía 
sastrería, ropa hecha, peletería, ca-
sa de empeño, etcétera. Véanla. I n -
forman en la bodejra. Su dueño: San 
Miguel, S6. Teléfono A-6954. 
9997 5 3. 
SE A L Q U I L A N LOS HERMOSOS 
altos de la casa Gloria 152, entre 
Figuras y Carmen. Recién fabrica-
dos; sala, comedor y 3 cuartos, en 
30 pesos. La llave en los bajos. I n -
forman por el teléfono A-4929. 
9798 1 j . 
SE ALQUILA L A CASA CALZA-
da de Luyanó, núm. 104-B, con por-
tal, sala y seis cuartos, comedor, 
jardín, baño ducha. Propia para la 
temporada. Informan en Suárez, 
24. Gana $36 oro español. 
9794 1 i-
SE A L Q U I L A N DOS COMODOS 
pisos planta baja derecha © Iz-
quierda, juntos o «©parados, d© la 
casa Habana, 183, a m©dia cua-
dra de los tranvías. Sus habitacio-
nes muy amplias, con instalación d© 
luz eléctrica y gas, .servicio sani-
tario rtioderno y abundante agua. 
Las llaves en ©1 alto letra A. Para 
informes: San Pedro. 6, Sobri-
nos de Herrera. 
9837 3 j . 
CASA DE 230 METROS SUPER-) 
ficie, propia para a lmacén tabaco, 
madera, maiceral, carpintería, gara-
ge, ebanistería, herrer ía , hojalater ía 
o particular, se alquina Cristina 1S. 
Llave: Pila y San Ramón, bodega. 
9736 1 J. 
VEDADO: SE ALQUILA L A CA-
sa "Vil la Herminia," en la cali© 15, 
e;.tre B y C. Tiene toda clase de 
comodidades para numerosa fami-
lia. Instalaciones eléctricas, gara-
ge, caballerizas para tres caballos. 
Informan por teléfono F-1970. Pue-
de verse de 7 a 11 a. m. y de 1 a 
5 p. m. 
£730 2 i . 
SE A L Q U I L A N LOS BAJOS DE 
Reina, 88. Frescos y secos verdad. 
Sala, recibidor, comedor, 5 hermo-
sos dormitorios, baño, 2 cuartos y 
baño criados. Gran patio y tras-
patio- Acometimiento © instalación 
eléctrica. La llave en los altos. Ca-
pote, Mercaderes, 3 6. Tel. A-6580. 
9821 3 j . 
VEDADO: SE ALQUILA L A OA-
sa calle 10, número 6, entre 3ra. y 
5a., compuesta d© sala, saleta, cua-
tro cuartos, doble servicio, ouarto 
de criado, etc. Precio: S42. La l la-
ve la tiene Justa Hernández, en 
lo- cuartos del fondo. Informes: d© 
9 a 11 y d© 2 a 4, en el Banco de 
Nueva Escocia, Departamento nú-
mero 3, altos. 
3:61 Í4 }. 
M a g n í f i c o L o c a l 
Se alquila en lugar céntrico y con 
los t ranvías por la puerta, un mag-
nífico local en Belascoaín y San 
Lázaro, bajos del hotel "Manhat-
tan," propio para garage o estable-
cimiento; contiguo hay otro local 
propio,para sastrer ía u otra clase 
de giro, puede nalquilarse juntos o 
separados. Informes el encargado 
del hotel-
A. 15 j . 
VEDADO: E N L A PARTE A L -
ta, calle Seis entre 19 y 21, a una 
cuadra de las líneas 23 y 17, se a l -
quila una casa de construcción mo-
derna, con jardín, portal, sala, co-
medor, galería, cuatro habitacio-
nes y una para criados; cocina y 
servicios sanitarios. La Uav© ^n la 
misma por el fondo. Informes: 
Amistad, 9 8, bajos, antiguo. Telé-
fono A-S876. 
9839 8 j . 
SE ALQUILA L A CASA PRINCI -
pe, número 2, esquina a San Ramón, 
propio para establecimiento o depó-
sito de automóviles. La Uav© en la 
bodega de enfrente. Informan en 
Línea, número 95, entre 8 y 10, 
Vedado. Teléfono F-4071. 
10000 2 j . 
REVILLAGIGEDO. 15, ALTOS, 
se alquilan. In fo rmarán : Salud. 91, 
Zuazo. 
H a b a n a , 2 3 6 , a l t o s y b a j o s 
Se alquila esta hermosa case, de 
mod©rna construcción, computeto 
ca,da piso de sala, saleta, cinco 
cuartos corridos capaces para dos 
camas y dotados de magníficos la-
vbos de mármol fijos con sus de-
sagües correspondientes que facili-
tan muchísimo el servicio interir; 
espléndida, clara y muy ventilada 
cocina y servicio sanitario comple-
to con su anexo para la servidum-
bre; instalación eléctrica y cielo 
raso en toda la casa; ganan los a l -
tos catorce centenes y doce cente-
nes los bajos, y se exige fiador o 
tres meses de garant ía . 
9751 6 3. 
VEDADO. Con o sin muebles, se 
alquila la hermosa casa, calle 11 en-
tre E y F , Vedado, sala comedor, 
gabinete, seis cuartos Se dormir, ba-
ño moderno, agua caliente, cuartos 
de criados, gran jardín , garage, etc. 
Las llaves e informes en la misma, 
el jardinero. 
C 2266 15d-22 
H A B I T A O I O N E S 
E N L A N E W YORK, AMISTAD, 
61, se alquilan habitaciones con o 
sin muebles, desde dos centenes has-
ta cinco y se admiten abonados a la 
mesa, teléfono A-5621. 
10438 30 j . 
$965 9 j . 
VEDADO: SE A L Q U I L A N , J U N -
tos o separados, los bajos d© la ca-
sa calle 12, entr© Línea y 7, nú-
meros 70 y 72. Tienen cada uno 
cinco cuartos, sala, saleta doble ser-
Vlcios, cuartos para criados. Pre-
cio: 6S pesos. La llave en la bodega 
esquina a Línea. Informan en los 
-'tos del Banco d© Nueva Escocia, 
oe 9 a 11 y d© 2 a 4. I>©partamen-
10 número 3. 
914 5 12 3. 
G r a n c a s a d e h u é s p e d e s 
" C h i c a g o H o u s e " 
Prado, 117. Teléfono A-7199. 
Hermosas y frescas habitaciones, 
con vista a la calle Prado, a pre-
cios tan módicos que no pueden 
competirse; es casa de orden y mo-
ralidad; tien© magníficos baños y 
luz eléctrica toda la noche; es muy 
limpia y fresca toda la casa. 
10419 8 j . 
SE A L Q U I L A N ESPLENDIDAS 
habitaciones, balcón a la calle, ace-
ra de la brisa, con muebües o sin 
ellos, para hombres solos o matri-
monios sin niños. Sólo a personas 
de moralidad. Virtudes, número 13, 
altos, señor Alonso-
10416 8 3. 
SíK 55 PESOS AMERICANOS, SE 
^•luila la casa cali© d© Salud, nú-
P^ro 95! bajos, compuestos de sa-
tos caleta, comedor, cuatro cuar-uno para criados, servicios w 
'«.ríos modernos; toda de cielo 
?aos y a una cuadra del tran-
fSh llar© ©n la botica. Infor-
^««: Obrapía, número 15. Teléfo-
nt>-4-235« 
E N AGUILA, 102, UNA FAMT-
lia de moralidad, cede una habita-
ción, muy clara y limpia, para 
hombre solo o señora. Se piden re-
ferencias-
10S99 6 j . 
UN LA ORAX OASA AMARGU-
ra. 54, se alquilan un espacioso de-
partamento alto con vista a la ca-
lle y en la planta baja un gran lo-
cal propio para automóviles o al-
macenes. 
ACIDOS. P R O D U C T O S QUIMICOS 
y H a t e r í a s Primas, Minerales, Desinfectantes, Gomas, 
Colas, Aceite» y Grasas. — 
T O M A S F . T U R U L L . 
C O M E R C I A N T E I M P O R T A D O R 
T e l . A - 7 7 5 1 . M u r a l l a , 2 y 4 . A p a r t a d o 1 3 7 7 
H A B A N A 
M A N H A T T A N 
H O U S E 
S . L á z a r o y B e l a s c o a í n 
jr_ 
T 
SE ALQUILAN PRECIOSOS I>U-
partamemtos de una o dos 
habitaedemea con lavabo d« 
agua corriente, baño e Ino-
doro en cada habitación, 
todo este servicio sanitario 
se halla instalado en un 
pequeño cuarto adjunto a 
cada departamento, con 
agua callente todo el año. 
Luz eléctrica j servicio do 
elevador día y noche, mu-
cha ventilación y grandes 
comodidades, entre ellas 
comunicación general con 
todos los t ranvías . Solo a 
personas de extricta mora-
lidad. 




S i : ALQUILAN HABITACIONES 
y departamentos espléndidos, con 
gabinetes y balcones a la calle, des-
de tres luises a cuatro centenes, aca-
bados de construir con todo el con-
fort más exigente, mucha luz y br i -
sa cada departamento, tiene lava-
bo, luz y se da limpieza de las 
mismas; a una cuadra del Parque 
Central. Obrapía, núms . 94, 96 y 
98, a matrimonios sin niños, homr 
bres solos y oficinas. Tel. A-3628. 
9961 2 j . 
A PERSONAS D E MORALIDAD, 
sin niños, que deseen vivir en casa 
de familia de orden, se alquilan dos 
hermosas y frescas habitaciones, 
una con vista a la calle, y otra in -
terior, muy baratas, en Acosta, 26, 
altos. Se exigen y dan referencias, 
10471 ,6 J. 
Oran Hotel "AMERICA" 
Industria, 160, esquina a Barcelona. 
Con cien habitaciones, cada una 
con su baño «se agua caliente .luz. 
timbre y elevador eléctrico. Pre-
cio sin comida, desdt so peso por 
persona, y con comida, desde dos 
pesos. Para familia y por meses, 
precios convencionale» Teléfono 
A-2998. 
8867 8-j 
OASA DE F A M I L I A . SE A L -
quilan dos frescas y hermosas ha-
bitaciones, juntas o separadas, una 
de ellas con balcón, con o sin mue-
bles. Precios módicos. Amargura, 
núm. 43, segundo piso. 
10344 2 j . 
GALIANO, 118: SE A L Q U I L A N 
dos habitaciones amuebladas, fres-
cas y claras, con luz eléctrica, a 
catorce pesos plata, a hombres so-
los o matrimonio sin niños. 
10332 S J. 
E N MURALLA, 51, ALTOS, SE 
alquilan 2 habitaciones: una con 
bal-'ón a la calle, muy buenas, eon 
asistencia o sin ella; es casa par-
ticular y muy tranquila- Se dan y 
exigen referencias; con muebles o 
sin ellos. Precios económicos; a 
hombres solos. 
9787 9 J-
SE A L Q U I L A N HABITACIONES 
y departamentos en ai calle del 
Prado, con vista al Parque. Tam-
bién, se alquila una gran cocina y 
se vende o alquila un automóvil-
Informan en Cárdenas , 2, esquina 
a Monte. 
10325 2 i-
E N L A MODERNA OASA CRES-
PO 45-A, se alquilan dos hermo-
sos apartamentos altos con vista a 
la calle, propios para corta familia 
y en módico precio. 
10331 3 j . 
SE A L Q U I L A N DOS H A B I T A -
clones, juntas o separadas, a hom-
bres solos o a matrimonio sin ni -
ños. Informan en Compostela, nú-
mero 69, altos. 
10321 J 3-
E N $40, SE A L Q U I L A UNA H A -
bitación, muy fresca, con todo el 
servicio; luz, comida y desayuno. 
17, número 15, entre L y M, Ve-
dado. 10288 1 .1. 
DESDE DOS CENTENES, HA-
bitaciones y departamentos con 
muebles o sin ellos ,luz eléctrica, 
baños, ropa de cama y se puede 
comer en la casa. Teniente Rey, 15. 
10278 6 j . 
SE A L Q U I L A N BUENAS H A -
bitaciones con muebles o sin ellos; 
con balcones a la calle y todo el 
servicio completo. Consulado, 27, 
altos. • 10269 2 j , 
E N E L VEDADO, E N L A CA-
lle D, frente a los baños de mar 
"Las Playas," se alquilan esplén-
didas habitaciones altas ,a hom-
bres solos o familias cortas de mo-
ralidad- En la misma se alquila la 
cocina con grandes ventajas. In -
forman en los bajos. Teléfono 
F-S165. 
10296 8 j . 
SE ALQUILA UNA H A B I T A -
ción a señora sola, de moralidad-
En los altos de Neptuno, 97, infor-
man. 
10166 8 j . 
CALLE PROGRESO, NUMERO 
15, se a-lquila una preciosa sala, 
con dos puertas a la calle; buena 
para oficina. Se alquilan dos bo-
nitas habitaciones nara hombres 
solos. Se desean referencias. 
10236 2 j . 
CAMPANARIO, 44, ESQUINA A 
Virtudes, se alquila una espléndi-
da sala, con tres ventanas, tam-
bién se alquilan dos habitaciones 
interiores, corridas. 
10191 2 j . 
SE A L Q U I L A N DOS DEPARTA-
mentos, juntos o separados, Mura-
lla, número 9, frente a Correos. 
Informan en los bajos, sastrería. 
10267 5 j . 
CARCEL, 21-A, SE ALQUILA U \ 
departamento en la azotea, de dos 
habitaciones, con Eran terraza, luz 
eléctrica y servicio independiente. 
(Sin niños.) Entre Prado y San Lá-
zaro. 
10257 2 j . 
A $4 MENSUALES, CUARTO DE 
manipostería, con sus cocinas in-
dependientes, en Washington, entro 
Primelles y Prensa, Reparto "Las 
Cañas." 
10210 3 J-
SE ALQUILA, E N CASA D E FA-
malla respetable, una buena habi-
tación a hombres solos. Galiano, 95, 
altos. 10014 3 j . 
PRADO, N U M . 98. ANTIGUO: 
Se alquilan unas magníficas habi-
taciones en el segundo piso de esta 
casa, propias para consultas u ofi-
cinas. En el mismo informarán o 
por teléfono A-3998. 
10134 11 j . 
VEDADO: PALACIO DF LA cn-
lle H, 46, entre 5a. y Calzada. Se 
alquilan habitaciones altas y bajas 
a personas de moralidad, a $5-30 
y a $8. 
O P O R T U N I D A D 
A hombres solos, se alquilan, por 
módico precio, en la moderna casa 
SAN IGNACIO, 82, casi esquina a 
Muralla, magníficas habitaciones a l -
tas, espaciosas, limpias y bien ven-
tiladas, donde ya hay algunas ocu-
padas por gerentes y empleados de 
buenas casas comerciales del ba-
rr io . Hay derecho «1 recibidor 
amueblado con gusto, tiene magní -
ficos baños, buenos servicios sani-
tarios y una bonita terraza para las 
tertulias nocturnas del verano» E n 
el principal y entresuelos hay tam-
bién magníficos departamentos pa-
ra escritorio, bufetes u oficinaq de 
•eñores comisionistas. Informes en 
la misma. 
9277 14 j . 
E N TRES CENTENES SE A L -
quila una habitación con balcón a 
la calle y luz eléctrica, otra más en 
tres luises. Tejadillo. 48, entre 
Aguacate y Compostela y en San 
Ignacio, 65, entre Luz y Acosta, 
una en 6 pesos y otra en ocho. 
10141 31 m. 
SAN MIGUEL, 64, ALTOS: SE 
alquila un departamento con vista 
a la calle, ventana a la brisa y luz 
eléctrica .amueblado, con asisten-
cia, o como deseen, a nersonas de 
moralidad. Teléfono A-8832. 
10227 1' J. 
SE ALQUILAN LAS GRANDES 
habitaciones baratas por haberse 
cambiado de dueño, en Neptuno 31, 
altos, entre Industria y Amistad. 
9969 2 J. 
I n t e r e s a n t e 
En Cuba, 120, ee alquilan habita-
ciones muy hermosas con vista a la 
calle e interiores. Precios módicos. 
10144 26 j . 
HERMOSAS HABITACIONES 
desde 3 , luises, luz eléctrica y todo 
servicio; casa muy fresca, frente al 
Campo de Marte. Amistad, 154. 
10234 1 j . 
HABANA, 128, ENTRE T E N I E N - . 
te Rey y Muralla, casa i&ra fami-
lias: sfí alquilan amplia? y ventila" 
ias habitaciones , precio módico. 
Informa la encargada. 
9963 4 J 
SE ALQUTLAN HABITACIO-
res y departamentos esip'.éndidoa 
con gabinetes y balcones a la ca-
lle, desde tres luises a cuatro cen-
tenes, acabados de constru.r con 
tedo el confort más exigente, mu-
cha luz y trisa; cada da-Dartamen• 
to tiene lavabo, luz y se rta limpie-
za de las mismas; a una cuadra del 
Parque Central. Obrapía, número 
94, 96 y 98, a oficinas, matrimonios 
sin niños y hombres solos. 
9961 2 J-
C A S A D E H U E S P E D E S : L A 
m á s fresca de l a Habana p o r su 
moderna c o n s t r u c c i ó n ; habi ta -
ciones con v i s t a a l a calle, t o d o 
servicio. Buena comida . L u z e l éc -
t r i c a t o d a l a noche. Se ex igen re-
ferencias. Gal iano y V i r t u d e s , a l -
tos de l a bot ica . 
10134 6 j -
SE A L Q U I L A N DOS DEPARTA-
mentos de cuarto y sala, uno en-
tresuelo, otro alto, con vista a la 
calle, ventilados; una habitación en 
la azotea. Inquisidor. 14. 
10175 1 j -
HABITACION AMUEBLADA, co-
mida, luz y teléfono para uno de 
$21 a $42; para dos de $36 a $57 
por mes. Por día desde 80 cts. 
Camareras p a r a las señoras. 
Aguiar, 72, altos. 
10145 4 j . 
AMARGURA, 19, ALTOS, SE 
alquilan espaciosas habitaciones, 
con vista a la calle. Tamotán se 
alquilan en Maloja, 105, altos, con 
todo el servicio Independiente, ha-
bitaciones nuevas, modernas. 
9774 2 j . 
SE ALQUILA UNA A M P L I A Y 
ventilada habitación, otra en la azo-
tea, ambas amuebladas y con todo 
el servicio, si se desea. Informan: 
Agucate, 6 5,' altos. 
10019 5 j . 
"PALACIO G A L I A N O " 
Gran casa para familias, Galia-
no, núm. 101, entrada por San Jo-
sé. Teléfono A-4434. Esta casa, que 
se encuentra situada en uno de los 
lugares más céntricos de la ciudad, 
ofrece espléndidas habitaciones con 
un servicio esmerado de comida. 
8356 2 J. 
C a r n e a d o A l q u i l a 
casas en H y Calzada, Vedado, con 
todas las comodidades, a $15-90 y 
$17 al mes, con baños de mar gratis 
Teléfono F-3131, y cuartos en " E l 
Palacio," con vista al mar, a $6-30, 
$8-50 y $10-60. 
8626 6 ' 
A L T O S D E P A Y R E T 
ALTOS DE PAYRET, PRADO, 
93-A. Se alquilan departamentos y 
habitaciones con y sin muebles, a 
personas de moralidad; y un lo-
cal para oficina y otro para esta-
blecimiento. 
9465 2 j . 
DEPARTAMENTOS A $25 Y 
$30 Cy. En 17 y 4, Vedado, con sa-
la, recibidor, comedor, 3|4, inodoro, 
bafio, cocina, cielo raso y luz eléc-
trica. La llave e informes en la 
misma. 10033 15 J. 
SE A L Q U I L A N GRANDES Y 
frescas habitaciones altas, en Mon-
te, 103, casi esquina a Angelís , sin 
y con vista a la calle, a matrimonio 
sin niños o peisona sola; es casa de 
moralidad. Informes en la misma. 
9958 • 1 J. 
E N LUZ, NUMERO 7, SE A L -
qullan cuatro habitaciones, juntas 
o separadas, con vista a la calle. 
Se presta lo mismo para familia 
que para comisionista o cosa aná-
loga. Precio módico. Hay como-
didad para tener automóviles. 
VISITEN LAS HABITACIONES 
más frescas y ventiladas de la Ha-
bana, en Industria. 124, esquina a 
San Rafael; grandes reformas en 
la misma, con toda clase de como-
didades, gran baño, salón y trato 
ecmerado. Precios módicos; reba-
jas a matrimonios. 
9896 23 }. 
SE A L Q U I L A N TRES H A B I T A -
ciones, cocina y servicio sanitario, 
propio para matrimonio, en los al-
tos de Aguacate, núm. 70. Se re-
quieren informes. 
9860 1 J. 
SE ALQUILAN CUATRO H A B I -
taciones interiores, altas, juntas o 
separadas, con una gran azotea; 
precios módicos, en el garage "La 
Unión", Soledad, núm. 4. 
9782 2 j . 
SE ALQUILAN, E N E L VEDA-
do, espléndidas habitaciones altas, 
con balcón a la calle, en 18, casi 
esquina a 9a., parte a la estación de 
t ranvía . Informan en el café " E l 
Niágara ." Teléfono F-2154. 
9486 l ? J. 
S E A I w Q U I I ^ A N 
habitaciones altas y bajas, con la» 
eléctrica, en Obrapía, 73; en Amar-
gura. 16, un buen local para a l -
macén ; en Acosta, 5, y en San 
Isidro, 37. En Obrapía una acceso-
ria propia para una sast rer ía . Tam-
bién en Acosta nn zaguán para dos 
automóviles: todo barato. 
SE A L Q U I L A N ESPLENDIDAS 
habitaciones y departamentos, con 
vista a la calle. San Ignacio, nú-
i^ero 92, altos, esquina a Santa 
Clara: y un zaguán para au tomó-
vi;, 
8636 6 j . 
OBRAPIA, NUM. 14, ESQUINA 
a Mercaderes, se alquilan grandes 
departamentos y habitaciones pon 
balcón a la calle. 
10068 3 j . 
HOTEL "BISCUIT". PRADO, 3.' 
Se alquilan habitaciones amuebla-
das, con agua corriente y teléfono, 
muy frescas y a precios muy mó-
dicos. Lá mejor casa de la Haba-
na para vivir cómodamente , barato 
y en el Prado. 
10179 1 J. 
E l ROQUE GALLEGO, AGENCIA 
de Colocaciones "La América" , 
Dragones, 16. Teléfono A-2404, jffl fcn 15 minutos y con recomen-
daciones, facilito criados, ca-
mareros, cocineros, porteros. 
Jardineros, vaqueros, cocheros^ 
HH chauffeurs, ayudantes y toda 
clase d© dependientes. También 
con certificados crianderas, 
criadas, oamajreras, maneja-
H doras, cocineras, costureras y 
lavanderas. Especialidad en 
K 9 cuadrillas de trabajador es. 
H i ROQUE GALLEGO. 
S E N E C E S I T A N 
SE SOLICITA UNA COCINERA-
répostera, para un matrimonio. 
Sueldo; cuatro centenes; tiene que 
dormir en la colocación. V i l l a 
"Hortensia," Quemados de Maria-
nao. Teléfono 7091. 
10423 4 J. 
SE SOLICITAN BUENAS BOR-
dadora de máquina "Singer". "Spe-
cial Francaise", Neptuno, 2 2. 
10417 5 j . 
E N CERRO, 609, SE S O L I d -
ta una criada, peninsular, que se-
pa servir. Sueldo: tres centenes y 
ropa limpia. 
10420 4 j . 
MATRIMONIO INGLES, E N CA-
lle 14, número 189, esquina a 21, 
Vedado, solicita una muchachita, 
peninsular, de doce a catorce años, 
para ayudar en los quehaceres de 
la casa- 10402 4 j . 
GE SOLICITA, PARA E L C A M -
PO, una cocinera que gane 2 cente-
nes, de mediana edad, y una cria-
dita que gana rá 2 luises, ambas de 
color, para atender un matrimonio 
sin hijos. Se necesitan referencias. 
Informes: Vedado, calle 13, núme-
ro 130, entre K y L. 
10393 4 J. 
SE SOLICITA UNA BUENA cria-
da para cuartos, blanca o de color, 
que sepa coser con perfección. St 
no sabe cumplir que no se presente. 
Se exigen referencias. Buen sueldo. 
Belascoaín, número 12 3, bajos. 
10389 8 J. 
SE DESEA SABER E L DOMICI -
Mo de la señora Apolonia Guara, 
que' tiene un panteón en el Cemen-
terio de Colón, para un asunto de 
interés. Escriba al señor Fernando 
González, calle B, esquina a 21, bo-
dega. Vedado. 
10388 4 J. 
Se Solicitan Viajantes 
Para la venta y propagación de un 
art ículo nuevo, se solicitan viajantes 
para el interior d© la República, que 
quieran trabajar ganando una buena 
comisión. 
Solicitudes y referencias a "ONIR-
BOS", Amistad, 120. 
c. 2379 7d-l 
SOLICITO UNA COCINERA, PE-
ninsular, que sepa cocinar bien. 
Quince pesos moneda oficial- No 
hay plaza y dormir fuera. Prado, 
60, altos. 
10461 4 j . 
S E S O L I C I T A u n a s e -
ñ o r i t a o s e ñ o r a , t r a b a -
j a d o r a , p a r a m a n e j a r 
u n o s n i ñ o s . S e p i d e n 
r e f e r e n c i a s . B u e n s u e l -
d o . C a r l o s I I I , n ú m . 2 4 . 
10440 4-j 
SE SOLICITAN OPERARIAS Y 
aprendizas para costura; no se da 
comida. Obispo, 78, altos. 
10453 4 j . 
S E S O L I C I T A u n a c r i a -
d a d e m a n o , q u e s e a 
p r á c t i c a e n e l t r a b a j o 
f i n o . H a d e p r e s e n t a r 
r e f e r e n c i a s d e b u e n a s 
c a s a s d o n d e h a y a e s -
t a d o . C a r l o s I I I , n ú m e -
r o 2 4 . 
10440 4-j 
SE SOLICITAN 30 SEÑORAS Y 
señor i tas para un empleo muy de-
cente; se relaciona con "La Joya", 
San Rafael, 2, frente al teatro "Na-
cional". Allí todas horas. 
10410 4 1. 
E N 45 PESOS SE A L Q U I L A N los 
frescos y elegantes altos de Perse-
verancia, 9, situados en punto cén-
trico y propios para regular fami-
lia. La llave en la bodega esquina 
a Lagunas. 
10452 4 j . 
SOLICITO DOS AGENTES CON 
eiperlencia en los Seguros de V i -
da, para Compañía Americana. 8 a. 
m. a 9 a. m. 516, Banco Nacional. 
10350 4 j . 
S e S o l i c i t a n 
C o s t u r e r a s p a r a l a 
c o n f e c c i ó n d e s a c o s 
d r i l e n l a c a s a " A n t i -
g u a d e J . V a l l é s " , S a n 
R a f a e l e I n d u s t r i a . 
10846 5 m. 
SE SOLICITA UNA CRIADA D E 
mano, peninsular, que tenga refe-
rencias y sepa cumplir con su obli-
gación. Galiano, 89, altos. 
10348 3 j . 
SE NECESITAN APRENDICES 
para carpintero. Fábr i ca de baú-
les, calle Santa Ana, entre Rosa 
Enr íquez y Cueto, Jesús del Mon-
te. 10352 8 j . 
SE SOLICITA UNA CRIADA D E 
mediana edad, que-entienda de co-
cina, para muy corta faihilia. Vi'-
llegas, 73, altos, antiguo. 
10365 3 j . 
SE SOLICITA UNA BUENA M A -
nejadora, joven, peninsular, que 
tenga buenas recomendaciones de 
las casas qu© haya manejado; si no 
es así que no se presente. Sueldo: 
3 centenes y ropa limpia. Reina, 
126, altos. 
10354 3 j . 
NECESITO UN B U E N CRIADO 
de mano, una buena criada, dos la-
vanderas y un muchacho para ayu-
dar; sueldo: 5 centenes el criado, 
4 la criada, 6 luises las lavanderas 
y 3 centenes el muchacho. Vil le-
gas, 92. 
10357 3 J. 
SE NECESITAN CUATRO Co-
rredores, activos y conocedores de 
la plaza, en Mercaderes, 11, escri-
torio número 32. 
10358 3 J. 
ATENCION: SOLICITO U N SO-
clo con 20 centenes, para comprar 
una buena frutería , situada en pun-
to céntrico, de mucho porvenir; 
Calle de mucho t ráns i to comercial. 
Aprovechen esta oportunidad. I n -
forman: Animáis y Amistad, leche-
ra í : Fe rnández . 
10368 3 j . 
SE SOLICITA, P A R A A Y U D A en 
casa de una señora sola, una mu-
chacha. Sueldo de cuatro a cin-
co pesos- Corrales, 47, tercer piso, 
10303 2 J. 
SE SOLICITA UNA CRIADA pa-
ra la Playa d© Marianao, Real, 39. 
10320 2 ] . 
SE SOLICITA UN MUCHACHO, 
de 14 a 16 años, para limpieza y 
mandados, en la Droguería , Lam-
parilla, 2 9, 
10205 1 J. 
SOLICITO COCINERA, QUE t ra i -
ga referencias. Tres Luises y ropa 
limpia. Informes: Teniente Rey, 
15. altos; preguntar por el encar-
gado. 10277 2 j . 
SE SOLICITA UNA ORLADA D E 
mano, para un matrimonio solo; 
que dé buenas referencias. Carlos 
I I I , 8-A. bajos. 
10176 1 J. 
SE SOLICITA UNA ORLADA que 
sea trabajadora y formal, que se-
pa zurcir. Sueldo: 3 centenes. Flo-
res y Encarnac ión . Hale Graciela. 
10284 2 j . 
P A R A MANEJADORA SE SOLI-
cita una muchacha blanca no muy 
joven, ha d© ser muy formal, l i m -
pia y car iñosa para los niños y 
traer referencias. Sueldo: 3 cente-
nes y ropa limpia. Monte, 15. a l -
tos. 10305 2 j . 
PRECISAN 100 PEONES, QUE 
no hayan trabajado en la casa. 
Fábr i ca de botellas de Palatino, 
Cerro. 
c. 2850 Sd-30 
SE SOLICITAN VARIOS A L B A -
fíiles que sepan su oficio. Sueldo: 
$35, casa y - manutención. Tienen 
qu© traer referencias. .L, Kohly. 
Salida del puente Almendares. 
10341 4 j . 
SE SOLICITA UNA CRIADA de 
mano, que sepa algo de cocina, pa-
ra un matrimonio solo; si puede 
dormir en la colocación s© pre-
fiere. Zequeira, 191. 
10283 1 2 3-
SE SOLICITA UNA JOVEN, pe-
ninsular, para criada de mano, qu© 
sea trabajadora y formal, con re-
ferencias de donde ha esitado. 
Obrapía, 53, moderno, altos, es-
quina a Compostela. 
10317 2 j . 
SE SOLICITA UNA CRIADA D E 
mano, en la calle 17, entre 6 y 8, 
frente al Parque Menocal; tiene qu© 
sabev zurcir y coser un poco; s© 
exigen referencias de las oasas en 
que haya servido. 
10270 3 j . 
SE SOLICITA UN CRIADO DE 
mano. Sueldo cuatro centenes- Son 
precisas buenas referencias. I n -
forman: calle L, número 16 4, casi 
esquina a 17. 
10310 2 J. 
CAMPANARIO, NUM. 133, TER-
cer piso ,derecha, se solicita una 
cocinera, de mediana edad, qu© 
ayude algo en los quehaceres d© 
la casa y duerma en la colocación. 
10296 2 j . 
SE SOLICITA UNA BUENA CO» 
ciñera, peninsular, para un matri-
monio y que duerma en la coloca-
ción. Sueldo: 3 centenes v ropa l im-
pia- Campanario, 12 3. 
10248 1 j . 
PARA CORTA F A M I L I A SE D E -
sea una criada peninsular, que se-
pa su obligación; tiene que ayudar 
a manejar una niña. Sueldo: tres 
centenes y ropa limpia. Callo 17, 
46 9, entre 10 y 12, Vedado. 
10261 1 J. 
SE NECESITA, PARA UN M A -
trimonio solo, una criada, fina, pa-
ra la limpieza de habitaciones y 
que sepa coser bien. Informan: San 
Lázaro, 226, bajos. De 12 a 4 p. m. 
10289 2 j . 
SE SOLICITA CRIADO i>E M A -
no, peninsular, para todos los que-
haceres d© la casa, para un se-
ñor solo. Sueldo tres centenes. Lí-
nea, número 140, esquina a 14, Ve-
dado. 10329 2 j . 
M I L PESOS, SOLIDA PRACTT-
ca comercial y alta laboriosidad-
Solicito empleo para todos esos 
factores. Acepto sociedad con per-
sonas honorables y solventes. Es-
criban proponiendo. Doy garan t í as 
de primer orden. J. Vergara, Egi-
do, 10. 
10263 5 J. 
GALIANO, 120, ALTOS, SE So-
licita una criada para atender los 
quehaceres de la casa. 
10405 s i 1 
SE SOLICITA UNA COCINERA, 
para corta familia, ciue traiga bue-
na recomendación. Sueldo dos cen-
tenes; para la casa Conceocíón, 32, 
Reparto de LaTrton-
1021Í 1 i . 
SOLICITO AGENTES ACTITOS 
y de buenos antecedentes, de mora-
lidad, en la capital y todas las po-
blaciones d© la República, para 1» 
venta de acciones petroleras, de la 
mejor Compañía Petrolera en A 
mercado. "Panuco-MAHUATUS. S 
A." A l hacer la solicitad deben 
darse las referencias- Representan-
te: Joaquín Fo r tún . San Miguel, n ú -
mero 56, Habana. 
9977 24 3. 
SE SOLICITA UNA CRIADA 
sepa algo de cocina, lavar y plan-
char, es para un matrimonio solo, 
precisa para los quehaceres de la 
casa. Sueldo: cuatro centenes. Iná-* 
t i l presentarse sin buenas referen-
cias. Amistad, Í14, bajos. 
10260 1 3-
El) la Colonia Proviíenc \i 
del señor Rojas Oria, Remedios, 
se paga el corte y alce de las 10(1 
arrobas de caña a 14 para los ca-
rr i tos y a 2 y media para las ca-
rretas, v se reintegra el viaje, 
c. 2207 13d-29 
SE SOLICITA UNA SEÑORA O 
señorita, prefiriéndose que hable i n -
glés o francés, para ayudar en «1 
manejo de la casa y atender a dos 
niños crecidos que van a l colegio. 
Se paga muy buen sueldo. Infor-
m a r á n en la casa número 23 de 1» 
calle Once, entre Dos y Cuartro, en 
el Vedado-
10238 1 J, 
SE SOLICITA U N BARBERO 
qu© tenga buenas herramientas, pa-
ra trabajar a mitad de cajón. D i -
rí janse a Teniente Rey, número 33, 
por Habana. 
10207 1 }. 
SE SOLICITA UNA COCINERA, 
peninsular, para familia numerosa, 
que sepa cocinar a la española y 
a la criolla. Tiene cue dormir «n 
la colocación. Sueldo: cuatro cen-
tenes. Aguiar, 47, bajos, izquierda. 
10254 1 j . 
SE SOLICITA UNA M U C H A C H I -
ta, de 14 a 16 años, para ayudar 
a los quehaceres d© una casa. Suel-
do 2 luises y ropa limpia. Calzada, 
543, tienda Corticelli, esanina a Es-
trada Palma. 
10187 1 j . 
SE SOLICITAN, E N ZANJA, 67, 
letra E, bajos, una criada de ma-
no que sepa coser; sueldo, tres cen-
tenes y ropa l impia; y una cocinera 
qu© no duerma en la colocación. 
Sueldo 2 centenes; no vengan has-
ta después d© las ocho. 
10194 l j . 
SE SOLICITA UNA MUJER, P A -
ra la limpieza diaria de una casa; 
se puede hacer en las horas de la 
m a ñ a n a y dedicar el resto del día a 
otra cosa- Informes: " E l Disloque," 
Monte, 229. 
9915 2 í. 
SOLICITA. MATRIMONIO E s -
pañol ; ella para encargada d© una 
casa, y él para agente de retratos 
y trabajar aparatos de idem; se 
enseña; s© les da casa y $15 a l 
mes; tiene que traer cien pesos d* 
garant ía . Egido, 4, a l lado del café, 
después ds la 1. 
10258 1 j . 
SE SOLICITA UNA CRIADA D E 
mano para limpieza de habitacio-
nes; joven, formal y con referen-
cias; sueldo, tres centenes y ropa 
limpia. Dir í jase: Apartado 1328, 
Habana, indique dirección. 
10246 1 j . 
SE DESEA UNA CRIADA PA-
ra el servicio d© la mesa; de media-
na edad; vizcaína y que pueda ofre-
cer buenas referencias. Sueldo: 4 
centenes y ropa limpia. Calle 2, en-
tre 15 y 17, Vedado. 
10251 1 1. 
SE SOLICITA UNA COCINERA 
para corta familia, que vaya a l 
campo por una temporada y qu© 
sepa su obligación. Malecón, 6-B, 
altos. 
10265 1 j . 
AGENCIA D E COLOCACIONES 
D E M I G U E L TARRASO 
Habana, 108. Teléfono A-6875 
Pida sus camareros, criados, 
cocineros, ayudantes, fregadores, 
dependientes d© fonda o café a 
esta antigua y acreditada casa, 
se mandan a todos los pueblos 
de la Isla y trabajadores paya el 
campo. 
E N TODAS LAS CAPITALES Y 
pueblos de la República s© necesi-
tan Agentes activos y solTearte« pa-
ra trabajar los impresos estilo l i -
tografía patente T m l l l l o Sánchez" 
y las planchas de metal grabadas, 
para muestras de establecimientos, 
abogados, médicos y demás profe-
sionales. Correspondencia a T r u j i -
11o Sánchez, Apartado 342. Habana. 
C 2322 8^-28 
G r a n N e g o c i o 
Se precisa un socio gerente, con 
capital de 3 a 4 m ü pesos, para 
preciosa Industria patentada y de 
resultado positivo y grandes u t i l i -
dades; excepcional ocasión por te-
ner que ausentarse el socio gerente. 
In fo rmarán en Colón, 1, J. Mar-
tínez. 10025 5 j . 
S E S O L I C I T A 
un socio con tres m i l pesos para un 
negocio lucrativo y estable. Infor-
mes: Cuba, 7, de 12 a 3. J. M . V. 
9519 17 j . 
FAMUiLA EXTRANJERA, SEV 
niños, busca criada de mediana 
edad, para los quehaceres de la ca-
sa. No hay plaza ni lavar. Buen 
sueldo y buen trato. Debe traer 
buenas referencias. Víbora, Loma 
del Mazo, número 6, frente a los 
tanques de agua-
10204 1 j . 
A l v a r o S u á r e z 
Agente de la Revista "ASTURIAS," 
«n C ' 'denas, Vives 350 
Se hace cargo de Agencias de P» 
riódicos y demás asuntos Comercia 
Ies en esta Ciudad. Da las g a r a n t í * 
que se pidan. 
C 2188 30 d-14 
SE SOLICITA UN HOMBRE 
que disponga de poco capital, pa-
ra un negocio que deja el 45 por 
100. Deja mensual 200 pesos; tie-
ne que saber escribir y tener refe-
rencias. Informan: de 8 a 11 a. m. 
y de 1 a 5 p. m. Bernaza, 42, bo-
dega. López. 
10160 SI m.-
PARA ESTABLECERSE E N Ü S i 
B U E N A COLOCACION: Establece 
remos algunas persona» en un Ce 
mercio lucrativo; no M necesita cap} 
ta l n i experiencia. Garantizamo' 
$150 al mes, hay quienes ganan mu 
cho más . Dirigirse a C H A P E L A I Í 
& ROBERTSON, 541 Nor th WesteW 
Avenue, Chicago, E. U , 
C 1811 
' . n G U ^ A G A T R C E DIARIO D E LA MAXIMA 
AMARGURA 86 
D i X i A N O D E IX>6 D E L A UsliA 
Amargura , 86. T e l é f o n o A-S540. 
S U O U R S A l i E S : 
Víbora y Cerro.—Monte, n ú m . 240-
luiente de ChÁvex. T e l . A-4854 
Vedado: B a ñ o s y Once. 
(Janado todo del país y seleccio-
nado. Precios m á s baratos que na-
die. Servicio a domicilio y en ..os 
p-^tablos, a todas horas. Se . aiian 
y venden burras paridas- S írvase 
dar los avisos llamando al A-48a4. 
S E S O M C I T A U N A M Ü O H A -
cha, da 13 a 15 a ñ o s , para mane-
jadora , en Ceul ino y M a r t í . Regrla-
10088 3 j . 
N E C E S I T A U N A S E Ñ O R A O m u -
chacha blanca, fina y f o r m a l , que 
sepa c o » e r y ves t i r s e ñ o r a s , pa ra 
v ia ja r . Prado. 4 8. 
10228 1 j . 
N E C E S I T A I N S T I T U T R I Z P A R A 
dos n i ñ o que hab lan f r a n c é s , para 
v ia jar . Prado, 48. 
10228 • 1 j . 
SE S O I i l C I T A N 2 C R I A D A S , D E 
mediana edad, una para cuar tos y 
repasar la ropa (se prefiere de co-
l o r ) y o t r a para cra ida de mano ; 
S luises y ropa l i m p i a cada una. 
Merced , 37, moderno . 
10221 1 j . 
SE S O I i l C I T A N S E Ñ O R I T A S P A -
r a v.ender en la calle a r t í c u l o s de 
fác i l venta . Buena c o m i s i ó n . Sitios 
74. 
9914 4 j . 
S E S O L I C I T A U N A M U C H A C H A 
o nni je r , peninsular , pa ra servi r a 
u n m a t r i m o n i o . Gal iano. 108. p r i n -
c ipal . 10212 1 j . 
S O U I C I T O C O C I N E R A . Q U E h a -
ga la limpíente, de la casa, m a -
t r i m o n i o sin 7iiños; i r á a l campo; 
debe tener má.s de 4 5 a ñ o s de edad, 
si no es as í . no conviene. I n f o r -
m a n : Nep tuno . n ú m e r o 12 5. altos. 
10211 1 j . 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E 
mano, blanca, en Compostela. n ú -
mero 4, altos. 
10219 1 j . 
D O N A G U S T I N R A M O S D E S E A 
saber el paradero de su sobr ino 
Francisco Ramos, n a t u r a l de R i -
vadesella. As tur ias ; que seprún no-
t icias se encuentra en esta I s l a ; 
se suplica quien sepa de él lo d i r i -
j a n a "Las Cuat ro Naciones", f o n -
da, calle de San Pedro. Habana . 
10091 1 J. 
S E D E S E A U N A C O C I N E R A y 
que ayu-de a los quehaceres; se le 
da buen sueldo; debe ser formal. 
San Benigno, entre E n c a r n a c i ó n y 
Cocos, la casa marcada con ¿1 1915, 
J e s ú s del Monte. 
6 j . 
GRAN AGENCIA DE COLOOA-
ciones: V i l l eve rde y Ca., O 'Rei -
l l y . 13. T e l é f o n o A-2348. Si quie-
re usted tener' u n buen cocine-
ro de casa pa r t i cu la r , ho te l , f o n -
da o establecimiento, o camare-
ros, criados, dependientes, a y u - j 
¡Jantes , fregadores, repar t idores , 
aprendices, etc.. etc.. que sepan j 
su o b l i g a c i ó n , l l a m e n a l t e l é f o n o | 
de esta an t igua y acred i tada ca-
sa, que se los fac i l i t a rá .n con bue-
nas referencias- Se m a n d a n a t o -
dos los pueblos de la Is la y t r a -
bajadores pa ra el campo-
10371 29 j . 
D E S E A C O L O C A R S E , O T A J O -
ven, peninsular , m u y f o r m a l y t r a -
bajadora, en casa de m o r a l i d a d , de 
cr iada de mano o mane jadora . T i e -
ne referencias buenas. I n f o r m a n : 
Campanar io , 53- T e l é f o n o A-1220. 
10455 4 j . 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O -
ven. peninsular , de c r i ada de m a -
no; sabe t r aba ja r y t iene i n m e j o -
rables recomendaciones. I n f o r m a n 
en S u á r e z . 83. 
10245 4 j . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O -
ven, pen insu la r ,en casa de m o r a -
l idad , de c r i ada de njano o mane-
jadora . I n f o r m a n en Monte . 215. 
10430 4 j . 
D E S E A C O L O C A R S E U N E X C E -
lente cr iado de mano ; es p r á c t i c o 
en el servicio y t iene buenas refe-
rencias de las casas en que ha es-
tado. I n f o r m a n : Sol. 83, casil la. 
10431 4 j . 
D E S E A C O L O C A R S E , U N A J O -
ven, peninsular , en casa de m o r a l i -
dad, de cr iada de mano con u n m a -
t r i m o n i o solo o de mane jadora de 
un n i ñ o . Tiene referencias buenas. 
I n f o r m a n : In fan t a , 4 6. 
10432 4' j . 
P A R A E L S E R V I C I O D E CO-
m&dor o para cabal lero solo, se co-
loca un joven, e s p a ñ o l , m u y fino y 
con p r á c t i c a i nme jo rab le en esta 
clase de servicios. Buenas referen-
cias. I n f o r m a n en el c a f é " E l Ro -
sal." A n i m a s y Crespo. T e l é f o n o 
A-8692. 
10434 • 4 j . 
C R I A N D E R A P E N I N S U L A R , i o n 
buena y a b l indante leche, reconoci -
da, desea colocarse a loche entera. 
Tiene inmejorables referencias. I n -
f o r m a n : Soldad. 2. 
10427 4 j . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M u -
chacha, peninsular , pa ra l impieza 
de habi taciones y coser o pa ra ves-
t i r u n a s eño ra ; - sabe c u m p l i r con 
su ob l igac ión - I n f o r m a n : San I g -
nacio, 17, al tos. 
1 0435 , 4 i . 
J O V E N . P E N I N S U L A R , D E S E A 
colocarse de cr iada de mano ; no se 
a ¡ im i t en tarjetas, en Vi l legas . 7 8, 
an t i cuo , i n f o r m a r á n . 
in<f4i 4 j . 
D E S E A COLOCARSF: D E C R L V " 
da do mano, una, joven , peninsu-
lar, sabe c u m p l i r con su ob l iga-
ción. I n f o r m a n en Suspiro, n ú m e r o 
18. ' 10439 4 5. 
A G E N C I A D E CÓLOOAOIONES 
" E L A B B A D I " 
Teléfono A-1833. Aguacate , 37%. 
Esta agencia f ac i l i t a b revemente 
criados y d e m á s empleados y t r a -
bajadores para é s t a como d e m á s 
puntos i n t e r io r . N O T A . — E s p r i m e r 
nombre d i r ec to r io t e l e f ó n i c o . 
ÜN-A S E Ñ O R A , P E N I N S U L A R , 
de mediana edad, desea colocar-
se de mane jadora o cr iada de m a -
no; t iene buenas referencias. I n -
f o r m a n : O b r a p í a , 14. 
10437 4 j 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , de-
sea colocarse de cr iada de mano o 
de manejadora . I n f o r m e s : Suspiro. 
16. altos, cuar to 56. 
10414 4 j . 
D E S E A COLOCARSE UNA Co-
cinera, peninsular , só lo para l a co-
cina; no admi t e tar je tas . Mon te , 
6 3, al tos. 
10415 4 j 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O -
ven, peninsular; sabe cumpl ir su 
ob l igac ión , p a r a criada de mano, 
teniendo buenas referencias y quien 
responda po re l ia . Agmiia, 164, fon-
da. 10413 4 j 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J o -
ven, peninsular, muy formal, en ca-
sa de moralidad, de criada de mano 
o para la limpieza de cuartos. T i e -
ne referencias buenas. In forman: 
R o d r í g u e z , 6, tren de lavado " L a 
Nautilus," J . del Monte. 
10412 4 J 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , de-
sea colocarse de criada de m a n o en 
casa de m o r a l i d a d ; es f o r m a l y t r a -
bajadora. I n f l o rman en C a r m e n , 
n ú m e r o 6. al tos. 
10422 4 j 
U N A J O V E N , E S P A Ñ O L A , P i -
na, desea colocarse d© cos tu re ra en 
casa p a r t i c u l a r , f i j a o po r d í a s ; 
t a m b i é n sale a v i a j a r con f a m i l i a 
de m o r a l i d a d . Te j ad i l l o , 1 1 % , a l -
tos. 10467 4 j . 
S E O F R E C E UN B U E N C R I A D O 
de mano, o ayuda de c á m a r a , o por -
tero, con muchos a ñ o s de p r á c t i c a 
en el p a í s y extranjero- I n f o r m a -
r á n : Vedado, calle 4, n ú m . 12 8. Te-
l é f o n o P-4201. 
9046,2 4 j . 
S E D E S E A C O L O C A R U N M A -
t r i m o n i o ; e l la p a r a habi tac iones ; 
sabe coser a má.quina, y él p a r a 
cr iado de m a n o ; y una s e ñ o r a , de 
mediana edad, pa ra c r iada de m a -
no, pen insu la r ; buenas referencias. 
S u á r e z , 87. T e l é f o n o A-5164. 
10464 4 j . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A V i z -
c a í n a , de cr iada de m a n o ; ent iende 
algo de cocina y coser. I n f o r m e s : 
Composte la , 82, esquina M u r a l l a , 
a l tos . 
10470 4 j . 
J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A 
co locac ión de criada ,de mano o 
ni anejadora. con buenas refler en-
cías de las rasas que ha estado. I n -
f o r m a r á n : Conde, n ú m e r o 6. 
10424 4 j . 
S E D E S E A COLOOAR UNA se-
ñora, de mediana edad, para coci-
nera o criada de mano, siendo pa-
ra corta famil ia; no tiene Inconve-
niente en ir para afuera p a g á n d o -
le buen sueMo. Calle Zanja, n ú -
mero 137, bodega. 
10425 4 1, 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O -
ven, peninsular, de cr iada de mano 
o do manejadora- Informan en Sa-
lud. 56 
1041 4 j , j 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C o -
cinera, peninsular , m u y f o r m a l y 
t raba jadora , en casa de m o r a l i d a d . 
Sabe c u m p l i r y t iene referencias 
buenas. I n f o r m a n : Teniente Rey, 
20. bajos. 
10400 4 J-
U N C O C I N E R O , D E C O L O R , de-
sea encont ra r c o l o c a c i ó n ; es h o n -
rado y t r aba j ado r ; t iene personas 
que respondan po r su conducta . 
O ' F a r r i l i , 49, s ó t a n o , V í b o r a . 
10398 4 j . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E -
ninsular , m u y f o r m a l y t r aba j ado -
ra, en casa de m o r a l i d a d , de coc i -
nera. Tiene referencias buenas y 
sabe c u m p l i r con su deber. I n f o r -
m a n : San N i c o l á s , 279. 
10397 4 3-
D E S E A COLOCARSE U N A Co-
cinera, peninsular , en casa de res-
peto p a r t i c u l a r o de comerc io ; sa-
be l a cocina c r i o l l a y e s p a ñ o l a y 
francesa: ha t raba jado con e x t r a n -
jeros y del p a í s , con buenas casas 
que ha t raba jado , hace r e p o s t e r í a . 
I n f o r m a n : Poci to , 56. a l l ado de la 
bodega. 10395 4 j . 
S E O F R E C E U N A B U E N A COCT-
nera-repostera, peninsular , pa ra co-
merc io o casa p a r t i c u l a r ; sabe co-
c inar como exi jan y es m u y f o r -
m a l ; no duerme en la c o l o c a c i ó n . 
I n f o r m a n : N e p t u n o , 40, bajos. 
10391 4 j . 
I N B U E N C O C I N E R O Y R E -
postero, peninsular , ofrece sus ser-
vic ios a las f ami l i a s , comercio , f o n -
da o res tauran t ; es persona seria y 
t iene buenos informes . L a m p a r i l l a , 
6 9 puesto de f rutas . 
1 0390 4 j . 
SE D E S E A C O L O C A R U N A M u -
chacha, peninsular , de c r i ada de 
mano , en casa de m o r a l i d a d ; con 
buenas referencias. I n f o r m a n en 
L a m p a r i l i a . 84 .bajos. 
10385 4 j . 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , de-
sea colocarse de cr iada de mano o 
para l impieza de habi taciones. I n -
f o r m a n en Lagunas , 72. 
10409 4 j . 
O USE A COLOCARSE UN JO-
ven . e s p a ñ o l , m u y f o r m a l . 2 6 a ñ o s 
de edad, de po r t e ro o sereno. I n -
fo rmes : Bol , 110, h a b i t a c i ó n 28. 
10408 8 j . 
U N J O V E N , P E N I N S U L A R , D E -
sea colocarse de cr iado de mano 
o cualquier o t ro t r aba jo a n á l o g o ; 
t iene referencias. I n f o r m e s : Obra -
p í a , 95, altos, 
10406 4 j -
T I P O G R A F O . D E S E A T R A B A -
j a r en i m p r e n t a . I n f o r m e s : Monte , 
3 54, moderno. 
10459 4 j . 
U N A B U E N A C O C I N E R A , P E -
ninsular , desea colocarse en casa 
p a r t i c u l a r o es tablec imiento; coci-
na a la e s p a ñ o l a y c r i o l l a . I n f o r -
mes: Vi l legas . 105, cuar to n ú m e r o 
18. No admi t e tar jetas . ' 
10448 4 j . 
U N J O V E N D E S E A T R A B A J O 
pai-a las tardes- T a q u í g r a f o espa-
ñ o l e i n g l é s , corresponsal y t r a -
duc tor . T a m b i é n hab la a l e m á n . 
Conteste B . E . A p a r t a d o 171. 
10403 8 j . 
U N A M A D R I L E Ñ A , S E R I A Y 
f o r m a l , desea colocarse en u n ho-
t e l , con personas dis t inguidas , pa-
r a a c o m p a ñ a r s e ñ o r a s o señor i tas ; , 
o limpieza, de habitaciones- L l e v a 
t i e m p o en el p a í s . Sol, n ú m . 110, 
an t iguo . 
1 0451 4 J. 
I N S I R V I E N T E , P E N I N S U L A R , 
desea colocarse en casa honorable 
sabe cumplir con su o b l i g a c i ó n y 
cuenta con buenas referencias. D i -
rigirse a Tejadil lo y Cuba, bodega, 
t e l é f o n o A-5531. 
10454 4 j . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A P E -
ninsular, muy formal, sin preten-
siones, de 30 a ñ o s , en casa de mo-
ralidad, para una corta famil ia sin 
niño»; está, acostumbrada a ser-
v i r en el p a í s y tiene quien respon-
d a por ella. Zanja , 4 6, altos, infor-
m a r á n . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M u -
chacha, peninsular, r e c i é n llegada, 
para criada de mano o para ma-
nejadora. Informan en Oficios, n ú -
mero 11, altos. 
10347 7 j . 
E s c u e l a S u p e r i o r T e ó r i c o - P r á c t i c a d e C h a u f f e u r s 
B a j o l a D i r e c c i ó n d e l I n g e n i e r o P r á c t i c o , H . H e r v í a s . 
Por im método nuevo enseñamos teoría práctica, montaje -mis au point" reglaje de carburadores, 
magnetos, etc, etc. t* j *• 
Manejo por el tráfico garantizando enseñanza completa y obtención de licencia en veinta d»a8. 
Lecciones diurnas y nocturnas. 
Venta de automóviles a plazos. 
Venta de camiones de carga al contado (motor a gasolina o eléctricos). 
Compramos máquinas y adelantamos dinero sobre eÚas. 
C A R D E N A S , 1-* 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O : E n 
Ja cuadra m á s comercial de Oal ia -
no, se traspasa e l local de u n acre-
ditado establecimiento, con o sin 
armatostes. Apropiado para todos 
los giros comerciales. Tiene 13 me-
tros de frente por B0 de fondo, con 
dos soberbios salones a l frente, do-
ce departamentos Interiores y dos 
grandes patios. G r a n oportunidad 
l ,ara montar un gran comercio de 
tejidos, pe le ter ía , v í v e r e s finos con 
p a n a d e r í a y lunch, etc., etc.; corto 
alquiler y largo contrato. Informa-
r á n : Galiano, 45, " L a Francesita."' 
10421 4 m. 
D E S E A C O L O C A R S E D E O R I A -
da o mane jadora , una peninsular , 
de med iana edad; sabe costura a 
mano y a m á q u i n a ; t iene buenas 
referencias. I n f o r m e s : Sol, 8. Te-
l é f o n o A-8082. 
16457 4 j . 
U N J O V E N . P E N I N S U L A R , D i : 
mediana edad, desea colocarse en 
casa p a r t i c u l a r , de cr iado Je ma-
no o por te ro , o l impieza de o f i c i -
nas; t iene referencias. I n f o r m a n : 
M a n r i q u e , 119- T e l é f o n o 6279, t i n -
torei^íá. 
10364 3 j . 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A -
da de mano u n a joven , pen insu-
lar . I n f o r m a n en San N i c o l á s , 105, 
altos. 
10363 ' 3 j . 
S E D E S E A C O L O O A R U N A 
buena cocinera, peninsular, p a r a 
comercio o part icular; no duerme 
en el acomodo; sabe cumplir con 
su ob l igac ión . I n f o r m a n : A g u i l a , 
157. T e l é f o n o A-7048. 
10366 3 j . 
U N B L E N C O C I N E R O , P E N I N -
sular. desea colocarse en casa par -
t i c u l a r o de comerc io ; sabe c u m -
p l i r y t iene referencias. I n f o r m e s : 
cal le L í n e a , 12 3, entre 14 y 16. V e -
dado. 
10360 3 j -
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A -
do o cosa a n á l o g a , u n j o v e n de 
m u y buena presencia y t r a t o i r r e -
p rochab le ; cuenta con las mejores 
recomendaciones de casas que ha 
servi<io; t iene buena ropa c o r r i e n -
t e y de e t iqueta. I n f o r m a n en ca-
sa R-ecalt. Obispo, n ú m . 41 .̂ T e l é -
fono A - 3 7 9 1 . 
10369 3 j . 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , 
m u y f o r m a l y t raba jadora , desea 
colocarse, en casa de m o r a l i d a d , de 
cr iada de mano. Tiene referencias 
buenas- Pref iere el Vedado. I n f o r -
m a n : Lea l t ad . 5 3u 
10370 3 j . 
C h a u f f e u r 
c o n 5 a ñ o s 
c a y c o n i n m e j o r a b l e s 
r e f e r e n c i a s d e l a s c a -
s a s d o n d e h a t r a b a j a -
d o , s e o f r e c e a c a s a 
p a r t i c u S a r o c o m e r c i o . 
D i r í j a n s e a l " C e t r o d e 
O r o " , R e i n a y C a m p a -
n a r i o . lom 2j 
V A Q U E R O , M A D R I L E Ñ O , muy 
p r á c t i c o , se ofrece pa ra l a custo-
dia de vacas y obligaciones s i m i -
lares. R a z ó n : Bernaza, 68. altos. 
10174 1 j . 
S E D E S E A N C O L O C A R D O S j ó -
venes, peninsulares de criadas de 
mano- I n f o r m a n : M u r a l l a , n ú m e -
ro 10. 
10302 2 J 
D O S J O V E N E S , S A R G E N T O S l i -
cenciados del e j é r c i t o e s p a ñ o l , r e -
c ién llegados, desean c o l o c a c i ó n en 
oficina, cobradores, ordenanzas o 
cosa a n á l o g a ; salen a l campo y ex-
t r a n j e r o : t ienen buenos informes-
R a z ó n : Cr i s t ina , 74, v i d r i e r a . 
10279 2 j . 
^ D E S E A C O L O C A R S E U N A SE-
ñ o r a , pen insu la r ,de 24 a ñ o s de 
edad, casa/da, pa ra mane j a r u n n i -
ño, pa ra cu ida r a una- s e ñ o r a so-
la o para u n m a t r i m o n i o que sea 
solo. I n f o r m e s en San Ignac io , 57. 
10274 2 j . 
UN M A E S T R O C O C I N E R O , D E 
color, desea colocarse pa ra casa 
p a r t i c u l a r o es tablecimiento. I n f o r -
man en Dragones, n ú m e r o 19, bo-
dega. T e l é f o n o A-7632. 
10286 1 j . 
C R I A N D E R A , P E N I N S U L A R , con 
buena y abundante leche, reconoc i -
da, desea colocarse a leche ente-
ra- Puede verse su n i ñ o . Tiene re-
ferencias. I n f o r m a n ; Cr i s t ina , n ú -
mero 7, solar, h a b i t a c i ó n 2. 
10318 2 j . 
C R I A N D E R A , P E N I N S U L A R V 
pr imer i za , desea colocarse; t iene 
buena leche y puede verse su n i ñ o 
en Monserra te , 71. a.ltos. 
10291 2 j . 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O -
ven, peninsular , de criada, de m a -
no; sabe c u m p l i r con su ob l iga -
c ión ; t iene quien responda por ella. 
Campanar io , 111, an t iguo . 
10304 3 j . 
UN MATRIMONIO, ESPAA'OL. 
sin n i ñ o s , desea colocarse; e l la de 
c r iada o cocinera y ól pa ra cr iado 
o cualquier se rv ic io ; t iene re fe ren-
cias. I n f o r m a n : Calle 4, n ú m e r o 
16, an t iguo . Vedado. 
10280 2 j . 
U N E S P A x O L , D E 32 ASrOS. de-
sea colocarse; sabe t r aba j a r de can-
tero, a l b a ñ i l y he r r e ro y si es me-
nester va a l campo; t iene re feren-
cias de todos los t rabajos . M u r a -
lla , 2, a l tos ; l a encargada i n f o r -
m a r á . T a m b i é n sa.be p u l i r m á r -
m o l . 10 309 2 j . 
I'NA . V E ; * . PENINSULAR. 
rnnr forma' y t raba jadora , desea 
cclco.'irse en casa de m o r a l i d a d , de 
criada- de mano . T a m b i é n v a a l 
campo. Tiene buenas referencias. 
I n f o r m e s : Monte , 241. 
103 37 2 j . 
C O C I N E R A A L A E S P A D O L A V 
criolla. Be coloca; es sola, no saca 
comida, Galiano, núm. 89. antiguo. 
10343 Sj , 
SE DESEA COLOCAR UNA .IO-
ven, peninsular , de c r iada de m a -
no; sabe c u m p l i r con su ob l iga -
c i ó n : t iene quien la recomiende. 
I n f o r m a n en Concordia , 48. 
10333. 2 J. 
C R I A D O D E M A N O , S E O F R E -
ce uno. con buenas referencias de 
honra-dez. en l a casa donde estuvo-
D e m á s i n fo rmes : bodega " L a Pan-
ch i t a " . A n i m a s . 16. Te l . A-S618 
10340 2 1 
C O C I N E R O Y R E P O S T E R O , 
blanco, m u y l i m p i o , para estableci-
mien to o casa pa r t i cu la r , con bue-
nas referencias. Cal le de C á r d e -
nas, n ú m . 2. cua r to n ú m - 1. f ren te 
a l parque de L a I nd i a . 
10345 
U N A J O V E N , E S P A Ñ O L A , D E -
sea encontrar ' familia formal a 
qul-en cocinar o para comedor; tie-
ne quien la recomiende. Informes: 
San Ignacio. 90, B e r m ú d e z . 
1 033-: 2 j . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A bue-
na cocinera, peninsular; tiene bue-
nas referencias. I n f o r m a r á n : Mer-
cado de Colón , ca fé " A m é r i c a . " por 
Animas. 
10240 x 
D O S J O V E N E S , P E N I N S U L A -
res, acostumbradas en el p a í s , de-
sean colocarse en casa de m o r a l i -
dad, de c r i ada de mano una, y l a 
o t r a de cocinera. Tiene referencias 
buenas y saben c u m p l i r . I n f o r m a n : 
Vi l legas , 10 3. 
10066 1 j -
UNA B U E N A C O C I N E R A , D E L 
p a í s , que sabe c u m p l i r con su de-
ber, desea colocarse en casa de m o -
r a l i d a d . N o q u i t a mesa n i va fue-
r a de l a Habana . Sueldo: 3 cente-
nes. I n f o r m a n : Cuarteles. 3, h a b i -
t a c i ó n 9. 
102 31 1 j -
D E S E A C O L O C A R S E U N B U E N 
cr iado de mano , peninsular , m u y 
p r á c t i c o y t raba jador , con c e r t i f i -
cados de las casas donde t r a b a j ó . 
T a m b i é n se coloca u n muchacho 
p a r a cua lquier t r aba jo . Vi l legas , 92. 
T e l é f o n o A-83 6 3. 
10S39 1 2 j . 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A -
da de mano, en casa de m o r a l i d a d , 
y s in n i ñ o s , una joven , peninsular , 
teniendo qu ien garan t ice su con-
ducta . I n f o r m a n : Vives . 13 8. 
10206 1 j -
D E S E A C O L O C A C I O N : B O T I C A -
r i o p r á c t i c o . Espec ia l idad en a n á -
lisis q u í m i c o s , b a c t e r i o l ó g i c o s y de 
sangre. H a b l a i n g l é s , f r a n c é s y es-
p a ñ o l . N o t iene pi-etensiones. 2 96, 
San. L á z a r o , an t iguo , altos, dere-
cha. 10200 7 j . 
D E S E A C O L O C A R S E U N C R I A -
do de mano, con buena-s re fe ren-
cias; sabe c u m p l i r m u y bien con 
su o b l i g a c i ó n ; m u y l i m n i o y asea-
do. I n f o r m a n en San L á z a r o , n ú -
mero 494. T e l é f o n o A-8850. 
10197 1 3-
V I U D A , D E S E A C O L O C A C I O N 
en casa de cabal le ro ; hago a l a 
p e r f e c c i ó n los deberes de la casa; 
soy persona ñ n a . amable y ordena-
da, de 8 a 2, Aguacate , 82. E n 
la m i s m a se a r r e s t an asientos de 
r e j i l l a . 10196 1 m-
S E D E S E A N C O L O C A R D O S j ó -
venes, peninsulares , de criadas de 
mano ; saben c u m p l i r con su o b l i -
g a c i ó n y t ienen referencias. I n -
f o r m a n en San L á z a r o , 7 8. T e l é -
fono A-6487. 
10193 1 j -
UNA BUENA COCINERA, MUY 
f o r m a l y t r aba jadora , se ofrece a 
las f ami l i a s de pa ladar delicado. 
E n la m i s m a hay una inglesa au© 
habla per fec tamente el e s p a ñ o l , 
que se ofrece pa ra el cuidado de 
n i ñ o s , para a c o m p a ñ a r s e ñ o r a o v i a -
j a r . I n f o r m a n : Bernaza. 3 0. 
10178 1 . i -
SE D E S E A C O L O C A R U N A M u -
chacha, de cr iada de mano, pa ra 
los quehaceres de una casa o p a r a 
habi tac iones; sabe c u m n l i r con su 
obligajción. I n f o r m e s : Vives ; n ú -
m e r o 161. 
10177 1 3, 
SE D E S E A C O L O C A R U N A JQr 
ven, peninsular , de cr iada de m a -
no; sabe t r a b a j a r y t iene -nmejo-
rables recomendaciones. I n f o r m a n 
en S u á r e z , 87. 
10245 1 j -
SE O F R E C E J O V E N E S P A Ñ O L , 
sabe hab la r b ien i n g l é s , pa ra oua l -
quier t raba jo , lo mi smo para la ca-
p i t a l como para el i n t e r i o r . D i r i g i r -
se a J. Planas. Acosta, n ú m e r o 121, 
esquina a Egido . 
10229 1 j . 
SE O F R E C E U N A C O C I N E R A , 
peninsular , con m u y buenas re fe -
rencias. I n f o r m e s : San M i g u e l . 60, 
bodega. 10198 1 j . 
SE D E S E A C O L O C A R U N A M u -
chacha, peninsular , para cr iada de 
mano o mane jadora ; es persona 
f o r m a l . I n f o r m a n en • calle 8, n ú -
mero 29, esquina a 13, Vedado. 
10243 1 j -
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , de-
sea colocarse en casa de m o r a l i -
dad, para hacer habi taciones y en-
t iende un poco de costura. A g u i -
la 114-A, cuar to 4 9. 
102^5 1 j . 
SE C O L O C A U N A J O V E N , D E 
criada, prefiere de mane iadora . I n -
formes a todas horas : San Rafae l , 
n ú m . . 14. altos de Salas. 
1 0220 1 j . 
U N A S E Ñ O R A , P E N I N S U L A R , 
desea a c o m p a ñ a r una f a m i l i a pa-
ra E s p a ñ a , o l l eva r u n n i ñ o ; se p re -
fiere pa ra el d í a 20 del p r ó x i m o 
J u n i o ; t iene toda clase de r e fe ren-
cias. I n f o r m e s en Pan Rafael . 120, 
o a l t e l é f o n o 1-1794. 
10233 1 j . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E -
ñ o r a , de mediana edad, x>ara coser 
y l i m p i a r ; no due rme en la coloca-
c i ó n ; se dan referencias de las ca-
sas donde estuvo. I n f o r m a r á n : v i -
d r i e ra de tabacos del " A r e n a Co-
lÓ7i".' Zu lue ta y Dragones. 
3 0255 1 3. 
J O V E N P E N I N S U L A R . SE O E R E -
ce de cr iandera , a leche entera o 
a media ; tietje t res meses; e s t á 
reconocida por Sanidad. Sol, 3 8. 
1 0256 - 1 j . 
J O V E N . 29 A Ñ O S . C U L T O , E O R -
mal , m a g n í f i c a s referencias, a c o m - , 
p a ñ a r í a anciano p a r a a tender lo , 
leerle. A c e p t a r í a t a m b i é n cua lqu ie r 
empleo c iudad o campo, s in p r e -
t e n s i ó n n i n g u n a y «iri ex ig i r g r r n 
sueldo. E n s e ñ a r í a i e u a l m e n t r a leer 
y escribir . San Pedro, 6. " L a Per-
la ." T e l é f o n o A-5394. 
1 026S 1 j -
J e f e d e F a b r i c a c i ó n 
con 30 a ñ o s de p r á c t i c a en todos 
los r amos de la d u l c e r í a , ga l l e t e r a l 
y b i z c o c h e r í a fina; f u n d a d o r y ex-
profesor de la Academia de deco-
rado de Barce lona ; exjefe del De-
pa r t amen to de Especialidades y D e -
corado de la g r an f á b r i c a de B a r -
celona " L a G l o r i a " , y exd i r ec to r 
f acu l t a t i vo y jefe del personal de 
una de las m á s impor t an t e s m a n u -
facturas de esta c a p i t a l ; se ofrece a 
empresas o pai-t iculares es tableci-
dos en estos ramos y t a m b i é n pa ra 
cualquier nueva i n s t a l a c i ó n en g r a n -
de o p e q u e ñ a escala. Acepta p r o p o -
s;cioncs para cua lqu ie r o t ro pa í s -
Para in formes d i r í j a n s e a J o s é B . 
V i d a l , en A m i s t a d , 47, Habana . 
10041 3 j . 
P O R S A L E : O O U N T R V H O T E L 
in fashlonable su-mmer reaource 
near Havana with good established 
patrons. Good business nroposition. 
Ar'.dress Juan Mart ín . Oficios, 2 8, 
City. 
9974 2 j . 
UNA S E Ñ O R I T A , F R A N C E S A , 
desea colocarse para a c o m p a ñ a r a 
s e ñ o r i t a s , o para educar uno o dos 
n i ñ o s . H a b l a e s p a ñ o l y no t iene i n -
conveniente en v ia ja r . Tiene exce-
lentes recomendaciones- D i r i g i r s e a 
calle E, n ú m . 8-0 Vedado. 
10.171 6 j . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A orla-
da de mano o mane jadora ; tiene 
quien la recomiende. I n f o r m a n en 
P r í n c i p e , n ú m e r o 4. 
C H A U F F E U R , C O N 8 AÑOS D E 
p r á c t i c a , presenta buena g a r a n t í a , 
desea encont ra r c o l o c a c i ó n en ca-
sa de m o r a l i d a d . I n f o r m e s : Chávez , 
f rente a l 16. 
9690 6 J. 
T e n e d o r d e L i b r o s 
Se ofrece p a r a l l eva r los l i b r o s 
en horas desocupadas, a s í como 
t a m b i é n balances y en general cua l -
quier t r aba jo de escr i tor io . Se dan 
los mejores in fo rmes . D i r i g i r s e a 
J. A l f a r o - Pasaje de M o n t e r o S á n -
chez, n ú m e r o 18, Vedado. 
9233 14 j . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O -
ven, pen insu lar , de cocinera o l a -
vandera en su casa; t iene q u i e n la 
recomiende en casas donde h a es-
tado . Cal le 26 y 19, Vedado. T e l é -
fono F-2172. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S R A . 
blanca, del p a í s , en casa de una 
buena f a m i l i a , de u n mediano pa-
sar, p a r a i r a d e s e m p e ñ a r l a coc i -
na y a y u d a r a los quehaceres de 
la casa, as is t i r a u n en fe rmo; es 
m u y t r aba jadora , de buenos, moda-
les y de toda f o r m a l i d a d . I n f o r -
m a r á n : C a l l e j ó n de San F r a n c i s -
co, n ú m e r o 6 Ac (Ce r ro . ) 
9917 3 5- ' 
D I N E R O E 
H I P O T E C A 
A N S E L M O R O D R I G U E Z O A -
david , t iene encargo de colocar v a -
r ias cantidades en p r i m e r a h ipo te -
ca sobre casas e n esta cap i t a l . T a m -
b i é n se hace cargo de c o m p r a - v e n -
t a de f incas r ú s t i c a s y urbanas-
I>e 2 a 4, en Gal iano, 124, a l tos . 
10469 30 m . 
S E T O M A N $2.500. E N HELPO-
teca, en una f inca en l a p r o v i n c i a 
de Matanzas, va le el doble. D i r i g i r -
se por cai-tas a l s e ñ o r J. G o n z á -
lez, Habana , 204, bajos-
10465 4 j . 
S E D A N E N H I P O T E C A , S O -
bre casa, en una o va r ias par t idas , 
$3,50 0 Cy. Cerro , 551, moderno. 
T e l é f o n o A-4967 . 
10420 4 j -
S I N I N T E R V E N C I O N D E C o -
rredores, o sea en t r a t o d i rec to , se 
desean t o m a r cinco m i l pesos en 
p r i m e r a hipoteca, sobre u n a casa 
que e s t á s i tuada en pun to conside-
rado de. p r i m e r a , y ac tua lmen te 
ren ta 22 centenes. I n f o r m a A b e l a r -
do G a r c í a , en la b a r b e r í a de R e i -
na. 6. Habana . 
10213 1 j . 
E L P I D I O B L A N C O 
E n Hipoteca , en fincas r ú s t i c a s , 
doy $50,000, a l 10 o 12 p o r 100, se-
g ú n g a i - an t í a s , y a l 8 p o r 100 so-
bre fincas urbanas- O 'Re i l l y , 2 3, de 
2 a 5. T e l é f o n o A - 6 9 5 1 . 
10017 5 J. 
D i n e r o e n H i p o t e c a s 
A L 7, 8, 9 Y 10 P O R 100 
Desde $200 hasta $80,000/ sobre 
casas y terrenos en' l a Habana , t o -
dos los bar r ios y repar tos . P r o n t i -
t u d y reserva en las operaciones. 
D i r i g i r s e con t í t u l o s a l R e a l State, 
Habana , 89. A - 2 8 50. V í c t o r A. del 
Busto, de 8 a 10 y de 1 a 3. 
9518 2 J. 
D E N T R O D E L A C I U D A D Y con 
-.buena g a r a n t í a , se clan, en p r i -
mera hipoteca, 4,000 pesos oro. N o 
s© a d m i t e n corredores. E n San 
J o s é , n ú m e r o 6 5. bajos, de 1 a í* 
en todas cantidades, a l tipo m á s 
bajo de p l a / j i , con toda prontitud 
y reserva. Oficina, de M I G U E L P . MARQUEZ, Cuba. 32. de S a 5. 
D I N E R O 
I n f o r m a F . N e u g a r t . M a n -
z a n a d e G ó m e z , R e l o j e r í a . 
S o l i c i t a d o p o r c a r t a , pa sa 
a d o m i c i l i o , — — — — — — — 
Compras 
J U A N P E R E Z 
E M P E D R A D O , 47. D E 1 ^ 4 
¿ Q u i é n vende caicas?. . . . P E R E Z 
¿ Q u i é n compra c a s a s ? , . . . P E R E Z 
¿ Q u i é n rende so lares? . . . P E R E Z 
¿ Q u i é n compra so lares? . . P E R E Z 
¿ Q u i é n vende fincas da c a m -
po P E R E Z 
¿ Q u i é n compra fincas ds 
campo? P E R E Z 
¿ Q u i é n da dinero en hipo-
teca? P E R E Z 
¿ Q u i é n toma dinero en h i -
poteca?. . P E R E Z 
Los negocios de esta casa son serlos 
y reservados. E M P E D R A D O , 
N U M . 47, de 1 a 4. 
8436 8 j . 
G A N G A 
Se vende u n a v idr iera moderna, 
do 6 pies de frente, vidrio de 1|4 
de grueso. Informes: J e s ú s del 
Monte, n ú m e r o 287. 
10426 10 j . 
S E V E N D E U N A V I D R I E R A , 
con 6 afios de con t ra to , por tener 
que a tender o t ro negocio; se da en 
100 centenes; hace de ven ta de 9 
a 10; m u c h o b i l l e t e . Pa ra m á s i n -
fo rmes en Habana , 114, v i d r i e r a . 
10382 8 j . 
E N M A R I A N A O , S E V E N D E U N 
chalet de madera, nuevo, en el re-
parto "Serafina," a m p l i a c i ó n del 
B u e n Ret iro, lo m á s fresco de to-
do Marianao; gran porvenir. Infor-
m a su d u e ñ o en R e a l , 170-A, M a -
rianao. 1087 8 ' 8 j . 
S E V E N D E : P O R N O P O D E R -
IO a t e n d e í r s u d u e ñ o , se v e n -
de u n o d e l o s nego*ciios m á s 
m o d e r n o s y p r o d u c t i v o s de l a 
H a b a n a . U n a M a q u i n a r i a 
c o m p l e t a i n s t a l a d a p a r a repta-
r a c i ó n d e l e al isado. L a d o y 
b a r a t a . P u e d e t r a s l a d a r s e p a -
r a c u a l q u i e r p u n t o de l a I s l a , 
I n f o r m a n A g u i a r 86. 
e 2369 3 d - l 
S E V E N D E U N A V I D R I E R A de 
tabacos y cigarros en uno de loS 
mejores puntos y por no poderla 
atender su d u e ñ o , con armatostes 
propios; «prec io 30 centenes. I n -
forman: Ceinfuegos, 46, a todas ho-
ras- 10449 5 j . 
S E V E N D E N D I R E C T A M E N T E , 
s in i n t e r v e n c i ó n de corredores, ca -
sas acabadas de fabricar, de ladr i -
llo, techos de hierro y cemento e 
i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a moderna. H á -
llanse comprendidas en las calles 
Mangos, San J o s é y Remedios, Je -
s ú s del Monte. V a l o r : 2,000 pesos 
en adelante, rentan a m á s del uno 
por 100 mensual. In forman: R e -
medios, 83. Te l . A-5428-
10448 10 j . 
V I D R I E R A D E T A B A C O S V C i -
garros, se vende; e s tá situada en 
punto de mucho t r á n s i t o ; hace 
buena venta, muoho cambio y m u -
cho billete. In forman: Compostela, 
n ú m . 115. 
10338 2 j -
M U 
y e s p i g ó n en la b a h í a de la H a b a -
na, con una manzana de terreno, 
se alqui la o vende, muy barato. I n -
forma Ignacio Baguer, Obispo, 49. 
por Cuba. 
10315 4 J. 
S e v e n d e n 1 0 . 0 0 0 m e t r o s 
de terreno en el punto m á s alto y 
hermoso de B u e n a Vis ta , entre los 
paraderos de "Ceiba" y "Orftla", 
lindando con l a l ínea de t r a n v í a s 
Marianao, Calle Agui la , y la que se 
e s t á acabando de construir por la 
calle 2 3. E s a p r o p ó s i t o para hacer 
un p e q u e ñ o reparto o para una re-
sidencia de personas de gusto, por 
tener un paisaje e s p l é n d i d o . Se dá 
barato y con facilidades para pa-
garlo. Informes: Mural la , &6. 
10285 2 j . 
J U N I ^ j d E l91g 
S I N I N T E R V E N C I O N D E Co-
rredores, se vende la moderna y 
bonita casa Agular, 105, entre Sol 
y Mural la . Informes su d u e ñ o , E s -
trella. 6%, bajos. 
10282 . 2 j . 
P O Í t A U S E N T A R S E S U D U E Ñ O , 
se vtnde el establecimiento de sas-
trer ía y ropa " E l Nuevo Marino," 
L u z « Inquisidor. Informan e r el 
mismo. 
8B08 4 J. 
C O ¡V1PRASE E S T A B E E C I M I E N -
to comerc ia l , de cua lau ie r g i ro , 
menos fonda o c a f é , en esta cap i -
t a l . N o se da r e g a l í a n i sobre p re -
cio. Se I n v e r t i r á n unos m i l pesos-
E s c r i b i r A . F . C é s p e d e s . P rado . 8. 
10263 1 j . 
SE C O M R R A DA C E S I O N A L A 
prop iedad de u n p a n t e ó n , aunque 
e s t é necesitado de r e p a r a c i ó n . I n -
f o r m a n en el Depa r t amen to de 
anuncios de este D I A R I O . • 
¡ C o r r e d o r e s ! P a g o m á s 
# 
C o m p r o y doy d inero en h ipo te -
ca?. ¡ D o b l e co r r e t a j e l E n las c o m -
pras y corretaje medio o 1 por 100 
e x t r a ; en las hipotecas, s e g ú n el 
t ipo . Sr. Fe r r e r , Tte. Rey, 41, altos. 
Telefono A-43o8. 
9692 21 j . 
V ENTA DE FINCA Y ESTUBlECIMiENÍOS I 
S E V E N D E N 10 C A S A S S E G U I -
das, en la calle Lea l tad , nuevas, 
con sala, comedor, S cuartos y de-
m á s servicios; ganan a 5 centenes 
y un escudo . e s tán en la acera bue-
na y nunca desalquiladas; juntas 
a $3,200. No se venden separadas. 
In forma su d u e ñ o , en Zanja , 67-D, 
bajos; de 12 a 3. 
10208 5 j . 
S E V E N D E U N A V I D R I E R A D E 
tabacos y cigarros, en una casa 
muy acreditada, y un buen. con-
trato. In forman: O b r a p í a y Z u -
lueta, v idriera del Casino; a todas 
horas. 
10353 4 3-
C A F E : P O R N O P O D E R L O 
atender su d u e ñ o , se vende uno 
bueno, situado en punto de mucho 
t r á n s i t o ; hace buena venta y no 
paga alqui'ler. I n f o r m a r á n : C o m -
postela, 115. 
10838 2 3-
S E V E N D E U N A B O D E G A , S U R -
t i d a en- mi l quinientos nesos. A l 
contado. In forman en Pamplona, 
n ú m e r o 13, J e s ú s del Monte. 
10222 5 3-
S E T R A S P A S A U N E S P L E N D I -
do local, que tiene establecimien-
to, con dos grandes vidrieras a la 
calle, tres de mostrador v puertas 
de hierro, todo en buenas condicio-
nes, situado en el mejor punto de la 
Calzada de B e l a s o o a í n . P a r a infor-
mes: Belascoaln, n ú m e r o 36%. 
10239 5 j . 
S E T R A S P A S A U N P E Q U E R O 
establecimiento, s in reeralía o ato 
venden las vidrieras y las mercan-
c ías . Salud, 35. 
10224 1 3. 
S E V E N D E . P O R N O P O D E R L O 
atender, se vende u n kiosco de ta -
bacos, cigarros, quincalla y billetes 
de Loter ía , en E s t r a d a P a l m a y la 
calzada de J e s ú s del Monte. Punto 
de mucho tráns i to . Informan en el 
mismo, a todas horas. 
1046 3 4 3 . 
B O D E G A : S E V E N D E E N D O S 
mil pesos; buena venta; contrato 
convencional. R a z ó n : Monte, 2 3, 
c a f é "Lijeros ." Pregunten por Mi -
guel. 10401 i 15 j . 
S I N I N T E R V E N C I O N D E C o -
rredores, vendo var laa casas, bien 
situadas y de varios precios, desde 
$1,500. Se t r a t a r á ú n i c a m e n t e cen 
el comprador. Informan en Agular, 
47 bajos. Izquierda, de 7 a 7. 
8582 5 3-
L O M A D E L M A Z O : S E V E N D E 
un solar, esquina de fraile, con ocho-
cientos metros de terreno; e s tá s i -
tuado en el mejor punto de este re -
parto. Dirigirse a Juan Mart ín , Ofi-
cios, 2 8, ciudad. 
99973 2 3. 
" I X C R I O L L A » 
E S T A B L O S D E B U R R A S D E 
T E L E F O N O AH181? 
Carlos m , n ú m e r o «. por0 
Cal le 5 E L E F 9 N 0 A ^ s V 0 0 " * 
« t f l e A, esquina a 17. T e l é f o . 
no P1382, Vedado. 
B u r r a s criollas, todas del ™f-
P r e d o m á s barato que naufe ^ 1 
^eio a domicilio ,tres veces ¿l 
C e r ^ ^ V 1 1 Ia A en 
Cerro, J e s ú s del Monte y en la 
bora. T a m b i é n se alquilan y v 2 
f v ^ o ^ n aS paiida8- S írvase Lr To» avisos llamando a l Te l . A-4810. 
S E V E N D E , P O R E T N P E R M ^ 
dad de su d u e ñ o , una Tintorer ía ™C 
Sas trer ía y Camiser ía , en e f êTor 
centro comercial, hoy, de la ciu-
dad. "Puente de Agua Dulce c a -
zada de J e s ú s del Monte, 188 F-n 
la misma informan: T a m b i é n ni-
Vw!1 l oca l 0 se ven'de a p l a ^ . 
6 j C A L Z A D A D E L M O N T E . Se v c n ~ de una hermosa casa p r ó x i m a a 
Estevez. alto y bajo, azotea, 300 
metros, pisos finos. $14,000. Infor-
mes O 'Reil ly. 3 8, de 2 a 5. í 
C A L Z A D A D E L M O N T E . Se ven-
den dos casas a m p l í s i m a s , de plan-
ta baja, con 1,100 metros y salida 
a l a calle del fondo, próx imas a 
E s t é v e z . O ' Reil ly, 38, de 2 a 5. 
T R E S C A S A S . Se venden, juntas 
o separadas, una de esquina, mani-
pos ter ía , azotea, calle Zequeira 
$2,200. $2 000 y $2,500. Tobando 
las 3 en $6,000, contado y plazos. 
Informes: O* Reil ly, 3 8, de 2 a 5. 
G A N G A E N E L V E D A D O : Se 
venden 2 casas fabricadas en 683 
metros, calle 9, p r ó x i m a a J en 
$9,000 y reconocer $1,000 censo 
juntas o separadas. O'Reilly, 38 de 
2 a 5. 
E N $5,000, se vende una amplia 
casa baja, toda moderna 7x20- E s -
pada casi esquina a Neptuno. O'Rei-
lly. 38. de 2 a 5. 
A $13 M E T R O : Se venden 400, 
en Sitios, de esquina; a 2 cuadras 
de B e l a s c o a í n y Sanidad. O'ReiDq 
38, de 2 a 5. 
E N $3,850 A M E R I C A N O S . — Se 
vende una casa, moderna, con sala, 
comedor y 7 cuartos en 2 50 metros. 
E s t é v e z , p r ó x i m a a . Fernandina. 
O'Reil ly, 38, de 2 a 5. 
D I N E R O V E R D A D : Se da en 
todas cantidades, desde el 8 por 
ciento en adelante, s e g ú n garantía' 
y lugar. T a m b i é n hay, para fincas 
de campo. O 'Reil ly, 3 8, de 2 a 5-
<JANAN $150 A ? J E R I C A N O S . — • 
Se venden 2 casas y 8 accesorias con 
2 departamentos, y una de las casaa 
con establecimiento y contrato en 
la calzada del Cerro, lugar de mo-
vimiento. $13,000 americanos. Dan 
el 1 por d e n t ó , libres. C R e i l l y , 38, 
de 2 a 5. 
C A S A S M O D E R N A S y solares 
yermos, se venden en las mejores 
calles de 1, 2 y 3 plantas, algunas 
de esquina, en todos los barrios y ds 
todos precios. O 'Reilly, 38, de 2 a 
5. 
C A S A D E E S Q U I N A : E n la ca-
lle O 'Reil ly, antigua, só l ida , con m á s 
de 570 metros, a $100 metro dedu* 
ciendq un censo de $4,500. Infor-
mes en O' Reilly, 27, de 2 a 5. 
9929 3 3. 
S E V E N 
un establecimiento mixto, con cas» 
propia y amplio departamento de vi-
vienda, en zona cañera, muchas vía» 
do comunicación por los centrales 'Yy 
ragua" y "Cieneguita" en dos horaf 
puede ponerse en Cienfuegos y vol' 
ver en el mismo día a su tienda» 
Informarán: Valentín Tarancón, ei 
Guasimal de Cienfucjos. Pueden di' 
rigirse por correo. 
C 2024 30 d-4 
S E V E N D E , P O R N O P O D E R -
IO atender, t ina t i enda de tejidos, 
s a s t r e r í a , p e l e t e r í a , s o m b r e r e r í a y 
q u i n c a l l a en l a p r o v i n c i a de la Ha." 
b a ñ a , pueblo de p o r v e n i r , s in com-
petencia ; es negocio seguro. P a r a 
m á s i n fo rmes , I zagu i r re , Rey y Ca . , 
A g u l a r , 120. 
9466 2 3. 
TERRENO BARATO 
T E R R E N O B A R A T O A T R E S 
minutos de la bahía. Quiere doblar 
dos veces su dinero. Véame o es-
críbame, 200 metros a 80 cts. m** 
tro. J . AHonca. A. Oastillo, 34, 
Guanabacoa. 
c. 2337 30d-29 
G A N G A : S E V E N D E U N CA-S 
té, p o r no poderlo a tender cu due-
ñ o . Se da en p r o p o r c i ó n . I n fo rmes : 
Trocadero 70, s o m b r e r e r í a . 
10250 5 3-
B U E N N E G O C I O 
Una imprenta con vida pro-
pia, para obra y periódico, po-
co alquiler y contrato, se vende 
o se admite un socio. Iníor 
mes, Condesa, 10. 
E N $24,000, V E N D O E L E G A N T E 
casa, en Malecón . Trato directo. 
Informes: Navarrete, 5, Marianao. 
T e l é f o n o 7172, Navarro. 
10043 7 3-^ 
S E V E N D E 
a i p r e c i o d e s u c o s t o l a 
e s p í é n d i d a c a s a c a M f i 
d e S a n J o s é , n ú m . 6 2 , 
q u e r e n t a 1 5 c e n t e n e s 
I n f o r m e s a n S a n L a z a * 
r o , 1 7 6 . N o s e t r a t a c o r 
c o r r e d o r e s . 
10059 8 j 
F r e n t e a l a P l a z a d e l V a p o i . 
Se vende una casa, con estable-
c imien to . Ren ta $165. Su duefioí 
O'Re i l ly , 90, altos, de 11 a 2. 
10046 3 .1-
S E V E N D E L N A F I N C A . P E 
lYn caba l l er ías , a 5 cuadras del P0" 
blado de Barreras . Ayuntamiento 
do Guanabacoa; hay carretera a l 
pueblo; tiene aguada fértil , libre 
gravamen- Renta 8 onzas anuales 
Ult imo precio: $2,000 m. a.; sin cor 
rredor. Someruelos, S, bajos, de 1* 
a 2, 10232 . 1 í* 
J u N I O 1 D E 1 3 1 5 
D I A R I O D E L A M A R I N A P A G I N A Q U I N C E 
P̂ VRA ETJ QUE FIENSE ESTA-
blecerse en v íveres , se venden uten-
silios de a l m a c é n > escritorio, ta -
les como romanas ,caja para cau-
dales ,bur63. etc.. etc. Informan en 
San Ignacio, 82, entresuelos, de 9 
a 11 a. m. 
10218 L j 
V K X D O M I L A C C I O X E S D E L A 
C o m p a ñ í a Petrolera " L a Nacional . 
Emplee su dinero en esta Compa-
ñía y se h a r á rico, pues sólo por 
necesitar dinero urgente las ven-
do. Apodaca. 12. altos, de 1¿ a J... 
A- Arrieta. 
10235 b 3" 
S F V E N D E U N A C A S I T A , D E 
. m a n i p o s t e r í a y teja; Portal, sala, 
dos cuartos, cocina, calle O F a r r i l l , 
entre L a n u z a y Miramar, Columbia. 
Informa su d u e ñ o : Vedado, calle 15 
v 2 6, accesoria B. v „ 4 
9978 
" L O M A D E S A N J U A N : E N E S T E 
reparto se venden en $2,300. seis 
solares que en conjunto miden dos 
mil trescientos metros. Dirigirse a 
Juan Mart ín , Oficios, 2 8, ciudad 
0973 2 3-
IflSE FIOAROÜ Y DEL 
VALLE 
E S C R I T O R I O : E 3 I I P E D R A D O . 31. 
De 9 a 10 a- m. y de 2 a 5 p. m. 
T e l é f o n o A-2286. 
P L A Z A D E L V A P O R . Muy cerca 
de ella, casa a la brisa, de alto y 
bajo, muy espaciosa, con sala, sa-
leta, cinco cuartos bajos: en el a l -
to sala, saleta, cinco cuartos y do3 
cuartos m á s en la azotea, sanidad; 
m á s de 300 metros suoerficiales. 
Renta $137. Precio: $6-800 oro es-
paño l y reconocer una hipoteca al 
8 por 100, si quiere el comprador. 
P í g a r o l a , ZSmpedrado, 31. 
D E T R E S P I S O S . Casa moderna 
1 la brisa, muy bien situada, inme-
diata a l M a l e c ó n ; renta $136. P r e -
cio: $16.000 oro español . F igarola , 
Empedrado, 31. 
E N $850 Cy. Solar, a dos cuadras 
del paradero de Columbia, con 
acera, luz, agua ,arbolado, a lcanta-
rillado, 12% por 50 metros- Se pue-
de dejar parte en hipoteca. Pigaro-
41a, Empedrado, 31. 
E N $425 Cy. Solar en calzada, 
frente a l Reparto " L a L i r a " , de 10 
por 5 0 metros, llano y alto. F l g a r o -
la. Empedrado, 31. 
V E D A D O . Preciosa casa a la br i -
sa, en calle de letra, con jardín , 
portal, sala, saleta, seis cuartos, to-
da de azotea, hermoso traspatio, 
entrada . para a u t o m ó v i l . Pigarola, 
Empedrado, 31. 
F I N C A : E n Calzada, a 2% le-
guas de esta ciudad, con frutales, 
palmas, pozo, vivienda. cercada. 
Pigarola, Empedrado, 31. 
E N J E S U S D E L M O N T E . Casa 
moderna, en muy buena calle, a 
2 % cuadras de la calzada, con por-
tal, sala, saleta, dos cuartos, muy 
hermosa, de azotea, $2.300 oro es-
pañol . F igarola , Empedrado, 31. 
E N C O N C O R D I A . C a s a moder-
na, de alto y bajo, con sala, 2 ven-
tanas, comedor, tres cuartos bajos; 
en el alto igual, escalera de m á r -
mol; renta $64, $6.500 oro espa-
ñol. F igaro la , Empedrado, 31, do 
9 a 10 a .m. y de 2 a 5 t>. m. 
L U Z , C E R C A D E E G I D O , V E N -
cl Q directamente una casa acabada 
de fabricar, dos plantas modernas. 
Informan: Merced, 21, bajos, do 
11 a l y de 5 a 9 p. m. 
10249 9' j . 
S E T R A S P A S A N D O S C A S A S : 
una de 27 habitaciones: otra de 17, 
en las mejores calles de la ciudad. 
Informa: Francisco Rodr íguez , ca-
fé "Berl ín", Monte y Aguila, de 
8 a 10 a. m. 
10264 1 j . 
S E V E N D E U N A V I D R I E R A D E 
tabacos y cigarros; muchos billetes; 
tiene 4 a ñ o s contrato; su alquiler es 
3 6 pesos, con casa y comida; e s tá 
en c a f é y fonda; punto inmejora-
ble. Su precio es de 90 centenes. 
T a r a informes: L a m p a r i l l a , 58, M a -
nuel. 10100 31 m. 
V E N D O C A S A S D E T O D O S pre-
cios. Una en Damas, con 2 54 me-
tros a "$23, rebajando $2,500 d© 
censo. Doy y tomo dinero en h i -
poteca- A. P u l g a r ó n , Águiar , 72. 
Te lé fono A-5864. 
10143 4 j 
C A L Z A D A D E L U Y A N O : S E ven-
de un lote de 1,600 metros, pro-
pios para un chalet o para estable-
cer una gran induseria. Informan: 
Banco Territorial , de 10 y media a 
12 y de 2 a 5. Aguiar, 81 y 8 3. 
9'05 26 j . 
E N P R A D O Y D R A G O N E S , C A -
fé "Continental," en la vidriera, 
dan razón de una bodega que se 
vende, sola en esauina; buen con-
trato; poco alquiler. 1,600 pesos. 
T a m b i é n informan de una vidrie-
ra con buen contrato, poco alqui-
ler, en 6 00 pesos. 
_ 10152 4 ^ 
S E V E N D E U N A E S Q U I N A E N 
Lealtad, de dos plantas, moderna, 
con bodega; renta $100 y pagan el 
agua, $12,000 m- o.; sin corredor. 
Someruelos, 8, bajos, d© 12 a 2. 
-trí?6 vende un hermoso chalet en l a 
v íbora , de 12% x 40 mts.; jardín , 
portal, sala, jol, 4 habitaciones ba-
jas, 3 habitaciones altas, con su ser-
vicio independiente, sa lón , comedor 
Su valor, $12,000. Se da en $9 500 
sm corredor. Someruelos, 8, baios 
hajos, de 12 a 2. 
S© vende un palacete en la V í b o -
ra, con mil metros de terreno, de 
esquina, todo rodeado de jard ín 
Portal, jol, 7 habitaciones, sa lón to-
cador, s a l ó n de comer, cuarto y 
servicio de criados; fabr icac ión pr i -
f o T L * 6 ^rimfra. Su valor verdad: 
$-4,000- Precisa venta en $16,000-
sin corredor. Someruelo, 8, baios 
de 12 a 2. "ajos. 
C r a n negocio: S© vende una ca -
sa en el Reparto " L a s Cañas", a 
nroenonUadr^S d e ^ a calzada; cos tó 
^ - l se da en ?7.500- Renta $100 
l a m b i é n se cambia por una de me -
no, valor Trato directo. Somerue-
los, 8, bajos, de 12 a 2 
10070 
Ver de lejos y de cer-
ca con un solo es-
pejuelo, sin rayas 
ni pegamento 
D í a tras d ía aumenta l a venta de 
nuestros cristales de doble vista "en 
un solo cr i s ta l" y el precio baja con 
el aumento de la venta. Y a vendemos 
estos cristales a casi l a mitad del pre-
cio de otras casas. 
Son absolutamente perfectos— no 
son pegados—no tienen la media lu -
na—no son cortados—no se ve que 
son de doble vista—son las piedras 
m á s duras, m á s fresca y l a verdade-
r a conservadora de l a vista. E n mi 
gabinete hay tres ó p t i c o s c i e n t í f i c o s 
haciendo examen de la vista grat is— 
atienda usted a sus ojos—y venca a 
vernos. 
B A Y A , O p t i c o 
San R a f a e l esq. a A m í s t a l 
T E L E F O N O A - 2 2 5 0 
C 4420 86&-17-0. 
S E T R A S P A S A , E N B U E N A S 
condiciones, la casa de h u é s p e d e s 
"The Amer ican House," Prado, 27, 
por tener su d u e ñ o qu© atender 
otros negocios; en los altos infor-
marán- 9643 5 j . 
S I N I N T E R V E N C I O N D E Co-
rredores, se vende moderna casa, d© 
altos, en Ihdustria , a dos cuadras 
del Prado. Informan: Neptuno, 82, 
vidriera. 10045 3 J. 
S A N T A M A R I A D E D R O S A R I O : 
E n este pintoresco balneario, a 35 
minutos de la Habana, se vende, en 
i r ó d i c o precio, una hermosa, fresca 
y c ó m o d a casa, situada en el lugar 
m á s cén tr i co . Informan en Mata-
dero, n ú m e r o 6, apartado 1305. 
96SS 3 J. 
G A N G A : S E V E N D E U N A V i -
driera de tabacos, situada en puu-
to céntr ico , de brillante porvenir; 
se dá barata y paga poco a lqu í -
lela. In forman: Reina , 8 y Consu-
lado, 148. 
9866 1 j . 
A $3.500 V E N D O D O S C A S A S , 
una es esquina, de nueva construc-
ción, con 6-2 5 de frent© por 23 
metros de fondo cada una, en lo 
m á s alto de la Habana, calle d© 
Omoa, a cuadra y media de la esqui-
na de Tejas , puede dar parte a l 
contado y dejar el resto en hipote-
ca al 8 por ciento; rentan $33.60 
oro. Informan en San Ignacio, 60, 
antiguo. No quiero corredores. 
10.004 S f. 
Se vende una casa en Santia-
go de las Vegas, calle 16 n ú -
mero 7, esquina a 5. I n f o r m a n : 
calle 6 n ú m e r o 72, Bodega y en 
Craliano n ú m e r o 113. Habana, 
i " . R . 
C. 2291 15d.—25. 
V E D A D O : V E N T A D I R E C T A 
$5.300 Cy. Tercera , 26 6, casi es-
quina a B a ñ o s ; jardín , portal, sa-
la, comedor, cinco cuartos, cocina, 
servicios sanitarios, agua, gas, elec-
tricidad; ocupada por su d u e ñ o ; 
sin g r a v á m e n e s . 
9340 i j . 
PARA FABRICAR 
Casa antigua, seis metros 45 cen-
t í m e t r o s de frente por 24 metros 35 
c e n t í m e t r o s de fondo, en Sitios, ca-
si esquina a Escobar, en $4.000. Ofi-
cina de Miguel F . Márquez , C u -
ba, 32, de 3 a 5. 
3 J . 
V E N D O U N E S T A B U E C I M L S N -
to de vinos y productos gallegos, 
por tener que marcharme a E u r o -
pa; t a m b i é n vendo un carro gran-
de y uno chico, una m u í a con aus 
arreos, dos vidrieras propias para 
dulcer ía c lunch. Todo muy bara-
to. E n Obrapía , 116. altos, infor-
m a r á n , 
8978 9 j 
V e r d a d e r a s G a n g a s 
Lavanderos. f í j ense bien: se ven-
de un buen í p s n d© lavado, en mil 
300 pesos. S© da barato por tener 
¿ue embarcarse para E s p a ñ a su 
clueñi.; otro m á s en $600. Informa 
en la vidriera del ca fé "Orión." 
Amistad y Reina, de 1 a 3. M . G a r -
cía . 
Compradores: se venden dos ca-
sas de esquina, un en $9 000 y otra 
en $12-000. I n f o r m a en ia vidrie-
ra del c a f é "Orión." Amistad y R e i -
na, d© 1 a 3, M. Garc ía . 
Ojo: Se vende una finca d© dos 
caba l l er ías , buen terreno, inme-
diata a la carretera de Bacuranao 
en $5,500; otra en Tapaste, d© 5 ca-
abl ler ías .libres de g r a v á m e n e s . I n -
forman en la vidriera del c a f é 
"Orión," Amistad y Reina, de 1 a 3 
oí. Garc ía . 
Compradores, aprovechen la oca-
s ión : s© venden casas buenas y ba-
ratas en la Habana, Cerro, J e s ú s del 
Monte, Guanabacoa. Doy dlnaro en 
primera hipoteca. Informa en la 
vidriera del c a f é "Orión," Amistad 
Hema, de 1 a 3. M . García . 
Negocio verdad: se vend© un 
« ^ ^ n 0 ^ ! 1 con vida Propia, en 
$5,500; otro en $2,500; otro en 
- $1.000; una gran fonda en $7,500-
tiene contrato por 15 a ñ o s ; dos 
bodegas, muy cantineras; varias vi -
drieras de tabacos, cigarros y cam-
.,forman: vidriera del c a f é 
Orión Amistad y Reina, de 1 a 
3, M . García . 
8663 6 
S E V E N D E L A C A S A D E M A M -
pos ter ía y teja, en la calle de San 
Luis , n ú m e r o 12, J e s ú s del Monte, 
compuesta de 8 habitaciones :r 2 a c -
cesorias al frente, con su patio; 
en junto ocupan un terreno de 14 
metros de frente por 21 metros do 
fondo, que hacen un total de 294 
metros cuadrados. P a r a tratar d© 
c. costo dirigirse a l s eñor Manuel 
Palacios, Teniente Rey. 44. 
Se vende, en la calle de Qulroga, 
n ú m e r o 12. esquina a San Luis , l a 
casa forma chalet, de madera y 
teja, que ocupa un terreno de 8 
metros de frente por 19'750 metros 
de fondo, que hacen un total de 
158 metros cuadrados; a d e m á s tie-
ne i -reno por ambos lados qu© 
ocupa una superficie de 94*754 me-
tros cuadrados. P a r a tratar de su 
costo dirigirse a l s e ñ o r Manuel P a -
lacios, Teniente Rey, n ú m e r o 44. 
9652 5 J. 
G R A N N E G O C I O 
A t e n c i ó n : vendo una gran vidrie-
ra d« tabacos y cigarros; mucha 
venta de billetes y mucho cambio; 
punto cén tr i co , en lo mejor de l a 
Habana; precio m ó d i c o ; no se quie-
ren corredores; trato directo. Infor-
man: Industria, 186, c a f é "París" , 
de 8 a 10 a. m. Pregunten' por M a -
nuel. . 
9906 1 J-
P O R A U S E N T A R S E P A R A E S -
paña , s© vend© una casa d© es-
quina. Su aspecto es d© chalet, a c a -
bada d© fabricar, con sala, saleta 
y cuatro cuartos y servicio doble, 
propia para una persona de gusto. 
Informan: M a r t í n Barroso, 23, es-
quina a 8, Vedado. Precio: $6.200. 
9878 23 j . 
S E V E N D E U N P R E C I O S O C U A -
dro de 1,498 varas de terreno, en lo 
mejor del reparto Tamarindo, c a -
lle R o d r í g u e z y San Benigno. Infor-
mes: Muralla, 14 y medio. Anse l -
mo. 
9971 9 3. 
N q C O N F U N D I R S E 
P r i m e r agente en la Habana en 
bodegas, c a f é s y vidrieras de taba-
cos y cigarros, desde 200 pesos en 
adelante, a l contado y a plazos; 
t a m b i é n vendo una buena casa de 
alto y bajo, muy cerca del Parque, 
4.600 pesos; t a m b i é n doy dinero en 
hipoteca con u n m ó d i c o i n t e r é s ; s© 
guarda mucha reserva en todos los 
negocios. In forman: Monte y Agui -
la, ca fé , a todas horas. Adolfo C a r -
neado. T e l é f o n o A-3573. 
9899 8 3-A P R E C I O D E G A N G A , S E V E N -
de una casa en la calzada d© J e -
sús del Monte, una cuadra antes del 
Paradero de los carros; tiene por-
tal, sala. saleta, cuatro grandes 
habitaciones, comedor y d e m á s ser-
vicios, patio , jard ín y traspatio con 
azotea. Angeles, 38, Informan. 
9960 6 3-
E n B e l a s c o a i n 
Vendo var ias casas ocupadas por 
establecimientos. Desde $8,000 has-
ta $16,000. J u a n P é r e z , E m p e d r a -
do, 47, de 1 a 4. 
9852 23 3. 
S E V E N D E U N A M A N Z A N A D E 
terreno, en T u l i p á n , con aceras y 
calles asfaltadas y en medio de dos 
l í n e a s e l éc tr icas . I n f o r m a r á n : cali© 
F , n ú m e r o 40, entre 17 y 19, V e -
dado. 
9843 1 j . 
S E V E N D E U N S O L A R «¿N L A 
calle de Agua Dulce, casi esquina 
a Buenos Aires y a l fondo de la 
Quinta de Dependientes, propio pa-
r a cualquier industria. Val© a 5 pe-
sos y se da a 3 pesos, parte a l con-
tado y resto a plazos- Mide 20 me-
tros de frente por 30 de fondo. I n -
forman: Revillagigedo, 13. 
9877 1 J . 
G A N G A P O S I T I V A : S E V E N D E 
o arrienda una fonda, a una cuadra 
de Cuatro Caminos; tiene un salCn 
con diez mesas y reservado muy 
elegante. Se cede muy barato has-
ta el 31 de Mayo; poco alquiler. I n -
forman: Monte, 331, fonda. 
9847 3 3. 
P l a z a G a r c i n i 
Se venden 2248 metros, en Oquen-
do y Moloja. In forma: F . Fonst , ©n 
la Quinta Garcini , o F . P e ñ a l v e r , en 
Arbol Seco y Maloja. 
9816 V 3 3. 
P O R N O P O D E R L O A T E N D E R 
su d u e ñ o , se vend© un vivero nue-
vo, listo para trabajar; s© puede 
ver en la Chorrera , mide 737 do 
ancho por 248 d© largo; se da ba-
rato. 
9781 Z 3. 
S E V E N D E U N S O L A R D E 10 
x 40 ,en la Avenida de E s t r a d a P a l -
ma, Víbora , cuadra toda fabricada 
a ambos lados, con buenos edificios. 
Trato directo: Prado, 56. T e l é f o -
no A-8238. 
9001 9 J. 
U n a g r a n g a n g a 
E n $2.800 Cy. cada una, se ven-
den las casas d© Santa Teresa y 
C a ñ e n g o ( C e r r o ) , sala, saleta, 3 
cuartos grandes, servicios sanita-
rios, todo moderno y nueva cons-
t r u c c i ó n . D a n buen Interés ; calle 
Maltada; una cuadra de la calza-
da. Informan en la bodega. T e l é -
fono A-8743. Sin corredores. 
9767 2 3-
P O R R E T I R A R S E A L E X T R A N -
jero su d u e ñ a se vende una acre-
ditada casa de sombreros d© s e ñ o -
ra ; e s t á muy bien situada y se da 
barata. In forman en Prado. 109, 
camiser ía . 
C 2138 30d-9 
TERRENO BARATO 
T E R R E N O B A R A T O . A T R E S 
minutos de la b a h í a . Quiere doblar 
dos veces su dinero. V é a m e o es-
c r í b a m e . 200 metros a 80 cts- me-
tro. J . Allonca. A. Castillo. 34. 
Guanabacoa. 
C 1764 80d-22 
B U E N A O P O R T U N I D A D : E N 
le calzada de la Víbora , entre G e r -
trudis y Josefina, se vende un buen 
solar de 12-50 por 45 m-: es tá a 
cuatro cuadras de los t r a n v í a s y a 
dos del "Havana Central ." Informan 
en la Víbora , en la calle de San 
Mariano y San Lázaro . T e l é f o n o 
1-1898, y en la Habana, en M u r a -
lla, 95 y 97. f erre ter ía . T e l é f o n o 
A-3502. 
9922 9 3. 
C A F E Y R E S T A U R A N T , :5N muy 
buenas condiciones y buena ven-
ta, lo vendo o admito un socio con 
$1,500- Informes: Colón, n ú m e r o 1. 
J . Mart ínez . 
10025 5 3-
S É V E N D E DN S O L A R , E N Z A -
pata. c ú m e r o 19, entre A y B ; muy 
haralr . Informan en el referHo 
c n t o . 9523 3 1. 
I n f a n t a 
entre D e s a g ü e y Benjumeda, se ven-
den 153 9 metros. Franc isco P e ñ a l -
ver, Arbol Seco y Maloja. T e l é f o n o 
A-2824. 
9816 3 j -
F A R M A C I A : S E V E N D E U N A 
buena y bien surtida, lugar de mu-
cho tráfico y buena barriada; s© 
asegura buen negocio. P o r -^star su 
d u e ñ o enfermo y no poderla aten-
der. I n f o r m a r á doctor Andreu, Z u -
lueta, n ú m e r o 32-A, bajos, d© 1 a 
2 p. m. 9849 3 3-
S E V E N D E 
un establecimiento de esquina con 
ropa y quincalla, en $1.500. Infor-
mes: Cuba, 7. de 12 a 3. J . M. V . 
9519 17 3-
V E N D O 1,316 V A R A S D E T E -
rreno en la calzada de L u y a n ó , con 
carro e l é c t r i c o y gran porvenir- J . 
Al loma, A. Castillo. 34. Guanaba-
coa. C 2323 30d-28 
G A N G A : E N $6,500 O R O E s -
paño l , se vende, en el pintoresco 
barrio de Lawton, la h e r m o s í s i m a 
casa Concepc ión , 32, entre San L á -
zaro y San Anastasio, a l fondo del 
campo de juego; mide 10 por 40 y 
tiene fabricado 6 por 36. Infor-
man en la misma, de 11 a 1 y de 4 
a 7. 10216 1 3, 
V E N D O : E N A M A R G U R A , U N A 
casa en $10.600. Aguila, $5.000. 
Aguiar, $6.50lO. Blanco, $11.000-
Corrales, $4.000. Cárdenas , esquina, 
$4.000. Empedrado, $7.600- Espe -
ranza, $3.500- Gervasio. $2.200. I n -
dustria, $12.000. J e s ú s María , siete 
mil pesos. Paula , $8.000. Rayo, 
$20.000- San José , $12.000. San 
J u a n de Dios, $12.000. San Isidro, 
en $7.500 y $11.000. Tenerife, 
$5-500. Informes: Cuba, 7, de 12 
a 3. J . M. V. 
10167 ,26 j . 
U N E S T A B L E C I M I E N T O : S E ven-
de o se traspasa el derecho a un 
local de esquina en el mejor punto 
d© esta capital, con m ó d i c o alqui-
ler; 5 a ñ o s contrato y propio para 
toda clase de establecimientos. I n -
f o r m a r á n en Neptuno, 82. vidriera 
de tabacos. 
10045 3 j . 
C A S A S B A R A T A S , C E N T R O S \ 
esquinas. Malecón , S. Lázaro , L e a l -
tad, Consulado, Galiano. Perseve-
rancia, Industria, Prado, Campana-
rio, Vil'llegas, Aguiar, Virtudes, R e i -
na y varias m á s . Dinero nara hipo-
teca al 7 y medio por 100. Pe-
ralta , Obispo, 32, de 9 a 11 y de 13 
a 1, 10127 4 3. 
M U E B L E S . 
y P R E N D A S 
P O R T E N E R Q U E A U S E N T A R -
so para el extranjero, se vende un 
juego de comedor de caoba barni-
zado a m u ñ e c a , estilo Colonial; 
t a m b i é n una estufa de gas. T e l é -
fono F - Í 1 7 2 . Ca l l e 15, entre 2 y 4, 
a l lado üe la casa del Banco d© 
Canadá , Vedado. 
3 0446 4 j . 
H O R R O R O S A G A N G A : P O R h a -
ber comprado un piano nuevo, s© 
vende uno f r a n c é s , de cuerdas c r u -
zadas; se da muy barato. Angeles, 
70, antiguo o 62, moderno. 
10407 5 j . 
E l N u e v o R a s t r o C u b a n o 
D E A N G E L F E R R E I R O 
Calcada del Monte, 9, Habana . 
Compra y venta de muebUus, 
prendas finas y ropa. 
¿ P O R Q U E T I E N E V D . 
l a luna de su espejo manchada, que 
denota desgracia y dejadez? P o r 
1 poco dinero se l a dejan nueva en 
" L A V E N E C I A N A " , Angeles, n ú -
mero 23. T e l é f o n o A-6637. 
A U T O P I A N O : S E V E N D E U N 
e s p l é n d i d o autopiano, Lindeman, 
completamente nuevo, p u d i é n d o s e 
tocar rollos d© 6 5 y 88 notas, con 
su funda y banqueta. Se puede ver 
a todas horas. Industria, 160, G r a n 
Hotel "Amér ica ." 
10313 6 3. 
M A Q U I N A D E E S C R I B I R . S E 
desea comprar una de segunda ma-
no. Ofertas a Mercaderes, 11, es-
critorio 32. 
10359 4 j . 
S E V E N D E U N A " V I C T R O L A 
Víc tor" , con 106 discos dobles y un 
escaparate con 20 gavetas; puede 
verse en Tejadil lo, 45, antiguo, de 
5 a 10 p. m. 
10034 1 3. 
S E V E N D E , P O R A U S E N T A R S E 
su dueño , un juego de cuarto en 
buen estado, en Zulueta, n ú m e r o 
83, departamento n ú m e r o 6. 
10295 2 j . 
E N L A S A S T R E R I A " L A E L E -
gante," Prado, 80, se vende: U n a 
mesa de corte, una mesa tarima, un 
buró de planchar, una carpeta, un 
f o g ó n giratorio y ocho plantchcs 
sastre. 10301 2 j . 
MUEBLES EN GANGA 
L A P R I N C E S A 
San Rafae l , 111. T e l é f o n o A-6926 
A l comprar sus muebles vea el 
gran surtido y precios de esta ca-
sa, donde s a l d r á bien servido por 
poco dinero; hay escaparates des-
de $8; camas con bastidor a $5; 
peinadores a $9; aparadores de es-
tante, a $14.00; lavabos, a $13-00; 
eeis sillas rej i l la con dos sillones a 
$12; t a m b i é n hay juegos completos 
y toda clase de piezas sueltas re-
lacionadas a l giro y los precios an-
tes mencionados. 
9178 13 j . 
S E V E N D E T O D O E L M O B E L I A -
rlo de Escobar , 38, bajos, por au-
sentarse l a famil ia; t a m b i é n hay 
cuadros por afamados pintores, y 
objetos d© arte. 
9822 10 jL 
S E V E N D E , E N M O N S E R R A T E , 
5 8, los enseres de un café , m á q u i n a 
contadora, grande, con luz e léc tr i -
ca, d iv is ión de vidrio, cortinas j u n -
co, reloj a l e m á n , vidrieras y mos-
trador, es de lujo y casi nuevo; 
caja de caudales, f o g ó n gas-
10356 9 3-
G R A N O P O R T U N I D A D : S E 
venden planos ,en muy buen esta-
do y propios para estudio, en diez 
quince y veinte cenceños , en el a l -
m a c é n de "Viuda do Carreras , *d-
varez y C a . " Aguacate, n ú m e r o 53, 
T e l é f o n o A-3462. T a m b i é n so a l -
quilan pianos en m ó d i c o precio. 
9966 9 3. 
Gran Fábrica de 
Muebles de Moda 
¿ Q u i e r e usted tener muebles de 
gusto, muy a r t í s t i c o s y baratos? 
No compre sin hacer una visita a 
la gran fábr ica y a l m a c é n de J o s é 
García, en Figuras , 21 y Manrique, 
201. T e l é f o n o A-2683. E n c o n t r a r á 
de todos gustos y precios, fabrica-
dos a su gusto. No se olvide, que 
le conviene. -
10184 26 j -
S E V E N D E , P O R H A L L A R S E 
la familia en el extranjero, los s i -
guientes restos del mobiliario: 4 
cuadros <•„! grabado en colores, mar-
co dorado, 1 espejo con su consola, 
1 l á m p a r a de 3 luces para electrici-
dad, de Bacarat , 1 id. de 3 id. id., 
columnas, jarrones y adornos de sa-
la. Todo casi nuevo. Calle 15, n ú -
mero 315, entre B y C , de 2 a 5., 
10199 5 j - , 
V E N D O U N E S C A P A R A T E R o -
pero, juego de cuarto todo cedro y 
nogal de E s p a ñ a . U n librero Colo-
nial, juego de comedor caoba, por 
menos del costo de c o n s t r u c c i ó n . 
Varios bancos de carpintero y he-
rramientas ,por cesar en el nego-
cio, a cualquier precio. San José , 
64, entre Lea l tad y Escobar . 
9797 1 j . 
$5-30 U N S O R T I J O N O R O M A -
cizo desde ese precio en adelante, 
con sus letras grabadas; hacemos 
trabajos de brillante en platino y 
composiciones de prendas. C. Mon-
tero, Compostela, 71. 
10036 3 j . 
¡ F A M I L I A Q U E S E A U S E N T A 
quema sus muebles! Escaparates de 
dos lunas, camas de hierro y ma-
dera, lavabos, c ó m o d a , nevera, v i -
trina, boureau, l á m p a r a s modernis-
tas y de cristal, en Habana, 108. 
10096 6 3. 
S E V E N D E N T O D O S L O S U T E N -
silios de un establecimiento de ca-
f é y v ívere s , con sus mostradores, 
mesas y sillas; pueden vers© a to-
das horas. P a r a informes en Obro-
pía , 95, fonda. 
10351 3 j . 
S E V E N D E N C U A T R O A R M A -
tostes, desarmables, cedro, un me-
tro de ancho por cinco de largo en 
total, bien hechos y con buenas 
puertas de cristal. Obrapía , 10 3. es-
quina a Bernaza, Bahamonde. 
10093 1 j . 
P I A N O S 
Se acaba de recibir en el A l -
m a c é n de los s e ñ o r e s V i u d a de C a -
rreras, Alvarez y C a . , situado en 
la calle de Aguacate, n ú m e r o 53, 
entre Teniente Rey y Mural la , un 
gran surtido de los afamados pla-
nos y planos a u t o m á t i c o s , E l l l n g -
ton, Howard, Monarch y Hamllton, 
recomendados por los mejores pro-
fesores del mundo. So venden a l 
contado y a plazos y se alquilan 
de uso a precios bara t í s imos - T e -
nemos un gran surtido d© cuerdas 
romanas para guitarras. 
8488 5 3. 
uLos Tres Hermanos" 
CASA DE PRESTAMOS Y COMPRA-VENTA 
D I N E R O E N C A N T I D A D E S 
sotwre prendas y objetos de valor; 
Interés m é d i c o - H a y reservado y 
gran reserva en las operaciones. Se 
compran y venden muebles. 
C O N S U L A D O N Ü M S . 94 Y 98 
T E L E F O N O A-4775 
4295 « jn. 
C A N T I N A , D E C E D R O , C O N 3 
lunas biseladas, mostrador y ne-
vera que hace juego, se vend© muy 
barato por necesitarse el local. P a -
nader ía "Modelo", Consulado, 99, 
informan. T a m b i é n mesas d© c a f é 
de mármol -
10126 26 j . 
M A Q U I N A S D E E S C R I B I R F L A -
mantes, "Underwood" n ú m e r o 5, 
$60. "Monarch" n ú m . 3, $50. "Smith 
Premier" n ú m e r o 4, $30. Se ga-
rantizan. Interior franco de porte. 
Cintas superiores, 3 por $1. T a l l e r : 
Neptuno, 11, A . de Lorenzo. 
9820 . 3 3. 
M u e b l e s d e O f i c i n a 
Se venden : u n b u r ó m i n i s t r o 
de cedro y nogal , de 18 gavetas 
con su s i l l a ; u n a prensa de co-
p i a r y dos sillones de r o b l e ; t o -
do en buen estado, casi nuevos 
y en m ó d i c o precio . San Lá2Ea-
ro , 199, bajos, de 9 a 12 a. m . y 
desde las 7 p . m . en adelante. 
GK 3 j . 
S E V E N D E U N E L E G A N T E A u -
t o m ó v i l Benz, de 18 a 2 2 H . P. , 
c a r r o c e r í a torpedo moderno, pinta-
do de blanco; se da en la mitad d© 
su precio por embarcarse la fami-
lia- P a r a informes: Infanta, 51, es-
quina a Maloja, Losada . 
10445 8 j . 
F A E T O N " C U T I H E R , " S E ven-
de, con caballo yarreos, es c ó m o d o , 
elegante y de lo m á s fuerte de esta 
clase de carruajes . Se da barato. 
Monte, 350 altos. 
10273 g j . 
G A N G A : S E V E N D E , E N 700 pe-
sos Cy. , un a u t o m ó v i l "Panhard," 
24 caballos. Touring Car . Trocade-
ro n ú m . l1/^. 
9883 2 j . 
S E V E N D E U N F A M I L I A R , C O N 
su l imonera, hace vuelta entera. Se 
da b a r a t í s i m o -Informan: T e l é f o n o 
F-1659. 9947 2j. 
A U T O M O V I L : V E N D O U N O , en 
perfecto estado, de 5 asientos, de 
18 a 30 caballos, 4 cilindros, 4 go-
rilas nuevas, consume poco. Su pre-
cio 650 pesos moneda oficial. Su 
d u e ñ o : E n n a , n ú m e r o 1. de 6 a 
8 I % m . 
10W29 1 i . 
A U T O M O V I L : por ausentarse la 
famil ia , se vende en $1.000 C y . un 
m a g n í f i c o a u t o m ó v i l en perfecto es-
tado, acabado de pintar, con muchos 
repuestos. 11 entre E y F , doctor Do-
m í n g u e z , el chauffeur d a r á r a z ó n . 
C 2265 15d-22 
M o t o c i c l e t a s 
H A R L E Y - D A V I D S O N 
L a s que rnayor éx i to hau obiAj-
nido en toda la A j n é r i c a . Su nom-
bro siempre queda a la a l tura d© u 
fama. Se envía catáloero gratis-
J O S E V E N C E 
A P A R T A D O 4»1; H A B A N A 
«355 6 TL 
S E V E N D E U N C A R R O , A M E -
rlcano, de 4 ruedas, en buen uso, 
de t a m a ñ o mediano. I n f o r m a n en 
Oficios, 88. bajos. 
9957 4 j . 
A L O S D U E Ñ O S D E A U T O M O -
vlles " F o r d " : E n el garage " L a 
U n i ó n , " Soledad, n ú m e r o 4, nos h a -
cemos cargo de su m á q u i n a , co-
rriendo por nuestra cuenta todos 
los gastos; por una cantidad con-
vencional. T m b i é n guardamos y 
limpiamos a u t o m ó v i l e s de todas 
clases. L l a m e a l t e l é f o n o n ú m e r o 
A-3166. o h á g a n o s una visita. 
9695 l 3. 
A U T O M E T Z C o . 
U N I C O R E P R E S E N T A N T E 
A L B E R T O A L V A R E Z 
Prado, . 79-a. . . T e l é f o n o A-4392 
10,222 27m 
S E V E N D E 
u n R e n a u l t , d e 7 a s i e n -
t o s , 1 4 a 2 0 H . P . f o r m a 
t o r p e d o . I n f o r m a r á n : 
M o r r o , n ú m . 1 . - T e l é f o n o 
A - 5 7 4 6 . A . R o d r í g u e z . 
10058 10 j 
P f t I G E 
E l au to que us ted neoesi- § 
t a . Pida. C a t á l o g o g r a t i s en 
castellano a 
E. W. MILES. Prado, 7 
T E L . A-2201. H A B A N A . 
Se venden dos m á q u i n a s 
de d e m o s t r a c i ó n de esta mar -
ca. 
9868 14 j . 
G A N G A 
Se vende un f a e t ó n , casi nuevo. 
Cerro, 519, puede verse, de 12 a 2. 
9487 20 J . 
S e v e n d e u n a u t o m ó v i l 
m a r c a Abbott Detroit, 7 pasajeros, 
en buenas condiciones, luz e l é c t r i -
ca y arranque a u t o m á t i c o . T a m -
b ién un F o r d 5 pasajeros, se da 
en la mitad de su v a l o r . B o r r i l l , 
Zulueta, 34. 
8773 8 3. 
l i i i i i i i i i i i i i i i i f i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i n m i i 
S E V E N D E N D O S 1 M A G N I E I C O S 
loros en Corrales y A n t ó n Recio, 
altos de l a barber ía . 
10460 4 j . 
S U M A M E N T E B A R A T O : S E ven-
de un caballo criollo. Sano, de 3 
a ñ o s , junto con un t í l b u r y y jue -
go de arreos. Informes: Composte-
la, 113, a l m a c é n . 
10450 g j . 
C A B A L L O C R I O L L O , D E M O N -
ta: Se vende uno, siete cuartas, mo-
ro, caminador, se da casi regalado, 
Quinta "Santa Amal ia" , en Arroyo 
Apolo; todas horas. C o s t ó 50 cen-
tenes. 10209 1 j . 
M , R o b a i n a 
Vives 149. T e l é f o n o A-6033. V e n -
ta de caballos y mulos. Con esta 
í u c h a he recibido un gran surtido 
de m u í a s y mulos maestros de a r a -
do .especiales para aporcar c a ñ a ; 
los precios son de 100 pesos hasta 
300 cada uno, s e g ú n su calidad, 
t a m a ñ o de 7 a 8 cuartas de a l z a d a 
T a m b i é n vendo caballos p a r a co-
ches de todas clases y vacas de 
leche de distintas razas, de gran 
cantidad de leche y propias par?», 
tenerlas en el patio de la c a í » . 
T a m b i é n vendo cochinos de raza 
americana y perros para venados 
y cualquier otra clase de ganado 
que usted desee, si no lo tengo le 
d a r é informes. Puede ordenar o 
pedir directamente a esta casa cual -
quier n ú m e r o de animales que us-
ted necesite, 
a 9840 3 -j 
S E V E N D E U N A M A Q U I N A D E 
gasolina, completa, de 20 caoallos, 
estorba y se da por lo que ofrez-
can. Benito Anido y Pere ira , R e -
gla- 10241 i j . 
S E V E N D E U N A M U L A , M U Y 
fina, de 7 cuartas, hnaestra de tiro. 
Neptuno, n ú m e r o 147. T e l . A-1280* 
9985 2 j 
R E M O L C A D O R 
muy bueno, de fuerza para remol-
Que y carga, se vende barato o se 
í ieta. Informa Ignacio Bagrier, 
Obispo, 4 0, por Cuba-
10315 4 j 
S E V E N D E N 
D O S C A L D E R A S B A B C O C K & W l j j 
C O X D E 12 T U B O S D E A L T O P O B 
16 D E A N C H O C A D A U N A Y 70fl 
C A B A L L O S D E F U E R Z A E N T R E 
A M B A S , L A S C U A L E S S E E N -
C U E N T R A N T R A B A J A N D O A P L I -
C A D A S A U N H O R N O D E B A G A -
ZO, E N E L I N G E N I O " S A N T A 
G E R T R U D I S , " B A N A G Ü I S f í S , ( P R O 
V I N C I A D E M A T A N Z A S ) D O N D E 
P U E D E N V E R S E . I N F O R M A R A N : 
A M A R G U R A , 23. — T E L E F O N O 
A-3146. 
S E V E N D E N dos m á q u i n a s de mo-
ler verticales, una de 6 pies trapiche, 
cilindro 24 x 58. 
O t r a de 6% pies trapiche, cilindro 
22 x 64. 
Se quitan para ins ta lar un tamdem 
y pueden verse moliendo en el central 
"Lequeitio." 
Informes en el mismo central o a 
Manuel García , Rodas. 
C 2226 15d-18 
Se venden baratas 2 calderas tubo-
lares de retorno "Ames," de 75 H P « 
de segunda mano. L y k e s Bros . I n c ^ 
Apartado 788, Habana , Cuba-
C 1636 U n . 9*. 
C O L U M N A S 
de hierro, se vende muy barato un 
lote de 60 columnas hierro fundi-
do- In forma Ignacio Baguer, Obis-
po, 49, por Cuba. 
10315 4 j 
D E S B A R A T E S : 300 T I R A N T E S 
de 4" por 10" y por 12". 10-000 
losas catalanas, de 9" por 9, puer-
tas, rejas , balcones, etc.. etc. Des-
barates de casa nueva en Rie la o 
Mural la , 5 6. 
10342 2 j . 
S E V E N D E N 
2,000 postes vivos, propios para 
cercas, entrega inmediata. Informan 
Habana 85. Talabartería. 
c. 2332 8d-29 
T a m b o r e s d e H i e r r o 
De poco uso se venden baratos 
a 
T H O M A S F . T U R U L L 
Importadores de productos q u í m i -
cos. M u r a l l a 2 y 4, H a b a n a . 
T E L E F O N O A-7751. 
9419 28 j 
S O M B R E R O S 
Acabamos de recibir un hermo-
so surtido de sombreros, velos, 
formas y adornoSí para sombre-
ros, a s í como flores de todas c la-
ses y colores. 
S E D E R I A 
"BAZAR INGLES" 
G A L I A N O Y S. M I G U E L 
C 2333 10d-29 
A P A R A T O D E N E C T A R S O D A , 
moderno, se vende muy barato. I n -
forman: Merced y Egido. bodega-
C 2308 4d-27 
G R A T I S 
SI turted nos ayuda, lo obsequia-
mos. M á n d e n o s la d i recc ión de 10 
personas de su amistad, (y lo se-
llos rojos para escribirles) y le man-
daremos, A B S O L U T A M E N T E G R A -
tis, un juego d© tijerltas, llavero, 
abotonador, cortador de perillas y 
abridor de botellas, todo de acero 
niquelado. C U B A N N O V C O . L o n -
j a , 216, Habana. 
8379 4j 
D I N E R O A L A " C A J A D E A H O R R O S " D E L B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E C U B A . 
Se admite desde UN P E S O en adelante y se paga buen interés por los depósitoa 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n d o s e d e s e e . 
JUNIO 1 D£ 1915 D i a r i o d e l a M a r i n a PRECIO: 3 CTS 
U n i ó n O i l C o m p a n y o f C u 
Teléíono A-5515. Apartado 1008. 
A C C I O N E S P E T R O L E R A S 
Hemos puesto a la venta una cantidad limitada de las acciones de es-
ta Compañía, para reunir fondos para llevar a cabo la perforación de oo-
zos para petróleo en nuestras minas. 
UNA E M P R E S A C U B A N A , E N T I E R R A C U B A N A . D I R I G I D A POR 
E X P E R T O S A M E R I C A N O S 
C o m p a ñ í a A c e i t e r a U n i ó n Oficinas: Núms. 8, 9 y 10, Altos del edificio Banco de Nova Scotia. 
Copiamos lo siguiente del periódico " O K L A H A M A O I L & GAS 
N E W S " fecha Mayo 6 referente a la venta de Accione^ Petroleras. 
B O L S A D E V A LO i i E S . — T A Y LO R T E X A S . 
Compañías Valor Par Ofrecido Pedido 
F I R S T T H R A L L O I L CO $25.00 $1850 $2500 
T A Y L O R O I L & GAS CO $50.00 $600 $1000 
Una pequeña inversión produjo una fortuna en poco tiempo. 
ACCÍONES P E T R O L E R A S 
Lo que ha ocurrido en Texas puede repetirse en Cuba. Tenemos CÍUJ 
co minas demarcadas en las provincias de Matanzas y Habana con todas 
las señales de Petróleo perfectamente marcadas. Vengan a ver las mués-
tras que hemos recogido. Protejan la Industria Cubana. Invierte su dine-
ro en Cuba donde usted puede ver cómo se administra. Véanos en se-
guida. „ _ 
C 2812 alt 5d.27 
L A P E S T E B U B O N I C A 
S e e v i t a b a l d e a n d o l o s p i s o s D I A -
R I A M E N T E c o n u n a s o l u c i ó n d e 
C H L O R O N A P T H O L E U M 
T e l é f o n o A - 3 0 6 6 . C u b a , 2 3 . H a b a n a . 
W i l s o n m a n d a r á o t r a no ta a B e r l í n 
— — — —— — — — — ~ " ^ ^ - ^ •~ *̂¿**rsw^ t̂wjm'jr̂ jrJw*rjW^^^^ ,̂ 
C A B L E G R A M A S D E E S P A Ñ A 
Juegos Florales 
en J a é n 
T U M U L T U O S A 
P R O T E S T A 
( V I E N E D E L A P R I M E R A . ) 
"Si los perturbadores—terminó di-
ciendo—intentaran provocar nuevos 
desórdenes sabríamos reprimirlos 
enérgicamente." 
P I D I E N D O L A E X P U L S I O N D E 
L E R R O U X 
Barcelona, 31. 
E l Centro de Defensa Social que 
funciona en esta población ha cele-
brado una importante reunión para 
tomar acuerdo» relaicionados con la 
ítetitud d»! señor Leirroux. 
Se acordó elevar un mensaje al 
Gobierno pidiendo la espulafión de 
España dtef jefe de los i-adücales por 
considerar nociva para la patria su 
campaña contra la neutralidad. 
H A B L A E L J E F E D E L O S RA-
D I C A L E S . 
Cádiz, 31. 
Se encuentra en esta ciudad el je-
fe de los radicales, señor Lerroux. 
Le han visitado algunos pesrlodis-
tas para Interrogar!*' sobre el efec-
to causado por su campaña. 
E l señor Lerroux manifestó que 
sus enemigos han alterado «1 senti-
do diel discurso que ¡recientemente 
pronunció en Tenerife y que dió lu-
gar a la protesta realizada ayer en 
Madrid-
Afirmó que e » el citado discurso 
no pronunció la frase que se le atri-
buye de qu« España no quiere in-
tervenir en el conflicto europeo por-
que tiene miedo. 
También negó que amenazara con 
la revolución si España no va a la 
guerr». 
"Mis palabras—termino diciendo— 
fueron las siguientes: 
"Si España no quiere anularse, 
«juizá para siempre, necesita sumar, 
«e a los aliados. De lo contrario le 
espera un porevnir muy triste": 
Algunos interpretan estas palabras 
l!el jefe de los radicales como una 
prudente retractación al ver el pési-
mo efecto causado por sus anteriores 
declaraciones hechas en Tenerife du-
rante su reciente viaje por Canarias. 
Jaén, 31. 
E n el teatro Cervantes se han ce-
lebrado con gran lucimiento los Jue-
gos Florales. 
L a Flor natural fuéle concedida al 
inspirado poeta, señor IJreña. 
Actuó de mantenedor el diputado 
a Cortes don Luis Zulueta, quien 
pronunció un elocuente discurso can-
tando las glorias de la patria. 
Fué muy aplaudido. 
M a t c h d e boxeo 
Nueva York, 31. 
E l pugilista Coffey venció esta no-
che a , su contrario Flynu Los padri-
nos de este último lanzaron al a;re la 
esponja, en señal de derrota, al no-
veno round. 
El triuoíador de ios 
carreras 
Indianápolis, 31. 
L a carrera de automóviles fué ga-
nada por Ralph de Palma en una 
máquina Mercedes. Palma batió todos 
los records anteriores, recorriendo 
las 500 millas en 5 horas, 33 minu-
tos y 56 segundos. 
E l promedio del recorrido fué de 
89.84 miUas por hora. 
Resta, en un Peugeot, l legó en se-
gundo lugar, y Anderson, en una 
Stuitz, alcanzó el tercer puesto. 
Veintiséis máquinas tomaron parte 
en las carreras. 
B a s e b a l l 
• R E S U L T A D O D E L O S J U E G O S 
C E L E B R A D O S A Y E R 
( V I E N E D E L A PRIMERA.) 
piensa tomar parte muy activa en las 
operaciones militares. 
Dícese en los mensajes que durante 
el reciente ataque hecho por las fuer-
zas italianas contra Monte Baldo el 
Rey se apoderó de un cañón de 75 mi-
límetros y él mismo disparó infini-
dad de tiros, viendo después todas las 
operaciones durante varias horas en 
medio de un terrible aguacero. 
Víctor Manuel regresó al Cuartel 
General calado hasta los huesos y 
cubierto de lodo. 
L a captura de Monte Baldo se des-
cribe como un brillante acontecimien-
to. 
Las fuerzas italianas avanzaron a 
la luz de la luna por el este y ̂ el 
oeste, sorprendiendo a la guarnición 
austrica que estaba en la cumbre, la 
que después de tenaz resistencia, se 
rindió. 
Los italianos continuúan avanzan-
do en el valle del Adige peleando en 
medio de la nieve para tomar pose-
sión del desfiladero de Stelvo. 
Anuncian que los italianos están en 
posesión de casi todos los desfilade-
ros en la frontera de Corinthia. 
Los expertos militares suizos creen 
que hasta ahora los italianos se han 
batido solamente contra las reservas 
austríacas. 
U N C O N S U L RUSO 
Nueva York, 31. 
A bordo del vapor "Tenadores", 
procedente de Panamá, ha llegado el 
Cónsul de Rusia en la Habana. 
C o n c u r s o de 
e legancia 
U N NIÑO M U E R T O POR U N A U -
A U T O M O V I L 
Barcelona, 31. 
Se ha celebrado con gran brillan-
tez el anunciado concurso de elegan-
cia. 
Se presentaron artísticas carroza» 
y automóviles lujosamente adorna-
dos. 
También concurrieron numerosos 
coches. -
E l concurso fué presenciado por 
Inmensa muchedumbre. 
Durante toda la tard© reinó gran 
animación con motivo de la citada 
fiesta. 
Hubo, sin embargo, una> nota tris-
te que lamentar. 
Un automóvil atrepelló a un niño, 
que ib» con sus padres, causándole la 
muerte. 
L O M A del M A Z O 
L o m á s f r e s c o y e l m e j o r 
P a n o r a m a ; s e v e n d e n 1.600 
m e t r o s c u a d r a d o s d e t e r r e -
n o . P a t r o c i n i o e s q u i n a a J . 
A . S a c o , F r e n t e a l P a r q u e . 
I n f o r m e s : R i e l a , 6 6 y 68 , 
T e l é f o n o A - 3 5 1 8 . H a b a n a . 
E L TERROR R E I N A E N TRENTO 
Roma, 31. 
Recíbense noticias de que los aus-
tríacos están tratando de sembrar el 
terror entre la población de Trenti-
no. Dícese que 500 ciudadanos, in-
cluyendo gran número de mujeres, 
han sido sacrificados bajo un pretex-
to u otro. 
Dícese que los habitantes están 
medio muertos de hambre y que los 
vecinos son arrojados de sus casas 
hacia los campamentos de concentra-
ción con objeto de exponerlos al fue-
go de las tropas italianas cuando 
ataquen a Trento. 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
París, 31. 
E n la región al norte de Arras he-
mos avanzado y también en el cami-
no de Sonchez a Carency, donde to-
mamos algunas trincheras alemanas. 
C 1823 In. 2»-a 
S E C E D E 
l a o p c i ó n a u n h e r m o s o 
l o c a l e n l a c a l l e d e M u -
r a l l a . I n f o r m e s : B e r n a r d o 
P é r e z , M u r a l l a , 6 6 y 68 , 
T e l é f o n o A - 3 5 1 8 
L I G A A M E R I C A N A 
Por la mañana: 
Cleveland 12—San Luis 1. 
Piladélfia 1—Boston 2. 
Washington 4—New York 11. 
Chicago 3—Detroit 4. 
Pcar la tarde; 
Cleveland 9—San Luis 6. 
Filadelfia 2—Boston 9. 
Washington 1—New York 4. 
Chicago 3—Detroit 1. 
L I G A N A C I O N A L 
Por la mañana: 
New York 4—Brooklyn 2. 
Pittsburg 1—Chicago 0. 
San Luis 1—Cincinati 2. 
Boston 2—Filadelfia 1. 
Por la tarde: 
New York 2—Brooklyn 6. 
Pittsburg 1—Chicago 0. 
San Luis 4—Cincinati 4. 
v<SuSipendido por oscuridad en el 9o ) 
Boston 2—Filadelfia 5. 
L I G A F E D E R A L 
Por la mañana: 
, Newark 5—Brooklyn 3. 
San Luis 3—Pittsburg 2. 
Chicago 2—Kansas City 3. 
Buffalo 2—Balthnore 0. 
Por la tarde: 
Brooklyn 3—Newark 5. 
San Luis 0—Pittsburg 0. 
(Suspendido por oscuridad en el 90.) 
Chicago 2—Kansa» City 1. 
(Se jugaron once innings) 
Buffalo 3—BaltimOre 5. 
H U R T O 
E n el Parque de Jesús María, mien-
tras se quedó dormido, le sustrajeron 
a José de la Luz González, vecino do 
Factoría 7 dos cajitas conteniendo 
un fichero de plata y dinero ascen-
1 dente a la suma de 100 pesos. 
P A R T E O F I C I A L I T A L I A N O 
Roma, 31. 
Un dirigible italiano voló anoche 
sobre Pola, d«jando caer varias bom-
bas sobre la estación, sobre un de-
pósito de napta y sobre el arsenal. 
Todas las bombas resultaron efica-
ces, declarándose un violento incen-
dio en el Arsenal. 
E l dirigible fué objeto de terrible 
fuego hecho por las baterías de tie-
rra, pero escapó ileso. 
Nuestra flotilla de destroyers bom-
bardeó el arsenal de Mon Falcone, 
causando daños considerables. 
L A A C T I T U D D E W I L S O N 
Washington, 31. 
E l Presidente Wilson se propone 
no dejar duda alguna en el extranje-
ro a cerca del propósito de la nación 
americana en cuanto a la causa de 
la humanidad se refiere y a dicho fin 
en breve enviará otra nota a Alema-
nia declarando Qüe el "Lusitania" no 
llevaba armamentos ni explosivos y 
reiterando a Berlín la intención for-
mal de los Estados Unidos de exigir 
a Alemania estricta cuanta de la vio-
lación de los derechos americanos. 
Mr. Wilson ha concedido al Emba-
jador de Alemania una entrevista que 
se celebrará el miércoles. 
P A R T E O F I C I A L A U S T R I A C O 
Viena, 31. 
E n el teatro de la guerra ruso, en 
la región del San, no ha habido nin-
gún encuentro serio. E l norte y su* 
deste de Przemsyl y en el Dneister 
suiperior, continúan los combates. He-
mos toomndo varias posiciones y cap-
turado una batería rusa. 
E n «1 teatro italiano hemos recha-
zado el ataque de un regimiento de 
alpinos en la meseta de Lavaronne, 
E l enemigo empezó a atrincherarse 
en la región de Prelazzo, pero se 
retiró después ante el fuego de nues-
tros soldados. Han ocurrido algunos 
encuentros con resultado favorable 
para nuestras tropas. E n la frontera 
de Vosthal se es tá librando un duelo 
de artillería. 
VAPOR D A N E S T O R P E D E A D O 
Londres, 31. 
E l vapor danés "Soborg" ha sido 
torpedeado y hundido ©n el Canal de 
la Mancha. 
U N R E V E S I T A L I A N O 
Roma, 31. 
Las tropas italianas avanzan hacia 
la meseta de Lavarone, que domina 
a TVento y que está fuertemente for-
tificada por los austriacos. 
Cerca de la meseta se libró un te-
rrible encuentro, siendo los italianos 
rechazados. 
A pesar del revés créese muy signi-
ficativo el hecho de'que los italianos 
están tan cerca de Trento cuyo bom-
bardeo debe esperarse de un momen-
to a otro. 
E n el norte, los italianos han pene-
trado en Panoveggio, cerca del fe-
rrocarril por donde los austriacos lie-
van sus provisiones a Trento. 
E L " T I M E S " P R O C E S A D O 
Londres, 31. 
E l primer importante procesamien-
to llevado a cabo bajo la Ley de De-
fensa del Reino, contra informaciones 
publicadas que puedan servir al ene-
migo, se ha incoado hoy contra el pe-
riódico ""The Times". 
E l proceso se basa en una carta 
firmada por un oficial retirado de la 
armada británica, en la cual pide con 
urgencia que se hagan redutamien-
tos, declarando que las reservas fran-
cesas son compuestas de jóvenes re-
clutas bisoños. 
E l gobierno francés envió a Ingla-
terra la debida protesta por la pu-
blicación de dicha carta en 'The T i -
W I L S O N Y L A NOTA A L E M A N A 
Washington, 31. 
E l Presidente Wilson e s t á estudian 
do detenidamente la contestación que 
ha dado Berlín a la nota americana. 
La traducción oficial de dicha nota 
y l a publicada en los periódicos, en 
esencia, son iguales. E s p é r a s e que 
el Presidente Wilson con tes ta rá i n -
mediatamente, manifestando a Ale-
mania q«e su nota-respuesta es com-
pletamente inaceptable. 
f T i i r p f S ñ í e 
r e p e s ó anoche 
A las doce en punto de la noche 
anterior entraba por la boca del ¡puer-
to el guarda costas de la Marina Na-
cional "Hatuey" conduciendo al señor 
Presidente de la República de regreso 
de su viaje al Central "Ohaiparra." 
Antes de la una de la madrujgada el 
Jefe del Estado tomaba t ierra en el 
mueile de Caballería. 
Con el general Menocal regresaron 
también su hermano Gustavo, los se-
ñores Ar tu ro Primelles, Gharles Her-
nández, Aapiazu y los ayudantes se-
ñores Silva y Betancourt. 
E l "Hatuey" r indió su viaje desde 
Puerto Padre a la Habana en treinta 
y una horas. 
A esperar al Jefe del Estado con-
currieron el Jefe de la Policía Na-
cional, general Sánchez A g r á m e n t e ; 
su ayudante, señor Núñez ; el inspec-
to r del puerto, señor Luis Cruz M u -
ñoz; el representante señor Antonio 
Pardo Suárez, y algunos polí t icos 
reeleccionistas. 
Acompañó a tierra al general Me-
nocal en una de las lanchas del ser-
vicio del puerto, el capi tán del mis-
mo, señor Jane. 
Tan pronto como el Presidente en-
t r ó en Palacio uno de los au tomó-
viles de la casa salió para el Teatro 
Nacional en busca de sus hijos, quie-
nes hab ían asistido a la función dada 
en dicho teatro a favor de la Cruz 
Roja francesa. 
Don Segundo Casteleiro 
Hoy celebra su fiesta onomást ica 
este amigo nuestro, importante i n -
dustrial de esta plaza hombre caba-
lleroso, noble y distinignido, que goza 
en toda la repúbl ica de alto crédito, 
gran prestigio y popularidad general. 
Con tan agradable motivo hoy re-
cibirá persona tan grata todas las 
felicitaciones que justamente han ins 
pirado a sus numerosos amigos sú 
cariño, su amabilidad, el alto presti-
gio y la poularidad de que antes ha-
blamos. 
Con las flores y las feilícitaciones 
que l legarán a su hogar respetable, 
nosotros le enviamos nuestra car iñosa 
felicitación y nuestro abrazo sincero. 
zafra en 
liego de Avila 
E l cent - i l " J a g ü e y a l " t e r m i n a r á su 
molienda uno de estos días con una 
producción de 225,000 sacos, eiabo-
,^ti ' - riy qqq menos qu© en ía pasa-
da zafra. 
iin ouewart" h a r á 45,000 sacos me-
nos que el pasado año. 
El "Morón", que en la actualidad 
tiene hechos 140,000 sacos, comple-
t a r á los 175,000; la pasada zafra 
elaboró 200,000. debemos tener en 
cuenta que este central estuvo para-
do varios días por el accidente ocu-
rr ido recientemente. 
" E l Ciego de A v i l a " t e r m i n a r á 
con 180,000 sacos, 
L I N A R E S . 
T/>,COS 
Tíaó 
c r i m e n 
( V I E N E DE L A PRIMERA.) 
N A A L V A R E Z 
ma encontró tan solo los restos car-
bonizados de la infeliz víct ima y las 
(humeantes ramas de los árboles de 
la or i l la del arroyo que queda cerca 
de la casa del denunciante Acosta. 
En ©sos momentos llegaba el sar-
gento Marcelo Blanco en recorrido 
de inspección, desde Nuevitas, ac túan 
do con pericia y valor en el apresa-
miento de los autores del tremendo 
crimen. 
Dis t r ibuyóse todo ei destacamento 
y , a ese objeto, los guardias Jacinto 
Mest r i l y Pedro Maura persiguieron 
a un individuo que corría a orillas 
del arroyo, in ternándose en los ca-
ñavera les en dirección al batey, y no 
perdiéndole la pista, lo apresaron 
cerca del cuartel, esposándolo, y con 
ducido que fué al calabozo, resul tó 
ser uno de los autores del crimen, 
llamado Emiliano Fut iel Rosabai. 
Mientras esto ocurría , el valiente ca-
-bo García, buscaba al otro autor, en-
contrándolo escondido en un mato-
r r a l y no. dándole tiempo a escapar. 
E l cabo García, con gran valor, echó-
sele arriba, int imidándole para que 
s© diese preso, lo cual hizo. Se l la -
ma el segundo detenido Federico Fu-
t i e l Rosabai, hermano del otro prs-
so. 
E l detenido hizo alarde de un gran 
cinismo, jac tándose de lo hecho y 
despreciando las miradas de odio del 
honrado pueblo. 
L a v íc t ima resu l tó ser Severino 
Rodríguez, qu© vivía en la casa del 
colono Acosta. Hab ía venido hacía 
cuatro años y era un hombre hon-
rado, muy trabajador y tranquilo. 
Corre la versión de qu© el motivo 
del crimen fué la pasión que sen t ían 
Federico y Severino por la hija de 
Acosta, que es casi una n iña . Por 
esto tuvieron cuestión con el colono 
Acosta, saliendo desafiados. 
Según deciaran los criminales, la 
víct ima dióle unas trompadas a Fe-
derico y después t i ró le una puñalada 
con un cuchillo, dándole é l . en tonces 
un machetazo qu© produjo la muerte 
a Rodríguez, quemándolo acto con-
tinuo . 
Lo® dos hermanos Fut iel trabaja-
ban en la colonia d© Acosta, y son 
d© malos antecedentes. 
E l corresponsal fotográfico dsl 
D I A R I O en Lugar©ño, señor Saiz, ha 
sacado varias fo tograf ías d© los res-
tos y d© los lugares donde se ha de-
sarrollado ©1 tremendo y horrible cr i -
men. 
E l corresponsal, PERON> 
' " r e t r e t a " " 
Programa de las piezas qu© tocará 
la Banda d© la Marina Nacional en 
la retreta del Parque de Medina, la 
noche del primero de Junio de 1915, 
si el tiempo lo permite: 
1 Pasodobl© " A l m a de Dios", Se-
rrano . 
2 Obertura "Norma", BeUini. 
8 Minuete "Paderewsky", Serra-
no. 
5 " I t is a long way to Tipperary", 
Wilhams. 
6 Danzón "Sai-a", Pone©. 
7 One step " M y chinatown my chi-
natown", Jean. 
E l Director de la Banda, 
J U A N IGLESIAS. 
E N E L CENTRO A S T U R I A N O . RE U N I O N ENTUSIASTA . DE LOS 
CLUBS A S T U R I A N O S . A P L A U S O S A V I C E N T E F E R N A N D E Z RIA-
Ñ O . ACUERDOS QUE NOS H O N R A N . L A SIDRA D E E L GAITERO. 
P IDIENDO L O C A L I D A D E S . REGI N A NOS ESPERA A TODOS. 
Conforme anunciamos, anoche se 
reunieron ©n los salones del Centro 
Asturiano los presidentes de ios 
Clubs asturianos para tratar d© la 
función qu© como dosagravio a su 
paisana, la distinguida mezzo-sopra-
no Regina Alvarez, organiza la co-
lonia astur. 
Por delegación d©! Vicepresidente 
del Círculo Sálense, presidió la reu-
nión ©1 señor Maximiliano Isoba, 
presidente de la Sociedad Casina. 
Asistieron a la reunión los siguien 
tes señores : 
Don José Grana, Vicepresid©nte 
del Club Sal©nse. 
, Don José Pr©sno, Presidente de 
los Naturales del Conc©jo del Fran-
co. 
Don Lucio Puentes, Presidente del 
Club Cabranense. 
Don Luis Muñiz, Presidente del 
Club AUerano. 
Don Manuel Gut iér rez Pérez , Pre-
sidente del Club Juventud Asturia-
na. 
Don José Manuel Menéndez, Pre-
sidente del Círculo Praviano. 
Don Gabriel Fernández , Presiden-
te d©l Club Luaxqués . 
Don José R . Viña, d© la Asociación 
ViUalegrina. 
Don Jenaro Acevedo, Presidente 
del a Unión de ViUaviciosa, Colunga 
y Caravia. 
Don Felipe R. Campillo, Presiden-
te del Club Cangas de Tin©o. 
Don Juan Carbalio, Presidente a©l 
Club P i loñés . 
Don José Rodríguez, Presidente 
del Club Grádense . 
Don Enrique Peláez , Presidente de 
la Juventud de CudiUero. 
Y don Maximiliano Isoba, presi-
dente d© la Sociedad Casina. 
Constituida la junta, llegó el po-
pular president© del C©ntro Asturia-
no don Vic©nte F . Riaño, qu© fue 
recibido con grandes aplausos. , 
E l señor Isoba manifestó a los re-
unidos que la premura del tiempo 
obligaba a tomar rápidos acuerdos 
jara el mayor éxi to de la función eir 
honor de Regina Alvarez. 
Después de un li jero cambio d© 
impresiones, s© acordó que todos los 
Clubs, concurran oficialmente a la 
fiesta, ocupando todos los palcos del 
primer piso y dejando los del centro 
para ei Centr0 Asturiano y el Círculo 
Sálense. 
S© nonibró una comisión formada 
por los señores Vicente F. Riaño; 
Celestino F e r n á n d e z ; José Grana y 
Manuel Fuentes, por ©1 Círculo Sá-
lense; Lucio Fuent©3, presidente del 
"Club Cabrúñense ; " Maximiliano 
Isoba, presidente de la "Sociedad Ca-
sina" y Jenaro Acevedo, presidente 
de "Viilaviclosa, Colunga y Caravia", 
para que s© encarguen de la mejor 
organización d© la fiesta 
E l pedido d© localidades es grande, 
lo que demuestra qu© hay v©rdadercs 
deseos de demostrarle a la gentil Ke-
gina que los astures sienten un gran 
afecto por todo cuanto honra a la 
tierra querida. 
Antes de terminar la junta se 
acordó significar ©1 •igradeciniien-
to de todos a los señores Land^ras, 
Cali© y Ca. por la riquísima sidra 
de " E l Gaitero" que remitieron para 
obsequiar a los reunidos. 
A la función serán invitadas las 
, autoridades cubanas y el señor Mi -
nistro d© España . 
Es muy probable que prest© su 
coop©racion la notable Banda Muni-
cipal, 
Para todos los asuntos relaciona-
dos con las localidades, deben dir i -
girse al presidente d©l "Círculo Sá-
lense", s©ñor Celestino Fernández , en 
1 Neptuno número 10, vidriera d© "La 
Estrella". 
G ü i n e s 
• • 
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Conlcremna tateresantc 
Anoche, ante selecta concurreivcia 
compuesta en su mayor parte por be-
Has mujeres, se llevó a caljo en los 
salones del Casino Esipañol .la con-
ferencia aue sobre la '•Perdurabüi-
clad d©l alma española en el Conti-
nente Americano" nos tenía anuncia-
da el culto literato español y exdi-
recftor dal "Correo Español de Mé-
lico" Ixlo- don Juan Crespo Estevez 
E l ilustrado Inspector Escolar de 
este Distrito, doctor Francisco de la 
Huerta .entusiasta como siempre por 
todo aquello que con la cultura se re-
lacione, hizo una entusiasta y exqui-
sita presentación del conferenciante, 
recibiendo por ello justos y ruidosos 
aplausos de los asistentes a tan sim-
pático acto. 
E l Ldo. Crespo ocupo más de una 
hora la tribuna y desde ella, hacien-
do gala de sus muchos conocimien-
tos respecto a lo que son, valen y 
representan en la actualidad los dis-
tintos países latino americanos, a 
quienes España descubrió y aportó 
cuanto ella tenía y representaba en 
todos los órdenes hasta que ellos so 
hicieron independientes; dió a cono-
cer cómo en los mismos el espíritu 
español ,el alma española, aún sub-
siste al través del tiempo, y cómo por 
esto, sus relaciones con la que fué su 
Madre España son cada un día más 
estrechas y más efusivas. 
Bosquejó el atildado conferencista, 
a grandes rasgos, el estado de la Es-
paña actual; señaló sus progresosi, 
sus grandes adelantos y sus mejoras 
en todos los órdenes, los cuales la 
colocan entre las naciones más ade-
lantadas a pesar de lo que en con-
trario digan los mal querientes y los 
que la desconocen; y terminó entre 
aplausos recomendando a los españo-
les que en América residen, el de-
her en que están de elevar en ella el 
nombre y concepto de su patria, rea-
lizando en la misma y por encima 
de todo siempre, obra de amor, de 
cultura y de progreso, medio el más 
seguro de triunifar y conseguir la es-
tabilidad eterna del alma en el Con-
tinente. 
EL CORRESPOÍCSAL,. 
D e l J u z g a d o d e 
í a 
T E N T A T I V A DE ROBO 
En la habi tación que ocupa Fer-
mín Medina, en la calle de Figuras 
número 6, trataron de robar. Los la-
drones violentaron el candado que 
cerraba la puerta de dicha habita-
ción. 
A M E N A Z A S 
Amelia Averoff, vecina de Sevilla 
145, en Casa Blanca, acusó nueva-
mente a su amante Pedro Jacque de 
haberla amenazado de muerte si no" 
reanuda las relaciones con él. 
E X I G E N C I A S Y A M E N A Z A S 
Luz Gil Medina, artista del teatro 
"Alhambra" y vecina de Prado 109, 
denunció que ha recibido dos cartas 
firmadas por un "piel roja", que le 
exige que deposite $50 junto a la es-
tatua de Alboar, o de lo contrario la 
s i lbarán y le da rán muerte. 
ARROLLADO POR U N T R A N V I A 
E l vigilante número 260, Miguel 
García, condujo anoche al Centro de 
socorros del segundo distrito a un 
anciano que había sido arrollado por 
un t r anv í a en la calzada de Cristina 
esquina a Vigía. 
Reconocido dicho individuo, qu© 
era de avanzada edad, presentaba la 
fractura de ambos fémures , una he-
rida en la frente, desgarraduras _ y 
contusiones en todo el cuerpo y epis-
taxis. 
E l doctor Pone©, que le pres tó los 
primeros auxilios, calificó su estado 
de grave. 
E l lesionado resul tó nombrarse 
Inocencio Monzón Campoamor, d© 65 
años y vecino de Buenos Aires 3o, 
asilo "La Misericordia." 
Había sido alcanzado en la escî }' 
na antes mencionada por el tranvía 
número 234, de la l ínea del Vedado 7 
Jesús del Monte, guiado por ©1 H10' 
torista número 316, Matilde Mora-
les, vecino de 13 número 358. 
E l hecho se estima casual. 
C e r v e z a : ¡ D é m e m e d i a f T I V O L I 
